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Teollisuus Suom essa v. 1917.
Yleiskatsaus. Yleisenä tun tom erkk inä elinkeinoeläm ässäm m e sodan p u h ­
je ttu a  sekä suurim m aksi osaksi vielä vuonna 1915 oli epävarm uus ja  lam aannus. 
Sen sijaan v v .  1916 ja  1917 oli taas  p ää s ty  hyvään  vauh tiin  teollisuuden 
aloilla, lu k u u n o ttam a tta  rau h a tto m ia  vuoden 1917 viimeisiä kuukausia. E i ainoas­
ta an  varsinaisella sotateollisuudella vaan  myös niillä teollisuudenhaaroilla, joilla 
oli tila isuus saada tuo tte illeen  m enekkiä V enäjällä, oli h y v ä t k o n ju n k tu u rit. Teol­
lisuudessa k äy te tty jen  raaka-aineiden sekä puohvalm isteiden arvon sekä tu o ­
tan n o n  b ru tto arv o n  suuri nousu, jo ta  täm ä  tila s to  m iltei k a u tta a lta a n  oso ittaa, 
ei tosin  m erkitse sitä , e t tä  tu o tan to  eri teollisuudenhaaroissa olisi laa jen tu n u t. 
Syynä on useim m iten h in ta tason  yleinen nousu, joka on luonteenom ainen jo 
tä lle  vuodelle.
M aamm e teollisuuden v iim eaikaista k eh ity stä  valaisee seuraava tau lukko , 
jo sta  n äk y y  yleisp iirte ittä in  huom attav im m at m uutokset v iitenä  viim e vuonna:
1913 1914 1915 1916 1917
T y ö p a ik k o ja ......... 4,708 5,023 4,982 4,694 4,390
» lisaytj .........................  » 161 315 41 — 288 — 304
9 9 ...........% 3.5 6.7 — 0.8 — 5.8 — 6.5
T y ö n te k ijö itä  . 109,229 106,081 100,905 109,900 105,699
9 l isäy s . . .  . ................  » 6,487 — 3,148 — 5,176 8,995 — 4,201
» » 6.3 — 2.9 — 4.9 8.9 — 3.6
K ä y ttö v o im aa .............  teli. hev . v. 310,252 338,583 364,535 379,742 386,861
9  l is ä y s . . . . .  *> 25,283 28,331 25,952 15,207 7,119
9  » °l 8.9 9.1 7.7 4.2 1.9
P a lk k a u s  .............. 107,760.7 100,297.5 106,252.0 150,777.1 222,713.7
» .............. . . . .  » » 9,726.4 — 7,463.2 5,954.5 44,525.1 71,936.6
■> .............. °/ 9.9 — 6.9 5.9 41.9 47.7
R a ak a -a in e id en  Roku a rvo  1,000-m ark. 369,303 7 346,101.0 402,821.4 653,640.2 728,472.8
» » » » lisäy s  » 45,694.9 —23,202.7 56,720.4 250,818.8 74,832.6
» » » » » % 14.1 — 6.3 16.4 62.3 29.8
K o tim a is ia  ra ak a - a in e ita  1,000-m ark. 136,622.3 128,164.3 110,511.8 129,581.0 155,731.0
t> » » lis äy s  * 18,110.4 — 8,458.0 —17,652.8 19,070.8 26,150.0
*> »> »> » % 15.3 — 6.2 — 13.8 17.3 20.2
K o tim . p u o iiv . te o liia u u s t.  1,000-m ark. 77,695.8 74,269.8 99,145.4 195,480.0 252,368.4
» » f> l is ä y s  » 5,856.0 — 3,426.0 24,875.6 96,334.6 56,888.4
» » * 0/*> o /„ 8.2 — 4.4 29.9 97.2 29.1
U lk o m aisia  ra a k a -a in e ita  1,000-m ark. 154,985.6 143,666.9 193,164.2 328,579.2 320,373.4
»> » »> lisä y s  » 21,728.5 — 11,318.7 49,497.3 135,415.0 — 8,205.8
» » » » % 16.4 — 7.6 34.4 70.1 —  72.5
T u o ta n n o n  b ru tto a rv o  . . 1,000-m ark. 657,267.9 621,144.2 768,656.1 1,325,063.7 1,478,994.0
j> t> lis äy s  9 59,142.3 -3 6 ,1 2 3 .7 147,511.9 556,407.6 153,730.8
» »> 9  0 /9  ;o 9.9 -  5.5 23.8 72.4 11.6
Teollisuustilasto. 1
Vuoden 1917 luvut, osoittavat, e ttä  teollisuustoim inta on tänä vuonna 
o llu t laim eam paa kuin  v. 1916. Tuotannon bruttoarvo esim. oli vain 11.6 °/0 
suurem pi kuin edellisenä vuonna rakan ostokyvyn runsaasta alenemisesta 
huolim atta.
Työpaikkojen lukum äärä, ty ön tek ijä in  keskim ääräinen luku  sekä tu o ­
tan n o n  b ru tto arv o  eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja  m aaseudulla 
ovat seuraavat:
lääni
U u d e n m a a n ..........................
T urun  ja  Porin ..................


















26 ,540  25.1
19,132 18.1
21 ,510  20.4
17,505 16.6
1,806 1.7





412 .713 .7  27.9
235 .563 .7  15.9 
307,242.2  20.8  
256,900 .9  17.4
19.209.2 1.3 
73,366 .8  5.0
120,404.0 8.1
53 .394.2  3.6
K oko m aa 4,390 100.o 105,699 100.o 1,478,794.0 100.o
K a u p u n g i t ............................. 1,220 27.8 58,060 5 4 .0 828,806.3 56.0
M a a s e u tu ............................... 3,170 72.2 47,639 45.1 649,987.7 44.0
T yöntekijö itä on edelleen hu o m attav asti enem m än kaupungeissa kuin 
m aaseudulla, k un  suhde rau h an aik an a  oli päinvasta inen . Syynä täh än  on to i­
saa lta  sotateollisuuden keskittym inen  kaupunkeihin , to isaa lta  sahatyöväen  a l­
hainen luku.
V ertaam alla to iselta puolen työ n tek ijä in  lukum äärää  ja  tu o tan n o n  b ru tto - 
arvoa 1 päivänä tam m ik u u ta  1917 henkikirjoihin m erk itty y n  väestöön, sekä 
to iselta  puolen työn tek ijä in  lukum äärää  tuo tannon  b ru ttoarvoon , saadaan  seu- 
ra a v a t suhdeluvut:
työntekijöitä tuotantoarvo tuotantoarvo
lääni %:na koko asukasta työntekijää
väestöstä kohti kohti
U udenm aan ............................ ................................. 6.58 1,023 15,551
T urun ja  Porin .................... ................................. 3.8 3 471 12,312
H ä m e e n ................................... ................................. 5.94 849 14,284
Viipurin ................................... ................................. 3.26 479 14,676
M ikkelin .................................. ................................. 0.9 0 101 10,636
3työntekijöitä tuotantoarvo tuotantoarvo
lääni °/0:na koko asukasta työntekijää
väestöstä kohti kohti
K uopion ............................... .................................................  1 . 6 4 213 12,863
Vaasan ................................... .................................. 1.7 9 237 13,220
O u lu n ................................. .. .................................. 1.40 168 11,940
K oko m aa .......................... .................................................. 3 . 3  3 466 13,991
K aupungit . ....................... .................................. 12.91 1,842 14,275
M aaseutu ........................... .................................. 1.7 5 239 13,644
T uotan toarvo  asukasta  ja  ty ö n tek ijää  koh ti oso ittaa edelleen h uom attavaa  
nousua vuoteen 1916 v erra ttu n a , k u ten  seuraavasta  verta ilusta  ilmenee.
Tuotantoarvo asukasta kohti: 
v. 1916 v. 1917 lisäys
K oko m aa ...............................................  418 466 48 10.3 %
K aupungit .............................................  1,584 1,842 258 14. o »
M aaseutu ...............................................  222 239 17 7.1  »
Tuotantoarvo työntekijää kohti:
K oko m a a   12,497 13,991 1,494 12.o %
K a u p u n g i t   11,972 14,275 2,303 19.2 »
M aaseutu ...............................................  13,189 13,644 455 3.4 »
Seuraavassa taulukossa vala istaan  työn tek ijä in  lukum äärää  sekä tu o ta n ­




erotus 1916 1917 erotus






Sulatot ja metallien ja­
343 348 +  5 + 1.5 1 ,309 .3 931 .5 —  377.9 —  28 .9
lostuslaitokset.............. 4 ,975 4 ,5 8 8 —  387 — 7.8 86 ,8 0 2 .4 95 ,9 1 7 .0 - f  9 ,114 .6 +  10.5
Konepajat.......................... 20 ,2 0 3 2 1 ,9 5 8 +  1 ,755 + 8.7 211 ,8 2 6 .1 2 2 3 ,3 5 7 .8 + 1 1 ,5 3 1 .6 +  5.4
Hienompi koneteollisuus 
Kivi-, savi-, lasi-, hiili-
176 172 —  4 — 2.3 1,149 .9 907.2 —  242 .7 —  21.1
ja turveteollisuus . . . .  
Kemiallisten laitteiden
8 ,007 6 ,522 — 1,485 — 18.5 33 ,636 .3 41 ,088 .8 +  7 ,452 .5 +  22.2
valmistusteollisuus .. . 
Terva-, öljy-, kumi- ja 
muu sell, teollisuus . .
1,649 2,011 +  36 2 +  21.9 21 ,232 .5 32 ,477 .8 +  11 ,245 .3 +  53 .0
51 3 479 —  34 — 6.6 19 ,572 .8 24 ,765 .9 +  5 ,193 .1 +  26 .5
Nahka- ja karvateollisuus 4 ,527 3 ,758 —  769 —17.0 84 ,3 9 0 .8 104 ,458 .2 + 2 0 ,0 6 7 .4 +  23 .8
K utom ateollisuus.......... 16 ,7 3 3 1 6 , 8 4 0 +  307 + 1.9 168 ,800 .5 2 3 9 ,2 3 7 .3 + 7 0 ,4 3 6 .8 +  41 .7
Paperiteollisuus.............. 14 ,0 7 0 13 ,428 —  64 2 — 4.6 283 ,004 .2 263 ,056 .7 — 20 ,947 .5 —  7.4
4Työntekijöitä. Tuotannon bruttoarvo.
Teollisuusryhmä. 1916 1917
erotus 1916 1917 erotus





P u u t e o l l i s u u s ..................... 21,390 19,127 -2 ,2 6 3 10.6 147,532.9 152,089.1 +  4,556.2 +  3.1
R a v in to -  j a  n a u tin to a in e -
te o llis u u s  ......................... 12,709 11,279 —1,430 — 11.8 225,518.1 242,755.8 +  17,237.7 +  7.6
V alaistus-, v o im a n s iir to ­
ja  v e s i jo h to te o l l is u u s . . 1,253 1,450 +  197 +  15.7 19,035.3 27,757.3
28,689.2
+  8,722.0 +  45.»
G raafillin en  te o l l is u u s  . . 3.362 3,527 +  165 + 4.9 19,452.3 +  9,236.9 +  47.5
E d e llis iin  k u u lu m a to n
t e o l l i s u u s ......................... 190 212 +  22 +  11.6 1,800 3 1,277.5 — 522.8 — 29.0
Y h te e n sä 109,900 105,699 —4,201 — 3.8 1,325,063.7 1,478,794.0 +153,730.8 +  11.6
H u o m attav aa  työn tek ijä in  ja  tu o tan to arv o n  lisäystä  o so ittav a t kem ialli­
nen sekä valaistus-, vo im ansuurto-ja vesijohtoteollisuus, kun sen sijaan  tä rkeän  
puuteollisuuden lu v u t o so ittava t teollisuustoim innan ilm eistä p ienentym istä. 
M aksettu jen  palkkojen, ty ö n tek ijää  koh ti tu levan  keskim ääräisen p a lk an  
sekä ty ö n tek ijää  koh ti tu levan  tu o tan to arv o n  m äärä t eri teollisuudenhaaroissa 










M a lm in n o s to ................................................................................... 801.9 2,304 2,677
S u la to t  ja  m e ta llie n  ja lo s tu s la ito k se t  ............................. 11,484.7 2,503 20j906
K o n e p a ja t ....................................................................................... 59,494.9 2,709 10,172
H ie n o m p i k o n e te o llisu u s  .......................................... 551.2 3,205 5,274
K iv i-, sav i-, las i- ja  t u r v e te o l i i s u u s .................................. 12,267.6 1,881 6,300
K e m ia llis ten  la i t te id e n  v a lm is tu s te o llisu u s  ................ 3,524.8 1,753 15,150
T erv a-, ö ljy -, k u m i- ja  m uu  se lla in e n  te o ll is u u s .  . .  . 1,015.0 2,119 51,703
N ah k a- j a  k a rv a te o ll is u u s ........................................................ 7,967.5 2,120 27,796
K u to m a te o ll is u u s .......................................................................... 28,986.6 1,721 14,206
P a p e r i t e o l l i s u u s ............................................................................ 26,644.8 1,984 19,590
P u u te o ll is u u s .................................................................................. 35,280.8 1,845 7,952
R a v in to -  j a  n a u t in to a in e te o i l i s u u s .................................... 19,355.0 1,716 21,523
V alaistus-, v o im a n s iir to -  ja  v e s ijo h to te o llisu u s  . . . . 5,546.8 3,825 19,143
G ra a fillin e n  te o l l is u u s  ............................................................ 9,379.4 2,659 8,134
E d e llis iin  k u u lu m a to n  te o ll is u u s  ...................................... 394.7 1,862 6,026
K a ik k i te o ll is u u d e t 222,713.7 2,107 13,991
Sen seikan valaisemiseksi, m issä m äärin  Suomen teollisuus k ä y ttä ä  u lko­
m aisia ja  ko tim aisia  raaka-aineita  sekä puolivalm isteita , on laad itu  seuraava 
yhdistelm ä:
K ä y te t ty je n  ra a k a -a in e id e n  ja  p u o liv a lm is te id e n  a rv o : 
u lk o m a is ia : k o tim a is ia : k o k o  a r v o ;
l,000-m:koin % l,000-m:koin % l,000-m:koin.
Malminnosto .................................. — — — — —
Sulatot ja metall, jalostuslaitokset 17,932.2 30. o 41,890.4 70.o 59,822.6
M aasuunit ............................. 135.0 34.0 262.3 — 397.3
A hjo taon ta-, m elloitus-, 
m artin i- ja  va lssila itokse t.. 4,484.8 14.6 26,218.8 85.4 30,7,03.6
Konepajat ...................................... 56,440. l 63.5 32,446.2 36.5 88,886.3
Hienompi koneteollisuus ........... 88.8 32.6. 183.4 67.4 272.2
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turve- 
teollisuus ............................... 4,003.8 39.1 6,228.o 60.9 10,231.8
L asiteh taa t ........................... 2,067.7 80.5 499.9 19.5 2,567.6
Kemiall. laitteiden valm. teoll. . . 9,323.3 49.0 9,717.5 51.0 19,040.5
Terva-, öljy- kumi- j. m. s. teoll. 16,158.9 84.3 2,999.6 15.7 19,158.8
Nahka- ja karvateollisuus........... 14,328.6 20.9 54,221.5 79.1 68,550.1
N ahkateh t. ja  nahkurin- 
ty ö p a ja t ................................. 5,933.1 18.0 26,963.4 82.0 32,896.5
J a lk in e te h ta a t ....................... 7,478.5 23.7 24,051.7 76.3 31,530.2
K utom ateollisuus .......................... 84,857.5 71.9 33,159.5 28.1 118,017.0
V il la te h ta a t ........................... 23,843.6 64.1 13,370.9 35.9 37,214.5
P u u v il la te h ta a t .................... 38,794.7 98.7 493.5 1.3 39,288.2
Pellavatehdas ....................... 8,983.3 96.6 312.6 3.4 9,295.9
Trikoon- ja  su k an k u to m o t. 1,327.8 15.4 7,275.6 84.6 8,603.4
P aperiteollisuus............................. 21,875.7 18.1 99,140.9 81.9 121,016.6
Puuhiom ot ja  p ah v iteh taa t 765.8 4.9 14,960.4 95.1 15,726.2
Selluloosatehtaat ................ 7,065.5 30.6 16,054.7 69,4 23,120.2
P ap erite h ta a t ...................... 13,274.3 18.3 59,118.i 81.7 72,392.4
P u uteollisuu s .................................. 3,850.6 5.0 73,516.2 95.0 77,366.8
S ahat ja  höylääm öt ........... — 54,994.3 lOO.o 54,994.3
Puusep. ja  huonekalu teh t. 1,700.7 24.2 5,335.8 75.8 7,036.5
R ulla-, rullanem äs- ja  nap- 
p u la teh taa t ........................... 3,616.2 lOO.o 3,616.2
Ravinto- ja  nautintoaineteollis. . 90,225.7 68.5 41,478.6 31.5 131,704.3
M ak k ara teh taa t .................. 159.7 1.4 11,410.3 98.6 11,570.0
Jauho- ja  suurim om yllyt . 2,326.3 27.7 6,059.1 72.3 8,385.4
L e ip o m o t............................. 9,082.7 60.5 5,936.5 39.5 15,019.2
S okeriteh taa t ...................... 23,624.6 97.3 654.5 2.7 24,279.1
T u p ak k a teh taa t .................. 24,028.0 78.6 6,528.3 21.4 30,556.3
Käytettyjen raaka-aieniden ja puolivalmisteiden arvo: 
ulkomaisia: kotimaisia: koko arvo:
l,000-m:koin. % l,000-m:koin °/o l,000-m:koin.
Valaistus- y. m. teo llisu u s   440.7 22.4 1,523.3 77.6 1,964.o
Graafillinen teollisuus  '. . . . 703.9 6.1 10,834. o 93.9 1 1 ,537.9
M uu teollisuus ................................ 143.6 15.9 760.3 84. i 903.9
K aikki teollisuudet......................  320,373.4 44. o 408,099.4 56.0 728,472.8
Tässä suhteessa on sodan aikana tav a ttav issa  hu o m attav aa  siirtym istä, 
sillä kun ulkom aalaisten raaka-aineiden ja  puolivalm isteiden arvo oli v. 1916
50.3 % , oli se 1917 vain 44. o %.
Seuraava tau lukko  valaisee sitä  su h d etta , m ikä vallitsee m aksettu jen  
työpalkkojen sekä k äy te tty jen  raaka-aineiden ja  puolivalm isteiden välillä to i­
selta puolen sekä valm istusarvon välillä to iselta  puolen, t. s. edelliset la sk e t­
tu in a  prosenteissa valm istusarvosta:
Raaka-aineiden ja Valmistus­
Palkkaa: puoli valmist. arvo: arvo :
l,000-m:koin. °//o l,000-m:koin. 0//o l,000-m:koin
M alm innosto ................................. 801.9 86.1 — — 931.5
Sulatot ja  metall, jalostuslait.. . 11,494 .7 12.0 59 ,822 .6 62,4 95 ,917 .0
K o n e p a ja t ...................................... 59 ,494 .9 26.6 88 ,886 .3 39.8 223 ,357 .7
Hienompi koneteollisuus........... 551.2 60.8 272.2 30. o 907.2
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja turve -
teo llisu u s ............................... 12,267.6 29.9 10,231.8 24.9 41 ,088 .8
Kemiall. laitteiden valm.. teoll. . 3,524.8 10.9 19,040.8 58.6 32 ,477 .8
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teoll. 1,015.0 4.1 19,158.5 77.4 24 ,765 .9
Nahka- ja  karvateollisuus......... 7,967 .5 7.6 68 ,550 .1 65.6 104 ,458 .2
Kutomateollisuus ......................... 28 ,986 .6 12.1 118,017.1 49.8 239 ,237 .3
P aperiteo llisuu s ........................... 26 ,644 .8 10.1 121,016.6 46.0 263 ,056 .7
Puuteollisuus ............................... 35,280 .8 23.2 77 ,366 .8 50.9 152,089.1
Ravinto- ja nautintoaineteoll. . . 19,355.0 8.0 131,704.3 54.3 242 ,755 .8
Valaistus- y. m. teo llisuus ......... 5,546 .8 20. o 1,964.0 7.1 27 ,757 .3
Graafillinen teollisuus ................ 9,379 .4 32.7 11,537.9 40.2 28 ,689 .2
M uu teo llisu u s ............................. 394.7 30.9 903.9 70.8 1,277.5
K aikki teollisuudet .................... 222,713 .7 15.1 728 ,472 .8 49.3 1,478 ,794 .0
K uten  ylläolevasta näkyy , m enot palkkoihin ja  raaka-aineisiin  o livat eri 
teollisuudenhaaroissa hyvinkin  eri suu re t tu o tan n o n  b ru tto arv o o n  verraten . 
K aikki teollisuudet m ukaan o ttaen  työn tek ijä in  p a lk a t tek iv ä t 15. i %  ja  raaka- 
aineet 49.3 %  tu o tan n o n  b ru tto a rv o sta  eli yh teensä 64.4 %. V uonna 1915 v a s ta a ­
v a t lu v u t olivat 13.8 %  ja  52.4 %  eli yh teensä  66. 2 %, vuonna 1916 11.4  % ja
749.3 %, yh teensä 60.7 % . T uotannon arvo siis vuonna 1916 kohosi enem m än kuin 
työpalka t. Sen sijaan  raaka-aineiden arvon ja  tuo tannon  b ru tto arv o n  suhde 
oli vuosina 1916 ja  1917 a ivan  sam a.
















1913. ...........................  275
191 4 ........................... ! 307




























M etalliteollisuuden ty ö p a ik a t jak a a n tu v a t erila isten  om istajien m ukaan 
seuraavasti (tau lu  8):
ty ö p a ik k o ja . ty ö n te k ij. tu o ta n to a rv o .
yksity ise t henkilöt .............. .............. 143 1,893 18,382,200
osuuskunnat ........................... .............. 6 183 1,846,100
osake- ja  m uut y h tiö t .............. 186 22,250 270,803,700
v a l t i o ........................................ .............. 7 2,740 30,081,400
M etallitehtaissa on k ä y te tty  seu raava t m äärä t ulkom aisia ja  kotim aisia 
m alm eja sekä m u o k attu ja  ja  m uokkaam attom ia m etalleja (tau lu  13):
Ulkomaista Kotimaista Yhteensä






J ä r v im a lm ia ...................................... _ _ _
V u o r im a lm ia ................. .................. 1,888 135.0 4,996 234.8 6,884 7,369.8
T a k k i r a u ta a ...................................... 9.923 7,486.6 — ------- 9,923 9,486.6
R o m u a  ............................................... — — 21,762 4,415.5 21,762 4,415.6
R a u ta a  j a  t e r ä s t ä  (K a ik k ia  la jeja ) 53,360 34,633.6 40,608 46*198.9 93,968 70,742.5
K u lta a ........................................... k g 287.9 1,647.2 — — 287.9 1,647.4
H o p e a a  ......................................  kg 2,324.6 678.8 — — 2,324.6 678.8
M u ita  m e t a l l e j a  .................................. — 5,112.0 — 1,094.4 — 6,206.4
K o n e en o s ia , p u tk ia  ja  p u tk e n -  
o sia  y. m .................................... _ 10,533.8 — 435.7 — 10,969.5
U lkom ainen tu o n ti on vuonna 1917 ollut:
to n n . Sm k.
M etalleja ja  m e ta lliteo k s ia ........................................ —  152,628.0
K oneita, m oottoreja, la itte ita  y. m .........................  —  68,122.3
R au tam alm ia ................................................................ 5,210 860. o
T a k k ira u ta a ................................................................... 12,269 9,453.7
8tonn. Smk.
R o m u a ............................................................ ............. 5 ,325 1,346.5
K an k irau taa  ja  m u o to ra u ta a ................ ............. 19,024 30,427 .7
M aanviljelyskoneita .................................... ............. 1 ,332 3 ,295 .7
M eijerikoneita .............................................. ............. 511 3 ,527 .9
Sähköteknillisiä k o n e i ta ........................... ............. 1,011 11,068.4
E rilaisia koneita ja  k o n e e n o s ia ................ ................10,637 50 ,230 .3
Taulussa 13 ov at m etalliteollisuuden tu o tte e t  e s ite ty t yksity iskohtaisesti.
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolliisuus. T äm än teollisuusryhm än kehi­















1 9 1 3 .................................. 35 7 10 ,842 7 ,975 10 ,133 .0 5 ,9 4 4 .9 28 ,3 4 7 .0
1 9 1 4 .................................. 3 3 2 8 ,9 2 3 11 ,2 4 6 7 ,648 .0 3 ,8 1 8 .8 2 1 ,8 5 0 .4  ;
1 9 1 5 .................................. 2 8 6 7 ,6 5 4 10 ,459 7 ,837 .9 3 ,398 .1 21 ,1 7 8 .3
1 9 1 6 .................................. 2 6 8 8 ,0 0 7 10 ,420 9 ,877 .9 9 ,4 7 3 .4 33 ,6 3 6 .3
1 9 1 7 .................................. 2 5 8 6 ,5 2 2 9 ,7 1 8 12 ,267 .6 10 ,231 .8 4 1 ,0 8 8 .8
Kolm essa täh än  kuuluvassa luokassa, n im ittä in  kivilouhoksissa, kiven- 
hakkaam oissa ja  kivenhiom oissa, tiiliteh ta issa  sekä tu rvepehku teh ta issa , ei 
lasketa  käy tety ille  raaka-aineille: kivelle, savelle ja  hiekalle sekä turpeelle, 
m itään  arvoa.
Täm än teollisuuden tä rk e im m ät ry h m ät ov at t i iliteh taa t ja  la s iteh taa t. 
















1 9 1  3 ...............................
191  4 ...............................
1 9 1  5 ...............................
1 9 1  6 ...............................
1 9 1  7 ...............................







3 ,4 8 4
2 ,5 9 4
1,791
1 ,7 9 9
1 ,795
v astaav a t
3 ,1 2 9
3 ,7 8 4
2 ,8 4 4
3 ,1 8 8
3 ,0 8 5









4 9 ,9 5 7
4 0 ,0 4 3
4 2 ,4 6 6
5 ,177 .5
3 .533 .2















a n i ’ 
1,000-markoin. :
1 9 1 3 .................................. 14 1 ,6 7 2 678 1 ,909 .4 731 .8
,
5 ,565 .1
1 9 1 4 .................................. 14 1 ,601 5 9 6 1 ,563 .6 618.2 4 ,9 2 4 .4  j
1 9 1 5 .................................. 13 1 ,228 4 8 2 1 ,163 .7 779 .0 3 ,9 6 1 .8  !
1 9 1 6 .................................. 12 1 ,148 4 9 2 1 ,398 .9 1 ,734.3 6 ,6 4 9 .8  I
1 9 1 7 .................................. 16 1 ,331 60 0 2 ,4 4 3 .0 2 ,5 6 7 .6 10 ,041 .6  ' 1
9Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus. Kem iallis-teknillinen teollisuus 
on m eillä varsin  vähän  k eh itty n y t. S itä edustaa vuonna 1917 ainoastaan  41 
työpaikkaa, joissa on 2,011 ty ö n tek ijää  ja  joiden tu o tan to arv o  on 32,477.8 m k. 
N äistä  on 10 tu litik k u teh taassa  yh teensä 1,407 ty ö n tek ijää  ja  tuo tan toarvo  
12,462,800 m k. V uonna 1916 oli näiden tu o tan to arv o  vain 5,936,100 m k. M yös­
kin m uiden teknokem iallisten teh ta id en  valm istusarvo on huo m attav asti k o ­
honnut, n im ittä in  6,732,800 m ark asta  11,708,000 m arkkaan .
Terva-, öljy-, kumi- ja muu senlaatuinen teollisuus. T älläkään teo llisuu­
della, johon vuonna 1917 kuulu i 43 työpaikkaa , 479 ty ö n tek ijää  ja  24,765,900 
m k:n tu o tan to arv o , ei ole huom attav am p aa  m erk itystä . Suurin tu o tan to arv o  
on saippua- ja  suopatehtaissa, nousten  8,867,100 m k:aan.

















1913............................. 70 2,879 3,006 3.163.7 22,413.3 30,557.2
1914 ............................. 85 2 956 2,918 3,184.4 19,731.5 30,041.7
1915............................. 107 3,834 3,130 4,774.4 40,128.0 61,586.4
1916............................. 123 4,527 3,517 6,282.4 55,070.1 84,390 8
1917............................. 184 3,758 3,570 7,967.5 68,550.1 104,485.2
















1,854 1,724.7 15,716.5 19,821.7
1914............................. 55 1,500 2,083 1,728.3 13,375.4 20,227.1 i
1915............................. 63 1,674 2,102 2,092.5 21,432.8 33,280.4
1916............................. 71 1,867 3,517 2,854.1 26,710.8 43,017.3
1917............................. 131 1,545 2,366 3,596.s 32,896.5 48,706.0














1913............................. 16 1,160 1,036 1,269.0 6,145.6 9,620.9
1914............................. 18 1,151 728 1,206.2 5,687.9 8,580.7
1915............................. 29 1,858 899 2,408.6 17,879.5 26,521.2
1916............................. 37 2,366 1,044 3,081.5 27,171.5 38,994.7
1917............................. 33 1,869 1,054 3,848.6 31,530.2 47,398.5
Teollisuus tilasto. 2
10
N ahkateh ta iden  ja  nahkurin työpajo jen  luvun  suureen lisääntym iseen on 
v a ik u ttan u t se, e t tä  v. 1917 o te ttiin  m ukaan h u o m attav a  m äärä nahkurin työpa- 
joja, jo tk a  olivat kasvaneet niin suuriksi, e t tä  n iitä  ei entisiä m ittap u ita  k äy ttäen  
voitu  jä t tä ä  tila sto sta  pois.
Sodan alkuvuosina on kum paankin  yllä esite ty istä  teollisuusryhm istä 
sota suuresti v a ik u ttan u t, niillä kun oli suuria  tilauksia  V enäjän valtio lta . V al­
lankum ouksen vaiku tukset u lo ttu iv a t näiden teollisuuksien to im in taan , joka 
edellisestä vuodesta on tu n tu v a s ti  p ienentynyt, k u ten  läh innä työn tek ijä in  
m äärää  oso ittav ista  luvu ista  käy  ilmi.
N ahkateh taissa ja  nahkurin työpajo issa sekä ja lk ineteh taissa k äy te tty jen  
ulkom aisten vuotien, nahkojen ja  ta ljo jen  yh teinen  arvo on 13,411,600 m k 
(14,626,700 m k vuonna 1916), ko tim aisten  51,015,100 m k (25 507,900 m k vuonna 
1916) eli yh teensä 64,426,700 (40,184,600 m k vuonna 1916).
Vuotien ja  ta ljo jen  sekä n iis tä  va lm iste ttu jen  teosten tuonn in  arvo oli 
vuonna 1917 26,822,625 mk.
N ahkaisten  ja lk ineitten , puolivalm iitkin m ukaan  lue ttu ina , tu o n ti on 
viime vuosina ollut:
määrä, kg. arvo, mk.
1911 ............................................................................  144,684 2,531,762
1912   133,811 2,302,140
1913 ...............   131,623 2,214,263
1914 ............................................................................  99,499 , 1',680,522
1915 ............................................................................  75,013 1,534,011
1916 ............................................................................. 50,830 1,364,402
1917 ............................................................................  73,282 3,532,490
Kutomateollisuus. K oko täm än  teo llisuudenhaaran  kehitys v iitenä viime 















1913............................. 116 14,912 22,487 11,831.5 41,447.7 77,025,5
1914............................. 145 15,555 22,780 12,546.1 38,310.4 76,321.3
1915.................... 162 15,672 24,563 13,091.1 41,973.8 92,617.i
1916............................. 170 16,533 24,051 17,773.9 86,903.3 168,800.5
1917............................. 178 16,840 25,274 28,986.6 118,017.0 239,237.3
11















1 9 1 3 . ........................... 30 3,354 5,014 2,792.8 14,279.9 22,761.8
1914............................. 29 3,369 5,236 2,738.7 11,527.5 20,646.8
1915............................. 26 2,950 5,273 2,647.5 9,849,5 20,476.7
1916............................. 26 3,295 4,263 3,810.6 22,090.7 47,281.5
1917............................. 27 3,589 4,428 6,465.5 37,214.5 71,644.9














1913............................. 7 7,274 14,094 5,926.6 15,313.3 35,692.5
1914............................. 7 7,137 14,244 5,468.2 14,022.o 31,146.2
1915............................. 7 7.164 14,238 5,141.1 14,190.4 37,005.4
1916............................. 8 7,109 14,435 7,337.2 34,924.3 65,932.5
1917............. ............... 8 7,258 13,939 12.169.4 39,288.2 92,712.2














191  3 ...........................: i
191 4 ........................... 1 1
191 5 ........................... 1
191 6 ........................... ! 1
191 7 ........................... ; 1














































1913............................. 17 1,193 490 870.1 2,839.2 5,123.9
i 1914............................. 20 1,333 459 1,078.3 3,759.9 6,977.9
1915............................. 19 1,275 462 1,089.7 3,654.8 8,399.6
1916............................. 21 1,389 413 1,391.4 6,437.3 11,665.1
1917............................. 20 1,360 497 2,151.4 8,603.4 17,239.5
Villa-, puuvilla- ja  pellava teh ta issa k äy te tty jen  tärkeim pien  raaka-aineiden 
kulu tus n äk y y  seu raavasta  yhdistelm ästä:
Vuonna.
Puuvillaa : Villaa, tekovillaa, nukkavillaa ja ryysyjä :
ulkomaista ulkomaista kotimaista' yhteensä
tonnia. 1,000-mar-koin.



















































Pellavaa, rohtimia, hamppua ja jutea, y, m. :
ulkomaista kotimaista yhteensä
tonnia. 1,000-mar- , . 1,000-mar- , . i tonnia, i , . koin. kom.

















292 Î 279.3 
263 i 245.9 













N äissä teh ta issa  valm iste ttiin  ja  k äy te ttiin  lan k aa  seu raav a t kiloissa il­







Ostettua lankaa mossa käytet- 
ulk. kotiin. yht. ty lankaa
V illatehtaissa . . . 3,261,209 595,277 73,548 122,871 196,419 2,665,932
P uuv illa t eh t aiss a 6,250,365 1,292,619 4,131 16,530 20,661 4,957,746
P ellavateh taissa . 2,192,950 1,021,922 — — —  1,171,028
Tärkeim pien kehruuaineiden tu o n ti on sam oina vuosina o llu t seuraava:
Vuonna.








1913  .............................  8 6 6
191 4  ............................. f 72 5
191 5  .............................  9 4 8
191 6  .............................  2 ,561
1917 .............................  ! 2 ,3 2 9
3 .8 9 8 .9  
3 ,2 6 2 .0
4 .7 9 0 .9  
















3 ,9 5 6
1 6 .908 .2
1 3 .262 .1
2 5 .8 6 1 .3  
46 ,8 6 7 .8
26 .912 .2
2 ,4 3 2
3,851
5 ,5 3 3
6 ,187
3 ,7 7 7
2 .890 .1  




L angan  ja  rihm an sekä nuoranpuno jan tuo tte iden  tuonnin  arvo nousi 
vuonna 1917 13,437,420 m arkkaan  sekä kudoksien arvo  150,047,029 m arkkaan . 
Edellisen tav ara ry h m än  v ientiarvo oli 2,550,553m kja jälkim m äisen 28,367,764mk.
Paperiteollisuus. K oko tä tä  teo llisuudenhaaraa silm älläpitäen on kehitys 















1913............................. 134 12,380 117,201 13,030.0 49,517.1 101,355.7
1914............................. 134 12.496 118,775 12,024.0 48,571.1 101,477.4
1915............................. 139 12,496 128,430 13,115.1 60,828.9 131,271.2
1916............................. 147 14,070 135.103 18.258.6 116,542.0 283,004.2
1917............................. 141 13,428 137,237 26,644.8 121,016.6 263,056.7














1913............................. 45 3,237 72,174 3,393.8 8,323.8 19,651.0
1914............................. 45 3,059 73,612 2,889.7 7,772.5 18,550.6 1
1915............................. 43 2,984 73,896 3,051.1 8,981.1 20,871.3
1916............................. 47 3,475 81,195 4,429.6 18,354.2 40,186.5 f
1917............................. 45 3,248 72,998 6,380.8 15,726.2 40.368.2














191  3 ...............................
191  4 ...............................
1 91  5 ...............................
191  6 ...............................







2 ,7 5 8  ! 13 ,452  
2 ,7 7 7  12 ,843  
2 ,5 8 2  17 ,215  
2 ,7 8 2  ; 17 ,858  







1 1 .202 .6  
1 3 ,747 .3  
28 ,042 .6  
23 ,120 .2
24 ,4 7 9 .4
26 .2 2 5 .8
31 .047 .9  
58 ,8 2 3 .3  
51 ,7 5 4 .7














1913............................. 25 4,617 31,021 4,673,0 27,191.8 51,453.1
1914............................. 25 4,857 30,908 4 ,710 .1 26,647.9 50,741.9
1915............................. 27 5,078 36.188 5,391 .9 33 ,857 .7 70 ,551 .7
1916............................. 26 5,184 35,231 7,117,7 61,480.3 167,942.5
1917............................. 26 5,332 42,715 11,283 .6 72,392.4 153,869.9
Puuhiom oissa, selluloosa- ja  pahv iteh ta issa  sekä paperiteh ta issa  k u lu te tu t 




















1913 ............. 779,951 6,211.2 1,535,569 6,629.0 135,113 9,650.6 708 33.5
1914 ............. 769,103 6,169.0 1,437,876 7,107.8 126,141 9,562.6 714 28.5
1915 ............. 837,775 7,006.3 1,289,920 7,895.2 142,638 11,296.2 794 33.4
1916 ............. 931,405 11,222.0 1,441,686 14,207.8 177,263 24,687.8 1,664 132.0
1917 ............. 807,893 13,013.5 690,571 12,940.2 114,034 23,620.7 832 101.4
nlk
R y y s y j ä: Selluloosaa : Olkiv anuketta : 










1913................ 2,463 919.0 2,284 265.2 4,747 1.184.2 67,865 14.440.7 125 49.2
1914............... 2,884 957.6 1,848 210.3 4,732 1,167.9 66,300 14,213.1 82 33.3
191Ô................ 3,113 1,277.0 2,058 239.6 5,171 1,516.6 75,699 17,735.2 76 33.8
191(1................ 3,264 3,108.2 1,233 333.3 4,497 3,441.5 74,945 28,305.0 395 28.5
1917................ 2,061 2,735.0 1,597 1,121.9 3,658 3,857.8 64,828 35,305.7 1 0.4
V iitenä viimeksi kuluneena vuonna ovat kaikki paperiteo llisuu tta  varten  
ta rv ittav ien  raaka-aineiden  h innat yleensä nousseet, joka k äy  ilmi seuraavassa 
esite ty is tä  keskihinnoista:
Hioma- Sellulosa- Puu- Ryysyt
puut puut vanuke ulkom. kotiin.
m3:ltä. m3:ltä. tonnilta. tonnilta. tonnilta.
1 9 1 3 .................... ...............  7 96 4: 32 71: 43 373: 12 116: 11
1 9 1 4 ................... ...............  8 02 4: 94 75: 81 332: 04 113: 80
1 9 1 5 ................... ...............  8 36 6: 12 79: 19 410: 21 116: 42
1 9 1 6 ................... ...............  12 05 9: 92 139: 27 952: 25 270: 32
1 9 1 7 ................... ...............  16 11 18: 74 207: 14 1,327: 46 702: 50
Puuhiom ojen ja  p ah v iteh ta itten , selluloosa- ja  p ap e riteh ta itten  tu o tan to - 
a rvo t ov at olleet seuraavat (yksity iskohtaisem m at tied o t taulussa 13):
Puuvanuketta : Puupahvia :
Ryysy-pahvia : Paperia :
Vuonna. kuivaa märkää ruskeata valkoista
tonnia. tonnia. tonnia. tonnia. tonnia. tonnia.
1913 ........................................ 40,685 113,950 26,512 30,203 2,164 167,631
1914 ........................................ 41,662 101,139 21,517 34,191 1,590 163,417
1915 ....................................... 54,663 109,969 16,966 36,317 1,740 185,887
1916 ........................................ 55,740 181,746 24,264 32,739 1,034 196,977
1917 ................... .................... 33,474 117,991 9,423 12,616 655 155,405
15
Vuonna.








tonnia. tonnia. tonnia. tonnia. tonnia. tonnia.
19 1 3  .............................................................. 1 ,169 3,407 60 ,121 2 3 ,6 6 7 27 ,1 1 3 29 ,115
19 1 4  ............................................................. 7 ,268 2 ,582 45 ,1 7 5 3 0 ,0 9 9 34 ,657 19,051
1915  ............................................................. 2 .1 0 2 2 ,214 41 ,3 2 6 2 7 ,8 9 2 43 ,367 25 ,7 4 0
1916 ............................................................. 2 6 4 4 ,770 51 ,3 6 9 3 8 ,1 5 2 3 0 ,209 29 ,817
1917  .................  ....................................... — — 15,537 2 6 ,5 4 2 21 ,181 31 ,7 4 0
Paperiteollisuudessa k äy te ty is tä  raaka-aineista  tah i puolivalm isteista tu o ­
daan  m aahan yleensä ainoastaan  ryysy jä . Täm än tuonnin  suuruus v iitenä 
viim e vuonna on ollut:
V:na 1913 ............... ...............  4 ,183 tonnia, arvoltaan 1,254 ,912 m k
» 1914 ............... » » 991,621 »
» 1915 ............... ...............  3 ,8 2 0 » » 1,261 ,006 »
» 1916 ................ ...............  6 ,434 » » 3,217 ,123 »
» 1917 ............... ...............  3 ,460 » » 3 ,806 ,439 »
Paperiteollisuuden tuo tte iden  v ien ti on ollu t seuraava:
P u u v a n u k e t t a :
h i o i t u a k e m i a l l i s t a
Vuonna. märkää kuivaa märkää kuivaa
1,000-mar­ 1,000-mar­ 1,000-mar­ 1,000-mar­tonnia. koin. koin. koin. koin.
1913  ........................ 9 ,059 407.7 40 ,3 8 6 3 ,643 .7 3 ,1 7 5 285 .8 73 ,891 14,119 .9
191 4  ....................... 4 ,8 9 8 220 .4 23 ,1 0 8 2 ,079 .8 6 ,2 7 2 564 .5 6 2 ,7 2 0 12 ,145 .9
1915 ....................... 65 6 32 .8 38 ,2 8 2 3 ,828 .2 2 ,3 9 5 335 .2 59 ,1 0 3 16 ,548 .9
191 6  ........................ 10 ,639 1 ,383.7 36 ,4 5 3 9 ,113.6 4 ,2 5 7 1 ,192 .0 49 ,8 6 6 27 ,4 2 6 .4
1917 ....................... 11 ,424 1 ,827 .9 23 ,5 0 6 8 ,227 .1 6 ,8 2 5 2 ,074 .4 21 ,701 1 4 ,105 .9
Vuonna.
P a h v i a: P a p e r i a : Paperiteoksia :
puusta ryysyistä





1 9 1 3 ....................... 5 3 ,730 8 ,331 .6 21 5.3 1 45 ,635 43 ,5 0 5 .6 1 ,220 974.1
19 1 4  ....................... 4 6 ,9 5 2 7 ,373.4 4 0 10.0 136 ,595 42 ,406 .5 897 978 .8
1915  ....................... 37 ,457 6 ,742 .2 365 109.4 146 ,989 67,980 .1 87 4 1 ,835.7
191 6  ........................ 48 ,4 5 7 17,547 .6 49 8 199.3 159 ,198 182 ,004 .0 1 ,630 13,785.1
1917 ....................... 1 7 ,666 7 ,119 .4 363 181.7 114 ,306 170 ,933 .6 73 0 11,486.4































































1913. . . ......................  601
191 4 ........................... 599
191 5 .......................... 501
191 6 .......................... ' 375


























Sahateollisuus on teollisuuksistamme eniten saanut tuntea sodan vaiku­
tusta, m aastavienti kun on ollut kokonaan pysähdyksissä. Seurauksena tästä  
sekä senvuoksi, e ttä  lau ta tarhat pian täy tty ivä t sahatulla tavaralla, ovat mo­
net sahat katsoneet olevansa pakotettu ja erottam aan työntekijöitä ja rajo tta- 
maan tuotantoa. Suuri osa sahoista on kokonaan seisauttanut työt. Näiden 
seikkain vaikutukset tulevat selvästi näkyviin työpaikkojen ja  työntekijäin luku­
m äärän vähentymisessä sodan puhkeamisesta lähtien. Osittain johtuu sahojen 
huom attava vähennys myöskin siitä, e ttä  pienet kotitarvesahat on jä te tty  pois, 
ne kun eivät ole teollisuusyrityksiä sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä 
vaikuttaa hyvin vähän muihin tauluissa m ainittuihin lukuihin.
Sahattujen tukkien lukum äärä on ollut:
V:na 1912 ..................  36,026,400 kpl. V:na 1915   20,677,100 kpl.
» 1913 ................... 40,632,900 » » 1916   14,972,616 »
» 1914 ................... 34,292,900 » » 1917   7,515,214 »>
Valmisteiden yksityiskohtainen jako näkyy taulusta 13.
Puiden ja puuteosten koko viennin arvo sekä täm ä arvo prosentteina 





V:na 1913 .................................................. 227,339 56.6
» 1914    118,515 42.0
» 1915   36,309 14.2
» 1916   70,963 14.3
» 1 9 1 7 ..................................................  73,515 16.7
E rilaisten  p uu tavara in  v ien tim äärä t ovat olleet:





























































L ähinnä sahoja on puusepän työpajoilla ja  huonekalutehtailla hu o m atta ­













1913............................. 63 2,371 2,693 3,014.6 3,466.8 8,721.5
1914............................. 75 2,167 3,003 2,577.8 3,217.5 7,462.1
1915............................. 82 2,164 2,825 2,834.0 4,175.3 10,209.1
1916............................. 89 2,506 2,883 3,881.3 8,323.5 16,118.2
1917............................. 92 2,155 3,546 5,534.1 7,036.5 19,412.3
Lopuksi esitettäköön vielä v astaav a t luvu t rulla-, rullanem äs- ja  nappula- 













1913............................. 14 2 659 5,050 2,196.1 2,705.1 6,865.9
1914............................. 13 2,237 4,974 1,761.0 2,123.8 5,412.4
1915............................. 14 2,155 5,131 2,022.6 2,425.5 7,448.9
1916............................. 15 2,145 5,746 2,424.1 3,243.5 8.582.6
1917............................. 14 1,811 4,173 3,387.1 3,616.2 9.172.1
R avinto- ja  nautintoaineteollisuus. Veromyllyistä ei ilm oiteta ty ö n tek i­
jäin  palkkaa eikä jauhettavaksi jä te ty n  ja  jauhetun  viljan arvoa................
Teollisuustilasto. 3
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1 9 1 3 .................................. 2 ,691 11 ,928 42 ,9 0 5 9 ,594 .4 92 ,469 .9 134 ,670 .9
1 9 1 4 .................................. 2 ,917 11 ,448 4 5 ,836 9 ,1 1 5 .i 83 ,639 .2 124 ,603 .4
1 9 1 5 .................................. 2 ,9 6 2 11 ,919 49 ,0 6 0 9 ,737 .9 100 ,477 .1 147 ,497 .3
1 9 1 6 .................................. 2 ,7 3 4 12 ,709 49 ,0 0 0 13 ,296 .6 140 ,2 5 5 .4 225 ,518 .1
1 9 1 7 .................................. 2 ,4 4 5 11 ,279 5 2 ,1 1 9 19,355 .0 181 ,704 .3 242 ,7 5 5 .8













1 9 1 3 .................................. 6 82 2 2 ,474 1 ,200.9 31 .355 .3 35 ,968 .6
1 9 1 4 .................................. 6 785 2 ,495 1 ,047 . s 28 ,626 .7 33 ,105 .9
1 9 1 5 .................................. 5 743 2 ,485 941.5 2 8 ,9 3 4 .s 34 .844 .1
1 9 1 6 .................................. 6 717 2 ,547 1 ,191.5 4 1 ,2 9 9 .9 5 2 ,188 .3
1 9 1 7 .................................. 6 541 2,871 1 ,521.5 24,279 .1 33 ,629 .8













1 9 1 3 .................................. 22 3 ,597 84 6 2 ,845 .0 11 ,498 .0 28 ,0 0 4 .4
1 9 1 4 ................................. 21 3 ,239 86 5 2 ,730 .2 10 ,793.1 26 ,587 .5
1 9 1 5 .................................. 20 3 ,4 6 2 87 4 3 ,223 .6 14,401.1 29 ,926 .1
1 9 1 6 .................................. 19 4 ,0 1 3 871 4 ,643 .0 21 ,776 .6 49 ,798 .5
1 9 1 7 .................................. 17 4 ,121 869 8 ,9 9 2 .0 30 ,556 .8 83 ,540 .0
Sokeritehtaissa on k äy te tty  14,048,255 kg raakasokeria, arvo 23,624,600 
mk. Sam ana vuonna oli tu o n ti 20,694,629 kg ja  sen arvo 35,9o7,999 m k. T uo­
tan to  nousee 13,072,708 kiloon sokeria, jonka arvo on 30,640,100 mk. 
Karam elli-, m arm elaati-, kaakao- ja  suklaateh ta issa on k u lu te ttu  vain  u lko­
m aista sokeria 1,362,700 m arkan  arvosta . 
K alja- ja  olutpanim oissa on v iitenä  viim e vuonna k u lu te ttu  m alta ita  seu - 
ra av a t m äärät:
Vuonna.
K a l j a p a n i m o i s s a
ulkomaisia kotimaisia yhteensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin.
1 9 1 3 .................................. 946 .4 344.7 597.1 208 .3 1 ,543.5 553 .0
1 9 1 4 ................................. 850 .6 334.9 872 .4 301.1 1 .723 .0 636 .0
1 9 1 5 .................................. 1 ,439.5 727.6 1 ,004.6 492.7 2 ,444 .1 1 ,220.3
1 9 1 6 ................................. 1 ,880.8 1 ,784 .8 619,8 359 .6 2 ,505 .5 2 ,1 4 4 .4
1 9 1 7 .................................. 1 ,3 6 1 .2 2 ,843 .2 162.2 190.9 1 ,523 .4 3 ,034 .1
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Vuonna.
0 1 u t p a n i m o i s s a
ulkomaisia kotimaisia yhteensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin.
1913............................. 2,158.1 851.9 979.8 342.1 3 .4 9 7 .5 : 1,194.0
1914............................. 1,682.81 657.1 649.4 221.0 2,332.2 878.1
1915............................. 816.8 386.5 350 .0 165.8 1,160.8 552.3
1916............................. 1,633.1 1,177.7 269.3 146.1 1,902.4 1,323.8
1917............................. 999.9) 2,629.9 1,184.2 1,071.8 2 ,184.1 3,701.7
Seuraa vasta  yhdistelm ästä näkyy  paloviinapolttim ojen ja  h iiv a teh ta id en  








tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. 1,000 -nirkoin.
1 9 1 3 .................................. 1,663.1 326 .6 3 ,198 .8 592.3 4,863.91 918.9
1 9 1 4 . ............................... 1 ,981 .7 374 .9 3 ,878.7 756 .0 5,860.4] 1 ,130 .9
1 9 1 5 .................................. 3 ,484 .6 853 .8 582.5 172.1 4 .067.1 1 .030.9
1 9 1 6 .................................. 4 ,531 .6 1 ,979 .2 409 .6 128.8 4 .941.2] 1 ,508 .0
1 9 1 7 .................................. 3 ,362 .4 2 ,088 .1 256.9 260 . o 3,619.3] 2 ,348.1
K äytetty maissia : 




tonnia. 1,000-markoin. raaka- väki viinaa, 1,000-litroin.
poltto-
väkiviinaa,1,000-litroin. hiivaa, tonnia.
1913................ 4 ,895 .4 912.9 5 ,292.2 91.7 *) 1.018.3 4,668.6
1914................ 4 .319 .3 817.1 5 ,459 .4 112,8 1 ,2 7 1 .0 4.854.9
1915................ 255.3 60.5 l,276.i 173.7 1,279.7 4,6L7.2
1916................ 345.1 97.8 1,502.6 777.0 1,470.3 13,978.9j
1917................ 247.1 205. o 870.2 485.3 970.4 15.327.7]
K ulu tetun  raakatupakan  (tupakanlehtien  ja  varsien) m äärää  sekä tu o ta n ­
non su u ru u tta  tärkeim m issä tuo tan to la jeissa valaisevat seu raava t luvut:
Vuonna.
Käytetty raakatupakka: Valmistettu :
tonnia. 1,000-markoin, sikareja, mille paperosseja,mille.





1913................ 3,806.7 9 ,931.1 69,290 1,838,654 1,312.1 361.2
1914................ 3,622.5 9,440.6 68,092 1.776,534 1,330.9 374.7
1915................ 3,911.0 1 2 , 2 1 1 . 2 66,492 2,600,579 1,398.2 379.8
1916................ 4,962.7 17.551.4 66,449 3,683,909 1,277.9 3 6 7 .9
1917................ 4,907.1 24,028.0 48,056 2,178,284 1,050.8 332.8
() S iih en  l is ä k s i 520,000 p a k e ttia .





tupakkaa : Sikareja :
tonnia. 1,000-markoin. tonnia. 1,000-markoin. tonnia. 1,000-markoin.
1 9 1 3 .................. 3 ,760 .5 7,591.5 525.9 168.2 18 ,219 182.2
1 9 1 4 ................... 4,284.8 8,475 .1 557 .0 167.9 11 ,913 119.3
1 9 1 5 .................. 5,435.6 15 ,332 .3 787 .3 353.2 15 ,228 229.1
1 9 1 6 ................... 6 ,2 1 4 .0 19 ,730 .3 566 .0 368 .3 3 3 ,0 4 6 875.1
1 9 1 7 ................... 4 ,083 .5 19 ,483 .6 262.7 8 10 .4 48,027 2 ,4 0 1 .4











1 9 1 3 . ............................... 14 ,079 140.8 26.3 250.2 1.0 3.9 8.336.8
1 9 1 4 .................................. 12 ,687 126.9 20.3 193.0 0.2 1.0 9 ,083 .2
1 9 1 5 .................................. 25,506 319 .9 44.4 465 .4 0.5 2.3 16,702.2
1 9 1 6 .................................. 192 ,775 3 ,8 7 4 .4 174.9 2 ,487 .0 O.oi 0.1 27 .3 0 8 .2  i
1 9 1 7 .................................. 8 6 .607 3 ,464 .3 314 .7 7 ,897.9 0 .03 0.3 3 4 ,0 5 8 .0  1
Jo s  valm iste ttu ih in  m ääriin  lisä tään  tuonnin  m äärä  ja  s iitä  vähennetään  
viennin m äärä, niin  saadaan  om an m aan kulu tus. T äten  saadaan  vuodelta 
1916 seuraavat luvut, jolloin 200 sikarin  on ed e lly te tty  painavan  yhden kilon 
ja  1,000 paperossin y h tä  paljon:
Valmistettu . 























K ulutettu  57,654 2,248 ,447 13,715 332.8
Koko kulutuksen arvo taasen saadaan seuraavalla tavalla:
Valm istukset arvo .........................................................  83,540,000 mk
Tuotujen sikarien a r v o .................................  2,401,400 »
» paperossien arvo ..........................................  3,464,280 »
Tuodun piipputupakan y. m. a r v o .............. 7,897,960 »
» nuuskan arvo ..................................................  315 »
Yhteensä 97,303,955 mk
Viennin arvo ................................................  555,620 mk
Kulutuksen arvo 96,748,335 mk
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M aan koko väkilukua silm älläpitäen tu lee  tä s tä  m äärästä  30 m k 50 p. 
asukasta  kohti. On kuitenkin  hu o m attav a , e t tä  varsin  h u o m attav an  m äärän  
tupakkaa  ov at Suomessa oleskeleva venäläinen so taväk i ja  m uu t tä ä llä  oles­
kelevat m uukalaiset sivilihenkilöt k u lu ttan ee t, jo ten  y lläm ain ittu  m äärä  asu ­
kasta  koh ti on epä ilem ättä  liian korkea.
Valaistus, voimansiirto- ja vesijohtolaitokset. Täm än teo llisuusryhm än  














1 9 1 3 .................................. 73 1.253 3 8 ,181 2,044 .1 818 .6 11 ,734 .9
1 9 1 4 .................................. 96 1,401 5 0 ,3 7 5 2,083 .5 715.4 11 ,470 .5
1 9 1 5 .................................. 106 1,209 6 0 ,766 1 ,848.3 736.4 13 ,381 .3
1 9 1 6 .................................. 107 1,253 66 ,6 5 4 2 ,393.2 1 ,213.3 19 ,035.3
1 9 1 7 .................................. 95 1 ,450 72 ,212 5,546 .8 1 ,964 .0 27 ,7 5 7 .3
K u lu te tu n  raaka-aineen arvon ovat ilm oittanee t a inoastaan  kaasu la itokset.















1 9 1 3 .................................. 152 3 .459 1,720 5 ,077 .9 4 ,4 6 5 .4 13 ,719 .7
1 9 1 4 .................................. 152 3 ,3 3 0 1,865 4,729 .3 4 ,387 .6 14,983 .7
1 9 1 5 .................................. 154 3 ,215 1,949 4,798 .8 4 ,894 .5 14 ,118 .3
1 9 1 6 .................................. 154 3 .362 1 ,796 5,637 .9 7 ,657 .2 19 ,452 .3
1 9 1 7 .................................. 144 3 .527 1,779 9,379 .4 11 ,537 .9 28 .689 .2
K u lu te tu n  paperin  arvoksi on ilm o ite ttu  8,826,200 m k.
Valtion om istam at kaksi työpaikkaa ov at Senaatin  k irjapaino  —  m aan 
suurin siv iilik irjapaino— ja  Suomen L eim akonttori, jossa k a r tta - , posti- y. m. 
m erkit painetaan .
Edellisiin ryhmiin kulumaton teollisuus. Tällä viimeisellä ryhm ällä  ei 
ole suurem paa m erk itystä , ja  siihen kuuluu a inoastaan  m uutam ia ajoneuvo- 
teh ta ita , le lu teh ta ita  y. m.
Työpaikkojen omistajat. Taulussa 5 ov at ty ö p a ik a t ry h m ite ty t lä ä n it- 
tä in , kaupungit ja  m aaseutu  erikseen, om istajainsa ja  tu o tan to arv o n sa  su u ru u ­
den m ukaan .
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T uotan toarvonsa m ukaan  jak au tu v a t teollisuuslaitokset ja  niiden ty ö n ­
te k ijä t seuraavasti:
K a u p u n g it:  M a a seu tu : K o k o  m aa :
ty ö p a ik k . ty ö n t.  ty ö p a ik k . ty ö n t. ty ö p a ik k . ty ö n t.
i lm o ittam a tta  ................ 32 248 2,037 3,274 2,069 3,522
alle 5,000 m k ......... — — 36 280 36 280
5,000— 20,000 » ......... 65 333 130 778 195 1,113
20,000— 50,000 » ......... 241 1,383 214 1,756 455 3,139
50,000— 100,000 » ......... 195 1,659 195 2,639 390 4,298
100,000— 500,000 » ......... 422 £,310 313 7,782 735 16,092
500,000— 1,000,000 » ......... 116 6,431 101 7,210 217 13,641
1 ,000,000 m k ja  enem m än . . . . 149 39,694 144 23,920 293 63,614
Y hteensä 1,220 58,060 3,170 47,639 4,390 105,699
Ensim äiseen ryhm ään, työpaikkoihin , joiden tu o tan to arv o a  ei ole ilm oi­
te ttu ,  kuu luvat epäitsenäiset korjaustyöpä jä t  ja  verom yllyt.
Jos vertaa  ylläolevia luku ja vastaav iin  lukuihin  edellisiltä vuosilta, huom aa 
luku jen  säännöllisesti laskevan sellaisten työpaikkojen ryhm issä, joiçlen tu o ta n ­
toarv o  on 5,000 ja  50,000 m arkan  välillä, k un  ne ta a s  ovat huo m attav asti ko- 
honeet niissä, joiden tu o tan to arv o  on 1 ,000,000 m arkkaa ta i s itä  enem m än. 
T äm ä riippuu läh innä rahan  arvon alentum isesta. E ro tukset eri ryhm issä 
k ä y v ä t ilmi seuraavista luvuista:
V a lm is tu sa rv o : T y ö p a ik k o ja : T y ö n te k ijö itä :
1915 . 1916 . 1917 . 1915 . 1916 . 1917 .
20.000— 50,000 m k   482 438 455 4,639 4,012 3,139
50.000— 100,000 » . . . . . .  377 400 390 5,062 4,861 4,298
100.000— 500,000 »   557 622 735 20,303 17,601 16,092
500.000— 1,000,000 »   151 192 217 15,164 13,731 13,641
1,000,000 m k ja  en e m m ä n   167 257 293 47,093 62,873 63,614
Sen seikan valaisemiseksi, m ontako ty ö n tek ijää  tu lee keskim äärin ku tak in  
teollisuusliikettä koh ti edelläm ainituissa eri ryhm issä, saadaan  seuraavat luvut:
T y ö n te k ij. T y ö n te k ij.
T u o ta n to a rv o :  ty ö p a ik k . k o h ti.  T u o ta n to a rv o : ty ö p . k o h ti.
i lm o it ta m a t ta ......................... 1.7 100,000— 500,000 m k . . . .  21.9
alle 5,000 m k ....................  7.8 500,000— 1,000,000 » ___  62.9
5,000— 20,000 » ....................  5.7 1,000,000 m k ja  enem m än . . .  . 217.1
20,000 50,000 »   6.9 K aikki liikkeet 24. i
50,000— 100,000 »   l l . o
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Omistajien mukaan jakautuvat teollisuusliikkeet seuraavalla tavalla:
Kaupungit: Maaseutu : Koko maa:
Omistajat työpaikk. työnt. työpaikk. työnt. työpaikk. työnt.
Yksityiset henkilöt ................. 563 6,946 1,798 6,657 2,361 13,603
Osuuskunnat ........................... 39 770 193 670 232 1,440
Osake- ja m uut yhtiöt ........ 572 46,528 1,159 39,782 1,731 86,310
K unnat ...................................... 36 849 5 16 41 865
Valtio ........................................ 10 2,967 15 514 25 3,481
Yhteensä 1,220 58 ,060 3,170 47 ,639 4,390 105,699
Jos jätäm m e pois ne verrattain  harvat laitokset, jotka kuuluvat osuus­
kunnille, kunnille ja valtiolle, niin jakautuvat yksityisten henkilöiden sekä 










ilm o itta m a tta ............ ....................  1,402 1,601 494 1,668
alle 5 ,000  mk . ....................  18 110 6 28
5,000— 20 ,000  » . ....................  111 622 64 330
20,000— 50,000  » . ....................  294 1,806 146 1,240
50 ,000— 100,000 » . ....................  195 1,618 174 2,522
100,000— 500 ,000  » . ....................  288 4 ,565 412 10,945
500 ,000— 1,000 ,000  » . ....................  32 1,283 182 12,181
1 ,000 ,000  mk ja enemmän ....................  21 1,998 253 57,396
Yhteensä 2,361 13,603 1,731 86,310
Tästä näkyy osake- ja muiden yhtiöiden sekä yksityisten henkilöiden omis­
tamien liikkeiden eroavaisuus. Samalla kuin jälkimäisissä on keskimäärin 5.8 
työntekijää, on vastaava luku edellisissä 50.2.
Taululiitteessä 8 on työpaikat ja  niiden om istajat jaettu  teollisuuksien 
mukaan.
Taulu 9 sisältää tietoja työpaikkojen omistajista jaettuina heidän om ista­
miensa työpaikkojen lukumäärän mukaan.
T ätä taulua käytettäessä on m uistettava, e ttä  teollisuustilastossa jaetaan 
te h ta a t monessa tapauksessa itsenäisiin osiin, kuten esimerkiksi metalliteolli­
suudessa ja  paperiteollisuudessa. Täten tulee myöskin samalle omistajalle kuu­
luvien työpaikkojen lukum äärä suuremmaksi kuin todellisten teh ta itten  luku­
m äärä.
Puuheenalaisessa teollisuustilastossa käsitellyillä 4,694 työpaikalla on 
yhteensä 4,267 omistajaa.
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Työntekijäin  lukum äärä ja  valm istuksen b ru tto arv o  ja k a u tu v a t eri r y h ­
mien kesken seuraavasti:
■ Työpaikkoja saman henkilön Työntekijöitä: Valmistusarvo:
tahi toiminimen hallussa: luku °/10 l,000-m:koin °/10
1 ty ö p a ik k a ................. 49,252 46.6 707,596 .8 47 .8
2 ty ö p a ik k a a ............... 16,799 15.9 218 ,047 .8 14.9
3 » ............. 9,185 8.7 128,639.2 8.7
4 » ............. 7,032 6.7 100,544.8 6.8
5 » ............. 2 ,898 2.7 47 ,248 .3 3.2
6 » ............. 4 ,563 4.3 45 ,399 .7 3.1
7 » ............. 1,766 1.7 38,515 .8 2.6
8 » ............. 2,198 2.1 42,093 .1 2.8
9 » ............. 587 0.5 7,572 .4 0.5
10 » ............. 1,151 1.1 10,863 .2 0.7
16 » 7,836 7.4 132,272.9 19.0
v e ro m y lly jä .................... 2,432 2.3 — —
Y hteensä 105,699 100. o ' 1 ,478 ,794 .0 100.o
T ästä  näkyy , e ttä  yksinäiset ty ö p aik a t, jo tk a  siis eivät ole y h d is te ty t 
m uihin, o tta v a t hyvin  tä rkeän  sijan m eidän teollisuudessam m e. N ä itten  ty ö ­
paikkojen lukum äärä on 1,691 eli 38.5 %  kaik ista , niiden työ n tek ijä in  luku  
49,252  eli 46.6  %  kaik ista  ja  niiden valm istusarvo 707,596 ,800  m k eli 47.8 %, 
koko arvosta  (jolloin verom yllyjä ei ole lask e ttu  m ukaan)
Työpaikkoja saman henkilön tahi Valmistusarvo omis-
toiminimen hallussa. tajaa kohti.
1 ty ö p a ik k a .................................................  418,400 m k
2 ty ö p a ik k a a   1,614,200 »
3 »   3,385,200 »
4 »   4,371,500 »
5 »   5,906,000 »
6 »   11,349,900 »
7 »   9,628,900 »
8 »   14,026,600 »
9 »   7,572,400 »
10 »     10,863,200 »
16 »   44,090,900 »
On huom attava, e ttä  ainoastaan  ne ty ö p aik a t, jo tk a  k u u lu v a t sam alle 
toiminimelle, on voitu  viedä sam aan ryhm ään. N iitä  tap au k sia , jolloin jok in
Työntekijät. T aulussa 6 on tie to ja  ositta in  työn tek ijä in  todellisesta 
luvusta  n iinä neljänä eri a jankoh tana, jo ista  tie to ja  annetaan , ositta in  ty ö n ­
tek ijä in  ikäjaosta:
T yöntekijäin  todellinen lukum äärä  oli:
toim inim i on hankk inu t itselleen osake-enem m istön toisessa yhtiössä, jonka
liik e ttä  ja tk e taan  en tis tä  toim inim eä m u u tta m a tta , ei tässä  ole vo itu  o tta a  h u o ­
mioon.
Miehiä: Naisia: Yhteensä:
luku. muutos. luku. muutos. luku. muutos.
1 p:nä tam m ik. 71,489 — 34,240 — 105,729 —
1 » huhtik . . 72,740 +  1.7 % 34,246 +  0.02 °//o 106,986 +  1.2 %
1 » heinäk. . 68,920 — 5.3 » 33,445 —  2.3 » 102,365 — 4.3 »
1 !> lokak. . . . 66,648 —  3.3 » 31,697 —  5.2 » 98,345 —  3.9 »
N äissä luvuissa ilmenee jo levottom an k u ohun ta-a jan  m erkkejä. S itä  
m ukaa kuin  työ läiset ru p eav at kesk ittäm ään  voim iaan v a llankaappausta  v a r­
ten , s itä  m ukaa vähenee teollisuustyöväen m äärä. A lati lisään ty v ä  epävarm uus 
ja  rauhattom uus olivat om ansa lam au ttam aan  teollisuustoim intaa.
T yöntekijäin  lukum äärä kaupungeissa ja  m aaseudulla oli (tau lu  2):
K aupungit: M aaseutu:
luku. m uutos. luku. m uutos.
1 p :nä  tam m ik .......................................  61,073 — 44,656 —
1 > h u h tik .....................................   60,547 — 0.9 46,439 +  4. o
1 » heinäk.  .................................  55,018 — 9.1 47,347 2.0
1 » lo k ak .............................................  54,084 —  1.7 44,261 —  6.5
E räiden suurten  teollisuuslajien työn tek ijä in  todellinen lukum äärä  oli:
1







1 p. heinäk 
18,336
. 1 p. lokak. 
17,492
V il la te h ta a t ........................... 3,245 3,478 3,648 3,930
P u u v il la te h ta a t .................... 7,263 7,427 7,313 7,093
P uuhiom ot ja  p ah v iteh taa t 3,433 3,326 3,133 3,167
S e llu lo o sa teh taa t................. 2,684 2,513 2,286 2,156
P a p e r i te h ta a t ........................ 5,270 5,252 5,410 5,446
T u p a k k a te h ta a t .................... 4,107 4,153 4,187 4,051
K irja- ja  k iv ip a in o t ..............
Teollisuustilasto.
3,486 3,527 2,723 3,703
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Näissä teollisuudenhaaroissa, jo tk a  e ivä t riipu vuodenaikojen vaih telu ista , 
on niissäkin useim m issa huom attav issa laskua. Säännöllisissäkin oloissa on tiili­
te h ta id e n  ja  sahojen työväestö , varsinkin  edellisten, e rittä in  suurten  vaihtelu jen  
alainen eri vuodenaikoina. T ä tä  su h d e tta  valaisee v. 1917 seuraava yhdistelm ä:
Tiilitehtaat: 
työ nteki- lisäys tai vähennys : 
jöitä. luku, °/0
Sahat ja höyläämöt: 
työnteki- lisäys tai vähennys: 
jöitä. luku. %
1 p :nä tam m ik. . , . 369 — — 11,659 — —
1 » huhtik . 534 +  165 +  44.7 12,892 +  1,233 +  10.6
1 » heinäk .......... 2,675 +  2,141 +  400.9 11,337 —  1,555 —  12.1
1 » lokak ........... 1,013 — 1,662 —  62.1 10,513 —  824 —  7.3
T yöntek ijäin  ikäsuh te ita  valaisevat seuraavat luvu t, jo tk a  ilm o ittav a t 
eri ikäluokat p rosentteina erikseen k aik ista  m iespuolisista ja  naispuolisista 
ty ö n tek ijö istä  sekä m iesten ja  naisten  välisen suhteen:
miehet naiset:
1917. 1916. 1917. 1916.
alle 15 v u o d e n .......... . 1.0 % 1.3 % 1-1 % 1-7 %
15-—17 v u o tiaa t 6.3 » 7.1 » 9 . 5  » 10.7 »
kaikki alaikäiset , 7.3 » 8.4 » 10.6 » 12.4 »
18 v. tä y ttä n e e t . . 92.7 » 91.6 » 89.4 » 87.6 »
kaikki ty ö n tek ijä t . . . 67.9 » 68.6 » 32. i » 31.4 »
Sotatarpeiden  lisään tyny t valm istus ja  p u u te  m iespuolisista työn tek ijö istä  
on sotaakäyvissä m aissa jo h tan u t siihen, e ttä  naisia on en tis tä  suurem m assa 
m äärässä ry h d y tty  k äy ttäm ään  teollisuuden palveluksessa. M eilläkin voidaan 
h av a ita  h uom attava  lisäys naispuolisen työvoim an käyttäm isessä, kun  erinäisillä 
aloilla on tu rv au d u ttu  naispuoliseen työvoim aan suurem m assa m äärässä kuin 
aikaisem m in. V. 1914 oli n äe t naistyöläisiä vain  27.7 %.
Sen seikan valaisemiseksi, ku inka alaikäiset ja  naispuoliset ty ö n tek ijä t 
jak au tu v a t eri teollisuuksien m ukaan, on laad ittu  seuraava yhdistelm ä:






M alm innosto ...................................................... 10 2.9 2 0.6 348
M etalliteollisuus............................................... . . .  2,167 8.1 2,042 7.6 26,718
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. . . . 722 11.1 1,191 18.3 6,522
T i i l i t e h ta a t ............................................. 119 6.6 332 18.5 1,795
K aakeli-, posliini- ja  fa janssit , . . 27 4.6 208 35.4 587
L a s i te h ta a t ............................................. 348 26.1 242 18.2 1,331
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18 v. nuorempia : Naisia:
Kaikki
työnt.:
luku. 0//o luku. #//o luku.
T u rv e p e h k u te h ta a t .................................... 156 18.4 224 26.4 848
M uut ............................................................... 72 3.7 185 9.4 1,961
K  emiallisten laitteiden valrn.-teollisuus........... 302 15.0 1,316 65.4 2,011
T u litik k u teh taa t ......................................... 199 14.1 985 70. o 1,407
M uut ............................................................... 103 17.1 331 54.8 604
Terva-, öljy- ja  kumiteollisuus ......................... 36 7.5 106 22.1 479
K y n ttilä - ja  s a ip p u a te h ta a t .................. 3 2.7 36 32.4 111
M uut ............................................................... 33 9.0 70 19.0 368
Nahka- ja  karvateollisuus .................................. 534 14.2 1,911 31.7 3 ,758
Kutomateollisuus ................................................... 1,561 9.3 12,697 75.4 16,840
V illa teh taat ................................................. 242 6.7 2,728 76.0 3,589
P u u v illa teh taa t ........................................... 953 13.1 5 ,426 74.8 7 ,258
Pellavatehdas ............................................. — — 1,310 69.7 1,880
Trikoon- ja  sukankutonxot .................... 155 11.4 1,225 90.1 1,360
P a i t a t e h t a a t ................................................. 85 13.6 602 96.8 622
H a ttu - ja  la k k i te h ta a t ............................. 43 8.7 426 86.2 494
M uut ............................................................... 83 5.1 980 59.9 1,637
Paperiteollisuus ...................................................... 978 7.3 5,138 38.3 13,428
P uuhiom ot ja  p ah v iteh taa t .................. 56 1.7 903 27.8 3,248
S e llu lo o sa te h ta a t ......................................... 72 2.8 403 15.8 2 ,544
P a p e r i te h ta a t ............................................... 261 4.8 2 ,078 39.0 5 ,332
M uut ............................................................... 589 25.6 1,754 76.1 2 ,304
Puuteollisuus .......................................................... 1,291 6.7 3 ,353 17.5 19,127
S ahat ja  h ö y lä ä m ö t .................................. 710 5.8 1,667 13.6 12,252
Puusepän- ja  h u o n ek a lu teh taa t.............. 156 7.2 174 8.1 2 ,155
Rulla-, rullanem äs- ja  n ap p u la teh taa t 149 8.2 775 42.8 1,811
M uut ............................................................... 276 9.5 737 25.3 2,909
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus .................. 515 4.6 5,531 49.0 11,279
Leipom ot ...................................................... 62 5.5 540 47.8 1,130
S okeriteh taa t ............................................... 10 1.8 77 14.2 541
K aram elli-, m arm elaati-, kaakao- ja  
su k laa teh taa t .................................... 71 12.2 439 75.7 580
V irvo itusjuom ateh taat ja  k a lja n p a n .. . 42 6.3 284 42.3 672
O lu tp a n im o t........... ’.................................. .. 10 1.4 270 36.6 738
Paloviina- ja  h iiv a teh taa t .................... 8 5.8 28 20.1 139
T u p a k k a te h ta a t ........................................... 189 4.6 3,597 87.3 4,121
M u u t................................................................. 123 3.7 296 8.8 3,358







Valaistus- y. m. teo llisu u s........... ....................  17 1.2 54 3.7 1,450
Graafillinen teo llisu u s .................... ....................  693 19.6 1,214 34.4 3,527
Edellisiin huulumaton teollisuus . ....................  29 13.7 51 24.1 212
Y hteensä 8,855 8.4 33,886 32.1105,699
18 v u o tta  nuorem pien työn tek ijä in  luku  on v äh en ty n y t sekä ab so lu u tti­
sesti e t tä  suhteellisesti vuodesta 1916, s. o. 10 573 henkilöstä ja  9.6 % :sta  8,855:en 
eli 8.4 % :iin, jolloin p rosenttiluku  on o te ttu  ty ön tek ijä in  koko luvusta .
V. 1916 naistyön tek ijäin  m äärä  oli 31.4 % , v. 1917 32.1 %  koko luvusta . 
Jos ta rk a s ta a  eri teollisuusryhm iä, on lisäys ollut suurir; kivi- ,savi-, lasi-, hiili 
ja  turveteollisuudessa (14.5 % :sta  18.3 % :iin), rav in to - ja  nautin toaineteo lli- 
suudessa (47.4 % :sta 49.0 %:iin) sekä graafillisessa teollisuudessa (31.3 % :sta  
34.4 %:iin).
Moottorit. Teollisuudessa käy tety t moottorit (taulu 7) jakautuvat sèu- 
raavasti:
luku. teh. hev. v.
Vesimoottoreja: v e s ira tta i ta   678 10,542
» turbiineja   1,658 153,884
Höyrymoottoreja: m än täk o n e ita ...........................  1,328 94,225
» turbiineja   136 53,516
Polttom oottoreja ....................................................... 250 7,909
Sähköm oottoreja.........................................................  5,141 63,008
Muita m o o tto re ja .......................................................  111 3,777
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H öyrykattila in  lukum ääräksi on ilm o ite ttu  1,448 ja  niiden yhteiseksi tu li- 
pinnavsi 118,126 m 2. Sähkögeneraattorien lukum äärä  on 683 yh teensä  160,158, 
kilow attia, ja  sam an teollisuuslaitoksen sähkögeneraattorista  v irtan sa  saavien 
sähköm oottorien lukum äärä 4,038, yh teensä 57,226 teh . hev. v.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät. Työpaikat on taulussa 10 
ja e ttu  sekä tu o tan to arv o n  e ttä  työ n tek ijä in  lukum äärän  m ukaan , m ikäli on 
ollut m ahdollista. Tällaista jakoa ei k u itenkaan  voida a ina to im ittaaa , sillä 
eräissä tapauksissa on kahdesta  ty ö p a ik as ta  ilm o ite ttu  o sitta in  ty ö n tek ijä t 
yhteisesti, ositta in  ty ö n tek ijä t ja  tu o tan to arv o  yhteisesti. Sentähden kussakin  
alla luetellussa ryhm ässä on työpaikkojen  yhteissum m a yh teen laskettav ien  
sum m aa jonkin  verran  suurem pi. Sam asta syystä  ei eri ryhm ien prosenttilukujen
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v. 1916. V . 1917.
luku. % luku. °// o
T y ö n se isau k se t...................... ........... 1 O.i 697 49.9
V ararikko ............................. ........... — — — —
.Raaka-aineen p u u te  ......... ..........  239 28.7 193 13.8
Työn p u u te  ........................... ..........  35 4.2 52 3.7
M uut s y y t ...............................
Yht
..........  258 31.0





T yörette lö t lisään ty ivä t v. 1917 a ivan  tav a tto m asti. Noin puolet (49.9 % ) 
kaik ista  työnkeskeytyksistä oli työnseisauksen, s. o. lakkojen ja  työnsulkujen  
aiheuttam ia. Edellisenä vuonna sen sijaan  työn-seisauksia oli vain  0.1 % k a ik is ta  
keskeytyksistä ja  v. 1913 siis viim eisenä norm aalisena vuonna ennen m aailm an­
so taa vain  1.5 %.
Uusia työpaikkoja, joissa ty ö  on a lo te ttu  vuoden varrella, on ilm o ite ttu  
277, sellaisia taasen , joissa ennem m in lak k au te ttu  to im in ta  on a lo te ttu  uudes­
ta an  vuoden varrella, 76 ja  to im in tansa  vuoden varrella lak k au ttan e ita  ty ö ­
paikkoja 347.







Ilm oittam atta alle 10 .............................. ..........  2 ,049 99.0
10— 100 ....................... ..........  17 0.8 2,069
100— 500 ......................... ..........  2 0.1
alle 5,000 mk: alle 10 .............................. ..........  27 75.0
10— 100 ....................... ..........  8 22.2 36
5 ,0 0 0 — 20,000  mk: alle 10 .............................. ..........  167 85.6
10— 100 ....................... ..........  26 13.3 195
2 0 ,0 0 0 — 50,000  mk: alle 10 .............................. ..........  371 81.5
10— 100 ....................... . . . . . .  75 16.5
100— 500 ......................... ........  1 0.2 455
5 0 ,0 0 0 — 100,000 mk: alle 10 .............................. ..........  235 60.3
10— 100 ....................... ..........  152 39.0 390
100,000— 500,000  mk: alle 10 .............................. ..........  229 31.2
10— 100 ....................... ..........  483 65.7
100— 500 ......................... ..........  10 1.4 735
500,000  mk ja enemm: alle 10 .............................. ..........  30 5.9
10— 100 ............................ ..........  247 48.4
100— 500 ......................... ..........  191 37.5
500— 1,000 .................... ..........  17 3.3
1,000 ja enemmän . . . ..........  9 1.8 510
Kaikki työpaikat: alle 10 .............................. ..........  3 ,108 70.8
10— 100 ....................... ..........  1 ,008 23.0
100— 500 ............................ ..........  204 4.6
500— 1,000 .................... ..........  17 0.4
1,000 ja enemmän ..  . ..........  9 0.2 4 ,390
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. T aulu  11 valaisee työpaikoissa s a t ­
tu n e ita  keskeytyksiä. N äm ä keskeytykset jak au tu v a t seuraavasti eri teollisuus- 
ryhm ien kesken:
T yöpaikkoja, jo issa  on sattu nu t 
seisauksia: 
luku. %:na kaikista. Seisauksia.
M alm innosto ........................................................  3 lOO.o 3
Sula to t ja  m etallien ja lo stu sla it....................  50 37.3 62
K onepaja t   95 48.7 155
H ienom pi koneteollisuus ...............................  —  — —
Kivi-, savi- lasi-, hiili- ja  tu rv e teo llisu u s. .  133 51.8 186
Niistä tiilitehtaissa .............................  48 49.0 66
sum m akaan ole 100. o, vaan vähän pienempiä ja osoittaa puuttuva prosenttiluku 
puuttuvia työpaikkoja.
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Työpaikkoja, joissa on sattunut 
seisauksia: 
luku. %:na kaikista. Seisauksia.
Kem iall. la itt. valm istusteo ll...........................  21 52.5 32
Terva-, öljy-, kum i- ja  m uu teoll. sell. . .  20 48.8 33
N ahka- ja  karvateollisuus .............................. 45 24.6 65
K utom ateollisuus ...............................................  74 43.5 111
Paperiteollisuus .................................................  83 58.9 119
Puuteollisuuus   241 48.2 341
N iistä sahoissa ja  höylääm öissä . . . .  167 52.7 232
R avin to- ja  nautin toaineteollisuus   111 4.5 157
V alaistus- y. m. teollisuus   8 8.9 8
Graafillinen te o llisu u s ............................ 75 52. i 120
Edellisiin ryhm iin kuu lum aton  teollisuus . 3 23. i 4
Y hteensä 962 22. i 1,396
Vuosi 1917 oli e r ittä in  levoton, jo ta  seikkaa y lläo levat lu v u t erinom aisesti 
valaisevat. K un  työpaikkoja, joissa vuoden kuluessa sa ttu i seisauksia, v. 1916 
oli vain 12. l %  k aik ista  työpaikoista , oli n iitä  v. 1917 22. i %.
P itu u ten sa  m ukaan jak au tu v a t työnkeskey tykset seuraavasti:
luku. °/10
vähem m än kuin  yhden viikon .................. ................ 272 19.5
1-—2 viikkoa ...................................................... ................ 364 26.1
4 viikkoa—-kuukausi ...................................... ................ 125 9.0
1-—2 k u u k au tta  ............................................... ................ 217 15.5
2-- 3 » ............................................ ................ 94 6.7
3-- 4 » ............................................ ................ 66 4.7
4-—5 » ............................................ ................ 52 3.7
5-- 6 » ............................................ ................ 56 4.0
6-- 9 » ............................................ ............... 110 7.9






S attuneiden työnseisausten syyksi on ilm o ite ttu  (tau lu  12).'
V. 1916. v. 1917.
luku. 0/10 luku. 0//o
Sopim aton v u o d e n a ik a ..................  156 18.8 127 9.1
Sopim aton v e d e n k o rk eu s .............. 28 3.4 18 1.3
T u lip a lo ...............................................  22 2.6 12 0.9
K orjaukset ........................................  93 11.2 60 4.3
Aakkosellinen
luettelo tilastossa selostetuista erilaatuisista tehtaista.








A jokalutehtaat ................................... XV 1 K alkk iteh taat ja  -p o l tt im o t ......... V 2
A s fa l t t i te h ta a t ................................... V 8 Karamelli- ja  m arm elaa titeh taa t.. X II  11
K arkea-, m usta  ja  hienotaetehtaat I I  4
D y n a m iittiteh taa t............................. V I 5 K asv iv o iteh taa t................................. X II  15
K a u lu s tin te h ta a t.............................. IX  13
E ris tv sa in e teh taa t............................. V 9 Kehys- ja p ie n a te h ta a t ................. X I 14
E tikka t e h t a a t ..................................... X II  22 Keinotekoisten kivien valmistus-
laitokset .......................................... V 8
G alv an o im is teh taa t.......................... I I  12 K eksitehtaat ..................................... X II  8
K im ro ö k k iteh taa t............................. V I 7
H a lk o sa h a t.......................................... X I 2 K irjan s ito m o t.................................... X  7
H ansikastehtaat ............................... V III 3 K irjap a in o t.......................................... XIV  1
H arja- ja  sivellin t e h t a a t ................ V III  6 Kirjekuori- ja paperipussiteh taat.. X  6
H a r ts i te h ta a t ...................................... V II 2 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom a­
H a t tu te h ta a t ..................................... IX  14 teh taa t .............................................. X II  16
H a u lite h ta a t ....................................... I I  10 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu-
H iilihappotehtaat ............................. V I 2 ja  hiomolaitokset ........................ V 1
H iiv a te h ta a t....................................... X II  19 Kivipainot ja kemigraafilliset lai­
Hillo- ja  m e h u te h ta a t.................... X II  12 tokset .............................................. X IV  2
H ioinapuukeittiinöt ........................ X  1 K lo raattiteh taat .............................. V I 1
H u o p a tav a ra te h ta a t........................ IX  18 K o n e p a ja t............................................ I I I  1
K onerem m itehtaat............................. IX  9 a
Ja lk ine teh taa t ................................... V III  2 K orjauspajat, itsenäiset ................ I I I  2
Jauho- ja  suurim omyllyt ............. X II  3 K orjauspajat m uiden tehtaiden
Järvim ahninnostopaikat ................ I 3 yhteydessä ..................................... I I I  3
K orkkiteh taat ................................... X I  15
Kaakao- ja  s u k la a te h ta a t............. X II  11 K o te lo te h ta a t..................................... X  7
K a a k e lite h ta a t ................................... V 6 K ultasepäntyöpajat ........................ I I  11
K a a s u te h ta a t ..................................... X II I  1 K u m ita v a ra te h ta a t.......................... V II 4
K ahvipaahtim ot .............................. X II  13 K uparikaivokset .............................. I 2
K a lan v e rk k o te h taa t........................ IX  22 K uparinuutoslaitos .......................... I I  I b
Iva ljapan im ot..................................... X II  17 K uparisepäntvöpajat ...................... I I  7
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K y n tt ilä te h ta a t ................................. V II 5 Pellavan puhdistuslaitokset ......... IX 1
Ka ärekaih din t e h t a a t ........................ IX 21 P its i te h ta a t......................................... IX 7
K öysitehtaat ..................................... IX 8 Posliini- ja  fa ja n s s ite h ta a t........... V 6
Proteesi- ja  sidetavaratehdas . . . . IV 3
L aa tik k o teh ta a t................................. X I 11 Punssi- ja v iin ite h ta a t.................... X II  21
Lakka- ia  p u litu u r i te h ta a t ........... V II 7 P u tk ijo h to te h ta a t ............................. I I I 4
L akkiteh taat ..................................... IX 15 P u u h io m o t.......................................... X 2
L asiteh taat ja  -hiomot ................. V 10 P u u n tis lau s la ito k se t........................ V II 1
L a s tu v illa teh taa t............................... X I 3 Puulaiva- ja  veneveistäm öt........... X I 5
L e ik k ik a lu te h ta a t............................. XV 3 Puusepän- ja  huonekalutehtaat . . X I 6
L eim asin teh taa t................................. XV 5 P u u v il la te h ta a t ................................. IX 4
L eip o m o t............................................. X II 7 P yöräteh taat ..................................... XI 9
Lesti- ja  puuvarsiteh taat ............. X I 13
L uujauhotehtaat ja  luunsurvomis- R au ta laivaveistäm öt........................ II I 1
laitokset .......................................... VI 4 Rulla- rullanemäs- ja  nappula-
Lakki- ja  peltisepäntehtaat ......... I I 7 teh taa t ............................................ X I 7
R äätälin liik k ee t................................. IX  12
M a k k a ra teh ta a t................................. X II 1
M alla s te h ta a t..................................... X II 6 S a h a n te rä te h ta a t .............................. II 5
Markiisi- ja  sälekaihdintehtaat . . IX 20 Sahat ja  h ö y lää m ö t........................ X I 1
M artin ila ito k set................................. II 2 Saippua- ja  suopatehtaat ............. -  V II 6
M asu u n it.............................................. II 1 Sateen- ja pä ivänvarjo teh taat .. . IX 19
Melloituslaitokset ............................. II 2 Satulasepäntehtaat .......................... V III 4
Messinki- ja  tin a v a lim o t................ II 9 S e llu lo o sa teh taa t.............................. X 3
M uurauslaastitehtaat ...................... V 7 Sementti- ja  asfalttivalim ot sekä
asfalttihuovan ja  keinotekoisten
N ahkateh taa t ja nahkurin työ­ kivien va lm istusla itokse t........... V 8
p a ja t ................................................ V III 1 S iirap p iteh taa t................................... X II  10 !
N appiteh taat . ................................... XV 4 Silkkiliinojen rip suam inen ............. IX  23
N a u h ak u to m o t................................... IX 6 Sikuritehtaat ..................................... X II  14
Naula- ja  rau ta lankateh taa t . . . . II 3 S o k e rite h ta a t..................................... X II 9
N eulatehtaat ...................................... II 13 Soodatehtaat ..................................... VI 3 !
N uoranpunom ot................................ IX 9 S o itto k o n e teh ta a t............................. IV 1
Sorvaustehtaat ................................. X I 8
O lu tp an im o t....................................... X II 18 S u k s ito h ta a t....................................... X I 12
Sysien valm istusla itokse t............... V 12
Pahv iteh taa t .................... '................ X 2 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat
P a i ta te h ta a t ....................................... IX 11 ynnä kuntoonpanolaitokset . . . . I I I ö
Paju-, juuri- ja  ro ttink iteh taa t . . X I 16 S äh k ösu la tto ....................................... I I l a
P a p e r ite h ta a t ..................................... X 4 Sähkövalaistus- ja  voimansiirto-
P ap e rin ja lo s tu s teh taa t.................... X 8 laitokset .......................................... X III 2
Pellavatehtaat ................................... IX 5 Säilyketchtaat ................................... X II 2
Teollisuustilasto.
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X  5 I l l  1
Teknokemialliset t e h t a a t ............... VI 8 Valssilaitokset ................................... I I  2
Tekovillatehtaat .............................. IX  2 V a n eriteh taa t..................................... X I 4
Tervapolttim ot ja  p ik iteh taat .. . VII 1 V a n u te h ta a t ....................................... IX  17
T eräskynätehtaat ............................. I I  14 V erom yU yt.......................................... X II  5
T ii l ite h ta a t .......................................... V 4 V esijoh to la itokse t............................. X II I  3
Trikoon- ja  su k a n k u to m o t........... IX  10 V iila teh taa t......................................... I I  6
VI 6 IX  3
T u p ak k a te h taa t................................. X II  23 V iinapolttim ot ja  h iivateh taat .. . X II 19
T u rv ep e h k u te h taa t.......................... V 11 V äkiviinatehtaat ja  tislauslaitokset X II  20
T ynnyriteh taat ................................. X I 10 Väri- ja  vernissatehtaat ................ • V II 8
T äpeteh taa t ....................................... IX  16 Värjäyslai to k se t ................................. IX  24
U rkuteh taat ....................................... IV 2 Öljy t e h ta a t .......................................... V II 3
Résumé français.
Le développem ent de l ’industrie finlandaise pendan t les années 1913— 
1917 ressort du  tab leau  suivant:
1913 1914 1915 1916 1917
Lieux de travail ............................................ 4,708 5,023 4,982 4,694 4,390
» » » accroissement ................ ............  » 161 315 — 41 -  288 — 304
» » » » ........... ............  % 3.5 6.7 — 0.8 — 5.8 — 6.5
Ouvriers ............................................................. 109,229 106,081 100,905 109,900 105,699
» accroissement ................................ 6,487 — 3,148 — 5,176 8,995 — 4,201
» » ................................ °/ 6.3 — 2.9 — 4 9 8.9 — 3.8
Force motrice ............................................... chev. vap. effectifs 310,252 338,583 364,535 379,742 386,861
» » accroissement ................... » a » 25,283 28,331 25,952 15,207 7,119
» » .................................. V 8.9 9.1 7.7 4.2 1.9
Salaires ............................................................. milliers de Marcs 107,760.7 100,297.5 106,252.0 150,777.1 222,713.7
» accroissement ................................. » » » 9,726.4 — 7,463.2 5,954.5 44,525.1 71,936.6
» » .......................... °/ 9.9 — 6.9 5.9 41.9 47.7
Valeur totale des m atières premières . .  
Valeur totale des matières premières, ac­
milliers de Marcs 369,303.7 346,101.0 402,821.4 653,640.2 728,472.8
croissement .........................................
Valeur totale des matières premières,
» » a 45,694.9 — 23,202.7 56,720.4 250,818.8 74,832.6
accroissement .................................... °/ 14.1 — 6.3 16.4 62.3 29.8
Valeur des matières premières finlandaises 
Valeur des m atières premières finlandaises,
milliers de Marcs 136,622.3 128,164.3 110,511.8 129,581.0 155,731.0
accroissement .....................................
Valeur des matières premières finlandaises,
» » » 18,110.4 — 8,458.0 —17,652.8 19,070.8 26,250.0
accroissement .....................................
Valeur des produits demi-manufacturés
°/ 15.3 — 6.2 — 13.8 17.3 20.3
f in la n d a is ........ ......................................
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
milliers de Marcs 77,695.8 74,269.8 99,145.4 195,480.0 252,368.4
landais, accroissement ......................
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
» » » 5,856.0 — 3,426.0 24,875.6 96,334.6 56,888.4
landais, accroissem ent......................... 0/ 8.2 — 4.4 29.9 97.2 29.1
Valeur des m atières premières importées .. 
Valeur des m atières premières importées,
milliers de Marcs 154,985.6 143,666.9 193,164.2 328,579.2 320,373.4
accroissement .................... ................
Valeur des m atières premières importées
» » » 21,728.5 -1 1 ,3 1 8 .7 49,497.3 135,415.0 — 8,205.8
accroissement ....................................... °/ 16.4 — 7.6 34.4 70.1 — 2.5
Valeur de la fabrication .............................. milliers de Marcs 657,267.9 621,144.2 768,656.1 1,325,065.7 1,478,794 0
» » » » accroissement .. » a » 59,142.3 — 36,123.7 147,511.9 556,407.6 153,730.3
i) » » )> > 0/ 9.9 5.5 23.8 72.4 11.6
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La d istribu tion  de lieux de trava il, des ouvriers et de la  valeur de la fa­
brication dans les villes et dans les campagnes, est la suivante:
Villes. Campagnes.
Lieux de t r a v a i l   1,220 27.8 %  3,170 72.2 %
Ouvriers   58,060 54.9 » 47,639 45. i »
Valeur de la fabrication (milliers
de m a rc s ) .............................  828,806.3 56. o » 649,987.7 44. o »
Les ouvriers des industries form aient 1 2 .9 1  %  de la population to ta le  des 
villes, 1 .7 5  %  de celle des cam pagnes, e t 3.33 %  de celle du pays entier.
La valeur moyenne de la fabrication p a r chaque ouvrier é ta it de 14,275 
m arcs dans les villes, de 13,644 m arcs dans les campagnes, e t de 13,991 m arcs 
dans l ’ensemble du  pays.
Le nom bre des lieux de trav a il e t des ouvriers de chaque groupe d ’in ­
dustries ainsi que la valeur b ru te  de la  fabrication, se tro u v en t indiqués dans 
le tab leau  ci-dessous:
V a le u r  d e  la
_  , L i e u x  d e  ^  . f a b r i c a t i o n ,G ro u p e  d ’in d u s t r i e s  , O u v r ie r s  . . . .  .r  t r a v a i l  m i l l i e r s  d e
m a rc s .
Industrie minière ................................................................................. 3 348 j 931.5
Métallurgie .............................................................................................. 135 4,588 I 95,917.0
Ateliers mécaniques ............................................................................  195 21,958 j 223,357.7
Fabriques d’instrum ents de précision .......................................... 9 172 907.2
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre, du charbon e t de
la tourbe......................................................................................  258 6,522 41,088.8
Fabrication de produits chimiques ..............................................  41 2,011 j 32,477.8
Industries du goudron, de l ’huile, de la gomme etc......................  43 479 24,765.9
Industries du cuir e t du p o il ...........................................................  184 3,758 104,458.2
Industrie te x t i le .....................................................................................  178 16,840 239,237.3
Industrie du papier    141 13,428 263,056.7
Industrie du bois ................................................................................ i 501 19,127 , 152,089.1
Industries des comestibles e t e x c i ta n ts .......................................... 2,445 11,279 242,755.8
Eclairage, transmission d ’énergie, service d ’e a u ........................  95 1,450 27,757.3
Industrie graphique ............................................................................  144 3,527 28,689.2
Industries non rapportables aux groupes p récéd en ts ................ j 18 212 1,277.5
Total I 4,390 105,699 j 1,478,794.0 |
L ’industrie finlandaise se voit obligée d ’im porter une grande partie  de ses 
m atières premières, le pays n ’en produisant guère, à l ’exception du bois. Cet 
é ta t  de choses ressort clairem ent du tab leau  suivant;
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Groupe d’ind ustries
M atières prem iè- 
res im portées
M atières prem iè­
res fin lan d aises
m illiers  
de m arcs
° / la




Métallurgie .............................................................................................. 17 ,932.2 30 .0 41 ,890 .4 70 .0
Ateliers mécaniques ............................................................................ 56 ,440 .1 63.5 32 ,4 4 6 .2 36 .5
Fabriques d’instrum ents de précision .......................................... 88.8 32 .0 183 .4 67.4
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre, du charbon e t de
la tourbe..................................................................................... 4 ,0 0 3 .8 39.1 6 ,228 .0 60 .9
Fabrication de produits chimiques .............................................. 9 ,323 .3 49 .0 9 J 1 7 .5 51 .0
Industries du goudron, de l’huile, de la gomme etc ..................... 16 ,158 .9 84.3 2 ,999 .0 15.7
Industries du cuir e t du p o il .......................................................... 14 ,328 .0 20 .9 54 ,221 .5 79.1
Industrie te x t i le ..................................................................................... 84 ,857 .5 71 .9 33 ,159 .5 28.1
Industrie du papier ............................................................................ 21,875.7 18.1 99 ,140 .9 81.9
Industrie du bois ................................................................................. 3 ,850 .0 5.0 73 ,516 .2 95 .0
Industries des comestibles e t e x c ita n ts .......................................... 90,225 .7 68,5 41 ,478 .6 31 .5
Eclairage, transmission d ’énergie, service d ’e a u ........................ 440.7 22.4 1 ,523 .3 77.6
Industrie graphique ................................................................... . 703.9 6.1 10 ,834 .0 93 .9
Industries non rapportables aux groupes p ré cé d en ts ................ 143 .6  15.9 760 .3 84.1
Total 320 ,373 .4 44 .0 408 ,099 .4 56.0
La valeur de la production é tait, en 1916, de 1,325,063,700 m arcs. E n  1917, 
la valeur é ta it de 1,478,794,000 marcs, soit une augm entation de 153,730,300 
m arcs ou de 11.6 %. L ’augm entation pour la m étallurgie est de 9,114,600 
m arcs ou 10.5 %; pour les ateliers mécaniques elle est de 11,531,600 marcs 
ou 5.4 %; pour les industries du  cuir e t du poil, de 20,067,400 marcs, ou 23. 8 %•
Les principales industries finlandaises sont celles du papier et du bois.
L ’industrie du papier com prend les fabriques de p â te  m écanique et de ca r­
ton , ainsi que celles de cellulose et les papeteries.
E n  1917, le nom bre des fabriques de p â te  m écanique et de carton é ta it 
de 45 avec 3,248 ouvriers et une force m otrice de 72,998 chevaux-vapeur e f­
fectifs. Les salaires des ouvriers atte ign iren t une somme to ta le  de 6,380,800 
m arcs, la valeur des m atières prem ières fu t de 15,726,200 marcs; celle de la 
fabrication s ’éleva à 40,368,200 marcs.
Les fabriques de cellulose é ta ien t au  nom bre de 18, avec 2,544 ouvriers; 
leur force m otrice é ta it de 20,386 chevaux-vapeur effectifs; les salaires des 
ouvriers s ’élevèrent à 5,489,500 marcs. La valeur des m atières premières fu t 
de 23,120,200 marcs; celle de la fabrication fu t de 51,754,700 marcs.
Les papeteries é taien t au  nom bre de 26 avec 5,332 ouvriers. La 
force m otrice q u ’elles em ployaient é ta it de 42,715 chevaux-vapeur effectifs.
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Les salaires des ouvriers s’élevèrent à un to ta l de 11,283,600 marcs; la  valeur
des m atières premières fu t de 72,392,400 marcs, 
153,869,900 marcs.
celle de la fabrication :ut de
Les m atières prem ières employées p a r ces usines fu ren t les suivantes:
Q u a n tité :  V a leu r:
Bois pour p â te  m écanique, m 3 ............................. 807,893 13,013,500 m arcs
» » cellulose, m 3 .......................................... 690,571 12,940,200 »
P â te  de bois finlandaise, tonnes ......................... 114,034 23,620,900 »
D échets de papier finlandais, tonnes ................ 832 101,400 »
Chiffons, im portés, tonnes ...................................... 2,061 2,735,900 »
» finlandais, t o n n e s ...................................... 1,597 1,121,900 »
Cellulose, finlandaise, tonnes .................................. 64,828 35,305,700 »
P â te  de paille, im portée, t o n n e s ............................. 1 400 »
E n 1917, la p roduction de ces fabriques a été la suivante:
Q u a n tité  : V a leu r
P â te  de bois, sèche, tonnes ................................. 33,474 9,356,800 marcs
» » » hum ide, » ................ .............. 117,991 23,697,900
C arton de bois, brun, to n n e s .................................. 9,423 3,368,100 »
» » » blanc, » .................................. 12,616 3,487,600 »
» » » chiffons, » .................................. 655 457,800 »
Cellulose au  sulfate, blanchie, tonnes ................ — —
» » » non blanchie, hum ide, tonnes — —
» » » » » sèche, » 15,537 7,073,900 »
» » sulfite, blanchie, t o n n e s .................. 26,542 16,081,100 »
> » » non blanchie, hum ide, tonnes 21,181 8,486,500 )>
» » » » » sèche, » 31,746 18,661,700 »
Papier, to n n e s ................................................................. 155,405 154,869,600 »
Produits secondaires ................................................... — —
L ’exporta tion  des produits p rovenan t de l ’industrie 
fu t la suivante:
du papier en 1917
Q u a n tité  : V aleu r
P â te  de bois m écanique, hum ide, t o n n e s ......... 11,424 1,827,900 m arcs
» » » » sèche, » ......... 23,506 8,227,100 »
» '> » chim ique, hum ide, t o n n e s ......... 6,825 2,047,400 »
» » » » sèche, » ......... 21,701 14,105,900 »
C arton de bois, tonnes ............................................. 17,666 17,119,400 »
» » chiffons, tonnes ...................................... 363 181,700 »
P apier, t o n n e s ............................................................... 114,306 170,933,600 »
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D ans l ’industrie du bois, ce sont les scieries qui occupent le prem ier rang. 
E n  1917, 317 scieries on t occupé un nom bre to ta l de 12,252 ouvriers. La force 
m otrice é ta it de 36,838 chevaux-vapeur effectifs; le to ta l des salaires des ou­
v riers fu t de 20,854,600 m arcs. La valeur des m atières premières fu t de 54,994,300 
m arcs, celle de la  fabrication fu t de 99,966,200 marcs.
Le nom bre des scieries finlandaises est plus élevé que celui que nous ve­
nons d ’indiquer; mais une grande p artie  d ’en tre  elles ne travaillen t que pour 
les besoins privés de leurs propriétaires e t ne peuvent donc être considérées 
comme des entreprises industrielles. Elles ne son t guère considérables.
E n 1917, on scia 7,515,214 billes.
La classification des entreprises industrielles e t de leurs ouvriers selon 
la  valeur de la fabrication, donne le tab leau  suivant: y)
Valeur de la fabrication. Lieux de travail. Nombre d’ouvrie
Non-rnentionnée ................ .........  2,069 3,522
Moins de 5,000 marcs . . .........  36 280
de 5,000 à 20,000 » .........  195 1,113
» 20,000 à 50,000 » .........  455 3,139
» 50,000 à 100,000 » .........  390 4,298
» 100,000 à 500,000 » .........  735 16,092 .
» 500,000 à 1,000,000 » . . .........  217 13,641




Les entreprises se répartissen t comme il su it p a r rap p o rt aux  diverses 
catégories des patrons:
Propriétaires des lieux de travail. Lieux de travail. Ouvriers.
Personnes privées ........................................... 2,361 13,603
Associations coopératives ..............................   232 1,440
Sociétés anonym es et a u t r e s ..........................  1,731 86,310
Communes ........................................................  41 865
L ’E ta t  .................................................................  25 3,481
T otal 4,390 105,699
Le nom bre d ’ouvriers e t la valeur de la  production se répartissen t en 
catégories de la façon suivante:
*) Les lieux de travail pour lesquels la valeur de la fabrication n’est pas mentionnée 
sont des moulins champêtres.
Nombre de lieux de travail appartenant à Ouvriers: Valeur de la production:
la même personne ou à la même maison, nombre °/0. milliers de marcs. %•
1 lieu de trava il . . . 49,252 46.6 707,596.8 47.8
2 lieux » » 16,799 15.9 218,047.8 14.9
3 » » » 9,185 8.7 128,639.2 8.7
4 » » 'v 7,032 6.7 100,544.8 6.8
5 » » » 2,898 2.7 47,248.3 3.2
6 » > » 4,563 4.3 45,399.7 3.1
7 » » » 1,766 1.7 38,515.8 2.6
8 » » » 2,198 2.1 42,093.1 2.8
9 » » » 587 0.5 7,572.4 0.5
10 » » » 1,151 1.1 10,863.2 0.7
16 » » » 7,836 7.4 132,272.9 9.0
moulins cham pêtres .. 2,432 2.3 — —
T otal 105,699 100. o 1,478,794.0 100.o
Il résulte de la s ta tis tique  ci-dessus que les lieux de travail indépendants, 
c ’est-à-dire ceux qui ne sont po in t combinés avec d ’autres, occupent une place 
fort considérable dans l ’industrie du pays: leur nom bre est de 1,691, soit 38.5 
%  du to ta l; ils occupent 49,252 ouvriers soit 46.6 %  de la to ta lité ; la valeur 
de leur production est de 707,596,800 m arcs, soit 47.8 %  de la valeur to tale .
On se fera une idée plus exacte de l ’im portance des associations par l ’exa­
men des chiffers suivants, qui donnent la valeur m oyenne de la production 
rép artie  sur les différentes catégories de propriétaires:
Lieux de travail appartenant à la même
Valeur moyenne de la 
production par
1 lieu
personne ou à la même maison, 
de trava il .......................................................
chaque propriétaire. 
418,400  m arcs
2 lieux » » ............................... .............. 1 ,614 ,200  »
3 » » » ........................................................................ 3 ,385 ,200  »
4 » » » ............................................................................. 4 ,371 ,500  »
5 » » » ............................................................................. 5 ,906 ,000  »
6 » » » ............................................................................. . . 11 ,349 ,900  »
7 » » » ................................................... 9 ,628 ,900  »
8 » » » ....................................................... . .  14 ,026 ,600  »
9 » » » .............. ............................................................... 7,572 ,400  »
10 » » » .............................................................................. . . 10 ,863 ,200  »
17 » » » ....................................... . . 44 ,090 ,900  »>
Le nom bre des ouvriers a subi les variations suivantes au  cours de l ’année:
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O u v rie rs  
nom bre. v a ria tio n .
l:er janvier ........................................................... 105,729 — 1.2 %
l:er avril ...............................................................  106,986 -f- 1.2 »
l:e r j u i n .................................................................  102,365 — 4.3 »
lier o c to b re ........................................................... 98,345 —  3.9 »
La répartition  en classes d ’âge ressort du tab leau  suivant, ind iquan t le 
pourcentage de chaque classe du nom bre to ta l des ouvriers ou des ouvrières, 
ainsi que la proportion de celles-ci e t de ceux-là:
ouvriers. ouvrières.
Au-dessous de 15 ans .................... ....................  l-o % 1-1 %
15— 17 ans .......................................... 9.5 »
T otal des m ineurs ............................. ....................  7.3 » 10. ü »
18 ans révolus ............................. ....................  92.7 » 89.4 »
T o t a l ....................................................... ....................  67.9 » 32. i »




M oteurs ou roues hydrauliques ........................  678 10,542
Turbines .......................................................................  1,658 153,884
Moteurs à vapeur: m achines à piston ...........  1,328 94,225
» à » turb ines .................................  136 53,516
» à com bustion ............................................. 250 7,909
» électriques ...................................................  5,141 36,008
Autres m oteurs ..........................................................  111 3,777
Dans 962 lieux de travail, le trav a il fu t in terrom pu pour un tem ps plus 
ou moins long. Le nom bre des in terruptions fu t de 1,396.
Dans les tab leaux  dont les données sont classées selon les industries, ces 
dernières sont num érotées: chaque groupe d ’industries est précédé d ’un  chiffre 
rom ain, e t chaque industrie spéciale d ’un chiffre arabe. Nous donnons p. 42 
la  liste française de tou tes ces industries et des num éros correspondants; elle 
perm ettra  de re trouver les traductions françaises respectives. Exemple: I I I ,  1. 
Valimot ja  konepajat —  G juterier och m ekaniska verkstäder == I I I ,  1. F onde­
ries et ateliers mécaniques.
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Teollimustilasto. 6
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux (v p. 57).
I. In d u str ie  m in ière. 4 Fabriques de tuyaux.
5 Fabriques de machines e t d ’appareils
1 Lavage de sables aurifères. électriques; installation.
2 Mine de cuivre. 6 Chantiers pour construction de navires
3 Fabrication de briquettes de minerai. en fer.
4 Minerais lacustres.
II. M éta llu rg ie . IV . Fabriques d’in stru m en ts de précision .
a) Fabrication des métaux. 1 Fabriques de pianos.
1 Hauts-forneaux. 2 Fabriques d’orgues.
2 Fours à puddler, fours Martin, laminoirs.
!>) Fabrication d'articles en métal.
3 Fabriques de clous e t de fils de fer. V. In d u str ies de la  p ierre, de l ’a r g ille .
4 Ferronniers, forgeurs de fer, forgerons. du verre, du charbon e t de la
5 Fabriques de lames de scies. tourbe.
6 Fabriques de limes.
7 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­ a) Fabrication d'articles en pierre et en terre.
nerie. 1 Carrières; sculpture e t polissage de pierre.
8 Fabriques de peignes de tisserands. 2 Fours à chaux, chaufourneries.
9 Fonderies do laiton et d ’étain. 3 fab riques de craie.
10 Fabriques de grains de plomb. 4 Briqueteries.
11 Orfèvreries. 5 Fabriques de faïences pour poêles.
12 Galvanisation. 6 Fabriques de faïences e t porcelaines.
13 Monnaie. 7 Fabriques de mortier.
14 Fabriques d ’aiguilles. 8 Fabriques de ciment e t de bitume, de
15 Fabriques de plumes à écrire. carton bitumé, de pierre artificielle.
9 Fabriques de masse isolante.
III. A te liers m écan iq ues. 10 Fabriques de plâtre.
i ) Verreries.
1 Fonderies et ateliers mécaniques. 11 Verreries.
2 Ateliers de réparation indépendants. t ) Industries du charbon et de h  tourbe.
3 Ateliers de réparation annexés à d’autres 12 Fabriques de litière de tourbe.
fabriques. 13 Préparation de charbon pour forges.
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VI. F abrication  de produ its ch im iq ues. 2 Fabrique de laine artificielle.
a) Fabrication d'aeides, dr hases et de sels 3 Fabriques de drap de laine.
ai/organiques. 4 Fabriques de drap de coton.
I Fabriques de chlorate. 5 Fabriques de drap de lin.
■) Fabriques d'acide carbonique. 6 Fabriques de rubans.
3 Fabriques de soude. 7 Fabriques de dentelles.
b) Fabrication d'engrais chimiques. b) Industries de retordage.
4 Fabriques d ’os pulvérisés. 8 Corderies.
c) Fabrication de matières explosives et d'allu­ 9 Passementeries.
mettes. e) Industries du vêtement.
5 Fabriques de dynamite. 10 Fabriques de tricots et de bas.
6 Fabriques d ’allumettes. 11 Fabriques de chemises.
d) Fabrication de matières colorantes et d’autres 12 Tailleurs.
produits chimiques. 13 Fabriques de cravates.
7 Fabriques de noir- animal. 14 Fabriques de chapeaux.
8 Autres usines de chimie industrielle. 15 Fabriques de casquettes.
d) Autres genres d'industrie textile.
V II. In d u str ies  du goudron, de l'h u ile , de 16 Fabriques d’étoupe.
la  gom m e etc . 17 Fabriqués d ’ouate.
a) Fabricatioh des matières premières. 18 Fabriques d ’articles en feutre.
1 Distilleries de bois, fabriques de goudron 19 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
et de poix. 20 Fabriques de marquises et de volets.
0 Fabriques de résine. 21 Fabriques de stores.
3 Fabriques d ’huiles. 22 Fabriques de filets de poisson.
6; Fabrication d'articles. 23 Frangiers.
4 Fabriques d’articles en caoutchouc. 24 Usines de teinturerie.
5 Fabriques de bougies.
6 Savonneries. X. In d u str ie  du pap ier.
7 Fabriques de laque.
8 Fabriques de couleurs et vernis. a) Fabrication de la pâte de bois et du papier.
1 Bouillage du bois pour pâ te  mécanique
V III. In d u str ies  du cu ir  e t  du poil. 2 Fabriques de pâte de bois e t de carton.
a) Fabrication du cuir et des fourrures. 3 Fabriques de cellulose.
1 Fabriques de cuir et tanneries. 4 Papeteries.
Fabrication d'articles en cuir. b) Fabrication d'articles en papier et en car­
2 Cordonneries. ton.
3 Ganteries. 5 Fabriques de papiers peints.
4 Selleries. 6 Fabriques d’enveloppes e t de sacs en
c) Fabrication de brosses, d’articles en poil
papier.
et en crin. 7 Fabriques de cartons et de reliures.
5 Fabriques de brosses et de pinceaux. 8 Fabriques de papiers coloriés.
IX . In d u str ie  te x t ile . X L In d u str ie  du bois.
Industries de filage et de tissage. a) Sciage et. rabotage; coloration du bois.
i Teillage du lin. 1 , Scieries e t raboteries.1
44
2 Scieries peur bois de chauffage. 10 Fabriques de mélasse.
3 Fabriques de laine de bois. 11 Fabriques de bonbons, de fruits confits,
4 Fabriques de bois imprégnés e t colorés. de cacao, de chocolat.
5 Fabriques de bois en feuilles. 12 Fabriques de confitures e t de sirops.
V Fabrication d ’articles en buis. 13 Usines de torréfaction du café.
6 Chantiers pour construction de navires et 14 Fabriques de chicorée.
bateaux en bois.. 15 Fabriques de beurre végétal.
7 Fabriques de menuiserie e t de meubles. d) Fabrication de boissons, de vinaigre.
8 Fabriques de bobines, de pouliers, de che­
villes.
16 Fabriques d’eaux minérales et de limo­
nades.
9 Fabriques de tournage. 17 Brasseries de petite bière.
in Fabriques de roues de voiture. 18 Brasseries.
l i Fabriques de tonnellerie. 19 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de le­
12 Fabriques de boites en bois. vure e t de levain.
13 Fabriques de skis. 20 Fabriques e t distilleries d ’alcool.
14 Fabriques de formes pour chaussures, de 21 Fabriques de punch et de vins.
manches en bois. 22 Fabriques de vinaigre.
15 Fabriques de cadres et de baguettes e) Industrie du tabac.
d’encadrement. 23 Manufactures de tabac.
<■-) Industries des écorces etc.
16 Fabriques de bouchons de liège. X III . E c la ira g e , tran sm ission  de force, ser ­
17 Moulins d ’écorce. v ice d’eau.
18 Fabriques d’articles en osier, en rotin. 1
2
Usines à gaz.
Usines d’éclairage et de transmission
X l l . In d u str ies  des com estib les e t  e x c i­ d’énergie électrique.
tan ts. ,3 Service d’eau.









Ateliers lithographiques et chimigraphi-





Moulins industriels à farine et à graine. 
Moulins champêtres.
X V . In d u str iesn o n -ra p p o rta b les a u x  grou­
pes précédents.
6 Fabriques de malt. 1 Carrosseries.
7 Boulangeries. 2 Fabriques de voitures d ’enfants.
8 Fabriques de biscuits. 3 Fabriques de jouets.
c) Sucreries, fabriques de. chocolat etc. 4 Fabriques de boutons.
9 Sucreries. •r> Fabriques de cachets.
T A U L U L I I T T E E T .
. TABLEAUX.
Taulu 1. Yleiskatsaus maan'teollisuus* toimintaan läänittäin.
Tableau 1. Groupement synoptique des entreprises industrielles par gouvernements.
•2 3 4 5 s 7 s 9 10 1 I
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L ä ä n i .




N om bre m o y e n
nan keskimääräinen luku: 
d u  p e r so n n e l.
K äyttövoi­







V a le u r  dee m / t iè r e s  p rem ière s  et des p ro d u its  




N o m b re  
de  l ie u x  de  
tr a v a il . työntekijöitä




p erso n n e l.
yhteensä.
to ta l.
F orce  m o trice  
en ch eva u x-  
v a p e u r  é l e c ­
ti f s
S a la ir e  des  
ouvriers^  
M a rc s . ' koko arvo.
va leu r to ta le .
kotimaisten 
raaka-aineit- 
ten  arvo. 
va le u r  des  
m a tiè re s  p r e ­
m iè re s  f i n ­






v a le u r  des  p r o ­
d u i ts  m i-a c h e ­
vés f in la n d a is .
V a le u r  b ru te  
de la  fa b r i­
c a tio n .  
M a rc s .
U udenm aan lääni.
320 19 5 5 4 1 2 0 0 8 1 21 562 36 340 56 9 9 0 4 0 0 143 821 100 11 759 500 44 703 000 299 806 700
M a ase u tu  ............................................................................................................................. | 312 6 986 408, 7 394 20 421 12 850 300 51 3 03  600 14 480 500 1 4  995 100 112 907 000
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
632 26 54Q 2 416! 28 956 56 761 69 840 700 195 124 790 26 240 000 59 698 100 412 713 700
K a u p u n g it  .......................................................................................................................... 249 11 975! 1 O2 4 ! 12 999 26 599 22 250 800 7 0 1 8 9  900 12 038 900 17 864 300 1 6 1 4 1 6  700
M a ase u tu  ............................................................................................................................. 555 7 157! 4381 7 595 31 551 11 350 600 42 934 400 16 342 100 1 8 1 0 3  000 74 146 500
Yhteensä
H äm een lääni.
804 19 132 1 462 20 594 58150 33 601 400 113124 300 28 381 000 35 967 300 235 563 200
K a u p u n g it  ........................................................................................................................... 191 11 814; 748i 12 562 24 530 23 229  400 84 97 0 3Ü()! 5 914 600 31 758 400 165 911 500
M a ase u tu  .................................................................................................................'........... 431 9 696 i 586; 10 282 38 663 10 935 900 70 993 400 15 854 900 25 871 700 141 3 3 0  700
Yhteensä
Viipurin lääni.
622 21 51» 1 334 22 844 63 103 40165 300 155 963 700 21 769 50» 57 630 100 307 242 200
K a u p u n g it  ........................................................................................................................... 142 4 570 426 4 996 13 443 11 509 700 36 528 600! 12 988 000 8 115 700 54 531 300
M a ase u tu  ............................................................................................................................. 533 12 935; 786, 1.3 721 91 314 26 460 000 97 090 30o! 34 425 700 41 979 400 202 3 69  600
Yhteensä
M ikkelin  lääni.
675 17 505j 1 212
.1
18 717 104 757 37 060 700 133 618 900 47 413 700 50 005100 256 900 900
K a u p u n g it  ........................................................................................................................... 34 262 57. 319 1 653 623 200 3 463 0 0 0 : 935 800 1 758 500 5 036 300
M a ase u tu  ............................................................................................................................. 256 1 5 4 4 80 1 624 9 993 3 425 900 4 220 600! 1 865 700 1 487 200 14 172 900
Yhteensä
K uopion lääni.
290 1 806 137; 1943 11 646 4 049 100 7 683 600 2 801 500 3 245 700 19 209 200
K a u p u n g it  ........................................................................................................................... . 60 2 036 ; 143 2 1 7 9 7 627 5 195 400 9 884 9 0 0 1 1 646 500 4 4 70  600 21 224 500
; M a a se u tu  .............................................................................................................................. 367 3 590; 179, 3 769 31 844 7 773 300 28 946 700) 5 042 100 19 611 600 52 142 100
Yhteensä
V aasan lä ä n i.
427 5 626 322
[
5 948 39 471 12 968 700 38 831 6001 6 688 600 24 082 200 73 366 600
K a u p u n g i t  ........................................................................................................................... 130 5 257 3511 5 608 8 423 9 920 100 35 723 700 2 983 800 7 526 900 77 654 500
M a a se u tu  .............................................................................................................................. 504 3 851 ! 295; 4 1 4 6 24 628 5 572 800 19 770 600; 8 221 000 6 091 600 42 749 500
Yhteensä :
O ulun lääni.
634 9108 1 6461 9 754 33 051 15 492 900 55 494 300 11 204-800 13 618 500 120 404 000
K a u p u n g it  ..................................................................................................................... 94 2 592 230, 2 822 1 1 6 8 2 6 002 500 22 772 500 5 738 900 7 944 300 43 224 800
S INC CC OO 0 O O 1 9 8 0 8 150 2 623 400 5 859 200 5 493 000 . 87 100 1 0 1 6 9  400
Yhteensä 306 4472 330) 4 802 19 832 8 625 900 28 631 700 11 231 900 8 031 400 53 394 200
Yhteensä kaupungeissa ; 1220 58 060 4 987; 63 047 130 297 135 721 500 407 354 000 54 006 000 124141 700 828 806 300
Yhteensä maaseudulla 3170 47 639 2 872) 50 511 256 5(14 86 992 200 321118 800 101 725 000 128 226 700 649 987 700
Yhteensä koko maassa i 4 390 105 6991 ! 7 859l 113 558 386 861 222 713 700 728 472 809 155 731009 252 368 400 1 478 794000
>2 3
Taula 2. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungittani ja kihlakunnittain.




paik k o jen




te k ijö itä :
d'ouvriers:
7 8
K ä y ttö v o i­
m an  suuruus 
tehollisissa
9
T yön tek ijä in
palkkaus,
1 0  1 11 ' 12
K a ak a-a in eitten  arvo ,
Smk.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
1 3  j
T u o tan n o n  
b ru tto a rv o , : i 
Sm k.
K a u p u n k i ta i k ih lak u n ta .
Ville ou bailliage.
•




tam m ik . 
1 p :n ä .
l:er jav-
h u h tik .
1 p :n ä .
1;er avril.
heinäk  















Marcs. koko  arvo . 
valeur totale.
k o tim aisten  
ra ak a-a in e it-  





ko tim aisten  
puoli va lm iit- 
te n  teo llisuus­













268 19348; 19100 15 214! 15 666 17 760 33 958 53 357 900 134 093 900 10 484 100 42 137 800 280 787 400'
Porvoo....... 31 710; 7171 704 706 720 018 1 551 200 3 439 600 459 700 1 631600 6 311 700:
Loviisa....... 10 160 155! 163! 222 193 416 276 900 543 600 171 800 300 700 1 336 100;
Tammisaari . 10 322; 3261 350; 329 330 640 478 500 5 273 800 568 900 562 500 8 209 900!
Hanko......... 11 625! 513; OO Ox o< 05 O' O OO LC at 50 O O -O O to 1 § -
a O
t o o o «O O o o es O o
i
Yhteensä 320 21165! 20 811 17 0161 17 459 19 554 36 340 56 990 400 143 821100 11 759 500 44 703 000 299 806 700
Maaseutu: j
Raaseporin kihlakunta .............................. 46 2 011! 1 965 1 773; 1 529 1766 6 531 3 427 200 16 527 800 2 252 900 6 423 700 34 596 800j
Lohjan » ..................................................... 69 1 205 j 1080 1129 1084 1367 3 010 2 499 900 4 289 100 1 388 900 1 172 000 11 05.3 000
Helsingin » ..................................................... 104 2 520; 2 821 3 252, 2 928 2 949 6 770 5 740 500 27 409 600 8 264 400 7 216 900 61 254 600!
j  Pernajan » ..................................................... 93 615! 671 10211 705 904 4110 1 182 700 3 077 100 2 574 300 182 500 6 002 600!
Yhteensä 312 6 351 ! 6 537 7175 6 246 6 986 20 421 12 850 300 51 393 600 14 480 500 14 995 100 112 907 000
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
Kaupungit:
; T u rk u ......... 156 8 789, 8 840 8 776 7 943; 8 602 8 738 16 102 900 49 518 900 2 963 600 14 530 300 118 965 300;
j  P o ri............. 48 2 880 ! 2 871 2 459 2 350, 2 632 11932 4 781 400 13 433 600 4 355 200 1 342100 30 705 100|
R aum a........ 21 594; 495, 434 5211 506 5 569 968 100 6 359 000 4 159 900 1 756 700 10 033 900j
Uusikaupunki 16 591 157 209 178! 184 248 303 200 741 900 454 100 207 100 1 367 900
3 23! 22: 34 26 28 33 42 200 76 500 64 500 12 000 186 600
Maarianhamina........................................... 1 5 24 j 23 J 24 26; 23 79 53 000 60000 41600 16 100 157 900
Yhteensä j  249 12 369! 12 408 1 1936 1 1 044j 11975 26 59» 22 250 800 70189  900 12 038 900 17 864 300 161 416 700
Maaseutu: ! :
j  Ahvenanmaan kihlakunta ......................... 1 H 16| 18 137 76 114 228 149 500 148 100 111 200 36 500 435 900
Vehmaan » ................................. . . . 21 34 73; 95 75 79 398 58 400 192 900 163 900 29 000 415 500
Mynämäen » ........................................ i 28 97 118; 156 124 147 598 216 400 579 900 255 900 216 000 1330500
Piikkiön » ........................................ 41 1096, 1187 1349 1376! 1267 8 313 2 344 400 6 114 300 2 097 200 2 054100 11 788 900
Halikon )> ........................................ 102 1660! 1627 1795 1 578 1751 5 693 2 873 100 13 836 800 4 109 600 8 041900 22 438 400
! Ulvilan » ........................................ 78 1458[ 1417 1375 1294! 1513 3 972 2 296 100 9 935 200 4 942 200 3 203100 16 826 900
1 Ikaalisten » ........................................ 69 182i 189! 197 ! 206 j 197 5 451 333 000 2 381 900 860 900 1141 600 3 753 000
4 5
Taulu 2 (jatk.) Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungittain ja kihlakunnittain.
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llaaka-aineitten arvo,
Smk.






Ville ou bailliage. Nombre de 
lieux de 
travail.





















Marcs. koko arvo. 
valeur totale
kotim aisten ; 
raaka-aineit- i 
ten  arvo. j 
valeur des 
matières pre- 




e n  teollisuus­
tuotteiden 
arvo. 
aleur des pro- 
duits mi-ache- 
ês finlandais.




T v rv ä ä n  k ih la k u n t a ............................................ 40 193 127 141! 171 170 2 083 2 49  900 749 000 400 300 34 200 1 923 600
L o im a a n  » .................................. • . . . S3 476 545 414 345! 559 2 050 5 54  4 00 2 4 3 4 1 0 0 661 700 1 600  300 4 871 500
M ask u n  » .......................................... 82 1 225 1 3 1 6 1 352 1 2 4 1 ! 1 3 6 0 2 765 2 2 75  400 6 562 200! 2 679  200 1 746 300 10.362 300
H äm een  lä ä n i.
K a u p u n g it:
Yhteensä 555 6 437 6 617 7 911 6 486' 7157 31 551 11 350 600 42 934 400 16 342100 18103  000 74146 500
H ä m e e n l in n a ........................................................... 31 448 458: 472 476, 456 400 734  000 2 911 400 474 700 1 058 900 5 545 000
T a m p e r e ..................................................................... 134 1 1 1 0 2 10 852| 1 1 1 0 3 10 679! 10 859 23 406 21 6 19  500 79 082 200 5 210 2 00 2 9  286 600 154 192 100
L a h t i ............................................................................ 26 507 503; 551 433; 499 724 8 75  900 2 976 700 229 700 1 412 900 6 174 400
Yhteensä 191 12 057 11 813 12126 11588 11 814 24 530 23 229 400 84 970 300 5 914 600 31 758 400 165 911 500
M a a seu tu :
R u o v e d e n  k ih la k u n ta  ....................................... 61 994 1 0 0 8 988, 932 1 0 0 3 5 1 7 6 1 6 0 2  800 1 0 1 1 0  800 844 000 6 100 400 23 715 100
P irk k a la n  » ..................................... 59 1 535 1 567; 1 7 7 5 1 7 6 7 1 6 8 7 8 570 4 135 000 12 839 900 5 280 700 3 911 800 26 3 69  200
T a m m e lan  » ..................................... 87 2 830 3 2 0 7 1 2 9 3 4 |’ 3 013 3 1 3 9 10 515 4 6 2 9 1 0 0 28 620  500 2 109 500 1 1 1 0 1  500 50 236 400
H a u h o n  » ..................................... 82 ■ 1 1 8 4 1 3 2 2 ; 1 723 1 3 6 4 , 1 5 8 5 5 429 2 5 03  200 7 703 000 2 335 600 1 125 000 2 0  751 300
J ä m s ä n  » ..................................... 70 820 825; 901 ! 1 0 2 1 870 5 259 1 5 64  600 7 211 400 3 1 3 8  4 00 2 262 700 11 2 2 4 7 0 0
H o llo lan  » ..................................... 72 1 3 8 9 1 3 1 6 1 5 1 2 ; 1 2 1 0 1 4 1 2 3 714 2 5 0 1 2 0 0 4 507 800 2 146 700 1 370.300 9 034 000
V iip u rin  lä ä n i.
K a u p u n g it:
Yhteensä 431 8 752 9 245 9 833 9 307! 9 696 38 663 16 935 900 70 993 400 15 854 900 25 871 700 141 330 700
V iip u ri ..................................................................... 73 2 604 2 648 2 854! 2 866, 2 719 5 468 7 6 5 8  800 18 003 600 1 367 900 6 408  600 31 467 400
S o r t a v a l a .................................................................. 18 235 243 234; 240! 215 405 387 000 8 5 7 5  500 7 834 700 347 800 2 949 900
K ä k is a lm i .................................................................. 5 23 22 ■ 2 2 1 22: 22 114 56 600 43 200 — 42 800 .  ' 68  000
L a p p e e n ra n ta  ......................................................... 18 287 273 277! 288 276 380 6 67  700 1 849  800 717 8 00 310  300 3 426 000
H a m in a ......................................................................... 7 51 51 50| 50 51 179 143 700 387 800 67 5 00 246 300 713 600
K o t k a ......................................................................... 21 1 4 8 0 1 4 8 5 1 0 9 3 ; U l O j 1 2 8 7 6 897 2 5 95  900 7 668 700 3 000 100 759 900 15 9 0 6 4 0 0
Yhteensä 142 4 680 4 722! 4 530 4 576 4 570 13 443 11 509 700 36 528 600 12 988 000 81 1 5  700 54 531 300
M a a seu tu :
R a n n a n  k ih la k u n ta  ............................................ 73 1 4 7 5 1 679; î e ô o 1 1 3 4 8 1 5 9 4 5 541 3 4 87  900 12 065 000 3 496 600 3 8 0 9 1 0 0 22 826 300
K y m in  » ............................................ 77 2 797 2 736 i 2 746; 2 495 2 686 21 497 5 531 IOC 13 002 200 6 873 500 4 069 200 32 629 200
Taulu 2 (jatk.i Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungittani ja kihlakunnittain.
Tableau 2. (suite). Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1
K a u p u n k i  t a i  k ih la k u n ta .  
Ville ou bailliage.
2
T y ö ­
p a ik k o je n




3 1 * 5 !
T y ö n -
Nombre
6
t e k i j ö i t ä :
d’ouvriers:
7 8
K ä y t t ö v o i ­
m a n  su u ru u s  
te h o l l is is s a  
h e v o s v o i-
9
T y ö n te k i j ä in
p a lk k a u s
1 0  U  12
I ta a k a - a in e i t te n  a rv o ,
S m k .
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
13 ;
T u o ta n n o n
b r u t to a r v o ,
S m k .
t a m m ik .  
1 p :n ä .
J:er jan­
vier.
; h u h t i k .
1 p :n ä .
I l:er avril.
h e in ä k .
1 p :n ä
1 : tr juillet.
l o k a k u u n  
1 p :n ä .  .
l:er octobre.
\








Marcs. k o k o  m  v o . 
valeur totale.
k o t im a is te n  j 
r a a k a - a in e i t -  
t e n  r irv o .
valeur tics 
matières pre- 
\ rivières fin- | 
laraiaises. t
k o t im a i s t e n  
p u o l iv a lm i i t -  
t e n  te o l l is u u s ­
t u o t t e i d e n  
a rv o .







Lappeen k i h l a k u n t a ...................................................... 3  907 3 951 4  0 6 4
i
3 9 9 7  j 3  9 7 8 2 4  9 1 6 9 2 0 7  8 0 0 4 1  9 3 2  00C 12 0 1 3  8 0 0 2 2  7 8 9 1 0 0 8 9  2 3 9 1 0 0
Jaäsken » ..................................... .................................. 70 2 3 2 9 2 3 1 5 1 6 6 9 2 073! 2 0 9 3 18  8 1 4 3  8 8 3  3 0 0 1 6  6 3 9  500 7 0 6 2  1 0 0 4  7 7 3  3 0 0 2 9  4 2 0  8 0 0
Avräpään » ..................................... 5 2 6 541! 7 0 1 4 2 1  ; 5 4 3 1 6 2 4 9 8 6  9 0 0 2 2 5 5  100 1 91 1  7 0 0 1 1 7 3  7 0 0 3 8 0 2  7 0 0
Käkisalmen » ..................................... ............................. : 2 8 41 2 3 5 5 5 5 8 96 686 1 1 4  9 0 0 4 0 3  000 4 0 3  000! 7 3 4 1 0 0
Kurkijoen » ..................................... ........................... 53 - 3 7 8 3 3 8 ; 3 8 7 3 83! 3 7 0 4  3 8 2 7 8 4  1 0 0 3 6 6 2  000 6 0 9  700 : 2 4 1 2  8 0 0 8 7 1 9  7 0 0 :
Sortavalan » ..................................... .............................  4 9 1 4 4 2 1 2 8 8 1 2 3 1 1 2 3 7 1 3 1 3 12 6 7 9 2 1 5 5  3 0 0 6 6 6 5  2 0 0 1 6 1 8  8 0 0 , 3  9 2 5  7 0 0 1 3  7 6 8  600 ;
1 4 5 2 2 4 2 4 0 3 3 2 2 6 2 1 1 7 5 3 0 8  7 0 0 4 6 6  3 0 0 4 3 6  5 0 0 2 6  5 0 0 1 2 2 9 1 0 0
Yhteensä 533 13 040 13 307 12 762 12 344 12 935 91 314 26 469 000 97 090 300 34 425 700 41 979 400 202 369 600
M ik k e lin  lä ä n i.
K a u p u n g it:
Mikkeli............................................................ .............................. ! 12 75 7 9 6 3 63! 67 8 0 4 2 0 5  2 0 0 1 9 6 8  7 0 0 6 0 8  0 0 0 : 8 6 3  7 0 0 1 8 2 5  lüO i
Heinola............................................................ .............................. ! 7 91 8 9 22: 19! 56 1 9 7 8 9  3 0 0 7 4 3  1 0 0 5 7  2 0 0 6 8 2  2 0 0 9 5 4  7 0 0
Savonlinna..................................................... .............................. 1 1 5 1 5 0 1 5 6 1 3 3 | 1 2 3 1 3 9 6 5 2 3 2 8  7 0 0 7 5 1  2 0 0 2 7 0  6 0 0 212 6 0 0 2 2 5 6  5 0 0
Yhteensä ; 34 316 324 218: 205! 262 16 5 3 623 200 3 463 00( 935 800 1 758 500 5 036 300
M aa seu tu :
Heinolan kihlakunta.................................... 1 3 4  1 3 4 97) 9 7 117 3  6 7 9 1 3 7  6 0 0 3 6  4 0 0 2 6  7 0 0 1 4 3  8 0 0
Mikkelin » .................................... ......................... 67 5 8 7 4 6 8 570 : 6 0 6 ! 5 7 7 3  7 2 1 1 6 5 3  2 0 0 2 840 8 0 0 1 4 0 1 7 0 0 1 2 0 6  8 0 0 8 7 5 6  5 0 0
Juvan » .................................... .............................. 01 597 6 2 3 5 2 2 4 8 8  j 5 7 0 1 5 2 2 1 0 8 6  9 0 0 i 6 5 5  0 0 0 1 1 3  6 0 0 1 7 3  0 0 0 2 9 0 5  0 0 0
Rantasalmen » ................................... .............................. , 0 9 2 7 3 3 1 9 2 7 9 2581 2 8 0 1 0 7 1 5 4 8  2 0 0 688 4 0 0 3 5 0  4001 8 0  7 0 0 2  3 6 7  6 0 0
Yhteensä 256 1 591 1 544 14 6 8 1449 1544 9 993 3 425 900 4 220 600 1 865 700 1 487 200 14172  900
K uopion  lä ä n i. i
K a u p u n g it:
Kuopio............................................................ ........................... 4 3 1 9 3 6 1 9 3 0 1 8 6 6 : 1 8 2 0 , 1 8 7 8 7 1 9 4 4  7 4 8  2 0 0 9  2 3 2  6 0 0 1 3 4 7  700! 4  2 9 4  3 0 0 1 8  8 2 7  7 0 0
Joensuu .......................................................... .............................  11 7 8 7 6 83! 179 ; 7 9 1 5 3 2 0 9  0 0 0 3 8 9  6 0 0 ! 1 0 0  0 0 0 : 1 6 4  3 0 0 9 7 8  5 0 0
Iisalmi ........................................................... .................................  ti 79 7 9
co OO Oi OCO OOCMOOCO(M OOl>CMCDCM OoOOOOOï1-4 OOoCMrH OoceOOrH
Yhteensä 60 2 093 2 085 2 036 1983 2 036 7 627 5195  400 9 884 900 ! 1 6 4 6  500! 4 470 600 21 224 500
M a a seu tu : !
Pielisj arven kihlakunta............................... ........................... 4 0 2 7 2 3 4 8 3 7 2 3 3 2 3 0 7 6 167 6 0 8  4 0 0 8 3 5  5 0 0 i 6 8 9  0 0 0 1 4 6  5 0 0 4  7 8 2  2 0 0
Ilomantsin » ............................... ........................... 7 4 5 9 7 6 2 9 7 3 5 | ! 6 3 6 6 5 4 5  6 5 5 2 5 4 6  3 0 0 2 0  3 4 9  6 0 0 4 3 6  000! 17  7 6 2  2 0 0 2 4  4 2 7  0 0 0
Liperin » ............................... ........................... 7 3 886 9 6 2 8 2 3 ’ 1 0 2 3 921 2 1 2 5 1 5 5 7  6 0 0 1 4 1 8  8 0 0 i 1 2 6 5  4 0 0 5 3  2 0 0 4  6 3 0  2 0 0
8 'd
Teollisuustilasto .
Taulu 2 (jatk.) Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungittani ja kihlakunnittain.
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Marcs. koko arvo. 
valeur totale.
kotim aisten : 
raaka-aineit- 
ten  arvo. ■ 
valeur des 
matières pre- 














Iisalmen kihlakunta .................................... 75 324 439; 557! 565 469 4 085 813 400 2 042 300 1115 100 885 800 6 162 500
Kuopion 38 265 263 i .3261 302 301 827 402 400 229 500 77 500 152 000 1 632 700
Rautalammin 67 1 099 994! 954 723 938 12 985 1 845 200 4 071 000 1 459 100 611 900 10 507 500
Yhteensä 367 3 443 3 635 3 767 3 581 3 590 31 844 7 773 300 28 946 700 5 042 100 19 611 «00 52 142 100
Vaasan lään i. '
Kaupungit:
Vaasa ............ 51 2 499 2 550 2 260 2 273 2 376 4 772 5 047 200 21 453 600 2 084 300 4 031 600 37 690 400
Kaskinen . .. . 3 20 18 20 18 19 70 32 700 69 200 11 600 44 900 107 800
Kristiina........ 9 114 144 147 145 137 161 222 400 680 600 4 500 ; 120100 1 186 800
Uusikaarlepyy 4 9 6 6 5 9 26 16 500 39 100 28 600 70 400
Pietarsaari .. . 28 2 161 2 022 1 890 1801 1988 2 075 3 264 700 10 596 200 686 700 1 404 900 33 146 200
K okkola........ 16 110 112 • 97 132 130 398 199 200 608 000 124 700: 165 300 1 690 000
Jvväskvlii 19 668 638 469 522 598 921 1 137 400 2 277 000 72 000; 1 731 500 3 762 900
Yhteensä 130 5 581 5 490 4 889 4 896 5 257 8 423 9 920 100 35 723 700 2 983 800 7 520 900 77 654 500
Maaseutu:
Ilmajoen kihlakunta ................................. 61 480 594 505 483 559 2 640 552 800 1 614 100 578 200: 578 660 3 920 900
Närpiön » ..................... 29 150 188 125 123 186 683 126 400 514 500 251 500; 185 800 1 054 900
Korsholman » ..................... 63 249 313 558 511 349 1 543 362 000 2 046 700 504 400: 542 200 3 460 900;
Lapuan » ..................... 87 428 475 1 076; 1019 540 2 282 618 300 3 849 300 1 967 100 .354 200 7 888 400
Pietarsaaren » ..................... 66 295 316 299 235 412 1 946 669 000 2 156 800 1476 900 429 900 .3 499 300
Kuortaneen » ..................... 73 558 575 106 106 584 5 898 750 800 2 370 200 1169100 527 900 4 952 900;
Laukaan » ..................... 65 1 044 988 567 566 1114 8 311 2 428 100 6 951 400 2 032 600! 3 446 600 17 575 800
Viitasaaren » ..................... 60 100 91 379 380 107 1 325 65 400 267 600 241 200! 26 400 396 400
Yhteensä 504 3 304 3 540 3 615 3 423 3 851 24 628 5 572 800 19 770 600 8 221 000 6 091 600 42 749 500
O ulun lään i.
Kaupungit:
i O u lu ............... 60 2 081 2108; 1 736 1724 1 923 4 138 4 364 000 19 234 900 3 608 500 7 405 900 35 381 200'
R aahe.......... 13 227 200; 1.37 191 195 731 385 100 738 000 544 600 158 500 2 106 700,
Kemi............. 9 258 314 169 167 227 897 433 300 828 600 624 500 106 800 1 663 400;
Tornio.......... 3 12 14; 19 11 14 147 38 500 107 700 97 700 111 500
Kajaani . . . . 9 234 258 206 240 233 5 769 781 600 1 863 300 961 300; 175 400 3 962 000
Yhteensä 94 2 812 2 894' 2 267 2 333 2 592 11 682 6 002 500 22 772 500 5 738 900 7 944 300 43 224 800
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Taulu 2 ijiitk. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungittain ja kihlakunnittain.
Tableau 2. (suite). Tableau synoptique des entreprises indu- striédes dans les villes et les bailliages du pays.
1 2 3 * 5
Työn-
1 « 
te k ijö itä :
7 8
K ä y ttö v o i­
9 10 11 1 12
R aak a -a in e itten  arvo , 
Sm k.
13 !
K a u p u n k i ta i  k ih lak u n ta .
T yö­
p aik k o jen  
ln k u .
Nombre d ’ouvriers: m an suuruus tehollisissa 
h evosvo i­
m issa
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s
Sm k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
T u o tan n o n  
b ru tto a rv o , 
S m k. j
Ville ou bailliage. Nombre de 
lieux de 
travail.
ta m m ik . 
1 p :n ä . h u h tik . 1 p :n ä .
h e in ä k . 
1 p :n ä
E  lokak u u n





Marcs. koko  a rvo .
ra& ka-aineit- 
te n  a rv o .
p u o liv a lm iit-  
te n  teo llisuus­






vier. l:er avril. J:er juillet. 1 l:er octobre.
moyenne. tifs valeur totale. matières pre­




vés fin  andais.
M a a seu tu :
Oulun kihlakunta.............................................................. 35 488: 506 380i 296 441 1829 553 000 2 295 800 ! 2 186 200 76 400 3 469100!
Salon > ............................................................... 47 274l 347 433 ! 264 434 2 600 549 900 1 076 900 1 066 000 4 700 1 903 200
Haapajärven » .............................................................. 54 89; 105 83 101 101 934 41 500 98 900 73 100 158 200
Kajaanin » .............................................................. 41 51 51 50 49 50 326 9 000 113 900 — 54 9001
Kemin » .............................................................. 33 832! 999 757 712 846 j 2 387 1 465 500 2 271 300 2 165 300 6 000 4 568 300.
Lapin » .............................................................. 2 4j 0 13 3 8 I 74 4 500 2 400 2 400 i 15 700
Yhteensä 212 1 738 2 014 1716 1425 1880 8150 2 623 400 5 859 200 1 5 493 000 87100 10 169 400
Yhteensä kaupungeissa 1220 61 673 60 547 55 018 54084 58 060 130 297 135 721 500 407 354 000 54 006 000 124141700 828 806 300
Yhteensä maaseudulla 3 170 44 656 46 439 47 347 44 261 47 639 256 564 86 992 200 321118 800 i 101 725 000 128 226 700 649 987 700
Yhteensä koko maassa 4 390 105 729 106 986' 102 365 98 345 105 699 386 861 222 713 700 728 472 80(1 155 731 000 252 368 400 1478 794 000
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Tableau 8. Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.





















































U u d en m a a n  lä ä n i.
Helsinki.
11 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat .............. 2 43 16 520 900
» 5 Sahanterätehdas....................................................... 1 16 55 350 000
» 7 Poltisepäntehtaat..................................................... 7 286: 147 2 742 900
)) 9 Messinki- ja  tinavaiimnt ..................................... 3 21 24 463 000
; » U K ultasepäntvöpajat................................................. 108 10 1 235 500
» 14 Teräskvnätehdas ..................................................... 28 8 102 200
1 I I I 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt . . 13 7.089 5,703 88 850 400
» 2 Itsenäiset k o r ja u sp a ja t......................................... 3 454 53 4.353 200:
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat 4 92 59 —
)> 4 Putkijohtotehtaat1) ................................................. 3 212 25 6 109 500
)) 5 Sähkökone- ja  sähköjohtotehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset................................................. 2 314 452 4 085 000
IV 1 So ittokonetehtaat.................................................... 2 37 19 145 000
» 3 Protesi- ja sidetehdas............................................ 1 66 9 525 000
„ V 1 K ivilou him ot............................................................. 3 195 85 913 200
» 2 Kalkkitehdas ja -polttimo ................................ 1 4 25 118 900
» 5 K aak clite lu las............................................................ 1 23 70 174 800
» ii Porsliini- ja  fa janssitehd as.................................. 1 228 228 1 944 200
» 7 Muuiauslaastitehdas .............................................. 1 14 115 270 200
» S Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfaltti-
huovan ja  keinotek. kivien valmistuslait. 8 106 183 3 297 200
» 9 E ristvsainctehdas..................................................... ; 1 4 7 45 700
» 10 Lasihiomo ................................................................... 1 6 4 95 000
V I 2 Hiilihappotehdas ..................................................... 1 8 40 254 600
» 8 Teknokemialliset tehtaat ..................................... 4 65 43 3 061 900
V II 6 Saippua- ja  suopatehdas ..................................... i 11 122 1 030 8001
» 8 Väri- ja  vern issatehtaat....................................... 4 42 60 2 762 200
V II I 1 Nahkatehtaat ja  n ah k n rin tv öp ajat................. 2 27 133 1 925 600
» 2 Jalkinetehtaat .......................................................... 3 116 48 3 689 200
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
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v i n 4 Satulasepântehdas .................................................. i 21 18 869 800
» •j Harja- ja  sivclliiifehtaat ..................................... 2 40 62 264 300
IX 3 Villatehdas ................................................................ 1 26 130 529 000
» 6 N auhakutom o........................................................... 1 24 18 328 900
9 N uoranpiinom ot....................................................... 2 44 5 1 5 7 4 0 0
10 Trikoon- ja su kanku tom o................................... 1 35 3 200 300
» 11 Paitatehtaat .............................................................. 2 81 19 1 489 300
» 12 Räätälin työpajat .................................................. 17 256 — 5 252 800
» 14 H a ttn te h ta a f.............................................................. 2 99 161 2 231 100
» 15 L ak k iteh ta a t.............................................................. 4 65 5 2 2 0 3 1 0 0
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas ........................... 1 11
_ 252 300
» 21 K äärekaihdintehdas................................................ 1 4 6 56 000
» 24 V ärjäv steh d as........................................................... 1 60 14 380 000
» 25 Säänstintehdas ....................................................... 1 4 2 130 000
X fi Kirjekuori- ja  jm ssitehdas................................... 1 6 8 23 000
» 7 Kotelo- ja kirjansitom otehtaat1; ....................... 9 714 225 3 701 400
» S Papeiinvarjä vstelitaa t ........................................... 2 50 92 950 700
X I 1 Saha ja liövliiämö .................................................. 1 162 405 2 274 900
)> •> H alkosaha................................................................... 1 10 10 334 500
» 4 V aneeritehdas............................................................ 1 6 27 338 700
» 5 1’uulaiva- ja veneveistämöt .............................. 2 33 9 290 400
» Ü Puusepän- ja huonekalutehtaat ....................... G 318 517 3 830 000
» 10 Tvnnvritehdas .......................................................... 1 6 — 44 200
» 11 L aatikkotehd as......................................................... 1 213 386 1 383 000
» 11 Kehys- ja pienatehdas ......................................... 1 25 3 98 000
» 10 Paju-, jumi- ja  ro ttink itohd as.......................... 1 6 — 56 900
X I I 1 M akkaratehtaat ....................................................... 9 74 69 5 363 400
» •> Säilvketehdas ............................................................ 1 26 5 397 400
» i Jauho- ja  suurim om ylly...................................... 1 7 50 700 000
» G Mallastehdas2) .......................................................... 1 7 — 135 600
» 7 L e ip o m o t..................................................................... 26 615 432 13 409 900
1) Yhden teh taan  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa.
2) Yhteinen käyttövoima oluttehtaan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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X I I 9 Sokeritehtaat ......... -................................................. 2 209 798 12 227 800
10 Siirapp iteh das........................................................... 1 9 50 1 6 1 2 5 0 0
» 11 Karamelli-, marmelaati- kaakao- ja  suklaa­ *
tehtaat ..................................................................... •> 303 500 4 587 800
» 13 K ahv ip aah tim ot....................................................... 3 40 41 6 861 900
» 14 Sikuritehdas .............................................................. 1 14 17 694 800
» 15 K asvivoitehdas.......................................................... 1 4 131 576 800
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoistusjuomatehtaat . . 5 108 28 1 778 600
» 17 Kaljapanim ot ............................................................ 9 82 43 2 381 500
» 18 O lu tp an im ot.............................................................. 3 283 49 3 176 900
» 20 Väkiviiuatehtaat ja  tislau slaitokset................. 3 12 34 2 1 6 9  400
» 21 Punssi- ja  v iin iteh d as........................................... 1 2 — 74 400
23 : Tupakkatehtaat ....................................................... G 1,769 253 4 0 1 4 5  300
X I I I 1 Kaasulaitos ................................................................ 1 168 207 2 435 500
» 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ............ 1 199 18,800 5 483 700
3 Vesijohtolaitos .......................................................... 1 139 1,656 2 248 400
X IV 1 Kirjapainot ................................................................ 21 1,255 727 12 269 000
» 2 Kivipainot ja  kcmigraalilliset laitokset1). . .  . 11 436 180 4  934 100
X V 1 Ajoueuvotehdas ....................................................... 1 45 18 192 500
» 5 L eim asin teh taa t....................................................... 3 17 2 194 100
Yhteensä 258 17,760 33,958 280 787 400
Loviisa.
III 2  ■ Itsenäinen k o r ja u sp a ja ......................................... 30 75 25 000
V III 1 Nahkatehdas ja  n ahkurin tvöpaja..................... 5 3 36 900
X 7 Kotelo- ja  kirjansitomotehdas .......................... 92 32 602 500
xr 1 Saha ja  liö v lääm ö ................................................... 33 130 2 3 2 0 0 0
» 6 Puusepänliike ja  huonekalutehdas................... 8 5 44 200
X I I 1 Makkaratehtaat ....................................................... 4 4 95 000
» 18 O lutpanim o................................................................ 6 15 184 800
X I I I 2 i Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ............ 9 150 72 200
X IV 1 ; K ir jap a in o ................................................................... 6 2 43 500
Yhteensä IA 190 416: 1 336 10«
x) Yhdellä kivipainolla yhteinen käyttövoima kirjapainon kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
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P o r v o o .
11 4 Karkea-, m usta- ja h ieno tae teh d as ................ G i 30 ooo :
» 7 Vaski- ja lev v sep än tv ö p a ja t............................. 10 — 89 000
14 K ultasep än tv ö p a ja t.............................................. 14 2 111100
III  3 Muun tehtaan  yhteydessä oleva korjauspaja 6 3 - -
V 1 K iven h ak k aam o .................................................... 2 4 16 900
VI 8 Teknokemiallinen tehdas ................................... 6 — 254 700
IX  13 K a u lu stin teh d as .................................................... 30 — 417 700
14 H attu tehdas ........................................................... 42 16 131 000
» 23 Silkkiliinojen rip su a m in e n ................................. 4 — 32 200
X 7 Kotelo- ja  kirjansitom otehdas1) ...................... 83 — 384 000
X I 5 Pimlaiva- ja  veneveistämö .............................. 181 84 851 900
» G Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 44 43 371 600
.> 14 Kehys- ja  pienatehdas ....................................... 79 30 479 000
XU 1 M ak k ara teh d as....................................................... 2 11 10 287 500
7 L e ip o m o t................................................................. 2 p 5 63 000
» H Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaa­ 1
tehdas ................................................................... 1 21 5 776 500
» . IB Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat .. . 2 0 2 65 900
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 15 26 643 900
i » 23 T u p ak k a teh d as....................................................... 1 54 1 394 000
X III  2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ........... 1 7 595 118 700
' » 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 5 45 24 500
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 4 85! 46 768 600
Yhteensä 31 j 720 9181
6 311 700
Tammisaari.
II 7 Levvsepän ty ö p a ja .............................................. 1 3 ■ 18 000
VII 7 Lakka- ja  p o litu u r ite h d as ................................. 1 10 — 339 600
V JII 1 Nahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 17 ; 10i 392 600
IX  3 V illa te h ta a t............................................................. 2 247 ! .357 6 408 000
X I 1 Saha ja  h ö y lää m ö ................................................ 1 7 54 54 200
x) Yhteinen käyttövoim a kirjapainon kanssa. 
T e o l l i s u u s t i la s to .
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Taulu 3 (jatk.) Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.





























































XII 17 K a ljap an im o ........................................................... i 35 22 132 400
» 18 i Olutpanimo1) ........................................................ i — 669 000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... i 4 195 133 300
XIV 1 K irjap a in o ...................................................... i 7 2 62 800
Yhteensä 10 330 040 8 209 900
Hanko.
II 7 Läkkisepän tvöpaja ........................................... 0 3 11 000
V 1 K iv en h ak k aam o .................................................... 454 155 2 266 400
XI i 4  ; Kehys- ja  pienatehdas ....................................... 16 10 80 000
XII i M akkara tehdas....................................................... 1 — 125 000
» 8 Keksitehdas ........................................................... 51 43 388 600
» 16; Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehdas .. . 1 — 22 500
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 — 22 500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 5 150 83 000
>> 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 2 40 95 700
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 14 7 66 900
Yhteensä n 551 408 3161 600
Raaseporin kihlakunta.
I I 0 ; .Yhjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  valssi-
laitokset ............................................................... 2 203 1 463 14 948 600
» 4 Karkea-, m usta- ja  hienotaetehtaat ............. 2 687 1516; 5 266 000
I I I 1 Valimo ja  konepaja ........................................... i 96 164 1 217 500
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
laitokset ............................................................... 16 6 36 500
)> 11 Turvepehkutehdas ................................................ \ 12 12 20 000
!> 12 Svsien valm istuslaitos ....................................... 1 7 32 288 800
VI 5 D y n am iittiteh d as .................................................. 1 21 20 629100
VIII 1 Nahkatehdas ja  nahkurin työpaja ................ 1 5 3 140 000
IX 3 Villatehdas ............................................................. 1 125 195 2 817 400
1) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima kaljatehtaan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.


























































X 2 Puuhiomo ja p a h v ite h d a s ................................. i 78 1 250 1 404 000
X ï 1 Sahat ja  höviääm öt ........................................... s 218 612 2 756 600
)) 6 Puusepän- ia huonekalutehtaat1) .................... 2 132 670 1 808 000
X II 2 Säilyketehdas ........................................................ 1 5 5 75 000
» 5 Veromyllvt ............................................................. 19 23 459
» 8 K e k s ite h ta a t........................................................... 2 136 84 3171 300
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ........... 1 9 40 18 000
Yhteensä 46! 1.766
)
6,531 34 596 800
Loh jm i kih laku i iki.
I I I 1 Valimo ja konepaja ........................................... 1 287 295 5 280 000
» 3 Muun teh taan  yhteydessä olevat korjauspajat 2 34 63 i
Y 1. Kivenlouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
laitos .................................................................... 1 20 40 111 000
2 K alkkiteh taat ja  -polttim ot ............................. 3 73 68 635 300
» 4 Tiiliteh taat ............................................................. 8 126 223 j ' 647 200
» 10 L asitehtaat ............................................................. 3 132 134 731 300
» 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 5 61 28 120100
IX 6 N a u h a te h d as ........................................................... 1 14 22 129 200
X 2 Puuhiomo ja p a h v ite h d a s ................................. 1 33 430 125 000
» 3 Selluloosatehdas .................................................... 1 174 60 281 000
X I 1 Sahat ja  hövläämöt ........................................... 7 147 465 1 110 300
» 4 V aneritehtaat ........................................................ 2 155 110 1 163 400
» 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 4 43 55 338 800
X II 1 M akk ara teh d as....................................................... 1 2 . _ 50 000
» ■4 Jauho- ja suu rim om vllv t................................... 2 6 85 103 200
» 5 Veromyllvt ............................................................. 21 37 751 —
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 9 3 90 400
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 S — 41 000
17 K a ljap an im o ........................................................... 1 1 — 3 200
xru 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset1) . . 3 10 178 92 600
Yhteensä 69 1367 3 010! 11053 000
!) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
































































Karkea-, m usta- ja  hienotaetehtaat .......... .. 2 214 219 1 393 900
; » 6 Yiilatehdas ............................................................. 1 43 175 410 800
1 II I 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt1) 4 116 173 3 075 200
! » 3 Muun teh taan  yhteydessä oleva, korjauspaja 1 8 370 —
i v 4 T iilitehtaat ............................................................. 5 183 457 916 700
i  » 5 K aak e liteh d as........................................................ 1 28 20 25 300
» 8 Sementtivalimo sekä safalttihuovan valmis­
tuslaitos ............................................................... 1 12 20 565 000
: » 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 4 74 49 143 300
VI 3 Soodatehdas ........................................................... 1 4 15 384 900
: » 6 Tulitikkutehtaat .................................................. 4 282 116 3 189 400
» 8 Teknokemiallinen tehdas ................................... 1 2 10 134 300
V II 3 Ö ljy te h d a s ............................................................... 1 29 160 3 792 000
» 6 Saippua- ja  suopatehdas .. .. .......................... 1 2 126 600
» 8 Väri- ja  vernissatehdas ................................. 1 n 290 1 682 800
VII l 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin tv ö p a ja t................ li 35 26 1 844100
» 6 Urheilutarvetehdas .............................................. 1 13 — 234 600
IX 3 Villatehdas...............................' ............................... 1 733 650 19 986 500
» 16 Täpetehdas ............................................................. 1 6 26 198 000
» 17 V anutehtaat ........................................................... 3 229 726 2 401 600
X 3 Selluloosatehdas .................................................... 1 119 370 2 048 200
» 5 Tapettitehdas2) ...................................................... 1 — — 374 600
X I 1 Sahat- ja  höylääm öt2) .......................................... 6 357 809 4 010 900
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat ...................... 5 59 123 483 400
» 10 Tvnnvritehdas ....................................................... 1 49 40 • 200 000
» 11 Laatikkotehdas .................................................... 1 26 185 550 000
i '> 1 2 S u k s ite h d as ............................................................. 1 43; 7 225 000
X II 1 M akkaratehtaat .................................................... 2 15 17 500 000
» 2 Säilvketehdas ........................................................ 1 24 18 568 500
» 5 Yeromvllvt ............................................................ 34 46 1192 * —
» 12 M eh u teh d as............................................................. 1 9 ___ 150 000
x) Yhdellä teh taalla  yhteinen henkilökunta, käyttövoim a, raaka-aineet ja  tuotannon bruttoarvo 
to isen  teh taan  kanssa.
2) Yhdellä teh taalla  yhteinen henkilökunta ja käyttövoim a toisen teh taan  kanssa.
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X II 17 Kaljapanimot ........................................................ 5 20 424 900
» 18 O lu tte h d a s ............................................................... 1 19 8 273 900
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas .......................... 1 72 370 10 781 500
X III  1 K a asu teh d a s ........................................................... 1 2 3 20 200
» 2 Sähkövalaistus- ja  vo im ansiirto la itos............. 1 7 121 100 500
XV 1 Ajoneuvotehdas .................................................. 1
-
0 5 38 000
Yhteensä 104’ 2 949 6 770 61 254 600
Pernajan kihlakunta.
II  2 Ahjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  valssi-
laitos ..................................................................... 26' 225 100 000
» 3 Naula- ja  rau talankatehdas1) .......................... — _ 30 000
» 4 Karkea-, m usta- ja hienotaetehdas1) ........... — — 140 000
V 4 Tiilitehtaat ............................................................. 186 33 44100
» 11 Turvepehkutehtaat .............................................. 40! 44 157 300
V III 1 Nahkatehdas ja  nahkurinliike ........................ 4 5 , 75 000
IX  3 V illa te h ta a t............................................................ 78 95 779 700
X 2 Puuhiomo ja p a h v ite h d a s ................................. 101 675 590 000
XI 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 12 308 1158 2 790 600
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja  n ap p u la teh d as ........... 70 125 198 500
X II 4 4 22 799 500
» 5 Veromyllvt ............................................................. 58 . 67 1 084
» 1Ö Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehdas . . . . 1 — 8 900
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 9 99 147 300
X III  2




Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ...........
Yhteensä
Turun ja Porin lään i.
Turku.
Karkea-, m usta ja  h ie n o ta e teh ta a t................
Vaski-, lakki- ja  peltisepäntehtaat ................























1 959 500 
136 000
1) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima ahjotaontalaitoksen kanssa.
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II I i Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt . . 15 3 713 1 584 33 941 800
)> 2 Itsenäiset k o r ja u s p a ja t ....................................... 5 27 7 163 200
V 1 K iv en h ak k aam o t.................................................. 2 19 37 164 300
» 5 K aak e liteh d as........................................................ 1 80 40 825 100
» 8 S e m e n t t iv a l im o t ............................................................ 2 24 8 458 200
» 10a L asin le ikkaaja t....................................................... o 8 — 320100
VL 8 Teknokemialliset teh taa t ................................... 6 229 39 5 204 800
V II 3 Öljy t e h d a s ............................................................... 1 9 17 1 275 600
» 6 Saippua- ja  suopatehdas ............................ .. 1 5 2 221 700
V III 1 N ahkateh taat ja n a h k u rin ty ö p a ja t................ 2 11 33 1 330 200
» 2 Jalkinetehdas ........................................................ 1 7 _ 31 700
3 K ä s in e te h ta a t........................................................ 2 7 — 155 300
» 4 Satulasepäntehdas ................................................ 1 7 — 39 000
» 5 H arja- ja  s iv e llin tehdas..................................... 1 135 32 720 000
IX 3 V illa tehdas............................................................... 1 279 405 4 040 000
» 4 Puuvillatehdas ....................................................... 1 516 1 000 14 697 600,
» 9a Koneremmitehdas ................................................ 1 5 17 81100
» 10 Trikoon- ja  sukankutom ot .............................. 3 135 11 1 2.30 200
» 11 P aita teh taa t ........................................................... 2 126 14 688 300;
> 12 R äätälinliikkeet .................................................... 7 50 — 1 3 3 1 100|
» 14 lla ttu teh d as  ........................................................... 1 4 15 200;
» 15 L ak k ite h ta a t........................................................... 2 47! — 501100'
» 19 Sateen- ja p ä iv ä n v a rjo teh d a s .......................... 1 40 - 685 800!
» 24 V ä rjä v s te h ta a t....................................................... 2 7 — 55 000
X 6 Kirjekuori- ja  paperipussitehdas .................... 1 289 26 1 580 600
» 7 Kotelo- ja k irjansitom otehtaat1) .................... 3 13 1 476 500
X I 2 H a lk o sa h a ............................................................... 1 2 3 25 000.
» 5 Puulaiva- ja  veneveistämö .............................. 1 134 50 2 842 600
6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 13 356 456 3 959 200
» 8 S o rv a u s te h ta a t....................................................... 4! 319 191 1 634 600
» 10 Tynnyritehdas ....................................................... 1 35 40 396 000
» 11 L aa tik k o teh d as ...................................................... 1 7 20 100 000;
teyde
x) Y hdestä te h ta a s ta  on työntekijö itä  ja  käyttövoim aa koskevat tiedo t an n ettu  kivipainon yh- 
ssä.
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Taulu 3 (jatk). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.



























































X I 15 Iv o rk k iteh taa t................................................. 2 68 79 594 200:
XI! 1 M akkaratehtaat ................................................. 7' • 31 52j 1179 900!
>> 2 Säilyketehdas ...................................................... 1 1 5 27 900;
'> 4 Jauho- ja suurim om vllv .................................. 1 3 75 48 000
5 V ero m y lly ............................................................. 1 1 30; 1
7 L e ip o m o t.............................................................. 9 86 15! 2 210 600
•> 9 S o k eriteh d as....................................................... 1 94 824 8 508 400
11 K aram elliteh d as................................................. 1 4 95 000
» 16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat .. 4 17 12 460 800
, 17 i K aljapanim ot ...................................................... 3 67 55; 1 263 200
» 18 O lu tp an im o .......................................................... 1 21 12; 236100
20 Väki v iinatehtaat ja  tis lausla itokse t............. 2 4 597 000
21 Punssi- ja  v iin ite h d a s ...................................... 1 — 80 000
23 T upakkateh taat .................................................. 3 601 128; 14 271 900,
XII l 1 Kaasulaitokset .................................................... 2 5E>! io 563 900]
» 2 Sähkövalaistus- ja  v o im an siirto la ito s ......... 1 14()j 3 000; 3 726 600,
» 3 Vesijohtolaitos .................................................... 1 31i 6 330 800!
XIV 1 ! K irjapainot .......................................................... 5 27()j 163; 1 808 300j
» 2 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset . .. 3 14<I1 49 799 000
XV 1 Ajoneuvotehtaa-t ................................................ 2 4.j. 42 281 200
') 3 L e lu teh d a s ............................................................ 1 2I  — 78100
>> 5 Leim asintehdas.................................................... 1 7 4 59 400
•> 6 V ahak u k k a teh d as............................................... • : 1 13 84100
Yhteens ä 156 8 60 2! 8 738 118 965 300
Pori. ;
11 7 Levysepän työpaja ........................................... 1 i  2 22 800
•> 11 K ultasepän ty ö p a ja t ....................................... 3 15 9 181 900
II I 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt 5 65 7 3631 4 736 100
V 5 K aa& elitehdas.................................................... 1 3 5] 11 800
» 8 Asfalttivalimo sekä asfalttihuovan valmistu s- i
laitos ................................................................. 1 1 — 15 500
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VII 6 Saippuatehdas ...................................*.................. i 2 288 000
V III  2 Jalkinetéhdas ........................................................ i 3 19 500
IX  4 Puuvillatehdas ....................................................... i 753 1 450 14 096 000
» 10 Trikoon- ja  sukankutomo ................................. i 8 — 35 000
IX  12 Räätälinliikkeet .................................................... 4 40 320 200
X 7 Kotelo- ja kirjansitom otehdas ........................ 1 32 4 165 000
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 3 822 i  652 7 018 900
» 7 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 4 71 22 973 700
» 11 L aa tik k o teh d as....................................................... 1 27 230 156 400
» 13 Lesti- ja  puuvarsitehdas ................................... 1 29 45 347 000
X II  1 M ak k ara teh d as ....................................................... 1 10 5 332 100
» 5 V ero m v llv ............................................................... 1 6 130 — ,
» 7 L e ip o m o t................................................................. 3 20 8 420 000
» >  1 1 K aram elliteh d as.................................................... 1 3 - 59 000
» 17 K aljapanim ot ........................................................ 2 6 — 45 800
» 18 O lu tp an im o t........................................................... 2 23 13 504 800
» 20 Väkiviinatehdas .................................................... 1 2 18 900
» 22 E tik k a te h d a s .......................................................... 1 1 70 000
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset . . . . 2 32 7 973 442 000!
XIV 1 ; K irjapainot ............................................................. 5 62 21 424 700,
II  3 : 
» 7
» 11









N a u la te h d a s ...........................................................
Lakki- ja  levvsepän tehdas................................ ,
Kultasepän ty ö p a ja t ............................................
Valimot, konepajat ja  la iv a te la k a t................
N ahkatehdas ja  n ah k u rin tv ö p a ja ...................
Jalkinetehdas ........................................................
Villatehdas .............................................................
Kotelo- ja  kirjansitom otehdas ........................







































1 318 900 
201 600 ’
24 100
2 025 000 
82001)0.
x) Henkilökunta ja käyttövoima yhteiset sahan kanssa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.


























































X II 1 M ak k ara teh d as...................................................... i 4 4 1 9 5  200
» 7 Leipomot ................................................................. 2 13 20 254  60 0
» IS O lu tp an im o ............................................................. 1 7 9 91 .300
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset1) . . 3 21 3 196 441 700'
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 2 22 5 1 0 2 1 0 0 ;
Yhteensä 21 506 5 569 10 033 900
Uusikaupunki. '
i r 7 Vaski- ja  levysepän ty ö p a ja .............................j 1 5 1 29 600
m 1 Valimo, konepaja ja  la iv av e is täm ö ................ 1 38! — 183 000
IV 1 Urkutehdas ............................................................. 1 2 3 15 000
\r 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hiomalaitos 1 7 6 11 200
» 4 T iilite h d as ...............................................................  1 12! 2 14 400
» 5 K aak e liteh d as........................................................  1 3j 7 25 500
V III 1 N ahkatehdas ja n ah k u rin tv ö p a ia ...................  1 6 5 121000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... .. 2 57: 130 592 400
» 5 Puulaiva- ja veneveistämö ..............................  1 23 i 5 96100
» 6 Puusepän- ja  huo n ek alu teh d as........................ 2 2 • 15 000
X II 1 M ak k ara teh d as....................................................... 1 2 4 51 800
» 17 K a ljap an im o ........................................................... 5 — 120 400
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ........... 3 80 28 800
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 2 19 3 63 700
Yhteensä 16 1841 248 1 367 90»
Naantali.
X I 1 Saha ja h ö v laä m ö ................................................ 1 22 30 166 600
X II 5 Veromjdly2) ............................................................. l i  3; — —
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 3 3 20 000
Yhteensä 3 28! 33 186 600
*) Yhdellä sähkölaitoksella yhteinen henkilökunta toisen sähkölaitoksen kanssa.
2) Yhteinen käyttövoim a sahan kanssa.
T e o l l is u u s ti la s to .
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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M a a r ia n h a m in a .
Y1II i Nahkatehdas ja  nahkurinliike ........................ i 7 8 76 900
X I 5 Puulaiva- ja veneveistämö .............................. i 4 30 21000
X II 5 Y erom vllv  ......................................................................... i 1 14 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja vo im an siirto la ito s ........... i 2 24 3 0  000
XIV 1 K irjap a in o ............................................................... i 9 3 3 0  00 0
Yhteensä 5 23 79 157 900
A h v e n a n m a a n  k ih la k u n t a .
V 4 Tiilitehtaat ............................................................. 3 43 59 16 9  800
» 11 Turvepehkutehdas ................................................ 1 5 8 5 00 0
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 2 52 100 1 99  800
» 5 Puulaiva- ja  veneveistämö .............................. 1 11 — 6 1 3 0 0
X II 5 Veromyllvt ............................................................. 4 3 61 —
Yhteensä 11 1 114 228 435 900
V e h m a a n  k ih la k u n t a ,
V 4 T iilite h d as ............................................................... 1 10 23 13 500
» 11 i T urvepehkutehtaat .............................................. 2 28* 34 1 8  60 0
XI 1. Sahat ja  höylääm öt ........................................... 3 23 13 0 331  40 0
















M y n ä m ä e n  k ih la k u n t a .
Valimo ja  konepaja ............................................
Kalkkitehdas ja  -p o lttim o .................................
: T iiliteh taat .............................................................
N ahkatehdas ja  n ah k u rin tv ö p a ja ...................































i 321 000  
110 60 0  
; 90  40 0  
1 0 9  700
69 8  800
1 330 500
x) Neljällä m yllyllä henkilökunta ja  käyttövoim a yhteiset sahojen kanssa.
2) Yhdellä sahalla henkilökunta ja  käyttövoim a yhteiset konepajan kanssa.
3) Kahdella myllyllä henkilökunta ja  käyttövoim a yhteiset sahojen kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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n  9 M e*sm kivalim o....................................................... i 5 — 46 600'
m  i Valimot, konepajat ja  la iv av eistäm ö t........... 5 482 432 3 808 500;
V 2 K alkkitehdas ja  -p o lttim o ................................. 1 136 540 451 200:
» 4 Tiiliteh taat ............................................................. 4 58 150 372 300;
» . 8 Sem enttivalim o...................................................... 1 346 2 475 3 206 000
» 11 Turvepehkutehtaat .............................................. 2 25 32 60 000:
V III 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 4 — 175 000;
IX  2 Tekovillatehdas .................................................... 1 25 65 1 115 000!
x r  i Sahat ja  höylääm öt ........................................... 4 104 269 785 700
5 Puulaiva- ja  veneveistäm öt ............................. 2 20 12 139 700
6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 19 18 169 200
X II  4 Jauho- ja  suurim om vU yt................................... 6 93 886 800
5 Verom vllyt ............................................................. 14 15 317 —
x i  n 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 2: 22 3 910 572 900
Yhteensä 41 1267 8 313 11 788 900:
Halikon kihlakunta.
I 3 Järvim alm in nostopaikka ................................. 1 16 _ —
II 1 M asu u n i.................................................................... ♦ 1 23 150 454 000
» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  valssi-
laitos .................................................................... 1 316 2 032 7 266 200
3 Naula- ja  rautalankatehdas . ; ........................ 1 69 135 1 073 000
» 4 Karkea-, m usta- ja  he ino taeteh taat1) ........... 4 198 303 1 949 700
■> 7 Lakki- ja  peltisepänpaja ................................... 1 3 3 15 500
11 Kultasepäntyöpaja .............................................. 1 3 1 50 300
I I I  1 Valimot, konepajat ja  la iv a tc la k a t ................ 466 787 3 909 500
V 1 Kivilouhimo ja  k iv en h ak k aam o ...................... 15 i 88 000
-> 2 K alkkitehtaat ja  -polttim ot ............................. 1 I 28 ! 323 400
■> 4 T iiliteh taat ............................................................. 18 ; 110 ! 44 000
» 5 K aak e liteh d as........................................................ 1 14 ! 32600
» 10 L asiteh taat ............................................................. 2 87 173 1 294 300
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima naulatehtaan kanssa.
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Kaupunki tai kihlakunta. 
















































V 11 Turvepehkutehtaat .............................................. 4 84 54 100 900
» L2 Svsien valm istuslaitos1) ..................................... 1 - 173 100
Vf 7 K im röökk itehdas.......................... ....................... 1 7 60 148 000
VIII  1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin tv ö p a ja t................ 4 47 47 3 058 400
» 4 Satulasepäntehdas ................................................ 1 2 — 50 000
IX 12 R äätälinliikkeet .................................................... 2 9 — 88 800
» 17 V a n u te lid a s ............................................................. 1 16 40 123 700
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt2) .......................................... 9 197 634 1 207 500
» 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 2 40 40 350 500
X II 5 Veromyllyt ............................................................. 44 31 812 —
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 8 3 18 400
» 18 Olutpanimo ............................................................. 1 11 28 285 500
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voim ansiirtolaitokset3) . . 2 5 250 104 900
XV 1 Ajoneuvotehtaat .................................................. 3 27 10 158 200
»- 4 N appitehdas ........................................................... 1 11 15 70 000




II  2 A hjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  valssi-
laitos ...............................t . ................................. . .
■> 3 Naula- ja  rautalankatehdas ............................. . . .
» 4
I I I  1 Valimo ja  konepaja ...........................................
•
1 42 25 480 000
V 4 T iilitehtaat ............................................................. 4 50 55 282 500
» 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 4
corh"
OO 42 300
VI 6 Tulitikkutehdas .................................................... 1 292 70 2 694 500
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin tv ö p a ja t................ fi 87 117 3 834 800
IX  3 Villatehdas ............................................................. 1 72 134 1 373 100
X 2 i Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 22 1 0 6 0 640 000
» 4 j P ap e riteh d as ........................................................... 1 92 1 026 2 290 000
1 ) H enkilökunta ja  käyttövoim a yhteiset m asuunin kanssa.
2) Yhdellä sahalla henkilökunta ja  käyttövoim a yhteiset sähkölaitoksen ja  k im röökkitehtaan 
k anssa.
3) Yhdellä laitoksella yhteinen henkilökunta konepajan kanssa.
•) Näiden teh ta itten  tilik irja t palaneet kapinan aikana, joten tilasto tieto ja ei voitu  an taa.
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X I  1 ! Sahat ja  höylääm öt ........................................... 9 716 571 4 923 400
10 T y n n y rite h ta a t....................................................... 2 15 16 197 000
X II  5 Veromyllyt ............................................................. 47 38 ; 862j
.. 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 3 °l 69 300
Yhteensä 78 1513 3 972 16 826 9ft0
Ikaalisten kihlakunta.
m  2 ! Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 1 i9  ; 19 80 000
V III 1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t ................ 3 ( 5 153 400
X  2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 45 1 830: 840 000
4 P a p e riteh d as........................................................... 1 83 2 400 2 474 000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 2 13 105: 140 900
1 X I I  5 j Veromyllyt ............................................................. 59 25 1 092 . . . .
» 7 ! L eip o m o ................................................................... 1 1 — 16 300:
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 48 400
Yhteensä 69 197 5 451 3 753 600
Tyrvään kihlakunta.
V 4 Tiiliteh taat ............................................................. 2 16 37 500
V III  1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 32 27 800
I X  3 Villatehdas ............................................................. 1 16 25 586 800
: » io Trikoon- ja  sukankutom o ................................. 1 10 1 52 000
X  2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 : 60 865 725 500
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 3 48 210 439 000
X I I  5 Veromyllyt ............................................................. 30 12 500 _
X I I I  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 > 450 55 000
Yhteensä 40 170 2 083 1923 600
Loimaan kihlakunta,
I l  3 Naula- ja  rautalankatehdas ............................. ; v  78 430 1 355 000
111 1 Valimo, konepaja ja  rautalaivaveistäm ö .. . 6 15 48 800
» 2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 8 5 52 000
v  1 K iv en h ak k aam o .................................................... i 5 3 20 500
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V 4 T iiliteh d as ............................................................... i 7 _I 18 000
■) 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 6 50 62 - 150 600
VI 6 Tulitikkutehdas .................................................... j 1 52 38 225 000
V II 1 T erv ap o lttim o ........................................................ : 1| 1 1 3110
V III L N ahkateh taat ja  n a h k u rin tv ö p a ja t................ 8! 1!) 10 400 300
IX 10 Trikoon- ja  sukankutomot, .............................. : 2; 172! 250 1 723100
IX 12 R äätä lin liik e ........................................................... 1 5 — 45 300
» 24 V ä rjäy steh d as ........................................................ 1 1 2 5 3 0 0 i
XT 1 Sahat ja hövlääm öt ........................................... 8 i 108 341 549 900
X II 1 M akkaratehdas........................................................ , 1 2 5 24 900
» 4 Jauho- ja  suurim om vllv ..................................... 1 4 50 200 800
» 5 Veromyllyt ............................................................. 46 33 j 841 —
» 16 V irvoitusjuom atehdas............................................ 1. c ! — 20 800;
» 17 Kaljapanim o . .......................................................; 1 2 . . . . 9 900
Yhteensä 83! 559 2 05(1 4 871 500
M askun kihlakunta.
I I I 1 K o n e p a ja t ............................................................... ' 3! 81 55 758 100,
!> 2 Itsenäinen korjauspaja ....................................... 1 4 __ 15 300
V 4 T iilitehtaat .......................................................... .. 3; 67 161 182000i
» 5 Kaakelitehdas1) .................................................... i U I 120 — '
> 8 Asfalttihuovan valmistuslaitos ........................ i 0 2 315 200;
» 11 T urvepehkutehtaat ..............................................1 2 69 24 16 700
V II 6 Saippua- ja suopatehdas ................................... li — 15 200
» 7 Lakka- ja  p o litu u rite h d as .................................... li 9  1 — 74 700
V III 1 N ahkateh taat ja n a h k u rin tv ö p a ja t................ O 35! 57 1 086 600
IX 3 Villatehdas ............................................................. 1 204 250 2 849 500 !
» 4 Puuvillatehdas2) .................................................... 1 454 550
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 5 5 9 200 346 800
» 2 H a lk o sa h a ............................................................... 1 2 2 70 63 000
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat ...................... o i 44 1 75 334 700
x) Tuotannon bru ttoarvo  yhteinen Turun kaakelitehtaan  kanssa.
2) Tuotannon bru ttoarvo  yhteinen Turun puuvillatehtaan  kanssa.
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X I I i Makkaratehtaat ....................................................... 4 13 175 000
» 2 Säilyketehdas ............................................................ i 18' 6 200 000
» 4 Jauho- ja  suurimomyllv1) ................................... i . . . — 2 217 200
» 5 Veromyllvt ................................................................ 46 38 1,132
» 11 K aram ellitehd as....................................................... 1 13 50 1 5 2 4 1 0 0
» 16 Kivennäisvesitehdas .............................................. 1 — 30 000
X I I I 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ............ 1 — 158 200
Yhteensä 82 1,36 2,765 10 362 300
H äm een lääni.
Hämeenlinna.
II 7 Lakki- ja  levysepäntyöpaja .............................. 1 3 — 34 300
111 1 Valimo ja  konepaja .............................................. 1 7 2 34 200
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuulaitos ............ 1 16 ; 30 30 000
V II I 1 N ahkatehtaat ja  n ah k u rin tv öp ajat................. 4 14 29 443 600
» 2 Jalkinetehdas ............................................................ 1 24
12
300 000
» 4 Satulasepäntehdas ................................................... 1 t 140 000
I X 3 Villatehdas ................................................................ 1 68 ' 55 2 042 800
» 11 P a ita te h d a s ................................................................ 1 112 15 865 300
» 12 R ä ä tä lin liik e .............................................................. 1 < 135 000
X 7 Kotelo- ja  kirjansitom otehtaat......................... 2 47 3 228 300
X I 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ....................... 2 11 7 59 000
X I I 1 M akkaratehdas.......................................................... 1 3 71 200
» 7 L e ip o m o t..................................................................... 4 27: 4 385 200
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat ..  . 2 5 1 120 000
» 17 K aljap an im o.............................................................. 1 7 1 148 000
» 18 O lu tp an im ot.............................................................. 2 ~ 1 49 900
» 23 Tupakkatehdas.......................................................... 1 19 64 000
X I I I 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ............ 1 1 195 112 500
X IV 1 K irjapainot ................................................................ .3 7C 42 281 700
Yhteensä 31 456 400 5 545 000
*) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima halkosahan kanssa.
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n  3 Naula- ja  rau ta lan k a teh taa t1) ........................ 2 17 65 634 800
4 Karkea-, m usta- ja h ieno taeteh taat ............. 2 19 3 1 ! 341 500
» 5 S ah an te rä teh d as.................................................... 1 44 86! 873 200
» 7 Vaski-, levy- ja  peltisepäntehtaat ................. 3 49 31 269 800
» 9 Messinki- ja tin a v a lim o ..................................... 1 15 6 214 400
» 11 K ultasepäntyöpaja .............................................. 1 4 L 215 500
» 12 G alvanoim istehdas................................................ 1 10 91000
111 1. Valimot, konepajat ja la iv a te la k a t................ 8 ' 969 1 246 10 717 000
» 2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 1 19 4 166 600
» 3 Muun teh taan  yhteydessä olevat korjaus­
p a ja t2) ................................................................. 3 62 — —
IV 2 Urkutehdas ............................................................. 1 2 6 8 000
V  1 K iv en h ak k aam o t.................................................. 9j 12 5 46 200
» 2 Kalkkitehdas ja  -p o lttim o ................................. 1 5 — 101 000
» 4 T iilitehtaat ............................................................. 2 35 73 334 100
-> 8 Sem entti- ja  asfalttivalim o .............................. ! 1 39 29 820 000
» 10 L as ite h d as ............................................................... l !  (i __ 46 500
V I 8 Teknokemiallinen tehdas ................................... 1 15 18 587 400
V II 6 Saippua- ja  suopatehdas ................................ .. 1 8 23 2 157 800
V III 1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t ................ 3 62 121 2 946 300
» 2 Ja lk ine teh taa t ....................................... ............... 8 819 573 22 019 000
» 5 H arja- ja  siv e llin teh d as..................................... 1 12 4 32 800
IX  3 V illa teh taa t............................................................. 4 1010, 826 17 860 400
» 4 P uuvillatehtaat .................................................... 2 3 092 6 624 34 762 700
» 5 Pellavatehdas ........................................................ 1 1 880 4 250 20 781 200
» 6 N a u h ak u to m o ........................................................ 1 8 1 55 600
» 7 P its ite h d a s ............................................................... 1 13 20 186 000
» 10 Trikoon- ja  sukankutom ot .............................. 5 692 154 10 287 000
» 11 P a ita teh taa t .........-................................................. 9 81 64 900 500
» 12 R äätälinliikkeet .................................................... 3 88 3 1159  400
» 15 L a k k ite h ta a t........................................................... 2 22 4 400 000
x) Yhdellä nau la teh taa lla  yhteinen käyttövoim a konepajan kanssa.
2) Yhdellä korjauspajalla yhteiset työmiehet puuvillatehtaan kanssa.
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IX  19 Sateen- ja  p ä iv än v arjo teh d as.......................... i 9 5 65 000
» 27 V ärjäy steh d as......................................................... i 7 8 336 800
X 2 Puuhiom ot ja  p a h v ite h ta a t............................... 3 289 2 495 2 380 200
4 P aperiteh taat ........................................................ 2 326 2 650 8072 000
» ■ G Kirjekuori- ja  p ap erip u ss iteh taa t................... 4 165 74 3 147 600
» 7 Kotelo- ja  k irjan sito m o teh taa t........................ 3 64 13 402 000
» 8 Paperinjalostustohtaat ....................................... 4 123 35 960400
X I 1 Saha ja  h ö y lä ä m ö ................................................ 1 63 125 919 000
.. 2 H a lk o sa h a ............................................................... 1 2 7 104 000
» 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 9 210 172 1 346100
» 7 N ap p u la teh d as ....................................................... 1 6 18 28 300
XIT 1 M ak k ara teh d as....................................................... 1 19 12 729 300
•> 4 Jauho- ja  su u rim o m v lly t................................... 2 5 129 —
» 5 Veromyllvt ............................................................. 2 5 105 —
» 7 L e ip o m o t................................................................. 9 57 28 1 601 200
» 11 Karamelli tehdä s .................................................... 1 21 11 390100
» .16 Kivennäisvesi- ja  v irv o itu sju o m ateh taa t. . . . 4 14 6 296 000
» 17 Kaljapanim ot ........................................................ 3 29 25 519 100
» 18 Olutpanimo ........................................................... 1 36 38 872 700
» 20 Väki viinatehdas ja  tislauslaitos ...................... 1 4 — 254 400
X III  2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ........... 1 59 2 850 1 094 500
3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 3 195 154 500
X II ' 1 K ir ja p a in o t ............................................................. 10 208 110 1 211 000
■> 2 K ivipainot ja  kemigraafilliset laitokset . . . . 2 32 17 292 200




II  7 Lakki- ja  p e ltise p än teh ta a t.............................. 2 20 14 88 300
I I I  1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt . 2 230 102 2,979 000
» 2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 4 2 19000
» 4 P u tk ijo h to teh d a s .................................................. 3 1 30 000
V 8 Sem entti- ja  asfalttivalim o ............................... 15 3 139 900
IX  11 P a ita te h d a s ............................................................. 10 2 329000
» 20 Markiisi- ja  sälekaihdintehdas ........................ 6 4 49 000
Teollisuustilasto. 5
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X  6 Kirjekuori- ja  paperipussitehdas .................... i 7 i 26 000
X I 13 Puunaulateh taat .................................................. o 51 20 141 200
X II 1 M ak k ara teh d as....................................................... 1 4 4 200 000
» 5 Veromvllv ............................................................... 1 2 18 —
» 7 L e ip o m o t................................................................. 2 13 13 314 600
» 16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat . . . . 2 5 6 65 800
» 17 K aljapanim ot ........................................................ 2 57 47 1 235 700
»> 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 5 9 73 600
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 10 .395 198 700
» 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 2 70 62 800
XIV  1 K irjapainot ............................................................. .3 57 13 221 800
Yhteensä 26 499 724 6174 400
Ruoveden kihlakunta.
V 1 Kivilouhimo ........................................................... 1 10 — 3 500
V II 1 T e rv ap o lttim o t.............................•......................... 3 25 12 426 800
V III 1 N ahkatehdas ja  nahkurintyöpaja ................. 1 16 165 .361 200
» 2 Jalk ine teh taa t ....................................................... 2 289 188 7 630 700
X  2 Puuhiom ot ja  p a h v ite h ta a t .............................. 2 26 1 520 694 200
» 3 Selluloosatehdas .................................................... 1 87 815 4 409 700
» 4 P ap e riteh d as ........................................................... 1 418 1 355 9 736 800
X I 1 Sahat ja  hö3rlääm öt ........................................... 5 39 185 131 300
» 3 L astu v illa teh d as.................................................... 1 10 24 134 000
» 5 Puulaiva- ja  veneveistämö .............................. 1 18 19 43 500
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........... ............ 1 6 70 20 000
X II  5 Veromyllyt ............................................................. 41 47 823 —
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 12 — 123 400
Yhteensä 61 1,003 5,176 23 715 100
Pirkkalan kihlakunta.
I I  l a Sähkömetallurginen tehdas .............................. 1 88 46 645 000
» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  valssi-
laitos1) .................................................................... 1 — — 1 095 400
1) Yhteinen työväki ja käyttövoima konepajan kanssa.
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n 5 S ah an te rä teh d as.................................................... i 10 88 1 186 700
» 6 Viilatehdas ............................................................. i 47 80 i 800 000
» ■ 10 Haulitehdas ........................................................... i 3 8 367 500
m 1 Valim ot ja  k o n e p a ja t .......................................... 2 371 582 727 400
» 3 Muun tehtaan  yhteydessä oleva korjauspaja i 30 42
IV 2 Urkutehdas ............................................................. i 28 42 83 000
V 4 Tiilitehtaat ............................................................. 2 30 25 236 300
» 8 A sfalttivalim ot sekä asfalttihuovan valm is­
tuslaitokset ........................................................ 2 4 _ 365100
VI 4 Luujauhotehdas ja  luunsurvomislaitos ......... 1 18 5 192100
V II 4 K u m ita v a ra teh d a s ................................................ 1 59 200 564 000
» 8 Väri- ja  vem issatehdas ...................................... 1 6 26 '550 000
V III 1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t................ 3 26 121 2 456 000
IX 2 Tekovillatehdas .................................................... 1 13 10 231 000
» 16 T äpeteh taat ........................................................... 2 7 35 293 000
X 2 Puuhiom ot ja  pah v iteh taa t ............................. 2 117 2 204 11 78100
» 3 Selluloosatehtaat ................................................... 2 243 1 685 4 904 300
» 4 Paperiteh taat ......................................................... 2 214 2 280 5 621 000
» o T apettitehdas ......................................................... 1 75 95 1 016 000
X I 7 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 5 211 454 3 018 400!
» 5 1 Puulaiva- ja  veneveistämö ............................... 1 5 __ 46 900
X II o Veromyllyt ............................................................. 22 32 487
X III 2 ! Sähkövalaistus- ja vo im an siirto la ito s ........... 1 15 50 763 400
XV i Ajoneuvotehdas .................................................... 1 5 5 28 600
Yhteensä 59 1687 8 570 26 369 200
Tammelan kihlakunta. i
II 3 ! Naula- ja  rautalankatehdas ..................................................... j 1 169 378 6 674 200
I I I i  ; Valimo- ja  konepaja1) .........................................................................j 1 — — 1 569 500
» 3 ! M uun teh taan  yhteydessä olevat korjaus-1
p a ja t ....................................................................j 3 77 279 —
V 4 T iilite h d as ........................................................ 1 15 — 57 800
1) Yhteiset työntekijät jâ käyttövoima naulatehtaan kanssa.
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V 8 Keinotekoisen kiven valm istus . .................... i i 13 200
» 10 Lasitehtaat ............................................................. 3 444 77 2 483 800
» 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 2 28 17 94 000!
V III 1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t ................ 4 1 17 8: 596 600
IX 4 P u u v illa teh d a s ....................................................... 1 1 350 2 460. 15 707 900
X 2 Puuhiomo ja p a h v ite h d a s ................................. 1 29 1221 381 200;
» 3 Selluloosatehdas .................................................... 1 222 1390 2 676 200
» 4 P a p e riteh d as ........................................................... 1 371 1 782; 11869400
» 5 Tapettitehdas ........................................................ 1 20 12 149 800
X I 1 Sahat ia hövlääm öt ........................................... 12 236 619 1902  000
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 24 25 95 000;
» 7 R u lla teh d a s ............................................................. 1 18 80 56 700
X II 1 M ak k ara teh d as....................................................... 1 2 5 43 800:
» 5 Veromvllyt ............................................................. 47 55 1324
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 3 45 300!
» 10 Siirapp ite lidas........................................................ 1 47 630 5 701 400:
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 6 8 18 600 J
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 5 200 100 000
Yhteensä 87 3139 19 515 59 236 409
Hauhon kihlakunta.
II 9 Messinki- ja  tin a v a lim o ..................................... 1. 9 8 56 200
V 4 Tiiliteh taat *)........................................................... 8 286, 328 1 061 600
» 10 L as ite h d as ............................................................... 1 225; 75 1 600 000
» 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 5 124 577 343 400
VI 4 Luujauhotehdas ja  luimsurvomislaitos ......... 1 3 6 32 500
» 8 Teknokemiallinen tehdas ................................... 1 57! 10 1 010 000
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin tv ö p a ja t................ 3 11 18 719 200
IX 17 V a n u te h d a s ............................................................. 1 3 1 1 149 367 900
: X 4 P a p e riteh d a s ........................................................... 1 430 1455 7 478 300
! X I 1 . Sahat ja  höylääm öt ........................................... 8 225 544 3 139 600
» 2 H a lk o sa h a ............................................................... 1 27 40 240 700
x) Yhdellä tiilitehtaalla yhteinen työväki ja käyttövoima myllyn kanssa.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.





















































X II 5 Veromyllyt ............................................................. 44 61 1 096 _
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 8 6 380300
» 17 K aljapan im o ........................................................... 1 12 6 324 600
» 19 Viinapolttimo ........................................................ 1 20 103 2 810000
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 43 1 000 1 025 900
» 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 6 3 92 800
XV 1 Ajoneuvotehdas .................................................... 1 2 — 22 600
» 3 L e lu teh d a s ............................................................... 1 5 5 45 700
Yhteensä 82 1585 5 429 20 751 300
* Jämsän kihlakunta.
I I I  3 Muun teh taan  yhteydessä oleva korjauspaja 1 25 18 —
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
laitokset ............................................................... 4 24 98 107 600
» 11 Turvepehkutehdas ................................................ 1 8 14 7100
V II 1 T erv ap o lttim o ........................................................ 1 8 155 000
V III  1 N ahkateh taa t ........................................................ 4 47 26 2184 200
X  2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 31 1 500 449 900
» 3 Selluloosatehdas .................................................... 1 93 8.37 1 807 700
» 4 P a p e riteh d a s ........................................................... 1 172 881 4 383 500
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 4 134 587 1 085 800
» 4 V aneritehdas........................................................... 1 112 .3.30 500000
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 157 92 543 900
X II 5 Veromvllyt ............................................................. 50 59 876 —
Yhteensä 70 870 5 259 11 224 700
Hollolan kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat ............................................................. \ 3 74 165 167 000
» 8 Keinotekoisen kiven v a lm is tu s ........................ 1.3 — 108 700
V III 1 Nahkurinliike ........................................................ 1 3 4 33 000
» 5 H arja- ja  siv e llin teh d as..................................... 27 10 163 000
IX  1 Pellavanpuhdistuslaitos ..................................... 12 20 36 800
» 3 Villatehdas ............................................................. 66 70 639 200
X  3 Selluloosatehdas .................................................... 80 840 603 000
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X I i Sahat ja  höylääm öt ........................................... 10 425 783 3 451 900
» 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 2 99 316 877 000
7 Rulla-, m llanem äs- ja  nappu la teh taa t........... 3 433 470 1 562 000
9 Pvörätehdas ........................................................... 1 71 133 508 300
» 13 Lesti- ja  puuvarsiteh taat ................................. 2 22 25 74 200
X II 5 Veromyllvt ............................................................. 44 59 697 —
» 19 Viinapolttimo ja  hiivatehdas .......................... 1 21 55 741 000
X III 2 Sähkövalaistus- ja  v o im an siirto la ito s........... 1 7 126 68900
Yhteensä 72 1 412 8 714 9 084 000
Viipurin lääni.
Viipuri.
II 4 Karkea-, m usta- ja h ien o tae teh d as ................ 1 3 — 21 200
7 Vaski-, lakki- ja  p e lt ise p ä n te h ta a t................ 3 50 7 321100
» 11 K u ltasep än ty ö p a ja t.............................................. 2 20 6 232 400
III 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt . 6 934 986 7 650 300
» 4 P u tk ijo h to teh d a s .................................................. 1 9 48 000
0 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset.............................................. 2 177 126 861 000
V 1 K ivenhakkuu- ja  hiomalaitos .......................... 1 3 12 36 500
» 5 K aak e liteh d as........................................................ 1 11 8 72 300
» 8 S em en ttiva lim ot.................................................... 2 60 16 435 700
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos ......... 1 8 52 850 000
V II 5 K y n ttilä te h d as ....................................................... 1 13 — 849 oon
» 6 Saippua- ja  suopatehdas ................................... 1 28 48 1 965 200
v u  r 2 K en k äteh d as........................................................... 1 6 5 21 200
» 5 Harja- ja  siv e llin teh d as..................................... 1 8 3 35 000
IX 10 Trikoon- ja  sukankutom ot .............................. 3 119 10 1 163 600
> 11 P aita teh taa t ..................................... ..................... 3 194 22 1 330 200
» 12 R äätälinliikkeet .................................................... 2 38 4 537 500
» 15 L a k k ite h ta a t........................................................... 5 67 5 1 216 300
X 6 Kirjekuori- ja  paperipussitehdas .................... 1 39 3 173 800
X I 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat ...................... 5 57 48 625 800
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X II 1 M akkaratehtaat .................................................... 4 22 10 559 600
.> 2 Säilyketehdas ........................................................ 1 16 i 235 000
» 5 V e r o m v llv ......................................................................... 1 2 35 —
i> 7 L e ip o m o t................................................................. 3 16 10 642 200!
, 16 Kivennäisvesi- ja v irvoitusjuom atehtaat . . . . 3 21 17 535 000!
.) 17 K aljap an im o ........................................................... 1 10 5 115 200
,  18 Olutpanimot ........................................................... 2 63 64 1 465 300
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ...................... 1 2 — 340 700
23 T upakkatehtaat .................................................... 2 399 110 5 815 600
X III  1 Kaasulaitos ............................................................. 1 22 10 593 300
i> 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 96 3 220 1 041 300
X III  3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 24 530 285 000
XIV 1 K irjapainot ............................................................ 7 145 80 1 072 300
0 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset . . . . 2 31 15 320 800
Yhteensä 73 2 718 5 468 81 467 400
Sortavala.
II 7 Levysepänliike ....................................................... 6 3 68 500
II I  2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 5 4 515 000
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hiomalaitos 2 — 25 000
ix  ia Trikoon- ja  sukankutomo ................................. 5 - 73 000
X 7 Kotelo- ja  k ir jan sito m o teh taa t........................ 36 165 900
X I .1 Saha ja  h ö y lä ä m ö ................................................ 70 144 1 006 000
>> 6 i Puusepän ja huonekalutehdas ........................ 30 195 482 100
X II 1 M akkara tehdas....................................................... 3 2 130 000
» 5 Veromvllv ............................................................... 2 30 ; —
•> i L e ip o m o t......................................... ....................... 5 6 73 700
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas 1 — 30 000
18 O lu tp an im o ............................................................. 11 7 140 700
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos1) ........... 2 — 47 700
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 3 37 14 j 192 300
Yhteensä ! 18 i 215 405 2 949 900
Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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m 2 Itsenäinen k o r ja u s p a j a ............................................. i 2 3 20 000.
X II 5 Veromyllyt ............................................................. 2 2 04 —  ;
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 3 42 15 00 0
XIV 1 K irjap a in o .............................. ................................. 1 15 5 27 0 00
Yhteensä 5 22 114 68 000
Lappeenranta.
I I I 1 Valimo ja  konepaja ........................................... 1 83 45 1 007  400,
V III 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 10 — 41 9  00 0
» 2 Ja lk ine teh taa t ....................................................... 2 50 5 290  00 0
)> 4 Satulasepäntehdas ................................................ 1 4 — 69  700
» 5 H arja- ja  siv e llin teh d as..................................... 1 6 3 11 80 0
IX 18 H u o p a tav a ra teh d as .............................................. 1 30 37 28 2  00 0
X I 1 Saha ja  h ö y lä ä m ö ................................................ 1 35 100 3 9 2  50 0
» 15 Korkkitehdas ........................................................ 1 16 40 2 6 7 3 0 0 1
X II 1 M akkaratehtaat .................................................... 2 4 9 18 2  70 0  !
» 5 Veromylly1) ............................................................. 1 2 — -
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 1 — 41 0 0 0
» 18 Olutpanimo ............................................................. 1 9 6 29 3  9 0 0
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 125 81 60 0
XIV 1 Kirjapainot ............................................................. 3 20 10 8 7 1 0 0
Yhteensä 18 276 380: 3 426 000
Hamina.
V III 1 Nahkatehdas- ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................. 1 9 12 145  00 0
X I 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 4 2 22 8 00
X II 1 M ak k ara teh d as ....................................................... 1': 2 4 30  0 0 0
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 17 15 421 3 0 0
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 5 140 6 0 .0 0 0
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 2 14 6 34  500
Yhteensä 7 51 179 713 609
1) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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m  i Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt. . 2 336 23 3 048 900
» 2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 1 47 17 220 000
X  3 Selluloosatehdas .................................................... 1 33 B 3 872 413 7  000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 4 408 2 042 3 885100
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 4 25 25 000
X II  1 M akkaratehtaat .................................................... 2 8 10 289 000
> 7 L e ip o m o t................................................................. 2 11 15 349 800
» 9 S o k eriteh d as ........................................................... 1 58 348 3 286 800
» 16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehdas......... 1 3 — 40 000
» 18 Olutpanimo ............................................................. 1 16 20 181 700
X II I  2 Sähkövalaistus- ja  voim ansiirtolaitokset1) . . 2 25 500 154100
XIV  1 K ir ja p a in o t ............................................................ 3 36 25 289 000
Yhteensä 21 1287 6 897 15 906 400
Bannan kihlakunta.
I I  3 Naula- ja  ra u ta lan k a teh d as ............................... 1 83 405 2 486 500
I I I  1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt. . 4 88 176 547 400
\ » 2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 1 144 40 1 376 400
i V 4 T iiliteh taat ............................................................. 2 63 239 512 200
»> 5 K a ak e liteh d as ........................................................ 1 86 140 396 500
» 8 Sementti- ja  asfalttivalim ot sekä asfaltti-
huovan valm istus ............................................ 1 11 — 268 700
V I 6 T u lit ik k u te h ta a t.................................................... 2 274 140 1 981 000
i V II 3 Ö ljy te h d a s ............................................................... 1 13 87 1 791 400
' » 6 Saippua- ja  suopatehdas ................................... 1 8 6 741 200
V III  1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t................ 2 24 30; 1210  000
» 2 Jalkinetehdas ........................................................ 1 11 15 117 600
X  2 Puuhiom o ............................................................... 1 7j 655 72 600
» 3 Sellu loosatehdas.................................................... 1 81! 480 2 223 000
» 4 P a p e riteh d a s ........................................................... 1 101 605 2 696 900
>> 7 Kotelotehdas ja  k ir ja n s ito m o .......................... 1 18 — 74 000
x) Yhdellä laitoksella yhteinen käyttövoim a selluloosatehtaan kanssa. 
T e o l l i s u u s t i la s to .
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XI i Sahat ja  h ö y lä ä m ö t .................................................. 10 35 2 1 284 3 975  00 0
» 3 L astuv illa tehdas.................................................... 1; 8 135 5 4  80 0
» 5 Puulaiva- ja  veneveistäm ö ................................. 1 18 25 1 0 8  2 0 0
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 15 24 1 80  0 00
X I 12 S u k siteh d as............................................................. 1 3 2 3 2  0 00
X II 2 Säilvketehdas ........................................................ 1 14 — 6 0  0 00
» 5 Veromvllvt ............................................................. 29 48 783
» 6 M allastehdas........................................................... 1 9 28 1 2 9 9 0 0
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 6 3 210 80 0
» 11 K a ram e llite h taa t.................................................. 4 95 17 1 51 8  90 0
» 14 Sikuritehdas ........................................................... 1 6 2 4 0  00 0
X III 2 Sähkövalaistus- ja  vo im an siirto la ito s........... 1 8 220; 21 3 0 0
Yhteensä 73 1594 5 541 22 826 300
K y m i n  k i h l a k u n t a ,
II I 1 Valimo ja  konepaja ......................... .................. 1 224 _ 2 69 5  100
» 2 Itsenäiset k o r ja u sp a ja t ....................................... 3 47 24 2 23  0 0 0
V 4 T iilitehtaat ............................................................. 2 125 373 ! 572  700
10 L asitehtaat ............................................................. 3 423 137 3 4 7 0  600
VI 7 K im röökk itehdas.................................................. 1 10 ! 80  1 9 1 0 0 0
X 2 Puuhiom ot ja  p a h v ite h ta a t ............................... 5 758 1 4  691 1 0  841  300
» 3 Selluloosatehdas .................................................... 1 118 450 99 6  200
» 4 P a p e riteh d a s ........................................................... 1 125. 600 7 3 1 2  800
XI 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 11 573 i 2 1 9 1 4 1 8 0 7 0 0
» 5 Puulaiva- ja veneveistäm öt ............................. 4: 79 ! 19 551 80 0
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 35! 100; 9 4  40 0
» 11 L aa tik k o teh d a s...................................................... 1 103 550; 942  800
X II 5 Verom yllvt ............................................................. 40 44 ! 922
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitokset .. . 3 16 1 3 6 0  j 556  80 0
Yhteensä 77 2 686 21497! 32 629 200
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
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Valimo, konepaja ja  rautalaivaveistäm ö . . . . i 75 000
» 2 Itsenäiset k o r ja u sp a ja t ....................................... 4 641 116 ! 3 260 000
V 2 Kalkkitehdas ja  -p o lttim o ................................. 1: 6 ‘ 10 580 200
» 4 T iilitehtaat ............................................................. 3 11 24 66 700
VI 7 K im röökkitehtaat ................................................ 2 2r 122 376 600
> S Teknokemiallinen tehdas ................................... 1 l i 430 1 285 300
VII] 5 H arja- ja  s iv e llin tehdas..................................... 1 ) 8 15 000
IX 3 Villatehdas ............................................................. 1 61 74 726 400
X 2 Puuhiom ot ja  p a h v ite h ta a t ..............................
Selluloosatehtaat ..................................................
4 281I  6 742
O 1 -1 Q
3 808 600
1 Q 7/17 1 nn;
i> 4 Paperiteh taat ........................................................ 3, 1 331
O i - l t /
11 090 63 380 000|
X I 1 Sahat ja höylääm öt ........................................... 8; 54( 1 798 4 598 000 j
» 5 Puulaiva- ja veneveistäm öt..............................
2 I
l i I  25 108 500 ;
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ i 2‘. 35 204 000
l> 7 Rulla-, rullanemäs- ja  nap p u la teh d as ........... i 15( 500 546 800!
X II 4 M ak k ara teh d as....................................................... i 38 000|
» 5 Veronivllv t ............................................................. 42 4c 689 —
)) 7 L eip o m o ............ ...................................................... 1 — 80 000;
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 20 000
X II 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos1) ...........








' 89 239 160
II la
Jääsken kihlakunta. 
Sähkösulatuslaitos ................................................ 1 22 Sli 1500 2186 500!
I I I 2 Itsenäiset k o r ja u s p a ja t ....................................... 3 10()! 110 344 000
VI 1 K loraattitehdas .................................................... 1 71I  2 265 5127  500
VIII 1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t................ 3: i ; 2 341 600;
IX 18 H u o p a tav a ra teh d as .............................................. 1 131) 335 1 804 700
X 1 H iom apuukeittim ö................................................ 1 7(>: 200 640 000
» o Puuhiom ot ja  p a h v ite h ta a t .............................. 2: 41() 9 040 ! 3 647 800;
)> 3 Selluloosatehtaat .................................................. 2, 181!! 850 4 953 800;
r) Kahdella laitoksella sama käyttövoima ja henkilökunta paperitehtaan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.)- Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.






























































X 4 Paperitehtaat ........................................................ 2 254 2 900 5 883 500
» G Kirjekuori- ja  paperipussitehdas .................... 1 7 5 170 700
XI 1 Sahat ja  hövläiimöt ........................................... 5 264 551 2 320 200
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja  n a p p u la teh d a s ........... 1 275 440 1 640 800
X II 5 Veromvllvt ............................................................. 44 47 613 —
» 12 Hillo- ja  m eh u te h d as .......................................... 1 11 3 262 300
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehdas . . . . 1 4 — 27 300
» 18 Olutpanimo ............................................................. 1 4 — 70100
Yhteensä 70 2 093 18 814 29 420 800
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k unta .
II 9 Messinki- ja  tinavalim o....................................... 1 3 8 34 400
V 4 T iiliteh d as ............................................................... 1 12 160 68 700
» 11 Turvepehkutehdas ................................................ 1 62 170 97 500
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin ty ö p a ja t................ 2 5 — 102 900
X 7 Kotelo- ja  kirjansitom otehdas ........................ 1 33 28 160 000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt1) .......................................... 9 364 507 2 472 200
X II 4 Jauho- ja  su u rim om ylly t................................... 2 4 120 488100
» 5 Veromyllyt ............................................................. 35 38 453 —
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 6 — 150 000
» 18 Olutpanimo ............................................................. 1 13 8 . 183 900
X III 2 Sähkövalaistus- ja  vo im an siirto la ito s........... 1 3 170 45 000
Yhteensä 55 543 1624 3 802 700
K ä k is a lm e n  k ih la k un ta .
V III 1 Nahkatehdas ja  n ah k u rin ty ö p a ja .................... 1 4 — 30 100
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ............................................ 4 68 399 704 000
X II 5 Veromyllvt ............................................................. 23 24 287 —
Yhteensä 28 96 686 734100
K u r k ij o e n  k ih la k u n ta .
I I I 2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ....................................... 1 13 38 86 200
V 4 T iiliteh d as............................................................... 1 2 ---- 24 000
x) Yhteinen käyttövoima tiilitehtaan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.













Kaupunki tai kihlakunta. 















































V III i N ahkatehdas ja  n a h k u rin tv ö p a ja ................... i 4 61 500
IX 18 H uopatavarateh taat ........................................... 2 36 16 441  700
X 2 Puuhiom ot ja  p ah v iteh taat1) .......................... 2 55 1 8 8 5 87 6  80 0
•> 4 P aperiteh taat ........................................................ 2 198 1 432 7 0 2 9 1 0 0
X I 1 Saha ja  h ö y lää m ö ................................................ 1 6 16 1 2 0  40 0
3 L astu v illa teh d as .................................................... 1 7 42 8 0  000
X II 5 Veromvllvt ............................................................. 42 49 953 —
Yhteensä 53 370 4 382 8 719 700
Sortavalan kihlakunta.
II I ■2 Itsenäiset k o r ja u sp a ja t....................................... 3 95 40 282  0 00
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
laitos2) ................................................................. 1 — — 1 6 1 0 0
» 2 Kalkkitehdas ja  -p o lttim o ................................. 1 11 9 205  2 00
)) 4 T iiliteh d as ..................................... ......................... 1 11 1 50  0 00
» 11 T u rv ep eh k u teh d as................................................ 1 25 18 1 9  500
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin ty ö p a ja t............... 5 18 10 3 3 2  5 00
IX 3 Villatehdas ............................................................. 1 14 4 187 1 8 2 8  40 0
X 2 Puuhiom ot ja  pahv iteh taat3) .......................... 4 291 5 1 1 0 2 361  100
» 4 P aperiteh taat ........................................................ 3 414 5 415 7 70 6  60 0
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 3 262 517 759  80 0
X II 5 Veromvllyt ............................................................. 24 28 373 —
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 11 — 78 00 0
X III 2 Sähkövalaistus- ja vo im ansiirto la ito s........... 1 3 1000 29 4 0 0
Yhteensä 49 1313 12 679 13 768 600
Salm in kihlakunta.
I I I 2 Itsenäiset k o r ja u s p a ja t....................................... 2 42 7 11 4  500
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
laitos .................................................................... 1 10 — 3 7 5  00 0
» 1 T iiliteh d as..................................... ......................... 1 37 64 4 0  00 0
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima paperitehtaan kanssa.
z) Yhteinen käyttövoima ja henkilökunta kalktdtehtaan kanssa.
3) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima paperitehtaan kanssa.
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Tableau 3. (suite.) Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.





























































X  2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. i 181 710 99 6001
X I 2 H a lk o sah a ............................................................... i ! 115 28 600000
X II  5 Veromyllvt ............................................................. ! 37 40j 366 ~
Yhteensä 4SI 2621 1175 1 229 100
M ikkelin  lääni. 1
M ikkeli.
VI 8 Teknokemiallinen tehdas ................................... 1 8! 38 148 800!
V III 1 N ahkatehdas ja  nahkuxin työpaja ................... 1 19 — 614 000 j
X I 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 2 — 17 7001
X II 4 Jauho- ja  suurim om ylly ..................................... 1 2 75 544 400 !
> 7 L eip o m o ..................... ............................................. 1 2 2 31 200;
-> 18 O lu tp an im o t........................................................... 2 11 50 135 1001
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 3 592 172 600!
» 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 2 24 24 200!
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 3 18 23 137 100!
Yhteensä 12 67 804 1825100;
Heinola.
]
V III 1 N ahkatehdas ja  n ah k u rin tv ö p a ja ................... 1 2 — 70100
X I 7 R u lla teh d a s ............................................................. 1 37 161 155 500
X II  5 Veromvliy1) ............................................................. 1 — — —  !
» 20 Väkiviinatehdas ja  tislauslaitos ...................... 1 4 — 665 000
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos................ 1 2 33; 25 000
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 2 11 3 39100
Yhteensä 7 56 197| 954 700
Savonlinna:
II  11 K ultasepän työpaja  ............................................ 1 4 33 000
I I I  1 Valimo-, konepaja ja  rautaiaivaveistäm ö. .. . 1 27 12! 370000
» 2 Itsenäinen k o r ja u sp a ja ....................................... 1 4 ' 8I 495 000
1 Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sähkölaitoksen kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.


























































V III 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... i 12 95 200
» 2 Jalkinetehdas ........................................................ i 2 — 36 000
X I 1 Saha- ja  höyläämö .............................................. i 38 380 526 100
X II 5 Veromylly1' ) ............................................................. i — — —
»> 7 L e ip o m o t ................................................................................ 2 9 — 274100
» 16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat. . .  . 2 6 5 98 400
»> 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 6 8 118 300
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 4 225 82 000
XIV 1 K irjapainot ............................................................ 2 27 8 128 400
Yhteensä 15 139 652 2 256 500
Heinolan kihlakunta.
I I I  3 Muun teh taan  yhteydessä oleva korjauspaja 1 30 6
V 11 Turvepehkutehdas ................................................ 1 3 10 12 200
»> 7 R u lla teh d a s ............................................................. 1 21 120 111 000
X II  5 Veromyllyt ............................................................. 55 60 3 543 —
»> 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 3 — 20 600
Yhteensä 59 117 3 679 143 806
M ikkelin kihlakunta.
V il i  1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 3 — 129 400
X  2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 11 600 243 000
»> 4 P ap e riteh d as ........................................................... 1 215 792 6,350 000
X I 1 Sahat ja  höyläämöt ........................................... 7 278 685 1,106 400
X II  1 M akk ara teh d as....................................................... 1 5 — 275 200
» 4 Jauho- ja  suurimomyllvf ................................... 2 2 120 652 500
»> 5 Veromyllyt ............................................................. 54 63 1524 —
Yhteensä 67 577i 3 721 8 756 500
lavan kihlakunta.
I I I  1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt. . 3 458; 385 2 676 800
V 2 K alkkitehtaat ja  -p o ltt im o t............................. 2 29 5 139 200
Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sahan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.


























































Y 4 T iilite h d as ............................................................... i 9 15 38 700
X i 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 2 10 54 24 300
X II  5 Veromyllyt ............................................................. 51 59 707 —
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset . . . . 2 5 356 26 000
Yhteensä 61 570 1 522 2 905 000
Rantasalmen kihlakunta.
I I I  1 Konepaja ja  rautalaivaveistäm ö .................... 1 164 32 1 127 500
V 4 T iilite h d as ............................................................... 1 4 — 18 000
V III  1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 2 — 180 200
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 2 44 185 1 016 700
X II 5 Veromyllyt ............................................................. 63 64 854 —
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 2 — 25 200
Yhteensä 69 280 1071 2 367 600
Kuopion lääni.
Kuopio.
I I  4 Karkea-, m usta- ja  hienotaetehtaat ............. 4 45 47 753 500
» 11 K u ltasep än ty ö p a ja t.............................................. 3 20 3 298 600
I I I  1 Valimot, konepajat ja  rau ta la ivave istäm öt.. 3 246 79 2 118 500
» 4 P u tk ijo h to teh d a s .................................................. 1 4 34 000
VI 6 Tulitikkutehdas .................................................... 1 476 50 ! 4 309 800
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rh d y ö p a ja t................ 2 16 13 391 500
» 2 Jalkinetehdas ........................................................ 1 79 45 1 759100
IX  2 R äätälinliikkeet .................................................... , 2 14 — 107 000
X  7 Kotelo- ja  kirjansitom otehdas ........................ 1 17. 1 64 700
X I 1 Sahat ja  höylääm öt1) .......................................... 3 62 484 709 800
» 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 4 228i 147 1 238 200
» 7 R u lla teh d a s .................................... ....................... 1 515 1286 3 535 200
X II  1 M akkaratehtaat .................................................... 2 11 13 338 300
)> 4 Jauho- ja  suurim omvllvt1) ............................... 3 18 685 1 420 200
!) Yhdellä myllyllä yhteinen henkilökunta sahan kanssa.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.






























































L e ip o m o t................................................................ 2 17 7 340 000
» 16 V irvo itusjuom atehdas.......................................... 1 2 50 300
17 K aljap an im o ........................................................... 1 6 2 46 800
>» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 12 10 307 400
» 20 Väkiviinatehdas ja  tis lausla ito s.................... 1 2 100 267 700
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset . . . . 2 29 4 070 270 200
» 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 3 125 53 000
XIV 1 K ir ja p a in o t ............................................................. 3 56 27 413 900
Yhteensä 43 1878 7194 18 827 700
Joensuu.
II 2 Itsenäiset k o r ja u sp a ja t ....................................... 3 11 14 78 500
X II 1 M ak k ara teh d as....................................................... 1 3 4 170 000
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 5 5 269300
» 16 Kivennäivesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat . . . . 2 12 — 172 900
1) 18 O lu tp an im o ................... ........................................ 1 5 4 52 600
X III 2 Sähkövalaistus- ja  v o im ansiirto la ito s........... 1 7 120 64 700
XIV 1 K ir ja p a in o t ............................................................. 2 36 6 170 500
Yhteensä 11 79 153 978 500
Iisalm i.
V III 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 9 15 155 400
X I 1 1 41 153 998 000
X II 1 M ak k ara teh d as....................................................... 1 2 3 32 000
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 13 7 , 129 700
X III 2 Sähkövalaistus- ja  vo im an siirto la ito s ........... 1 5 100 53 200
XIV 1 K irjap a in o ............................................................... 1 9 2 50 000
Yhteensä 6 79 280 1 4 1 8  300
Pielisjärven kihlakunta.
I I I 3 M uun teh taan  yhteydessä oleva korjauspaja 1 30 — —
V 1 Kivenhakkaam o .................................................... 1 26 79 700
» 4 Tiilitehtaat ............................................................. 2 14 . — 41 500





Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.



























































X 4 Paperitehdas1) ....................................................... i __
\
833  100
XI 1 Sahat ja  hö jlääm ö t2) .......................................... 2 109 ■ 159 1 595 500








\ Järvim alm in nostopaikka .................................
M asu u n i....................................................................
Ahjotaonta-, melloitus-, m artini- ja valssilait.
1
1
1 258 1 025 18 646  500
» 3 Naula- ja  rautalankatehdas ............................. 1 97 16 0 3 6 03  500
» Karkea-, m usta- ja  hieno taetehdas3)................ 1 — 75 00 0
l i i  1 Valimo ja  konepaja ........................................... 1 59 58 5 70  00 0
V 31 , Turvepehkutehdas ................................................ 1 20 60 80 0 00
V III 1 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin ty ö p a ia t................. 5 10 707 40 0
X 2 j  Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 93 1 30 0 2 6 9 3 0 0
X I 1 ! Sahat ja  höylääm öt .......................................... 3 50 170 1 5 9 1 0 0
X II 5 1 Veromyllyt ............................................................. oi 57 182 —
; X III  2 1 Sähkövalaistus- ja  v o im ansiirto la ito s............. 1 10 2 40 0 16 200
Yhteensä 74 654 5 655 24 427 000
I
Liperin kihlakunta.
V ask ika ivos............................................................ 1 332 631 931  500
I l  Ib Kuparinuutoslaitos4) ........................................... 1 — 1 23 6  200
V 4 Tiilitehdas5) ........................................................... 1 — — 25 0 00
IX  3 Villatehdas ............................................................ 1 42 107 4 6 6  9 00
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 5 454 541 1 5 1 5 1 0 0
» 5 Puulaiva- ja  veneveistämö .............................. - 1 20 172  500
') Yhteinen työväki ja käyttövoima puuhiomon kanssa.
2) Yhdellä sahalla käyttövoima yhteinen puuhiomon kanssa.
3) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima naulatehtaan kanssa.
4) Käyttövoima ja työntekijät yhteiset kuparikaivoksen kanssa.
5) Tiilitehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sahan kanssa.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.




























































X II 4 Jauho- ja  suurim om yllv ..................................... i 4 25 283 000
» 5 Veromyllyt ............................................................. 62 69 821 —
Yhteensä 73 921 2125 4 630 200
Iisalmen kihlakunta.
I I I 1 Valimo ja  konepaja ........................................... 1 53 82 287 000
V 4 T iilitehtaat ............................................................. 2 8 — 47 700
X 2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1| 90 ; 2 432 1 700 200
» 7 Kotelo- ja  k irjansitom otehdas.......................... 1 50 270 999 700
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 6 201 441 3127  900
X II 5 Veromyllyt ............................................................. 64 67, 860 —
Yhteensä 75 469 4 085 6162 500
Kuopion kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat ............................................................. 3 31 29 129500
» 12 Sysien va lm istu sla ito s ......................................... 1 9 — 110 000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 2 13| 54 193 200
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja  n ap p u la teh d as........... l i 216 270 1 200 000
X II 5 Veromyllyt ............................................................. 3 ! i 32 474 —
Yhteensä 38 301 827 1 632 700
Rautalamm in. kihlakunta.
11 4 Karkea-, m usta ja  hienotaetehdas ................ 1 131 468 1 777 400
111 1 Valimo ja  konepaja ........................................... 1 356 255 2 936 500
V 4 T iiliteh taat ............................................................. 2 5 — 250000
X 2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. 1 96 5 000 2 252 700
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 6 234 990 2 267 300
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 34 45 160 000
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja  n a p p u la teh d a s........... 1 11 125 38 200
X II 4 Jauho- ja  suurimomylly...................................... 1 2 — 44 800
» 5 Veromyllyt ............................................................ 52 58 702 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 11 5 400 780 600
Yhteensä 67 938 12 985 10 507 500
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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K ultasepäntvöpaja .............................................. i u 136 700
» 7 Peltisepän tehdas .................................................. i 65 80 457 300
II I 1 Valimot, konepajat ja  lau talaivaveistam öt. . 5 435 198 4,401 300





Muun teh taan  yhteydessä oleva korjauspaja 
Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
1 28 6
laitos .................................................................... 1 4 9 20 000
)> 8 R autabetongitehtaat sekä keinotekoisten k i­
vien va lm istu sla ito k se t................................... 2 23 13 313 00b
VI 8 Teknokcmiallinon tehdas ................................... 1 5 — 20800
V II 5 K y n ttilä te h d a s ....................................................... 1 6 30 421 600
» 6 Saippua- ja  suopatehdas ................................... 1 21 33 2 200 600
V III 2 Jäikin etehdas ........................................................ 1 97 43 1 747 700
IX i Puuvillatehdas ....................................................... 1 1072 1 840 13132 900
» 10 Trikoon- ja  sukankutom ot .............................. 2 154 58 2 233 900
» 22 Kalanverkkotehdas .............................................. 1 31 3 185 000
X 7 Kotelo- ja  kirjansitom otehdas ........................ 1 8 1 29 300
X II 1 M akkaratehtaat .................................................... 7 30 27 952 400
» 4 Jauho- ja  suurim om ylly ..................................... 1 36 685 940 000
» 7 L e ip o m o t................................................................. 3 51 33 804 200
» 9 S o k eriteh d as........................................................... 1 124 760 7 048 000
)> 13 K ah v ip aah tim o ...................................................... N 1 1 10 48 000
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat......... 2; 5 1 85100
» 17 Kaljapanim ot ........................................................ 2 6 — 38200
» 20 Väkiviinatehdas ja  tislauslaitos........................ 1 2 — 169 500
» 23 T u p ak k a teh d as...................................................... 1 23 14 1 021 900
X III 2 Sähkövalaistus- ja v o im an siirto la ito s ........... 1 21 850 369 000
XIV 1 K ir ja p a in o t ............................................................. 9 100 70 729 900
» 2 K iv ip a in o ...............■................................................ 1 13 4 139100
Yhteensä 51 2 376 4 772 37 690 400
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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Valimo ja  konepaja .............................................. i u 17 52 800
X III 2 Sähkövalaistus- ja  vo im an siirto la ito s........... i 2 52 7 000
XIV 1 Kirjapaino ............................................................. i 6 1 48 000
Yhteensä 3 19 70 107 800
Kristiina.
I I 2 K ultasepäntyöpaja .............................................. 4 — 28100
» 7 Peltisepäntehdas .................................................. 6 8 49 500
II I 1 Valimot ja  k o n e p a ja t.......................................... 98 50 833 000
IX 12 R ä ä tä lin liik e ........................................................... 6 — 63 100
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 6 — 102 700
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 5 100 38 900
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 2 12 3 71 500
Yhteensä 9 137 161 1186 800
*
Uusikaarlepyy.
V III 2 Jalkinetehdas ........................................................ 1 3 — - 41200
X II 5 V ero m y lly ............................................................... 1 1 24 —
» 7 L eip o m o ................................................................... 1 2 — 19 200
XIV 1 K irjap a in o ............................................................... 1 3 2 10 000
Yhteensä 4 9 26 70 400
Pietarsaari.
II 2 K ultasepäntyöpaja . ........................................... 1 6 ' 28 700
I I I 1 Valimo ja  k o n ep aja .............................................. 1 184 412 2 554 800
» 2 Itsenäinen korjauspaja.......................................... 1 5 3 32 200
» 3 M uun teh taan  yhteydessä olevat korjauspajat 2 13 19 —
V 1 K iv en h ak k aam o .................................................... 1 4 5 23 500
V III 1 N ahkatehdas ja  n ahkurin työpaja .................... 1 6 — 111 500
» 2 K en k äteh d as ........................................................... 1 4 — 21 000
IX 7 P its ite h d a s .................................. 1.......................... 1 22 U 252 000
» 12 R äätälinliikkeet....................................................... 2 8 — 122 800
X 7 Kotelo- ja  kirjansitom otehdas ........................ 1 200 3 185 000
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Taulu 3. (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.






























































X I i Saha ja  h ö y lää m ö ................................................ i
.
57 616 486 400
> 2 H a lk o sa h a ............................................................... i 2 5 18 000
» 3 LastuviUatehdas1) ................................................ i — 816 000
» i l Laatikkotehdas . . .  ................................................ i 91 114 969100
X II i M ak k ara teh d as....................................................... i 3 6 210 000
» 7 L e ip o m o t................................................................. 3 24 — 351 800
II 9 Sokeritehdas ........................................................... 1 56 141 2 558 800
» 14 Sikuritehdas ........................................................... 1 15 57 1 727 900
»' 1G Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas2) . . 1 — — 31100
» 18 Oltupanimo ........................................................... 1 20 22 350 200
II 23 T upakkatehtaat .................................................... 2 1251 363 21 779 000
X III 2 Sähkövalaistus- ja v o im an siirto la ito s........... 1 8 295 469500
XIV 1 K ir jap a in o ............................................................... 1 9 3 46 900
Yhteensä 28 1 988 2 075 33146 206
K okkola. *
I I I 1 Valimo ja  konepaja ........................................... 1 9 8 47 000
V III 2 K en k äteh d as........................................................... 2 20 4 70 400
IX 9 Kövsitehdas ........................................................... 1 38 120 1 057 500
XI 1 Saha ja  h ö y lä ä m ö ................................................ 1 10 35 15 000
» 13 Lesti- ja  pu iiv a rsiteh d as..................................... 1 6 25 19 500
XII 3 M akkaratehtaat .................................................... 2 9 9 138 000
1) 7 L eip o m o ................................................................... 1 4 3 10 800
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 9 14 120 200
20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ...................... 1 2 — 29 600
II 23 T u p ak k a teh d as....................................................... 1 4 — 48 300
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voim ansiirto la itos............. 1 7 175 53 900
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 3 19 ' 5 79 800
Yhteensä 16 130 398 1 690 000
Jyväskylä .
IV 2 Urkutehdas ............................................................. 1 5 14 43 200
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos .................................................................... 1 3 8 35 000
1) Yhdellä lastuvillatehtaalla yhteinen henkilökunta laatikkotehtaan kanssa.
2) Yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.




























































































K a u lu s tin teh d as .............................................
Lakkitehdas ........................................................
Kotelo- ja  k irjan sito m o teh taa t.....................
V aneritehdas........................................................
Puusepän- ja  huonekalu tehdas......................
Tynnvritehdas ....................................................
M akkara tehdas....................................................
L e ip o m o ................................................................
K a ljap an im o ........................................................





Karkea-, m usta- ja  h ieno tae teh d as.............
T iilite h d as .............................................................
T urvepehkutehtaat ...........................................
V illatehtaat1) ................... ..................................
Puuvillatehdas ....................................................
Lakkitehdas ........................................................
Sahat ja hövlääm öt .........................................
Puusepän- ja  huonekalu tehdas......................
Veromyllyt ..........................................................



































































































V III 1 Nahkatehdas ja  nahk u rin tv ö p aja ................. i 2i — 39 100
IX 15 L a k k ite h ta a t ........................................................ 9; 39 1 — 440 200
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima puuvillatehtaan kanssa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.











Kaupunki tai kihlakunta. 















































X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 7 81 236 409 900
» 6 Puusepän- ja  huonekalu teh taat........................ 2 14 70 54 800
» 13 Lesti- ja  puuvarsitehdas..................................... 1 5 12 48 900
X II  5 Veromyllyt ............................................................. 13 34 365 —
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 4 — .35 000
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos................ 1 2 — 6 000
Yhteensä 2» 186 683 1 «54 900
Korsholman kihlakunta.
I I  9 Messinki- ja  t in a v a lim o ..................................... 1 4 3 80000
I I I  1 Valimo, konepaja ja  rautalaivaveistäm ö. . . . 1 6 60 40 500
» 3 Muun teh taan  yhteydessä oleva korjauspaja 1 8 — —
V 4 T iilitehtaat ............................................................. 5 89 70 238 600
VI 4 Luujauhotehdas ja  luunsurvomislaitos ......... 1 1 15 7 900
V III  1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t................ 4 7 — 449 000
IX  7 ; P its iteh d as............................................................... 1 33 16 494 000
» 15 Lakkitehdas ........................................................... 1 8 — 35 400
» 22 ! K a lan v erk k o teh d as.............................................. 1 3 3 55 000
X I 1 ! Sahat ja  höylääm öt ............................................ 4 47 278 371 200
» 6 i Puusepän- ja  huonekalutehtaat ...................... 3 20 24 212 500
X II  1 i M akk ara teh d as....................................................... 1 l 8 136 600
» 5 Veromyllyt ...................................' ....................... 36 68 885 —
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 2 — 26 200
: » 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 23 84 318 800
» 19 Viinapolttimo ja  hiivatehdas .......................... 1 26 97 995 200
i
Yhteensä 63 349 1543 3 466 900
1
Lapuan kihlakunta.
I I  4 Karkea-, m usta- ja hienotaetehtaat ............. 2 18 17 207 000
» 11 K ultasepän työpaja................................................ 1 5 10 000
I I I  1 Valimo ja  konepaja ........................................... 1 12 8 74 00O
IV 2 Urkutehdas ............................................................. 1 3 18 000
V 4 T iiliteh d as............................................................... 2 9 — 72 000
» 11 Turvepehkutehdas ................................................ 1 15 8 57 100
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.































































VI 4 L uujautotehdas ja  hiunsurvomislaitos ......... i 4 30 85 300
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin ty ö p a ja t ................ 7 41 20 933 200
IX 3 V illa te h ta a t............................................................. 2 246 350 5 711 900
» 18 H u o p a tav a ra teh d as .............................................. 1 17 35 210 000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 5 80 231 221100
» 3 L astu v illa teh d as .................................................... 1 1 12 2 500
X II 1 M akkaratehtaat .................................................... 2 2 — 56 500
» 5 Veromyllyt ........................................................ 53 65 1326 —
» 16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat. .. . 2 9 — 115 000
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 4 34 800
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset. .. . 3 4 240 55 000
XV 3 L e lu teh d a s............................................................... 1 5 5 25 000
Yhteensä 87 ! 540 2 282 7 888 400
Pietarsaaren kihlakunta.
m 1 K o n e p a ja ................................................................. 2 21 66 125 000
IV 9 1 29 15 70 000
V II 6 Saippua- ja  suopatehdas ................................... 1 3 120 000
V III 1 N ahkateh taa t ja  n a h k u rin tv ö p a ja t................ 7 26 17 867 900
» 3 H an sikastehdas...................................................... 1 3 — 140 000
IX 3 Villatehdas ............................................................. 1 53 140 554 000
» 16 Täpetehdas ............................................................. 1 6 18 90 000
X 2 Puuhiomo ............................................................... 1 43 240 197 000
X I 1 6 69 376 301 800
» 2 H a lk o sa h a ............................................................... 1 52 34 419 500
» 5 Puulaiva- ja  veneveistäm ö................................. 1 .30 — 200 000
» 11 L aa tik k o teh d as ...................................................... 1 12 30 66 500
» 13 Lesti- ja  puuvarsitehdas..................................... 1 6 28 16 000
X II 1 M akk ara teh d as....................................................... 1 1 3 19 200
» 4 Jauho- ja  suurim om vllv..................................... 1 9 50 111.300
» 5 Veromyllyt ............................................................. .37 « 901 —
)> 17 K a ljap an im o ........................................................... 1 11 4 189100
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voim ansiirto laitos........... 1 1 24 12 000




Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.































































Kuortaneen kihlakunta. j 
Ahjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  valssi-1
la i to s ..................................................................... i 121 1 000 2 233 900
»> 4 Karkea-, m usta- ja  hienotaetehdas1) ................ i — — 194 000
V 4 T iiliteh d as............................................................... i 8 — 600
V II 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttim ot ja  piki-
teh taat ................................................................. 2 12 — 239000
V III 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 3 4 — 197 400
IX 6 N au h ak u to m o........................................................ 1 104 35 505 900
X 2 Puuhiomot ja  p a h v ite h ta a t .............................. 3 143 3183 999400
X I 1 Sahat ja höylääm öt ............... ............................ 6 108 350 554 200
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 0, 30 28 500
• ! XII 5 Veromvllvt ............................................................. 54, 78; 1300 —
Yhteensä 73 584 - 5 898 4 952 900
L aukaan  kihlakunta.
11 3 Naula- ja  rau ta lan k a teh d as .............................. 1 52 364 2 267 000
III 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt. . 2 90 214 1 050 800
» 3 Muim teh taan  yhteydessä oleva korjauspaja 1 15 28 —
4 T iilitehtaat ............................................................. 5 31 62 102 700
» 11 T urvepehkutehtaat .............................................. 2 12 19 37 000
V II 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttim ot ja piki-
teh taa t ................................................................. 9 56 — 668 100
V III 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin tv ö p a ja ................... 1 2 — 95 700
» 5 Harja- ja  sive llin tehdas..................................... 1 27 40 77 400
X 2 Puuhiomo ja  pahvitehdas2) .............................. 1 — — 1 227 000
» 4 Paperitehtaat ........................................................ 9 580 6 052 10 752 900
X I 1 Sahat ja hövlääm öt ........................................... 5 144 413’ 1 076 900
» 6 Puusepän- ja  huonekalu tehdas........................ 1 8 38 74 000
» 7 R u lla teh d a s ............................................................. 1 53 578! 99100
12 S u k s iteh d as............................................................. 1 6 5 47 200
X II 5 Veromvllyt ............................................................. 32 i 38 528
! Yhteensä 65 1114! 8 311 17 575 806
1) Yhteinen henkilökunta ja  käyttövoim a m artinilaitoksen kanssa.
2) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima paperitehtaan kanssa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.







































































N ahkateh taat ja  nahkurin työpajat ...............

























» 7 Vaski-, läkki- ja  peltisepän tehdas.................... 1 2 - 25100
« 14 K ultasep än tv ö p a ja t.............................................. 2 13 6 156 600
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt. . 5 319 228 2 531 500
> 2 Itsenäinen korjauspaja.......................................... 1 64 26 475 700
; V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hiomo-
laito§ .................................................................... 1! 7 4 34 600
! 8 A sfalttiva lim o ........................................................ 1 5 — 95 000
VII 1 Pik iteh taa t .. ......................................................... 2 6 — 171 000
V III 1 N ahkateh taat ja n a h k u rin ty ö p a ja t................ 3 592 1,170 11 255 700
» 2 .Talkinetehtaat1) .................................................... 5 281 90 8 285 300
» 4 Satulasepän te h ta a t2) .......................................... ■ 2! 17 - - 5 362 700
IX 3 V illa tehdas.............................................................. li 33 38 927 200
» 11 P a ita te h d a s ............................................................. 1 18 1 85 000
X 7 Kotelo- ja  k irjansitom otehtaat3) .................... 2 8 — 97 000
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 3 286 874 1 731 000
» 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat4) .................... 2 9 13 260 000
! “ 12 S u k s iteh d as............................................................. 1 4 11 39 700
X II 1 M akkaratehtaat .................................................... 4 18 17 773 800
! ■> 4 Jauho- ja  su u rim om ylly .................................... 1 2 36 84 000, 5 Veromyllvt ............................................................. 2 4 46 —
4) Yhdellä jalkinetehtaalla yhteinen henkilökunta ja  käyttövoim a nahkateh taan  kanssa. 
-) Yhdellä satulasepäntehtaalla yhteinen henkilökunta nahkateh taan  kanssa.
:i) Yhdellä kirjansitom olla yhteinen henkilökunta k irjapainon kanssa.




Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.




























































X II 7 L e ip o m o t................................................................. 5 56 19 1 541 500
»> 16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat . . . . 2 8 — 105 000
» 17 Kaljapanim ot ......................................................v 9 10 25 42 500
» 18 O lu tp an im o t........................................................... 2 26 36 364 500
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 23 1,350 244 600
» 3 Vesijohtolaitos ....................................................... 1 2 105 35 000
X IV  1 K irjapainot ............................................................. 6 108 43 641 200
Yhteensä 60 1923 4 138 35 381200
Raahe.
I I  7 Vaski-, lakki- ja  peltisepän te h d a s .................... 1 18 5 340 000
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hioma-
laitos .................................................................... 1 4 1 15 200
V III 1 N ahkateh taat ja  n a h k u rin ty ö p a ja t................ 2 6 — 236 500
IX  10 Trikoon- ja  su k a n k u to m o ................................. 1 30 10 241 400
X I 1 Saha ja  h ö y lä ä m ö ................................................ 1 89 410 404 500
» 5 Puulaiva- ja  veneveistämö .............................. 1 21 — 500000
X II  1 M ak k ara teh d as ....................................................... 1 4 2 144 500
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 1 — 20 000
-> 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 6 3 117 000
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos ........... 1 4 300 42 600
X IV  1 K irjapainot ............................................................. 2 12
__ 45 000
Yhteensä 13 195 731 2106 700
Kemi.
II  4 Karkea-, m usta ja  hienotaetehdas.................... 1 3 5 120 000
I I I  1 Valimo, konepaja ja  rautalaivaveistäm ö . . . . 1 11 12 60000
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 2 188 765 1198  600
X II  7 L eip o m o ................................................................... 1 12 10 11.3 300
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 1 — 17 500
X III  2 Sähkövalaistus- ja  vo im an siirto la ito s........... 1 2 100 69 000
X IV  1 K irjapainot ............................................................. 2 10 5 85 000
Yhteensä 9 227 897 1 663 400
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.


























































IX  24 V ärjäy steh d as........................................................ i i — 39 000
X II 18 O lu p tan im o ............................................................ i ii 9 24 500
X III  2 Sähkövalaistus- ja  vo im ansiirto la itos............. i 2 138 48 000
Yhteensä 3 14 147 111 500
Kajaani.
I I I  2 Itsenäinen k o r ja u s p a ja ...............: ...................... 21 25 118 000
X  3 Selluloosatehdas ...................................... -J .  99 5 618 2,967 500
X I 1 Saha ja  h ö y lää m ö ................................................ 79 — 455 600
» 6 Puusepän- ja  h u o nekalu tehdas........................ 5 10 45 000
X II 4 Jauho- ja  suurim om ylly ..................................... 4 80 258 400
» 5 V ero m y lly ............................................................... 5 25 :
XIV 1 K irjapainot ............................................................. 2 19 11 90 500
X II 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 1 — 27 000
Yhteensä 9 233 5 739j 3 962 000
Oulun kihlakunta.
V 4 T iiliteh d as ............................................................... 1 33 35 90 000
V I 6 Tulitikkutehdas .................................................... 1 31 6 63 100
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 8 340 1 453 2 491 000
X II  4 Jauho- ja  suurim om ylly ............ ....................... 1 2 55! 701900
» 5 Veromyllyt ............................................................. 22 24 280 —
» 17 K aljapanim ot ........................................................ 2 11 — 123100
Yhteensä 35 441 1829 3 469 100
Salon kihlakunta.
V 4 Tiiliteh taat1) ........................................................... 2 12 9 70000
» 12 Sysien v a lm istu sla ito s......................................... 1 10 — 15 000
') Yhdellä tiilitehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sahan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.






















































h u t a n no n 










vin i N ahkatehdas ja  n ah k u rin ty ö p aja ................... i 2 48 000
X  2 Puuhiomo ja  p a h v ite h d a s ................................. i 25 710 131 300i
X I 1 Sahat ja  höylääm öt ........................................... 9 341 971 1 618 300
X II 5 Veromyllvt ............................................................. 32 42 906 —
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 2 4 20 600
/ Yhteensä 47 434 2 600 1903 200
Haapajärvei t kihlakunta.
II 7 Levysepäntehdas .................................................. 1 3 — 22 500
VIII 1 N ahkatehdas ja  n ah k u rin ty ö p a ja .................... 1 3 — 44 700
X I 1 Sahat ja  hövlääm öt ........................................... 6 26 222 91 000
X II  5 Veromvllvt ............................................................. 46 69 712 —
Yhteensä 54 101 934 158 200
Kajaanin kihlakunta.
X II 5 Veromyllvt ............................................................. 40 45 326 —
» 18 O lu tp an im o ............................................................. 1 5 54 900
Yhteensä 41 50 326 54 900
Kemin kihlakunta.
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja  hioma- N
laitos .................................................................... 1 16 10 44 000
» 4 T iiliteh taat ............................................................. 2 12 36 56 600
V I 4 Luujauhotehdas ja  luunsurvomislaitos ......... 1 4 20 27 500
V II 2 H a rts ite h d a s ........................................................... 1 19 75 134 700
VIII 1 N ahkatehdas ja  n a h k u rin ty ö p a ja ................... 1 8 20 386 900
X I 1 Sahat ja  höylääm öt1) .......................................... 6 733 1603 3 785 700
X II  5 Veromyllyt ...................................................... 17 44 350 —
» 16 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehdas . . . . 1 3 30  8 00
» 17 K aljap an im o ........................................................... 1 1 — 19300
X III  2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset . . . . 2 6 269 82  800
Yhteensä 83 846 2 387 4 568 300
:) Yhdellä sahalla yhteinen käyttövoim a sekä yhteinen henkilökunta tiilitehtaan  kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.


























































X I 1 Saha ja h ö y lää m ö ................................................ i 7 42 15 700!
X II  5 V ero n iv llv ............................................................... i 1 32 —
Yhteensä 2' 8 74 15 700
Taulu 4. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
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M a lm in n o sto .
Vaskikaivos......................................................................................... 1 332! 10 342 631 795 50C — 931 500
3 Järvimalminnostopaikka.................................................................. 2 16l 2 18 — 6 40C — — — —
Yhteensä 3 348 12 360 631 801 90t — \ - — 931 500
II S u la to t  ja  m e ta llie n  ja lo s tu s la i to k s e t . \
1
a )  M eta llien  va lm istusla itokset.
Masuunit ............................................................................................. 2 23 3 26 150 83 30C 397 30C — 262 300 454 000
l a Sähkösulatuslaitokset........................................................................ 2 317 21 338 1546 940 90C 1 703 80C 861 900 841 900 2 831 500
lb Kuparinuutoslaitos1) ........................................................................ 1 — — — - — 234 80C 234 800 — 1 236 200
2
h )  M eta llien  jalostuslaitokset.
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitokset2) ............... 7 . 924 62 986 5 745 2 642 60C 30 703 60C 1 320 900 24 897 900 44 290 600
3 Naula- ja rautalankatehtaat3) ........................................................ 10 568! j 39 607 1 975 1 353 30C 13 053 40C ; — 9 608 300 18190000
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat4) ......................................... 30 1500 ! 74 1574 2 664 3 289 00C 6 891 60C 603 500 2 218 000 14 051 400
5 Sahanterätehtaat .............................................................................. .3 100 j 13 113 229 350 70C 938 30C 3 400 287 600 2 409 900
6 Viilatehtaat......................................................................................... 2 90 4 94 255 10510C 588 40C — 86 600 1 210 800
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat ............................................. ! 33 593 62 655 324 1 499 20( 1 992 90C 90 200 343 800 4 913 200
9 Messinki- ja tinavalimot ................................................................ 8 57 5 62 49 168 60C 460 80C 132 800 7 200 894 600
10 Haulitehdas......................................................................................... 1 3 2 5 8 8 90C 310 30C — — 367 500
11 Kultasepän työp ajat........................................................................ 33 352 28 380 113 974 00C 2 409 50C 28.300 8 200 4 738100
12 Galvanoimistehdas............................................................................ 1 4 2 6 10 5 10( 63 50C 9 500 91 000
13 Neulatehdas............................... ........................................................ 1 29 6 35 ’ 40 2410C 6 0 10C — 43 300 136 000
14 Teräskynätehdas................................................................................. 1 28 3 31 8 39 90( 14 30( — 102 200
Yhteensä j 135 4 588 324 4 912 13116 U  484 70( 59 822 60(1 3 275 800 38 614 606 95 917 000
III
1
K o n e p a ja t.
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt6) ............................. 120 18 969 1360 20 329 15 320 50 693 20( 81 613 20C j 4 303 300 26 399100 199 624 400
2 Itsenäiset korjauspajat.................................................................... 42 1812 113 1925 644 5 463 50C 2 414 10C ! 37 000 781 300 12 565 800
3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat................... 23 458 42 500 893 1 074 60( — ! — — —
4 Putkijohtotehtaat0) .......................................................................... •6 228 97 325 26 82010( 3 135 70C) 216 500 278 600 6 221 500
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolaitokset i 4 491 162 653 578 1 443 50( 1 723 30C) 60 300 370100 4 946 000
Yhteensä 195 1 21958 1774 23 732 17 461 59 494 901 88 886 301) 4 617 106 27 829106 22 3357 700
x) Muu henkilökunta, työväki, työpalkka sekä käyttövoima yhteiset vaskikaivoksen kanssa.
2) Yhdellä tehtaalla työväki, muu henkilökunta, käyttövoima ja työväen palkkaus yhteiset kone- pajan kanssa.
3) Yhdellä tehtaalla työväki, työpalkka, muu henkilökunta sekä kahdella tehtaalla käyttövoima yhteiset muiden tehtaiden kanssa.
4) Neljällä tehtaalla henkilökunta ja käyttövoima yhteiset muiden tehtaiden kanssa.
°) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoim a pajan kanssa. Yhdellä tehtaalla yh- teiset raaka-aineet ja valm isteet toisen laitoksen kanssa.
61 Yhdellä tehtaalla yhteinen tvöväki ia käyttövoim a muiden kanssa.
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Teollisuustilasto.
Taula 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisti uslajittaiu.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- stridles groupées par genres d’industries.
1
T eollisuus- 
ry h m ä  ja
2
T e o 11 i s u u  s 1 a  j i. 
Genre d’industrie.
3
T y ö p aik k o ­
je n  lu k u .
4
H e n k ilökun-
Nombre
! 5 I 6
n a n  k esk im ää rä in en  luku :
moyen du personnel:
7
K ä y ttö v o i­




T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s,
9 1 10 ! 11
R aak a -a in e id e n  a rv o ,
Sm k.
Valeur des matières premières et des pro- 
duits mi-achevés, Marcs.
12
T u o tan n o n







vail. ty ö n te k ijö itä .
ouvriers.
m u u ta  h e n ­
k ilö k u n ta a .
autre person­
nel.









Marcs. koko  arvo . 
valeur totale.
k o tim a iste n  
ra ak a-a in e it-  
te n  a rv o . 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
ko tim a is te n  
p u o liv a lm iit-  
te n  teo llisuus- 










H ien o m p i k o n e te o ll is u u s .
S o i t to k o n e te h ta i ta  ........................................................................................... 2 37
! i
3 40 19 132,800 36 200 21 700 145 000
2 U r k u t e h t a a t .......................................................................................................... 6 69 7 76 80 94,800 86 000 700 36 000 237 200
3 P ro te e s i-  j a  s id e ta rv e te h d a s ....................................................................... 1 66 8; 74 9 323 ,600 150 000 — 125 000 525 00 0  ;1
Yhteensä 9 172! 18 190 108 551,200 272 200 700 182 700 907 200
V K iv i- , s a v i - ,  l a s i - ,  h i i l i -  ja  tu r v e te o ll is u u s . i
1
a) Kivi- ja savitavarateollisuus.
K iv ilo u h im o t sek ä  k iv e n h a k k u u -  j a  h io m a la i to k se t1) .................. 32 874; 70 944 518 2,175 800 4 5 19  900
2 K a lk k ite h ta a t  j a  - p o l t t i m o t ....................................................................... 15 368 38 406 673 781 900 775 800 414 900 3 60  900 2 665 0 0 0 !
4 T i i l i te h ta a t2) ....................................................................................................... 98 1,795 89 1 8 8 4 3 086 2,953 800 — — — 7 420 4 00  i
5 K a a k e li te h ta a t3) ................................................................................................ 9 359 29 388 410 753 500 4 30 000 17 300 54 900 1 5 63  9 00  [
6 P o sliin i-  j a  f a ja n s s i t e h d a s ............................................................................ 1 228 ! 14 242 228 553 500 5 84 800 2 9 1 0 0 3 0 6 1 0 0 1 9 4 4  200 !
! 7 M u u ra u s la a s t i te h d a s ........................................................................................ 1 14 ! 2 16 115 33 700 146 900 55 500 9 0 1 0 0 270 200
! 8 S e m en tti-  j a  a s fa l tt iv a l im o t se k ä  a s fa l tt ih u o v a n  ja  k e in o te ­
k o is te n  k iv ie n  v a lm i s tu ls a i to k s e t .................................................... 26 675 97 772 2 749 1 549 400 5  248 800 280 200 3 642 600 10 416 400
9 Eristysainetehdas .................................................................................... 1 4 1 5 7 25 700 4 000 2 600 — 45 7 0 0 1
10
h) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
L a s ite h ta a t  .......................................................................................................... 16 1,331 '55 1 3 8 6 600 2 4 43  000 2 567 600 102 700 397 200
j
10  041 6 0 0 j
11
c) Hiili- ja turveteollisuus. 
T u r v e p e h k u te h ta a t ........................................................................................... 55 848 60 908 1 3 0 0 953 900 1 614 600
12 S ysien  v a lm is tu s la i to k s e t4) .......................................................................... 4 26 2 28 32 43 400 473 900 473 900 — 586 900
Yhteensä 258 6 522 457 6 979 9 718 12 267 600 10 281 800 1 376 200 4 8 5 1 8 0 0 41 088 800
IV
1
K e m ia llis te n  la it te id e n  v a lm is tu s te o ll is u u s .
a) Elimettömien happojen, emäksien ja suolojen valmistusteollis. 
K l o r a a t t i t e h d a s .................................................................................................. 1 78 3 81 2 265 220 000 1 933 200 5 1 2 7  500
2 H ii l ih a p p o te h d a s ............................................................................................... 1 8 5 13 40 34 900 75 000 — 75 000 254 6 00  !
3 S o o d a te h d a s .......................................................................................................... 1 4 — 4 15 9 700 125 800 — — 3 8 4  900
x) Y h d e llä  k iv ilo u h im o lla  y h te in e n  h e n k ilö k u n ta  k a lk k i te h ta a n  k a n ssa .
2) K a h d e lla  te h ta a l la  y h te in e n  h e n k ilö k u n ta  j a  k ä y ttö v o im a  to ise n  te h ta a n  k a n ssa .
3) Y h d e llä  te h ta a l la  ra a k a -a in e id e n  k u lu tu s a rv o  j a  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o  y h te is e t  to ise n  t e h ta a n  karissp.
4) Y h d e llä  t e h ta a l la  y h te in e n  h e n k ilö k u n ta  j a  k ä y ttö v o im a  m a s u u n in  k a n ssa .
66 6 7
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d’industries.
‘  1
Teollisuus- i 
ryhm ä ja i 
-luokka, j
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9 1 10 j 11
Raaka-aineiden arvo,
Smk.




















kotim aisten kotim aisten 
raaka-aineit- ' puolivalmilt- 
ten  arvo. j ten  teollisuus- 
valeur des tuo tte id . arvo. 
matières pre- valeur des pre­
mières fin -  jduits mi-ache- 
landaises. vés finlandais.
h)  L annoüusa in eteo ïlisu u s .
j 4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset................................. 6 38 6 44 128 96 300 580 900 528 000 31000 1195 300
c ) R ä jä h d ys- ja  sy ty tysa ine teo llisuus.
5 Dynamiittitehdas .............................................................................. 1 21 4 25 20 43 600 341 300 — 1100 629100
6 Tulitikkutehtaat................................................................................. 10 1407:
!
40 1,447 420 2 300 600 7 441600 417 600 4 331 900 12 462 800
1 d )  V ä rien  sekä m u id en  kem ia llisten  la itteiden v a lm is tu s­
teollisuus. !
7 Kimröökkitehtaat.............................................................................. 4 50 4 54 262 122 600 370 700 — 370 700 715 600
8 Muut teknokemialliset tehtaat ...................................................... 17 405 51 456 588 697100 8172 300 109 000 3 853 200 11 708 000
Yhteensä 41 2 011 113 2,124 3 788 3 524 800 19 040 800 1 054 000 8 662 900 32 477 800
■ VII T e r v a - ,  ö l jy - ,  k u m i-  y . m . t ä l la is te n  a in e id e n
te o ll is u u s .
a )  N ä id e n  a ineiden  v a lm is tu i.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikitehtaat ................. 18 108 26 134 12 197 200 602 300 457 000; 141 900 1 661 200
2 Hartsitehdas ....................................................................................... 1 19 2 21 75 25 000 75 000 35 000 — 134 700
3 Öljytehtaat ......................................................................................... 3 51 15 66 264 149 000 5491800 — 163 200 6 859000
h ) N ä is tä  a in eis ta  tehtävien va lm iste iden  teollisuus.
4 Kumitavaratehdas ............................................................................. 1 59 9 68 200 110 000 116 000 — 12 000 564 000
5 Kynttilätehtaat................................................................................... 2 19 4 23 30 64 300 1126 000 — 8 700 1 270 600
6 Saippua- ja suopatehtaat................................................................ 10 92 29 121 234 247 900 7 616 800 753 300 398 700 8 867100
7 Lakka- ja polituuritehtaat.............................................................. 2 12 5! 17 — 12 400 358 000 — 259500 414 300
8 Väri- ja vemissatehtaat .................................................................. 6 119 21 140 376 209 200 3 772 600 770 300 4 995 000
Yhteensä 43 479 111 590 1191 1 015 000 19158 500 1 245 300 1 754 300 24 765 900
VIII N ah k a- ja  k a r v a te o ll is u u s . ;
a )  N a h k o je n  ja  tu rk ik s ie n  va lm istus. 1 i
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat ............................................. ! 131 1545: 150! 1695 2 366 3 596 300 32 896 500 24 315 600 2 647 800 48 706 300
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
2) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta toisen tehtaan kanssa.
6968
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Taulu 4 ("jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. (m ite). L es entreprises indu- strielles groupées p a r  genres Æ industries.
1
Teollisuus- 






T e o 11 i s u u s 1 a  j i .
Genre d’industrie.
s
T y ö p aik k o ­




1 5 1 6
n an  k esk im ää rä in en  luku: 
moyen du personnel:
7
K ä y ttö v o i­
m a n  su u ru u s 
tehollisissa
8
T y ö n tek ijä in
p aik k au s,
9 1 10  1 11
R aak a -a in e id e n  arv o ,
Sm k.
Valeur des matières premières et des pro­
duits mi-achevés, Marcs.
i e  ;
T u o tan n o n  j  
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ouvriers.
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Marcs. koko  arvo . 
valeur totale.
k o tim a is te n  
ra a k a -a in e it-  
te n  arvo .
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
k o tim a is te n  
p u o liv alm iit-  
te n  teo llisuus- 









h ) N ahkatavarateo llisuus.
Jalkinetehtaat1) ................................................................................. 33 1 869
j
135 2 004 1 054 3 848 600 31 530 200 24 051 700 47 398 500
3 Hansikastehtaat................................................................................. 3 10 2 12 — 20100 152 000 — 112 000 295 300
4 Satulasepäntehtaat2) ........................................................................ 7 60 7 67 18 111 800 3 252 000 — 2 718 300 6 531 200
5
c ) K a rva -, harjas- ja  jöuhitavarateollisuus.
Harja- ja sivellintehtaat............................................................... .. 9 261 ‘ i 27 288 132 360 200 469 400 159 700 91400 1319 300!
6 Urheilutarvetehdas............................................................................. 1 13 1  6 19 - 30 500 250 000 .  - 125000 234 600




a )  K eh ru u - ja  ku tom ateollisuus. 
Pellavanpuhdistuslaitos.................................................................... 1 12 1 13 20 2 400 20 600 20 600 36 800
2 Tekovillatehtaat................................................................................ 2 38 1 39 75 43 200 1 081 000 519000 1 346 000
3 Villatehtaat......................................................................................... 27 3 589 196 3 785 4 428 6 465 500 37 214 500 10175100 3 195 800 71 644 900
4 Puuvillatehtaat3) .............................................................................. 8 7 258 177 7 435 13 939 12169 400 39 288 200 — 493 500 92 712 200
5 Pellavatehdas ..................................................................................... 1 1880 86 1 966 4 250 3 300 600 9 295 900 312 600 — 20 781 200
6 Nauhakutomot .................................................................................. 4 150 14 164 76 174 600 288 000 — 266 200 . 1019600
7 Pitsitehtaat ......................................................................................... 3 68 9 77 47 114100 385 400 — ; 354 300 932 000
8
h) P unom nteollisuus.
Köysitehdas............................................. ........................................... 1 38 4 42 120 66 300 267 800 24 600 1057 500
9 Nuoranpunomot ................................................................................. 2 44 4 48 5 71100 40 400 — i 19500 157 400
9 a Koneremruitehdas.............................................................................. 1 5 3 8 17 2 400 27 000 — ! 22400 81100
10
c) P u ku ta va ra teo llim u s.
Trikoon- ja sukankutomot.............................................................. 20 1360 74 1434 497 2151 400 8 603 400 22 50C 7 253 100 17 239 500
11 Paitatehtaat........................................................................................ 12 622 36 658 137 796 800 3 719 700 — 3 307 400 5 687 600
12 Räätälinliikkeet ................................................................................ 43 532 42 574 1 604 500 5 656 400 — 2 519 400 9 210 000
13 Kaulustintehtaat................................................................................ 2 45 5 50 — 49 700 270 700 — 28 600 541700
14 H attutehtaat...................................................................................... 4 145 20 165 177 340100 943 200 50C 27 900 2377 300
15 Lakkitehtaat ...................................................................................... 18 349 1 36 385 17 521 200 5100 800 — 1 955100 5 853 500
l ) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoim a toisen tehtaan kanssa.
2| Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta toisen tehtaan kanssa.
3) Yhdellä tehtaalla yhteiset raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä tuotannon bruttoarvo toisen puuvillatehtaan kanssa.
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus m aan teolli- suustoim intaan teollisuuslajittain.
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Itaaka-aineiden arvo,
Smk.
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d )  M u u  valm isteteollisuus.
!
!
16 Täpetehtaat........................................................................................ 4 19 | 3 22 79 41 30C 457 000 382 000 — 581 000;
17 Vanu tehtaat........................................................................................ 5 276! 19 295 915 418  40C 1 6 9 5 1 0 0 191 700 1 218 500 2 893 200!
; 18 Huopatavaratehtaat-.......................................................................... 5 . 222i 8 230 423 3 4 8  50C 2 403 800 593 900 3 000 2 738 400
: 19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat....................................................... 3 60 9 69 5 97 00C 537 100 — 61 900 1 003  100:!
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas........................................................ 1 6 — 6 4 7 90C 25 600 — 25 600 49  000!
i 21 Käärekaihdintehdas .......................................................................... 1 4 2 6 6 5  30C 4 0  700 — 700 56 000!
; 22 Kalanverkkotehdas............................................................................ 2 34 2 36 6 4 0  20C 177 200 — 89  200 240  000;
23 Silkkiliinojen ripsuaminen ............................................................. 1 4 1 5 — 1 70C 2 500 — — 32 200;
24 Värjäystehtaat .............. ................................................................... 6 76 17 93 22 143  70C 400 000 — 51 900 836 100!
25 Säärvstintehdas.................................................................................. 1 4 — 4 2 9 30C 75 000 — 23 000 130 ooo!
i Yhteensä 178 16 840 769 17 609 25 274 28 986 60( 118 017 000 12 217 900 20 941 600 23 9237 300
i
X P a p e r ite o llis u u s .
1
!
i a )  P u u v a n u k e - ja  paperiteo llisuus. !
1 Hiomapuukeittimö............................................................................ 1 76| ! 1 77 200 9 8  90C 470 000 470 000 — 640 000
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat1) ........................................................ 45 3 248 j 183 3 431 72 998 6 3 8 0  80( 15  726 200 13 665 000 1 295 400 40 368 200
3 18 2 544 ! 142 2 686 90 9Rfi r, 4QQ Kflf\ 9Q 190 900 14 994 400 1 R90 900 51 751 700
4 Paperitehtaat2) .................................................................................. 26 5 332 3 98 5 730 4 2  715 11 283 60( 72 392 400 1 465 700 57 652 400 153 869  900
i h) P a p eri-  ja  pahvitavarateollisuus. !
; 5 Tapettitehtaat2) .....................-................................... ...................... 3 95 12 107 107 177  60C 809 900 — 628  600 1 540 400
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat................................................. 9 513 44 557 117 687 30( 3  362 000 — 3  280 500 5 1 2 1  700
: 7 Kotelo- ja kiriansitomotehtaat1) ................................................... 33 1447 93 1 5 4 0 587 2 246 00C 3 890 300 — 3  521 600 7 850 700
8 Paperinjalostustehtaat...................................................................... 6 173! 39 212 127 2 8 1 10C 1 245 600 — 1 1 0 7  000 1 9 1 1 1 0 0
Yhteensä 141 13 428 912! 14 340 137 237 26 644 80( 121016 600 29 835100 69 305 800 263 056 700
XI P u u te o llis u u s .
a )  S a h a u s- ja  höylägsteollisuus. [
! 1 Sahat ja höyläämöt3) ...................................................................... 317 12 252 760 13 012 3 6  838 20 854  60C 54 994 300 54 994 300 _ 99 966 200!
; 2 Halkosahat ........................................................................................ 8 232 28 260 197 4 5 7  70C) 1 3 3 1  000 1 3 3 1 0 0 0 — 1 804  700!
1) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima, työväki ja muu henkilökunta, yhdellä tehtaalla yhteinen konttorihenkilökunta paperitehtaan kanssa.
2) Yhdellä tehtaalla yhtemen henkilökunta ja käyttövoima toisen laitoksen kanssa.




Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teoilisnusiajittain.
Tableau 4 . (suite). L es entreprises in du - strielles groupées p a r  genres d’industries.
Teollisuus- I 




























« 1 10 1 11
Raaka-aineiden arvo,
Smk.




























ten  arvo. 
valeur des 
matières pre­




ten  teollisuus- 








3 i Lastuvillatehtaat1) ............................................................................. 5 26'
!
3 29 213 51800 122 200 79 600
s
42 600 1087 300!
i
Vaneritehtaat .....................................................................................
b )  Puunvalmistdeollisiius.
5 597 46 643 631 1 077 600 - 2 243 200 338 700 1 495 000 3 600100;
5 Puulaiva- ja veneveistäm öt............................................................ 21 616 64 680 278 1 480 500 1 830 800 — 1101 800 6 034 400;
6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat2) .................................................. 92 2155 188 2 343 3 546 5 534100 • 7 036 500 1 028 300 4 307 500 19412 300
7 Rulla-, rullanemäs- ja  nappulatehtaat ........................................ 14 1811 ! 58 1869 4173 3 387100 3 616 200 109 200 3 507 000 9172100
» i Sorvaustehtaat .................................................................................. 4 319 16 335 191 502 500 984 300 — 812 500 1 634 600
9 Pyörätehdas......................................................................................... 1 71 8 79 133 129 900 279 700 — 263 700 508 300
10 Tynnyritehtaat ................................................................................... 7 184 ! 10 194 339 417 300 506 000 — 422 000 1 315 200
11 ! Laatikkotehtaat3) .............................................................................. 8 479 38 517 1515 764 800 3 175 400 304 500 2 695 700 4 987 800!
12 j S uksiteh taat................................................... .................................... 4 56 6 62 25 144 500 95 500 — 95 600 343 900
13 1 Lesti- ja puuvarsiteh taa t................................................................ 8 119 14! 133 155 152 500 333 000 3 000 329 500 646 800
14 Kehys- ja piena te h ta a t ....................................................................
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
3 120 14i 134 43 180 800 354 500 253 600 657 000
15 K orkk iteh taa t........................................................ ............................ 3 84 16 100 119 128 800 447 100 — 861 500
16 Paju-, juuri- ja  rottinkitehdas ...................................................... 1 6 3 9 — 16 300 17100 __ j 1200 56 900
Yhteensä 501 19127 1 272 20 399 48 396 35 280 800 77 366 800 58188 606 15 327 600 152 089100
x n R a v in to -  ja  n a u tin to a in e te o ll is u u s .
a) Liha- ja kalatavarateollisuus. 0 i
.i
1 M akkaratehtaat ................................................................................. 70 315 31 346 340 1 032 700 11 570 000 11 313 200 97100 13 990 900;!
2 Säilyketehtaat.............................................................................
b) Viljatavarateoltisuus.
7 104 18 122 40 155 100 1125 400 326 500 89 600 1 563 800 j
4 Jauho- ja  suurimomyllyt4) .............................................................. ! 26 113 26 139 2 435 239100 8 385 400 5 984 10C i 75 000 10 484100
5 Veromyllyt5) ....................................................................................... ! 2 037 2 432 — 2 432 41 450 — — — — —
6 M allastehtaat....................................................................................... ! 2 16 — 16 28 27 400 218100 99 70C 118 400 265 500
7 L eipom ot............................................................................................. 1 95 1130 104 1234 661 2 213 400 15 019 200 1,206 60C 4,729 900 24 696 300
8 Keksitehtaat ....................................................................................... ; 3 187 22 209 127 137 000 2 575100 124 80C 24 000 3 559 900
4) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja  käyttövoima toisen laitoksen kanssa.
2) Kolmella tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sahan kanssa.
3) Yhdellä tehtaalla yhteinen konttorihenkilökunta ja käyttövoima toisen laitoksen kanssa.
4) Kahdella myllyllä yhteinen työväki ja käyttövoima muiden laitosten kanssa.
5) Kahdeksalla myllyllä yhteinen työväki ja kuudella myllyllä yhteinen käyttövoima muiden tehtaiden kanssa.
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisnuslajittain.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- strielles groupées p a r genres d’industries.
1 !
Teollisuus- 




























9 j 10 ! 11
. Raaka-aineiden arvo,
Smk.




























ten  arvo. 
valeur des 
matières pre­













c )  Sokeri-, su k k ia - y . m . s. teollisuus.
9 Sokeritehtaat.............. ,. . .................................................................. 6 541 ! 85 62( 2,871 1 521 500 24 279100 654 500 33 629 800
10 Siirappitehtaat .................................................................................. 2 56 10 6( 680 119 500 6 054 600 23 000 7 313 900
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat ................. 11 580 54 63' 583 962 200 6 028 000 3 412 800 8 951 400
12 Hillo- ja mehutehtaat...................................................................... 2 13 2 1. 3 16 900 241 600 53 800 184 800 412 300
13 Kahvipaahtimot................................................................................ 4 41 6 4 7 51 86 900 6 487 400 92 200 — 6 909 900
14 Sikuritehtaat ...................................................................................... 3 35 6 4 .  76 64 800 2 085 200 — 3 400 2 462 700
15 Kasvivoitehdas .................................................................................. i 4 5 3 131 9 600 62 400 62 400 1
i
576 800
d )  J u o m a - ja  e tikkateollisuus.
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat1)................................... 49 260 48 30 8 87 697 500 2 056100 10 900 529 000 4 573 500
17 Kaljapanimot ..................................................................................... 49 412 61 47.1 260 987 800 3 684 200 126 700 332 500 7 555 800;
18 Olutpanimot2) ..................................................................................... 42 738 97 83 3 668 1 722 400 4 316 500 43 500 1 227 500 12 204 900
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat ..................................................... 4 139 20 15 9 625 259 300 3169 300 — 275 500 15 327 700
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset ............................................. 12 34 ; 17 51 134 92100 3 647 400 — 3 647 400 4 512 200
21 Punssi- ja viinitehtaat .................................................................... 2 7
! 3 10 — 9 800 120 500 — 81 500 154 400
i 22 Etikkatehdas................................................................... .................. 1 1
i
1 — 8 000 22 500 — — 70 000
e ) T u p a kka teo llisu u s .
23 Tupakkatehtaat ................................................................................ 17 4121 186 4 30 7 869 8 992 000 30 556 300 — 6 528 300 83 540 000
Yhteensä | 2 445 11279 801 12  08 0 52119 19 355 000 131 704 300 19 444 400 22 034 200 242 755 800
XIII V a la is tu s - ,  v o im a n s iir to -  ja  v e s i jo h to te o ll is u u s .
1 Kaasutehtaat...................................................................................... 5 247 55 30 2 230 892 300 1 964 000 — 1 523 300 3 612 900
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset3) ................................. 78 977 264 124 1 69 359 3 774 700 — — 20 711 900
3 Vesijohtolaitokset1) .......................................................................... j 12 226 54 28 0 2 823 879 800 - — 3 432 500
Yhteensä 95 1450 373 182 3 72 412 5 546 800 1 964 000 — 1 523 300 27 757 300|
XIV G ra a fillin e n  te o ll is u u s .
1 Kirjapainot ......................................................................................... 125 2 866 495 3 36 1 1514 7 891 400 9 615 100 — 9 254 500 22 204 000
! 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset5) ................................... ; 19 661 83 744 265 1 488 000 1 922 800 — 1 579 500 6 485 200
Yhteensä 144 3 527 578 4 1 0 5 1779 9 379 400 11 537 900 — j 10 834 000 28 689 200
4) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki olutpanimon kanssa.
2) Yhdellä tehtaalla työväki, konttorihenkilökunta, käyttövoima ja raaka-ain. yht. kaljatehtaan kanssa.
3) Viidellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja kuudella tehtaalla yhteinen käyttövoima muiden laitosten kanssa.
4) Yhdellä laitoksella yhteinen konttorihenkilökunta.
5) Y7hdellä kivipainolla yhteinen käyttövoima kirjapainon kanssa.
7 6 7 7
7 8
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittain.
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9 ] 10 ; 1J
iiaaka-aineiden arvo,
Smk.
Valeur des matières premières et des pro­
duits mi-achevés, Mares.
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de la fabri- 
cation. 
Marcs. i
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
! i Ajoneuvotehtaat.................................................................. .............. 9 129 8 137 80 214 600 -  726 300 — i 703 200 721100
3 Lelutehtaat ......................................................................................... 3 38 ' : 2 40 10 59 000 48900 — 29 400 148 800
4 Nappitehdas........................................................................................ 1 11 2 13 15 7 500 40 000 — — - 70 000
5 Leimasintehtaat ................................................................................. 4 24 5 29 6 107 400 29 200 — 19 400 253 500
6 Vahakukkatehdas ja seppelsitomo . ; ............................................* 1 10 1 11 - 6 200 59 500 - 8 300 84100
Yhteensä 18 212 18 230 I l l 394 700 903 900 — 760 300 1277 500
i Kaikki teollisuudet yhteensä 4 390 105 699 7 859 113 558 380 861 222 713 700 728 472 800 155 73100(1 252 368 400 1474 794 000
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Taulu 5. Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5. Groupement des lieux de travail diaprés la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
i 1 2 1 3 j 4 5 1 6 7 ! » 9 1 1 0 ! i i  ' 12 ! 13 14 15 10 1 7 18 1 19
T u o tan to a rv o  ! 
ilm o itta m a tta . |
La valeur de la - 
fabrication, non 
mentionnée.
T eo llisuusliikkee t, jo iden  tu o ta n n o n  
Nombre d'entreprises industrielles ayant
b ru tto a rv o  
fabriqué de
oli Suom en 
s produits d'
m arkkaa: 
une valeur brule de AUvrcs :
Y h t e e
Tôt









































































































































































































U u d en m aan  lä ä n i.
K a u p u n g it.  
Teollisuusliikkeitä omisti:
E n treprises industrie lles appa rten a n t â :  
Yksityiset henkilöt, des personnes privées 
Osuuskunnat, des sociétés cooperatives 
Osake- ja muut yhtiöt, des sociétés par
actions o u  a u tr e s ....................................
Kunnat, des c o m m u n e s ................................
Valtio, l 'E ta t ................................................
Yhteensä








T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
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T eollisu u stilasto .
8 2 8 3
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tarmon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 6 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 1 [ a l a 4 : 5 G . 7 ! s 9 ! 10 11 1 12 i  a 14 ! 15 1 1« 1 7 18 19
T u o ta n to a r v o
i l m o i t t a m a t t a ,
La valeur de la 
. fabrication, non 
mentionnée.
T e o ll is u u s l i ik k e e t ,  jo id e n  tu o ta n n o n b r u t to a r v o  o l i  S u o n ie n  m a r k k a a Y  li t  e e  n  s  ii.
Nombre d’entreprises industrielles ayant fabriqué des produits d’une valeur brute de Marcs: Total.
.I. ii it it i. 
Gouvernement.
a ile  5 ,0 0 0 . 
moins de 6,000. 5 ,0 0 0 —2 0 ,0 0 0 . j 20 ,0 0 0 - -5 0 ,0 0 0 . 5 0 ,0 0 0 — 0 0 ,0 0 0 . 100 ,000-- 5 0 0 ,0 0 0 . 5 0 0 ,0 0 0 - -1 ,0 0 0 ,0 0 0 .
11,000,000 ji
y ,000.000 e





























































































































































































































































M aaseu tu .  
T eo llisu u sliik k e itä  o m isti:
Y k s ity ise t  h e n k ilö t .................................... :  237 138 3 31 18 84 33 276
'
27 184 9 156! 4 184! 3 75 334; 1 1 2 8
O su u sk u n n a t ................................................. 8 8. 5' 78 9 109 — — - 1 4 — — 23 199
O sake- j a  m u u t  y h t iö t  ..........................
K u n n a t  .............................................................
V a l t i o ..................................................................
80 642
i i  i ! -  —
7 37 15 161
i
20!
■ 1  
"i
361 45 1 1 3 1 9 383 21 •3114 197
1
5 829  
1
Yhteens
H äm een  lä ä n i.
1 326 789
j
8 109; 34 230 48 437:
1
47! 545 55 1 291 13 567 24 3 1 8 9 555 7 1 5 7
K a u p u n g it.  
T eo llisu u sliik k e itä  o m isti:
Y k s ity ise t h e n k ilö t .................................... .3 7 10 35 23 180 ! 19: 122 42 572 1 54 1 107 99 1 0 7 7
O su u sk u n n a t ................................................... , ! 2 5 - 1 7 1 8 — 1 13 — 5 33 j
Osake- ja  m u u t y h t iö t  ........................... . 3: 62 1 : 10 5 54' 1 0 : 128 27 621 15 . 894 22 8 861 8.3 10 630
K u n n a t  .............................................................





1 2 2 13
__
1 59 4 74
Yhteens à 8: 74 12 52 29 242 30 252 72 1 2 1 9 16 948 24: 9 027 191 11 814
M aaseu tu . 
T eo llisu u sliik k e itä  om isti:
Y k s ity ise t h e n k ilö t .................................... 174 191 3; 15 9 69 17 126; 9 148 18 303 ■ 5 331 2 202 237; 1 3 8 5 1
l  l 2 U — -  -j — — — — 23; 44  i
O sake- j a  m u u t y h t iö t  ........................... . ; 57 219 3' 15 2 7 9 113; 1 1 ! 180' 37 1 068 19 1 775 261 4 721 167 8 098)
K u n n a t  .............................................................
V a i t i o ................................................................. 2 3 — , 1 1.1
1: 1 
i — ... 1 153 4 169;
Yhteens
V iip u rin  lä ä n i.
ä 253 445 7 31 13 87 27 252 2 S! 328: 55 1 371 24 2106 29| 5 076 431 ! 9 696
K a u p u n g it.  
T eo llisu u sliik k e itä  o m isti:
Y k s ity ise t h e n k ilö t .................................. 4: 6 2 9 23 119! ! 1 2 I 96, 28 451 1 103 3; 575 73: 1 3 5 9
O su u sk u n n a t ................................................. . .i —J 1 6 ! ! U 9; 3 42 — — 5 ! 57!
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1
L it  ii n i .
2 3 
Tuotantoarvo
La valeur de la 
fabrication, non
4 r> a 7 s '
T eollisuusliikkeet, joiden tuotannon  
Nombre d’entreprises industrielles ayant
1 0  ; 11  ; 12  i 1 3  ' 14
trnttoarvo o li Suom en markkaa:




1 .0 0 0 .0 0 0  jt
1.000.000  «
17 18 ! 10 
Y h t e e n s ä .  
Total.
alle 5,000. 
e 5,000. 5,000—20,000. 20,000—-50,001). 50 ,000— 1 0 0 ,0 0 0 .
I
-500,000.





























































































































































Osake- ja muut vhtiöt ......................... i 2 3 26 10' 76 8 99 21 573 9 444 8 1231 60 2 451
Kunnat ..................................................... — — — - — 2 11 1 24 — _ ■“ - - 3 35
V altio ............................................... .......... - - — ; - — - - — 1 668 1 668
Yhteensä ä 8 — 5 35 34 201 23 215 53 1690 10 547 12 2 474 142 4 570
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................. 206 234 — 1 5! 40 21 78 16 133 20 .359 2 76 1 139 271 1059
Osuuskunnat ............................................ 11 U ■ - i  - — — — — — — — 11
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 95 114 6 21 14 127 25 498 40 11.35 22 1798 44 8.053 246 11746
Kunnat ..................................................... - - - — — — — . .. — —
V altio .......................................................... 4 ! . 4 - - - ! .... - — _ _ - 1 115 • - 5 119
Yhteensä ! 316 363 ; Il 61 351 205 41 631 66 1494 25 1989 45 8192 533 12 935




Yksityiset henkilöt ................................. - 1 2 f I 7 ; 3 19 2 10 1 2 12 50
Osuuskunnat............................................. - — - 1 10 — — — — 1 10
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 2 - 2 7 : 3 12. 3 29 5 84 •3 61 . . . 18 193
Kunnat ...................................................... - - 1 2' 1 4 1 3 — 3 9
V altio .......................................................... j ! - - — - - —
_ _ — — -
Yhteensä 2 ! _ 3 : 31 8 62 8 97 4 63 - 34 262
Maaseutu. '
Teollisuusliikkeitä omisti: i
Yksityiset henkilöt .............................. 185j 206 2 4 22i — 3 30 1 32 — 195 298
Osuuskunnat........................................... 17 20, 1 3 — — 1 5 - — — 19 28
Osake- ja muut yhtiöt ...................... 21 48 1 -16 1 5 3 52 8 269 1 87 .3 744 40 1213
Kunnat ................................................... ! 1 — — - - 1 .3
V altio ....................................................... 1
............ ..... - — • - - - -
1 2
Yhteensä 224 276 J 4 5 18 6 27 3 52 12 304 2 119 3 744 256 1544
8 4 8 5
Taulu 5 (jatk.i. Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau o (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur brute de leur fabrication et d'après leurs propriétaires.




N o m b re  d 'e n tre p r ise s
joiden tuotannon 
n d u s tr ie lle s  a y a n t
bruttoarvo 
fa b r iq u é  de
oli Suomen markkaa:
? p r o d u i ts  d ’u n e  va le in bru te  d e  I la re s :
Yht eens ä .
T o ta l.
L a  v a le u r  de  la  
fa b r ic a tio n , n o n  
m e n tio n n é e . alle
m o in s  o 'fswo  5>0Ü° — 2°>OOÜ- 20,000—50,000. 50,000—300,000.- 100,000--500,000. 500,000—1,000,000.
1.000.000 j£
1.00 0 .0 0 0  e
1 enemmän. 























L ä ä n i.





































































































































K a u p u n g it.  
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt .............................. i 1 12 76 5 26 8 81 1 8 — — 27 192
Osuuskunnat ........................................ . . . . — 1 3 - — — __ Y
Osake- ja muut yhtiöt ....................... i 5 3 28 5 63 11 145 4 353 3 1070 27 1664
Kunnat ................................................. . _ 3 15 1 13 — — — 4 ‘28
Valtio.................................................... : - . . . . 1 149 1 149
Yhteensä — ----- 2 6 15 104 13 104 21 242 5 361 4 1219 60 2 036
M aaseu tu .
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt .............................. 205 215 - - 1 10 11 53 5 55 61 42 228 375
Osuuskunnat ........................................ 37 42 - - . . . 1 20 — — — - 38 62
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 58 89 — 3 27 3 44: 3 35 15 777 6 563 1 0 1447 98 2 982
Kunnat ................................................. 1 1 — —  - - - -! - — — — — — 1 1
Valtio..................................................... — .... : - - - -
2 170 2 170
Yhteensä 301 347—
4
37 14 97 9 U» 21 819 6 563 1 2 1617 367 3 590
Vaasan lääni.
K a u p u n g it.  
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt .............................. 1 4 Ö 12 23 110 11 89 U 136 - - — 51 351
Osuuskunnat ......................................... 1 4 2 18 2 18 — — ' 5 40
Osake- ja muut vhtiöt ...................... 4 44 3 19 12, 72 9 85 21 678 4 204 15 3 636 68 4 738
Kunnat ................................................. i 2 1 6 1 7 2 18 — — 5 33
Valtio..................................................... _ : . . . . - - . . . . . . . . . . . 1 •95 1 95
Yhteensä 5 48 9 33 37 192 23 199 36 856 4 204 16 3 731 130 5 257
M a a seu tu . -
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt .............................. 208 366 4 25: 15 81 22 ! 96 16 79 14 232 - 279 879
Osuuskunnat......................................... 11 20 1 9i 1 1 ■ -i 1 109 14 139
8<; 87
Taulu 5 (jatk:). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 g
T u o tar
ilm oitti
3
to a rv o
M ia tta .
4 5 ! 6 î 7 ! 8 ! » 
T eo llisuusliikkee t, jo id en  tu o tan n o n  
Nombre d'entreprises industrielles ayant
10 ! 11 1 12 1 13 14 
b ru tto a rv o  o li Suom en m arkkaa; 
abriqué des produits d’une valeur brute de Marcs:
ir> 10 1 7 18











e 3,000. 5 .0 0 0 — 20,0 0 0 . 20,0 0 0 - -5 0 ,0 0 0 .
5 0 ,0 0 0 — 10 0 ,000 . 100, 0 0 0 - -5 0 0 ,0 0 0 . 5 0 0 ,0 0 0 — 1,0 0 0 ,0 0 0 . 1.000 .0 0 0  j1.000.000 «















































































































































































Osake- ja muut yhtiöt ......................... 103 186 i i 17 76 17 144 27! 430 29 474 8 448 • 7 1020 209 2 779
Kunnat ..................................................... 1 — - - — 1 - — 1 2
- — ! — 1 52 — 1 52
Yhteensä 323 574 6 35 33 158 39 246 43[ 509 44 758 8 448 8 1129 504 3 851
Oulun lääni.
K a u p u n g it.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................. — 3 7 12 42 8 55 9 91 1 39 — 3.3 2.34
Osuuskunnat ............................................ 1 5 — 1 6 2 18 4 59 1 40 9 128
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 2 4 1 3 7 46 s ; 83 17 551 8 463 4 872 47 2 016
Kunnat ..................................................... . . . . — -> 4 i 2 1 23 - - 4: 29
V altio ......................................................... ■- - - - — : - 1 185 1| 185
Yhteensä 3 9 - - — 4 10 22 92 19 158 31 724 9 502 6 1097 94 2 592
M aaseutu . '
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................. 85 97 1 8 7 21 10 49: .3! 131 4 97 . . . . — 110i 403
Osuuskunnat ............................................ 39 65 1 4 1 7 2 18 — — 43 94
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 34 63 3 18 30; 79 4 100
- 413 -j 680 59 1383
V altio ......................................................... — — — — - — — — !
Yhteensä 158 225 2 12: 11 46 17 97 8j 21» 8 197 5 413 3 686 212! 1880
Yhteensä kaupungeissa.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................. 12 35 48 244 162 883 111 831 199 3 037 18 580 13 1 336 56.3; 6 946
Osuuskunnat ............................................. 4 24 1 7 4 24 8 82 17 304 2 62 3 267 .39! 770
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 16 189 15 82 69! 456 64: 690 191 4 752 96 5 789 121 34 570 572 i 46 528
Kunnat ..................................................... 1 2 6 20 11 48 14 214 . 4 565 36 i 849
V altio ......................................................... ■ - ■ ; 4! 8 1 3 8 2 956 loi 2 967
Yhteensä 32 248! 65 335 241i 138» 195 1659 422 8 310 116 6 431 149! 39 694 1 220 58 060
T  eollisuustilasto. 12
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tunnon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau o (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 2 ' 3
T u o ta n to a r v o
i l m o i t t a m a t t a .
L a  v a leu r  d e  la  
fa b r ic a tio n , n o n  
m e n tio n n é e .
4 ! ö 3 [ 7 8 9
T e o llis in  is i i ik k e e t ,  jo id e n  tu o ta n n o n  
N o m b re  d ’e n tre p r ise s  in d u s tr ie lle s  a y a n t
1 0  ! 11 [ 12  ! 13  i 1 4  
b r u t to a r v o  o l i  S u o m e n  m a rk k a a :  
fa b riq u é  des p r o d u i t s  d ’u n e  v a le u r  b ru te  de M a re s :
15 16 17 18 19  
Y h t e e n s  â.  
T o ta l .
a l le  5 ,0 0 0 . 
m o in s  de 5,000.
5 ,0 0 0 —2 0 ,0 0 0 . 20, 0 0 0 - - 5 0 ,0 0 0 . 5U .000—-100 ,0 0 0 . 100,0 0 0 — 5 0 0 ,0 0 0 . 5 0 0 ,0 0 0 — 1.0 0 0 ,0 0 0 . 1.0 0 0 .0 0 0  j:
1 .0 0 0 .0 0 0  r
e n e m m ä n . 


























L  ä ä n i .










































































































































































































































Y h te e n s ä  m a a seu d u lla .
/
Teollisuusliikkeitä omisti:
1.390; 1 5 6 6 18 110 63; 378 132 923 84 787 89 1 528 14 703 8 662 1 798 6 657
Osuuskunnat................. 157 214 12! 142 17 149 3 27 1 20 ■>. 9 — — 1 109 193 670
Osake- ja muut yhtiöt 478 1 479 . 6 28 49! 248 77 784 110 1 8 3 2 221: 6 1 9 3  86 6 392 132 22 826 1 159 39 782
Kunnat ......................... 3 4 1! 3 1 9 — -! - — — 5 16
V altio ............................. 9 11 ■ ■, . - i 1 13 - - - l 52 j 1 115 3 323 15 514
Y h te e n s ä  k o k o
Yhteensä
m a a ssa .
2 037 3 274 36 280 130 778 214 1 756 195 2 639 313 7 782 161 7 210 144 23 926 3170 47 639
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt .. . 1 402 1 601 18 110 n i :  622 294 1 8 0 6 195 1 6 1 8 288: 4  565 32 1 283 21 1 998 2 361 13 603
Osuuskunnat................ 101 238 12; 142 18; 156 7 51 9 102 19 313: 2 62 4 376 232 1 4 4 0
Osake- jä muut yhtiöt 494 1 668 6 28 64! 330 146 1 240 174 2 522 412 10 945 182 1 2 1 8 1 253 57 396 1 7 3 1 86 310
Kunnat ......................... 3 4 — 2: 5 7 29 11 48 14 214 -- 4 565 41 865
V altio ............................. 9 11 " , 1 13 1 8 2 55; 1 115 11 3 279 25 3 481
Yhteensä 2 069 3 522 36! 280 195 1113 455 3139 390 4 298 735 16 092 217 13 641 293 63 614 4 390 105 699
9 0 9 1
Taulu 6. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.









s 4 6 ! « 1 7
T y ö n te k i jö i tä :  
Nombre d'ouvriers
8 9 10 11 12 1 3  14  I 15  ! 1 6  ' 
T y ö n te k i jö i tä  k e s k im ä ä r in ;  
Nombre moyen d ’ouvriers âgés de:
17 1 18 19 2 0  ] 2 1  1 2 2  23  
M u ita  h e n k i lö i tä  k e s k im ä ä r in :  
Nombre moyen des autres personnes
24
T e o ll is u i is la j i .
Genre d’industrie.
t a m m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä ,
l:er janvier.
h u h t i k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
1 :er avril.
h e in ä k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
J:er octobre




v u o t i a i t a .
15— 18 ans. \
18 v u o t t a  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 ans révolus.
y h te e n s ä .
total.
in s in ö ö re jä ,
p i i r u s ta j ia ,




k o n t to r ih e n ­
k i lö k u n ta a .
personnel des 
bureaux.















































M a lm in n o s to .
Järvimahninnostopaikar.............................















Yhteensä 331 1 358 5 331 1- 317 1 — 10 336 2
1
346! 2 7 - 4 i U 1
II
1
S u la to t  ja  m e ta llie n  ja lo s tu s -  
la i to k s e t .












la; Sähkösulatuslai tokset ................................. 38 .34 40 37 8! 9 272 2 8 ! 280' 37 14 — 5 2 19 2
lb! Kuparinuutoslaitos1) .................................... - — — — — — — ; — — — — — — — — — — —
2
h) M eta llien  jalostuslaitokset. 
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja vals- 
silaitokset2) .................................................. 851 15 851 24 907 25 979 26 28 1 83 7 790 15 901 23 39 .2 19 2 58 4
3 Naula-ja rautalankatehtaat3) . .. ............. 509 76 501 79 518 94 424 76 9; 1 45 16; 433 64: 487 81 27 — 7 5 34 5
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat * ) . . . . 1 7 6 5 93 1 5 9 6 91 1 3 0 4 101 1 1 4 1 85 27; 1 2 3 1 13 1 2 5 8 79: 1 4 0 8 92 32 29 13 61 13
-o Sahanterätehtaat........................................... 89 — 98 — 91 — U I 1 16! — 83 1 ' 99! 1 8 - - 3 2 U 2
6 Viilatehtaat.................................................... 88 6 88 9 80 10 74 9 3 . 1 0 ; 1 69! 7; 82 8 2 1 1 3 1
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat........... 561 80 568 98 469 114 404 53 1 ; 93; 3 412 84! 5061 87 28 - 15 19 43 19
9 Messinki- ja tinavalim ot........................... 60 2 60 3 56 3 52 2 1 9 45 2 55! 2 4 — 1 . . . . 0
10 Ilaulitehdas.................................................... 1 1 2 •1 2 1 2 2 - - 2 1 ; 2 1 1 — 1 _
11 Kultasepän työpajat.................................... 283 57 291 57 290 54 295 58 3 47 12 245 45. 295; 57 9 1 8 10 11 H
12 Galvanoimistehdas........................................ — _ 9 9 - - — — — 1 1 - - 3 — i 4 — 1 — - - 1 1 1
13 Neulatehdas .................................................. 5 15 5 20 5 38 4 21 — - 1 I 7 ; 4 7 Bi 24 1 1 4 — 5 1
14 Teräskvnätehdas ......................................... 3 21
3
26 3 26 3 ,27 — 1 , 2 ; 2 23 3 25 2 — 1 2 1
Yhteensä 4 511 404 4 370 442 4 035 500 3 810 397 72 2 437 80 3 641 356 4150
1
438 171 4 93 56 264 60
III
1
K o n e p a ja t.
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistä- 
m öt5) .......................................................... 1 7  947 2 087 18 584 1 7 8 8 17 025 1 3 1 1 16 601 891 62
i
1 2 1 7 97; 16 214 1 3 7 9
i
17 493] 1 4 7 6 757 8 421 174 1 1 7 8 182
2 Itsenäiset korjauspajat................................ 1 6 9 7 27 1 7 8 6 28 1 7 8 2 1.30 1 7 3 5 74 6 — 102 1 1 6 3 9 64 1 747 65 78 21 14 99 14
x) Yhteinen henkilökunta vaskikaivoksen kanssa. —  2) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta kone- pajan kanssa. —  3) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ahjotaontatehtaan kanssa. — 4) Neljällä teh ­
taalla ovat työntekijät yhteiset toisten laitosten kanssa. —  5) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta toisen laitoksen kanssa.
92 93
Taulu (> (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.








2 3 4 5 : 6 [ 7 ' 8 
Työntekijöitä: 
Nombre d'ouvriers:
» 10 11 12 IS ! 14 1 15 1G 
Työntekijöitä keskimäärin: 
Nombre moyen d'ouvriers âgés d
17 ' 1H 1 9 20 21 ! 22 ! 23 j 24 
Muita henkilöitä keskimäärin:







1 päivänä. 1 päivänä.






























m. n. m. 1 n. 
h. j. j h. ! /.
m. n.
h. ] /■
m. I , n. 









m. n. in. n. m. n. 
h. j. h. ! /. h. ■ /.
o Muiden laitosten yhteydessä olevat kor­
jauspajat1) ................................................ 419 3 452 18 4 4 4 ; 21 449; 15: - - 19 1 425 13 444! 14 36 — 5 1 , 41 1
4 Putkijohtotehtaat1 )....................................... 2 5 1 1 8 ! 220 8 214. 8 211 g 2 218 8 2 2 0 : 8 40 1 31 25 71 26
5 Sähkökone- ja siihkölaitetehtaat ynnä «
kuntoonpanolaitnkset ............................. 473! 49 . 445; 43 427, 38 462 29 ; 1 ; 46 9 404 38 451! 40 54 1 78 29 132 30
Yhteensä 20 787: 2 174j 21 487! 1 8 8 5 19 892 1 508 19 458; 1 0 1 7 69] - 1 3 8 6 161 18 960 1 5 0 2 20 355 1 6 0 3 965 10 556 243 1 5 2 1 253
IV H ien om p i k o n e te o llis u u s . ! ! ; •
1 Soittokonetehtaat ............ .......................... 41; ■ -! 41 31 “ 1 38! —; —, — 3 34 37] — 9 — — 1 2 1
2 Urkutehtaat ................................................. 84 ' i l 821 1 56; lj 53: —‘ — ! 2 - - 66 1 68 1 4 — 1 9 5 2
H Proteesi ja sideta: vetehdas....................... 74!
■ 1 70, — 62; — j 59; ! — 15 — 51 — 66 — 3 - - 5 — j 8
Yhteensä 19» i l 1 9 3 ! 1 1491 1 ' 159! - 20 - 151 1 17.11 1 9 6 3 15 3
V I
K iv i- , s a v i- , la s i - ,  h iil i-  ja  tu r v e - i
te o ll is u u s .
a )  K iv i-  ja  savitavarateollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hio-
malaitokset1) ............................................ 1074 984 — 7671 685' 21 853 — 874! — 51 13: 6: 64 6
2 Kalkkitehtaat ja -polttimot......................... 293! 21 329 20 287 41 345: 39 J 14 2 324 28 338! 30 25 9j 4 34 4
4 332 f 37 484 50 2 121j 554 8471 166! 22' 3 64 30 1377 299 1 463 332 60 17! 12 77 12
5 Kaakelitehtaat ............................................. 257! 62 309; 69 313! 86 264: 82: . 2 15 3 269 72 284: 75 16! 81 5 24 5
6 93; 91 91 102 93 104 103 109 — ! ■i 7 93 126 95! 133 3 4 7. 7 7
7 Muurauslaastitehtaat................................... 14! 1 10 1 15; 9 10 3 12 9 12! 2 1 1 2 - -
8 Sementti- ja asfaltti valimot seka asfalttih. ;
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitok. 518! 45 510 47 682 70 669 149 _ ___ 33 566 76 599 76 47: 33 17 80 17
9 Eristysainetehdas ....................................... 4 5 - - 4 4 — ; _ 4
,
4! — 1 _ — 1 . . . .
h ) L a s i-  ja  lasitavarateollisuus.
!
10 Lasitehtaat ja -hiomot............................... ■ 882; 168 1 163! 255 846! 168 1037 268 125, 14 135 74 821 154 1081 242 20 19 14 39 14
10al Lasinleikkaajat ............................................ 8' 8 ! — 8
8 - - — - - 8 - - 8 - — 1 1 ' 1 1
c) H ii li -  ja  turveteollisuus.
11 Turvepehkutehtaat ................  ................. 222 88 174; 79 663; 531 i 389 14 3  ; : 23 21 56 56 468 224 547 i 301 43 — 15 2 58 2
12 Sysien valmistuslaitokset1) ....................... 27 — 1 9 i — 9 i 6 1.9 6 - - ! 9 24 — 26! — 2 — — j 2 _
Yhteensä 3 724| 513 4 086 623 5808! 1562 4 380j 965 170 38 342 172 4 819 981 5 331 1191 269 - 120 68 ; 389 68
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta toisen tehtaan kanssa. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen työväki muiden tehtaiden kanssa.
9 4 9 5
Taulu 6 (jatk ). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.








2 3 4 5 j 6 ! 7 ! 8 
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers:
l) ’ 10 l i ! i 2 1 13 1 14 1 15 ! 16 
Työntekijöitä keskimäärin: 
Nombre moyen d’ouvriers âgés c
1 17 1 18 
e:
19 1 20 1 21 1 22 1 23 | 24 
Muita henkilöitä keskimäärin:
























18 v uo tta  
























































VI K e m i a l l i s t e n  l a i t t e i d e n  v a l m i s ­
t u s t e o l l i s u u s .
a)  E lim ettö m ien  happo jen , em äksien  ja  
su o b je n  va lm istusteo llisuus.
i Kloraattitehdas ............................................! 57 16 6 5  16 67 18 6 1  1 6 — — — 6 2 16 6 2 16 2 — — 3 —
2 Iliilihappotehdas ......................................... 8 8 ! 8 — 9 — — — — 8 — 8 — 1 — — 5 —
3 Soodatehdas ................................................ 4 4 2 — 3! - — — 4 — 4 — — — — — — —
h) L anno itusa ineteo llisuus.
'
4 Luu]autotehtaat ja luunsurvomislaitokset
c ) R ä jä h d ys- ja syty tysa ine-  
ieollisuus.
49 12 50 11 48 12 51 12 30 8 30 8 - 2 2 2 4 2
5 Dynamiittitehdas ....................................... 8 — , 20  20 8 — 8 — — — — — 13 8 13 8 3 — 1 — 4 —
6 Tulitikkutehtaat...........................................
ä )  V ä r ien  sekä m u id en  Icemiallisten 
laitteiden valm istusteo llisuus.
449 1052 453 1111 409 1 0 2 1 372 795 25 13 61 100 336 872 422 985 24 2 5 9 29 U
■ 7 Kimröökkitehtaat ....................................... 37 9 46 11 41 11 40 10' — — 2 . — 38 10 40 10 3 .— 1 — 4 —
8 Muut, teknokemialliset tehtaat................... 131 301 116, 244 107 320 113] 292 4 - 18 79 94 210 116 289 16 1 16 18 32 19
Yhteensä 743 1390 702 1413 090 1382 657 1125 29 13 81 179 585 1124 695 1316 51 3 30 29 81 32
VII Terva-, ö ljy - , kumi- y . m. täl­
laisten aineiden teollisuus.
a )  N ä id e n  a in eid en  valm istus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pi-
kitehtaat.................................................... 102 101 104 — 1001 4 — — — — 107 1 107 1 14 — .9 3 23 3
2 Hartsitehtaat................................................ 38! 36 3 — *1 - — — _ — 19 — 19 __ 1 ■ — 1 — 2 _
3 Öljy tehtaat.................................................... 49 8 51: 8 48 4 41! 6 - — - - 45 6 45 6 6 - 3 6 9 6
1) N ä is tä  a ineista  tehtävien valm iste iden
teollisuus.
4 Kumitavaratehdas....................................... 87 2; 46! 3 53 3 41! 4; — _ 4 — 52 3 56 3 5 1 2 1 7 2
5 Kynttilätehtaat ............................................ 5 4! ö 4 16 1 0 ; 16] 18 - - - — 10 9 10 9 2 - 1 1 3 1
96 97
Teollisuustilasto . 13
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.








2 3 ! 4 5 6 7 8 
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers:
» 10 1 t l  1 12 13 j 44 
Työntekijöit 
Nombre moyen
15 1 16 1 
ä keskimäärin: 
d’ouvriers âgés de
17 1 18 19 j 20
M uit
Nombre
21 ! 22 
x henkilöitä keski 
moyen des autres










































































6 Saippua- ja suopatehtaat ......................... 64 27 65 21 65 27 61 27
!
i





1 1 ] -
;
13; 5 24 5]
7 Lakka- ja polituuritehtaat ....................... 12 1 13 1 11 1 16 1 — — 3 — 9 — 12 — 3 — — 2 3 2
8 Väri- ja vernissatehtaat ........................... 67 69: 60 66 57 50 51 46 — ■ — 10 16 49; 44 59 60 7 1 5; 8 12 9
Yhteensä 424 U I 877 109 357] 95
'
327 106 19 17 354] 89 373 106 49 2 34| 26 83 28
VIII
1
N ah k a- ja  k a rv a te o llis u u s .
a )  N a h ko jen  ja  tu rk ik s ie n  va lm istus. 
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat........... 1468 191 1356 198 1 2 2 7 221 1340 211 4 1 62 15
: ! 
1 270] 193] 1336 209 77 1
i
46! 26 123 27
2
b)  N ahka tavara teo llisuus.  
Jalkinetehtaat1) .............................................. 1228 922 941 690 1069 795 1058
!
769: 7 2 201, 188 868 603 1076 793 57 6 361 36 93 42]
3 Hansikastehtaat............................................ 3 7 3 5 3 5 4 l\ _  _ 1 3 6 3 7 2 — 2|
4 Satulasepäntehtaat1) .................................... 59 4 42 4 33 10 46 8 i
I
—  — H  - 40: 9 51 9 4 1 2 5 2!
5
c )  K a rva -, harjas- ja  jouhitavarateollisuus. 
Harja- ja sivellintehtaat............................. 76 136 73 149 73 160 86
!
i
189! 1 1 13 27 75 144 89 172 U  1 7; 8
1
18 9|
6 Urheilutarvetehdas....................................... 10 1 14 1 15 1 10 2 —  - — ! — 12 1 12  1 4 — 2 " 6  - j
Yhteensä 2 844 1261 2 429 1047 2 420 1192 2 544 1186 12 4 287 231 2 268 956 2 567 1191 153 8 92 74 245 82
IX
1
K u to m a te o llis u u s .
a )  K eh ru u teo llisu u s . 
Pellavanpuhdistuslaitos ............................. 7 7 7 7 4 6 6 6 6 6 1 — 1! —!
2 Tekovillatehtaat....................................c . . . 4 32 4 34 5 35 5 37 _  _ _ 4 34 4 34 1 — — !  — 1 ; — ;
3 Villatehtaat.................................................... 791 2 454 837 2 641 887 2 761 935 2 995 3 5 50, 184 808 2 539 861] 2 728 105 5 53: 33 158 38
4 Puuvillatehtaat ............................................ 1840 5 423 1864 5 563 1855 5 458 1805 5 288 176 229 96; 451 1 557 4 749 1829] 5 429 76 5 65 31 141 36
5 Pellavatehdas................................................ 570 1310 570 1310 570 1310 570 1310 — — — : — 570 1310 570 1 310 60 13 6 : 7: 66  20
6 Nauhakutomot.............................................. 23 136 21 140 19 139 16 110 1 — 2 18 16 113 19] 131 7 1 2 9 5
7 Pitsitehtaat.................................................... 10 66 12 61 11 51 12 48] — — —; 4 10 54 10 58 4 — 2 3; 6 3
8
b) P u nom ateo llisuus.  
Köysitehdas .................................................. 18 22 18 21 13 18 19 24: 3 -
1
i
2 — 12 21 17 21 2 — l i  li
i
3 1
9 Nuoranpunomot............................................ 2 37 2 38 2 41 2 43 j — 2 - ! 4 2 36 2 42 1 — 3, 1 3
9a Koneremmitehdas........................................ — — — — 1 4 1 4 :
1! 1 4 l |  4 2  — l! 2 ; 1
’) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta nahkatehtaan kanssa.
98 99
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.








1 2 3 4 i 5 1 6 ! 7 ! 8 
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers:
9 10 11 1 I 2 : 13 1 14 1 15 ! 16 
Työntekijöitä keskimäärin: 
Nombre moyen d’ouvriers âgés de
17 1 18 19 ! 20 1 21 1 22 1 23 j 24 j 
M uita henkilöitä keskimäärin:
Nombre moyen des autres personnes:
Teollisuuslaji. 
Genre d’industrie.









lokakuun alle 15 vuoden. 
1 päivänä. moins de 
' l:er octobre 15 ans.
15—18 ! 
vuotiaita. j
IS— 18 ans. j
18 vuotta  1 
täy ttän e itä . ,












































c)  P ukutavarateoU isuus.
Tri koon- ja sukankutomot........................... 129 1250 140 1278 87 1103 115 1237 — 18,' 13] 124,
!
122 ] 1083, 135 1 225 28 14 16 16 44 30
u Paitatehtaat ................................................. 43 564 43 598 30 578 24 591 — 3j 5; 77 15 522 20  602 8  • 10 8  10 16 20
12 Räätälinliikkeet ........................................... 273 233 282 269 279 247 184 265 — 1 3 3 265 260 268 264 18 6 6 12 24 18
13 Kaulustintehtaat ......................................... — 51 — 51 — 38 — 40 — — — 6 — 39 — 45 — 2 1 2 1 4
14 Hattutehtaat ................................................ 32 127 33 126 22 41 29 119 — 1 1 3 27 113 28 117 7 5 5 3 12  8
15 Lakkitehtaat ................................................ 42 321 43 322 34 261 44 301 — 2 4 32 36 275 40 309 7 3 15 U 22 . 14
16
d ) M u u  valm isteteollisuus. 
Täpetehtaat................................................... 14 3 14 5 14 6 14 6 — — 1 — 13 5 14 5 1 2 — 3 —
17 Vanu tehtaat .................................................. 138 132 133 83 131 129 132 158 — — 1 — 136 139 137 139 13 6 — 19 -
18 Huopatavaratehtaat.................................... 87 137 85 126 72 124 91 145 1 — 13 7 132 69 146 76 5 1 1 1 6  2
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat................... 8 53 8 51 8 54 8 55 — 1 3 2 5 49 8  52 1 2 2 4 3 6
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas................... 6 8 5 8 —- — — _  _  — 1 — 2 3 3 3 — — — — — —
21 Käärekaihdintehdas ................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 — — li - 1 2 2 2 1 — —  1 1 1
22 Kalanverkkotehtaat ................................... 2 32 2 32 2 32 2 32 — —1 — 3 2 29 2 32 2 — —  — 2  —i:
23 Silkkiliinojen ripsuaminen........................... — 4 — 4 — 4 — 4 -  - j —  - 4 — 4 1 — — — j 1
24 Värjäystehtaat ............................................. 20 47 17 54 21 57 22 64 — — ! 1 — 19, 56 20 56 1 — 1 15 2 15
25 Säärystintehdas............................................ 1 3 1 3 1 3 1 3 — — -  - 1 3 1 3 _ -  —
__i
Yhteensä 4 0 62 12 454 4 1 43 12 827 4 066 12 496 4 037 12887  184 262 197 918 3 762] 11 517 4 1 4 3  12 697 351 68 192 158 543 226
X
1
P a p e r i t e o l l is u u s .
a )  P u u va n u ke - ja  paperiteollisuus. 
Hiomapuukeittimö....................................... 105 2 109 2 5 78 2 — — 1 — 73 2 74 2 1 — J - 1 —
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat1) ................... 2 504 929 2 420 906 2 229 904 2 288 879 3 — 42 U 2 300 892 2 345 903 116 — 50 17 166 17
3 Selluloosatehtaat ......................................... 2 252 432 2109 404 1894 392 1777 379 1 — 70 1 2 070 402 2 141 403 95 — 32 15 127 15
4 Paperitehtaat................................................ 3131 2 139 3127 2125 3 364 2 046 3 431 2 015 2 — 87 172 3 165 1 906 3 254 2 078 174 5 157 62 331 67
5
b ) P a p eri- ja  pdhvitavarateottisuus. 
Tapettitehtaat2) ............................................ 59 35 62 36 73 35 47 32 — — 17 141 43 21 60 35 2
i
3! 7 5 7
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat ........... 79 439 85 433 92 430 80 415 — — 29 140 56 288 85 428 17 4 15! 8 32 12
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat3)............... 254 1198 283 1180 212 940 282 1173 3 11 37 286( 236 874 276 1 171 34 7 22 30 56 37
8 Paperinvärjävstehtaat ............................... 66 120 '  60 128 35 91 56 128 2\ — 11 38) 42; 80 55] 118 15 1 7 16 22 17 j
Yhteensä| .8 450 5 294 8 255 5 214 7 904 4 888 8 039 5 023 j 11 11 294 662 7 985 4 465 8 2901 5138 454 17 286 1551 740! 172
*) Kahdella tehtaalla yhteinen henkilökunta ja yhdellä yhteinen konttorihenkilökunta paperitehtaan kanssa. —  2) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta väritehtaan kanssa. — 3j Kahdella tehtaalla yhtei­
nen henkilökunta toisten kanssa.
100 101
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.








2 3 4 5 6 ! 7 [ 8 
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers:
9 10 11 1 12 ]
i
13 j 14 
Töyntekijöil 
Nombre moyen
15 i 16 1 
ä keskimäärin: 
d’ouvriers âgés de
17 [ 18 19 1 20
M uit
Nombre
21 ] 22 









































































a )  Sah a u s-, höyläys- ja  p u u n vä rjä ys-  
ieollisuus.










10 585 1667 441 — 264 55
1
705( 55
2 Halkosahat.................................................... 149 1 147 14 220 18 202 20 —  — 10 2 209 11 219 13 19 — 4 5 23, 5
3 LastimUatehtaat2) ....................................... 25 5 26 5 16 11 20 1 ; — — — 2 22 2 22 4 2 — 1 — 3 —




b) P uuva lm iste teo llisuus.  
Puulaiva- ja veneveistämöt ..................... 1 577 1 698 3 648 10 563 3 : 4 — 29 — 578 5 611 5 49 — 8; 7 57; 7
; 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat3) ............ 2130 190 2 071 192 1885 162 1810 157| 18 1 122 15 1841 158 1 981 174 93 2 51] 42 144] 44
; 7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat.. . . 1246 914 1126 836 800 639 898 670 —■ 3 60 86 976 68G 1036 775 34 — 14 10 48! 10
8 Sorvaustehtaat............................................. 116 181 161 216 130 192 114 173 —: 7 17 28 112 155 129 190 10 2 2Î 2 12 4
9 Pyörätehdas ................................................. 71 12 63 12 66 11 45 5 7 3 54 7 61 10 4 — 3 1 7 1
10 Tvnnyritehtaat............................................. 114 12 124 13 193 13 189 15 16 — 8 2 146 12 170 14 6 — 1 3 7: 3
U Laatikkotehtaat41 ....................................... 469 274 434 252 207 154 100 31 —. — 23 8 278 170 301 178 16 — 17 5 33] 5
12 Suksitehtaat ................................................. 50 3 45 2 48 3 64 5 — 5 — 48 3 53 3 4 — 2; — 61 —
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat........................... 68 60 69 60 51 49 52 52 1 — 7 7 56 48 64 55 6 — 4' 4 10 4
: 44 Kehys- ja pienatehtaat ............................. 82 36 80 38 78
41
73 40 1 2. 18 8 61 30 80! 40 5 — 2 7; 7; 7
i
] c ) K a a rn a - y . m . s. teollisuus.
15] Korkkitelitaat............................................... 33 55 21 43 31 54 25 84 ! — 1 — 1 2 251 56 26 58 3 3 5 5. 8! 8
16 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat............... 6 2 6 2 2 6 1 5 —] — _  — 5 1 5 1 1 — — ! 2] 1 2
i




Ravinto- ja nautintoaineteol- 
lisuus.
a )  L ih a - ja  ka la tavarateollisuus. 
Makkaratehtaat............................................ 271 48 238 52 247 50 264 52 ! 6 - 18 1 240 50 264 51 7 - 9 15 ! 16 15
2 Säilyketehtaat............................................... 26 94 26 91 26 24 24 69
:
i 1 li 7 42 54 43 61 5 3 7 3; 12 6
1 l Neljällä sahalla yhteinen henkilökunta toisten laitosten kanssa. — 2j Yhdellä lastuvillatehtaalla yhteinen henkilökunta laatikkotehtaan kanssa. — 3) Kolmella tehtaalla yhteinen työväki sahojen kanssa.
— 4) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki sahan kanssa.
102 103
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden toimiva henkilökunta.













—— - — . - - —
13 1 14 1 15 1 16 
Työntekijöitä keskimäärin: 
Nombre moyen d'ouvriers âgés d
17 1 18
e:
19 [ 20 1 21 1 22 j 23 1 24 
Muita henkilöitä keskimäärin:




















18 vuotta  














































b) V ilja tavarateollisuus.
Jauho- ja suurimomyllyt 1-) ..................... 117 18 106 17 80 11 86 12 1 1 97 14 98 15 11 11 4 22 4
5 Veromyllyt2)............................................... 2 432 8 2 467 8 2 387 6 2 415 6 —  — i 15 1 2 409 7 2 424 8
6 Mallastehtaat3)........................................... 13 1 17 1 6 — 7 — —  — 15 1 15 1
7 Leipomot................................................... 698 683 597 637 397 404 351 351 2 1! 42 17 546 522 590 540 27 2 22 53 49 55
8 Keksitehtaat............................................. 150 138 123 112 77 79 24 25 _ __ 38 — 59 90 97 90 4 4 8 6 12  10
9
c) Sokeri-, su k laa- y . m . s. 
teollisuus.
Sokeritehtaat ........................................... 494 60 473 65 448 135 445 50 9 1 455 76 464 77 48 1 31 5 79 6
10 Siirappitehtaat......................................... 46 8 47 8 49 9 49 9 —  — 2 — 45 9 47 9 3 — 3 4 6
■11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suk­
laatehtaat ............................................. 200 609 155 521 136 437 80 203 2 5 13 51 126 383 141 439 14 U 19 10 33 21
12 Hillo- ja mehutehtaat................................ 7 8 6 9 4 9 3 5 _ _ __ ___ 5 8 5 8 1 — —  1 1 1
13 Kahvipaahtimot........................................ 15 26 13 25 15 29 14 29 _  _ 1 — 13 27 14 27 3 — 1 2 4 2
14 Sikuritehtaat ........................................... 23 33 21 26 10 10 14 10 _ _  _ _ 1 — 15 19 16 19 2 — 3 1 5 1
15 Kasvivoitehtaat........................................ 2 — 2 1 1 — 6 3 — 3 1 3 1 1 — 4 — 5 —
16
d )  Ju o m a - ja  e tikkateollisuus. 
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat4) 109 86 121 109 178 200 119 107 11 3
j
120  126 131 129 10  — 9 29 19 29
17 Kaljapanimot........................................... 235 130 252 141 299 228 221 123 5 19 ' 4 233 151 257 155 24 19 18 43 18
18 Olutpanimot ) ........................................... 443 203 441 252 481 339 400 222 —  1 9 — 459 269 468 270 37 - 31 29 6 8  29
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat............... 115 30 117 30 112 29 97 25 — 6  2 105 26 111 28 - 7 — 5 8 12  8
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.......... 31 4 32 6 32 5 30 2 ___ ___ ___ ___ 31 3 31 3 4 — 9 4 13 4
21 Punssi- ja viinitehtaat............................ 5 5 4 4 4 1 3 1 ___ ___ ___ ___ 4 3 4 3 1 — 1 1 2 1
22 Etikkatehdas ........................................... 1 — 1 — 1 1 — -  - -  - 1 — 1 — _ _  _ _ -  -
; 23
e) T u p akka teo llisuus. 
Tupakkatehtaat........................................ 528 3 579 530 3 623 528 3 659 519 3 532 5 — 31 183 488 3 414 524 3 597 44 15 72 55] 116 70
Yhteensä 5 961 5 771 5 78» 5 738 5 518 5 664 5172 4 836 20 7 217 271 5 511 5 253 5 748 5 531 253i 36 264 248) 517 284
i  • i. ^ähdella kauppamyllyllä yhteinen henkilökunta toisten laitosten kanssa. 2) Kahdeksalla vero- myllyllä yhteinen työväki muiden laitosten kanssa. — 3) Yhdellä tehtaalla yhteinen konttorihenkilökunta
toisten laitosten kanssa. ) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki olutpammon_kanssa. ) Yhdellä olutpa- nimolla yhteinen tvöväki ia  konttorihenkilökunta kaliaDanimon kanssa.
1 0 4 1 0 5
Teollisuustilasto .
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.









2 3 4 5 j 6 j 7 j 8 
T y ö n tek ijö itä : 
N om bre d ’ouvriers:
9 10 11 1 12 13 [ 14 1 15 [ 16 1 
T y ö n te k ijö itä  kesk im äärin :
N om bre m oyen  d ’ouvriers âgés de
17 ! 18 19 1 20 21 ! 22 23 1 24 
M uita  h e n k ilö itä  kesk im äärin :
N om bre m oyen  des autres personnes:
T eollisuusla ji. 
Genre d ’industrie .
tam m ik u u  n 
1 p ä iv ä n ä .
l :e r  janvier.
h u h tik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
1 :er avril.
h e in ä k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ju ille t.
loka 
1 p ä i
l:e r
kuun
v än ä .
>ctobre
a lle  15 v u oden
m o in s de 
15 ans.
15— 18
v u o tia i ta .
15— 18 ans.
18 v u o t ta  
t ä y t tä n e itä .
18 ans révolus.
y h tee n sä .
total.
in sinöörejä, 
p iiru s ta j ia, 




k o n tto rih e n ­
k ilö k u n ta a .
personnel des 
bureaux.


















m . n . 
h . f.




m . n .
A. /.
m . n . 
h. f.
m . n .
h. /.




V a la i s t u s - ,  v o im a n s i i r t o -  j a  v e s i -  
j o h t o t e o l l is u u s .





236 11 24 — 9 22
\
33 22 ,
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset1) 896 24 856 25 1 0 0 2 68 1009 46 1 - -I 13 1 923j 39 937 40 105 — 86  73 191! 73
3 Vesij ohtolaitokset2)........................................ 170 - 252 203 2 268 11 -1 2  __ 221; 3 223 3 30 — 13 IL 43! 11
Yhteensä 1 288 26 1 361 27 1 436 93 1521 73 1 - 15 1 1380 53 1 396 54 159 — 108 106 267 106
XIV
1
G r a a f i l l in e n  t e o l l i s u u s .
Kirjapainot.................................................... 1986 813 1998 854 1700 741 2 078 937
1
I 70 14 263 186: 1 666 667 1 999 867 152 5 131 207 283! 212
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset . . 327 360 331 344 126 156 325 363 2 2 58 98 254 247; 314J 347 29 4 17 33 46 37
Yhteensä 2 813 1173 2 329 1198 1826 897 2 403 180(1 ; 72 1( 321i 284 19201 914 2 313 1 214 181 9 148! 240 329 249
XV
1
E d e l l i s i i n  r y h m i in  k u u lu m a t o n  
t e o l l i s u u s .





124! 2 127 2 3 —
I
2' 3 5 3
3 Lelutehtaat.................................................... 19 17 13: 28 11 26 18 11 li 1 7 7; 7 15 15 23 i l  - I) — 2 —
4 Nappitehdas .................................................. 1 10  1 10 1 10 1 1C i — ; — 1 10 1 10 2 —  — 2 —
5 Leimasintehtaat............................................ 18 6 19 6 18 6 18 6 i ! 2 211 16 4 18 6 2 — — 3 2 3
6 Vahakukkatehdas ja seppelsitomo........... 9 - 10 - 10 12 ! —  3 ■ —  3 : — : 4 — 10 _ 1 —  1
Yhteensä 209 45 169 56 147 54 120 49 1 12 12 148 35 161 51 8 3 7\ H l  7






31697 742 375 4 519 8219 66 552 30 292j 7 1 813  33 886 3 803 164 2 323 1 569 6 1 2 6  1 733
105 729 106 986 102 365 98 845 i 1 105 699 7 859
*) Viidellä laitoksella yhteinen henkilökunta muiden tehtaiden kanssa. - 2) Yhdellä laitoksella yh- teinen konttorihenkilökunta kaasutehtaan kanssa.
1 0 6 1 0 7
Taulu 7. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7. Moteurs, chaudières â vapeur et générateurs d’électricité employés par Vindustrie.









K ä y t t ö v o i m a -
Machines





jo tka saavat v ir­
tansa saman teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat-
































































































































i M a lm in n o s t o .
2 Vaskikaivos ................................................................. — — — — 5 586 i 3 4 42 — — — - 8 825 7 350 17 723
II S u la t o t  ja  m e t a l l ie n  j a lo s t u s la i t o k s e t .
a )  Metallien valmistuslaitokset.
1 M asuun it.................................................................... — — — — 2 40 2 105 — — — — i 5 2 200 2 70 — —
l a Sähkösulatuslaitokset ............................................. — — 18 1500 — — — — — __ 9 46 — — — — 6 1100 2 18
lb Kuparinuutoslaitos1) ................................................
b) M etallien jalostuslaitokset.
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja  valssilait.2) 8 225 20 1741 17 2 420 2 65 i 2 23 1292 — — 16 1586 12 1175 42 333
3 Naula- ja  rautalankatehtaat3) ............................. — — 18 1293 4 258 — — 2 78 14 310 3 36 8 289 8 352 16 357
4 Karkea-, musta- ja  hienotaetehtaat4) ............... — — 22 1480 2 80 1 150 4 76 47 878 — — 5 217 3 400 — —
5 S ahan terä teh taa t...................................................... — — — ' — — — — — 2 95 6 128 1 6 2 154 — — — —
6 V iilatehtaat................................................................ — — 3 150 1 25 __ — 1 80 — — — — 1 32 2 150 4 42
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat ..................... — — — — 2 110 _ — 1 8 67 206 — — 1 70 — — 1 3
9 Messinki- ja  tinavalimot ........................................ — — — — — — — 2 16 7 33
10 H aulitehdas................................................................ — — — — — — — 1 8
11 Kultasepän ty ö p a ja t................................................ 77 113
12 Galvanoimistehdas.................................................... — — — — — — — — 1 10 — — — — — — —
13 Neulatehdas .............................................................. — — — _ — — — 1 40
14 Teräskynätehdas ...................................................... — — — — _ — 2 8 — — — — — ' — - — — —
Yhteensä 8 225 81 ti 1 l i i 28 2 933 5 320 17 411 251 3 016 5 47 35 2 548 33 3 247 65 753
III K o n e p a ja t .
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt5) . . 4 46 19 903 79 3 870 2 25 16 658 872 9 395 5 423 105 6 447 59 3 554 446 4 602
2 Itsenäiset korjauspajat....................................... 2 7 2 60 5 65' 1 1 75 26 72 411 _ _ 7 629 __ — 4 38
3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat . . — 10 7031 i 31 29 159 - - 6 808 5 154 6 54
1) Käyttövoima yhteinen vaskikaivoksen kanssa. — 2) Yhden tehtaan käyttövoim a yhteinen muiden laitosten kanssa. —  3) Kahden tehtaan käyttövoim a yhteinen muiden laitosten kanssa. — 4) Neljän laitoksen
käyttövoim a yhteinen muiden laitosten kanssa. — &) Yhden tehtaan käyttövoim a yhteinen muiden laitos- ten  kanssa.
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Taulu 7 (jatk ). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
















T e o l l i s  u u s l a j i .
G enre d ’in d u s tr ie .
s 4 5 6 1 7 I 8
K ä y  t t ö v o i m a -  
M a c h in e s
9 1 10
k o n e i t a .
m o tr ic e s .
i i 12 . 
*
13 14 15 16 17 I 18
H ö y r y k a t ti ­
lo ita
C h a u d iè re s  à  




G én éra teu rs
d ’é le c tr ic ité
21 1 22
S äh köm ootto re ja , 
jo tk a  sa a v a t v ir ­
ta n sa  sam an  teo l- 
lisunsliikkeen  
sä h k ö g e n era a t- 
to r is ta
M o te u rs  é lectriques  
d o n t  le c o u ra n t est 
en g en d ré  p a r  u n  
g én éra teu r a p p a r ­
te n a n t  à  V e n tre -  
p r is e
..
V esim oo tto re ja  
M o te u r s  h yd ra u liq u e s
iineja
b ines
H ö y ry - 
M o te u r s
m o o tto re ja
à  v a p e u r
P o ltto m o o t­
to re ja
M o te u r s  à  
co m b u s tio n
S äh k ö m o o t­
to re ja
M o te u r s
é lec tr iq u es
M uita  m o o t­
to re ja
A u tr e s
m o te u rsv esip y ö riä  
ro u e s  h y d ra u liq u e s
tu rb
tu r
m ä n tä k o n e ita  
■machines à p is to n
tu rb iin e ja





























































































4 P u tk i j o h t o t e h t a a t 1) ............................................................... J _ _ .__ __ __ _ __ 7 26 __ _ _ __ __ _ __ __
5 . S ä h k ö k o n e te h d a s  .................................................................... — — — 2 125; —! — 128 453
_ — i 110 3 150 82 324
Yhteensä 6 53 21 963 94 4 638 5 225 22 715 1108 10 444 5 423 119 7 994 67 3 858 538 5 018
IV H ienom pi k o n e te o ll isu u s .
! 1 S o i t t o k o n e t e h t a a t  ................................................................... __ — — — — — — — — — 10 19
: 2 U r k u te h t a a t  ............................................................................... — — _ 1 15 — — 1 12 7 53 — — 1 30 — __ 2 3
3 P r o te e s i -  j a  s i d e t a r v e t e h d a s  .......................................... - - - — - - — 4 9 — - — - - - - _
Yhteensä — — — 1 15 - — 1 12 21 8 lj - - 1 30 — - 2 3
V K ivi-, s a v i- , la s i- ,  h iili- , ja tu rv e -
te o ll is u u s .
a )  K iv i-  ja  sav itavara teo llism s.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- j a hiomalaitokset 2 58 1 40 6 191 5 45 20 123 4 61 13 228 6 500 22 329
2 Kalkkitehtaat ja -polttimot ................................. — — 5 74 — 4 44 26 555 — — 8 143 2 46 5 €7
4 Tiilitehtaat2) .............................................................. 3 27 1 28 52 2 192 — U 199 27 612 3 28 35 1571 6 260 23 371
& Kaakelitehtaat .................................. ...................... — — 3 100 ) — 2 28 24 280 1 2 3 102 — — _ —
6 Posliini- ja fajanssitehdas ..................................... — — — 3 225 — — — 2 3 — _ — — — — _ —
7 Muurauslaastitehdas ............................................... — 1 115 — — — — — _ 1 30 1 81 10 167
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset . . — — — 3 112 — __ 2 20 37 2 617 — _ 5 244 3 2 655 3 32
9 Eristysainetehdas ..................................................... — - - — — — - - - - 1 7 - - - - - - - -
1 ) L a s i-  ja  lasitavarateollisuus. ! . i
10 Lasitehtaat................................................................ — 2 60 8 218j - 2 106 21 216 - - 6 100 2 61 12 117
c)  H i i li -  ja  turveteollisuus.
I ■
U Turvepehkutehtaat ................................................. — i — - 37 659 j __ 4 41 16 562 4 38 U 284 2 80 6 145
12 Sysien valmistuslaitokset1) ................................... 2 20  - — 1 1 2 ; — — — — — — — 2 140 — — — —
Yhteensä 7 105 4 128 118 3 783) 1 115 30 483 174 4 975 12 129 84 2 842 22 3 683 81 1228
1) Yhdellä laitoksella yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. -  2) Kahdella tehtaalla yh- teinen käyttövoim a muiden tehtaiden kanssa.
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Taulu 7 (jatk). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.










T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie.
» 4 s 6 7 - ! 8 '
K ä y t t ö v o i m a -
Machines
il ’ 10
k  o n e i t a. 
motrices.
11 I 12 13 1 14 ' 15 1 16 17 18 
H öyryto tti-




jo tka saavat v ir­


























































































































V I K em iallisten laitteiden valm istus­
I ; i
teo llisu u s.
a )  E lim e ttö m im  happo jen , em äksien  ja  suolo­
jen  va lm istusteo llisuus.
1 K lo ra a t ti te h d a s  ................................................................... — 5 2 200 — — 5 65 .._j 1 40 5 1 6 0 0 _
2 H ii l ih a p p o te h ta a t  ............................................................... — — — — i 40 - — ; ----- 2 88 —
3 S o o d a teh d a s  ......................................................................... — — — — — — ■ - — __; 1 15 1 14 —  — _
b ) Lanno itusa inetehdas.
I ; ;
4 L u u ja u h o te h ta a t  j a  lu u n su rv o m is la ito k se t . . . . — — 3 35 5 93 - .................. - - 5 : 287 3 3 0 j
e ) R ä jä h d ys- ja  syty tysa ineteo llisuus.
i
i i
5 D y n a m i i t t i t e h d a s ................................................................ ■ — — — — 2 20 . ..j _ i :  70 l i  4 2 ; 4
6 T u l i t ik k u te h ta a t ................................................................... i 6 — — 10 392 2 11 2 : 11 l i ;  574 3 55 10; 84!
d )  V ä r ien  sekä  m u id e n  kem ia llisten  laitteiden
va lm istusteo llisuus.
7 K im rö ö k k ite h ta a t  .............................................................. 3 202 — — — • — 1 ; 60 — ; — : — ;
8 M u u t te k n o k e m ia llis e t t e h t a a t .................................. - - 3 300 2 166 - 4 9  122; i 4  288 4 140 6 200
Yhteensä 4 208 11 2 535 20 711 — ; — 3 71 57 213 _ 25 1 361 13) 1 7 9 9 21; 318
V I I Terva-, öljy-, kum i- y . m. tä lla isten
aineiden teo llisu u s.
a )  N ä id e n  a in eid en  va lm istus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. — — — — 1 12 _ . . 10 123 — —
2 Hartsitehdas '............................................................. 1, 75 . . 2 162 1 250 7 75
3 Öljy teh taat.................•.............................................. — — 3 100 — — — — : 16 104 1 60 2 32 — i _
b)  N ä is tä  a ineista  tehtävien va lm iste iden  teo llisuus. •
4 Kumitavaratehdas.................................................... — — — — — — ._  _ _ . 14! 200 1 70 10  200




T eollisu u stilasto . 15
Taulu 7 G atk. i. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.













! 3 - 4 ! 5 ' fi 7 S
lv  :i y t  t i i v n i  m  ;i-
M a c h in e s
D
k  o il e i 
m o tr ice s .
10
a.
11  12 1 .3 : 14 1 fl 1 f) 17 i s 1 9 ! 20 21  ; 2 2
S ä h k ö m o o tto re ja ,  
jo tk a  s a a v a t  v i r ­
ta n s a  s a m a n  te o l -
T  e o 11 i s  u n s  1 a j i.
Gi'}>re t l ’i ih fu s tr ir .
Y e s im o o t to r e ja  
M o te u r s  h y d ra u liq u e s
v e s ip y ö r iä  t u r b i in e j a
roues h y d ra u liq u e s  tu r b in e s
f l ö y r y -
M o le u rs
m ä n tä k o n e i ta
• m a c h in e s  à. p is to n
m o o t to r e ja
à va p e u r
tu r b i in e j a
tu r b in e s
P o l t t o m o o t ­
to r e j a
M o te u r s  à  
co m b u s tio n
S ä lik ö m o o t-  M 
t o r e j a
M o te u r s  
èlect.r is//o s
u i ta  m o o t ­
to r e j a
A u tr e s
m o teu rs
H ö y r y k a t t i ­
lo i ta
C h a u d iè re s  à  
va p eu r
S ä h k ö g e n e ra a t-
to r e j a
(T é n ê m tm rs
d ’èiœ tr ic ité
s ä h k ö g e n e ra a t -
to r i s t a
M o te u rs  électriques  
d o n t  le  co u ra n t est 
en g en d ré  p a r  u n  
g én éra teu r  a p p a r ­

















































































































(; 4 64 i 35 1 too 7 35 6 365 o 81 6 34
7 Lakka- ia p o litu u riteh taat ....................................... ■ — 1 30 —
S 1 Väri- ja v e m issa te h t-a a t .............................................. ■ ■ 2 230; 1 24 ! 26; 122 3 2 127 1 400 16 77'
V U f
Yhteen1ä j - ■ 3 100 7 306 2 110 2 124 50 291 15 260 26| 917
i
4 731 40 387
1
a )  N a h k o j e n  j a  t u r k i k s i e n  v a l m i s t u s .  
N a h k a teh ta a t ja  n ah k urintyöpajat .................... 3 6 312 39 1 047 3 265 2 11
j
781 728 53 1 8 9 3 13 693 123; 948!
2
b )  N a h k a t a v a m t e o l l i s u n s .  
J a lk in e teh ta a t1) ................................................................ 1 ; 36 4 186 U 9 i  718 2 114 1 201 7; 188 9; 70;
4 S a tu la se p ä n te h ta a t.......................................................... ! 1! 18 — -
5
e )  K a r v a - ,  h a r j a s -  j a  j o u h i t a v a r a t e o l l i s m i s .  
H arja- ja s iv e t lin te h ta a t ...............: ............................ _ . .. __ — — ; L Sj 46; 124;
__ 1 80 2| 7
T X  ;
Yhteen!
K u t o m a t e o l l i s u u s .
ä  j 1 3 7 348 43 f 233 3 265 S 19 244 1 588 2 114 58 2 1 7 4 20 881 134 1 025
1
a )  K e h r u u -  j a  k u t o m a t e o l l i s u u s .  
P ellavan p u h d istu sla itos.................................................. 1: 20
2 T e k o v illa te h d a s ................................................................. _ ! — — 5 75! — — — —
3 15 19 1 4 7 6 24 1 498 9 720! 4 134 35' 585; - - 43 3 868 20 12 828 265,! 2 198;
4 P u u v il la te h ta a t .................................................................. 9 3 005 24 10 90.4 1 15! - - 1: 15 ■ “I — 40 6 327 31 1 1 4 8 3 186 j 3 041
5 4 3 700 1 350 2 2 0 0 : —
1 6 762 4 2 450 56 1 765
0 N au h aku tom ot .................................................................. 1 16 J 8) 60!
. J 1 12 • - — — ■
7 P i ts i te h ta a t .......................................................................... 1 16 — ; — . 4! 31 3 32 1 2
8
h)  P u n o m a t e o l l i s u u s .
K ö y s ite h d a s .........................................................................
j 1
12, 120 . _J 3 157 1 65 12 120;
9 N uoranpunom o ................................................................ 2 5 — — — _ J  — !
9a K onerem m itehdas ............................. .. .......................... . — -1 1 12 -
i _ |  ._! 2! 5' 1 1 16 - i
x) Yhdellä jalkinetehtaalla yhteinen käyttövoim a nahkatehtaan kanssa.
1 1 4 1 1 5
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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S ähköm ootto re ja , 
jo tk a  sa a v a t v i r ­
ta n sa  sam an  te o l-  
lisuusliikkeen  
sähkögeneraat-
T c o 1 l i  s n n s 1 a j i 
Genre (Vindustrie.
V esim oo tto re ja  
Moteurs hydrauliques
vesipyöriä  tu rb iin e ja  
roues hydrauliques \ turbines
HÖyry-
Moteurs






























dont le courant est 
engendré par un 
générateur appar­



















































































c j  P uku tavara teo llisuus. i
-
10 Trikoon- ja sukankutomot ................................... 1 250 4 105; . — i 60 39 j 72 1 10 5 342 2 35 110 162
11 Paitatehtaat —; 1 25 — ■ - i 14 39; 98 — 2 75 — —
12 Räätälinliikkeet ........................................................ 1' i — — — — 13: 7 - - — — — —
11 Hattutehtaat —! — 2 155: — - - — — 24 22 — — 5 262 — . . . - —
15 Lakkitehtaat.............................................................. __i — —, — — — — 7; 17 — — — — . . . —
1
d ) M u u  valm isteteollisuus.
!
16 Täpetehtaat — 1 10 —■ — — — — 3! 61 1 8 — — — — —
17 Vanutehtaat .............................................................. . 3j 70 5; 185; i 100 i 100 19 460 . . . . — 5 329 5 315 12 320
18 Huopatavaratehtaat — 3 255 2 75 — — i 16 e; 77 — 3 87 1 36 4 15
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat ............................. — — : . . —, - 1 — — — l! 5 — ~ — — — —
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas.............................. — — ; : — — — 4 4 — . . . 1 3 — —
21 Käärekaihdintehdas ................................................ — i ■ ■ — . . . — i: 6 - - ..... ■ - — —
22 Kalanverkkotehtaat - - - - i — , ; - - — 2; 6 —- — — — — — -
24 Vä'jäystehtaat .......................................................... — — 1; 5! ..... . . . — 5 17 - — 3 53 - - — - -
25 Säärystintehdas ........................................................ — - — — ..... i 2 — __ — — — — — —
Yhteensäj 1 15 41 8 786 67 13 346 ! 13 1035! 9; 326 232 1748 2 18 121 12 325 65 27 214 645 7 621
X P a p e r ite o llis u u s .
a )  P im v a m tk e - ja  paperiteo llisuus.
1 Hiomapuukeittimö.................................................... . . 1 200 — — — — 2 400 1 70 4 75
■> - - 244 64 922; . 12 1310 1 50! — 100; 6 708 • 1 8 53 5 986 27 3 941 189 3 971
;s Selluloosatehtaat ..................................................... 15: 4 437 23! 6180 7 4 487 — 202! 5 264 3 18 81 14 357 29 6 597 141 3 227
4 Paperitehtaat2) ......................................................... 9 1600 95 25 481 49 6 827 3 775 — 264 j 7 756 16 276 69 11 629 54 8127 230 6 002
b) P a p eri-  ja  pahviiavarateollisim s.
5 Tapettitehtaat1) ........................................................ — _  — 2 92 , — — — 1 15 — 1 80 — — — —
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — : — — — — — — 66 117 — 2 18 — — . . . —
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat1) ........................ ■- ___j 4! 126 ; — . . . — 103 461 — — 3 160 1 60 18 16
8 — —i 1 2 ! 84 i — - -
... — 27: 43 - - — — — — - 1 6
Yhteensä 2 1600 354{ 94 840 93j 14819 i l 5 312 — 763 26 364 20 302 211 32 630 112 18 795 583 13 297
1;i Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen laitoksen kanssa. — 2) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen laitoksen kanssa.
11(3 117
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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K  ;i y  1 1  ö  v  o i  m  a -  
Machines
9 1 0
k o n e i t a 
motrices.
11 12 13 14 l a  ! 16 17 I S  
H ö y r y k a t t i -
1 » Z I)
S ä lik ö g e n e r a a t -
t o r e ja
S ä h k ö m o o tto re ja , 
j o t k a  s a a v a t  v i r ­
ta n s a  s a m a n  te o l-  
l is ir a s l i ik k e e n  
s ä h k ö g e n e r a a t -  
t o r is t a  '
T  (M) 11 i s  u u s 1 a j i.
Genre d’industrie.
V e s im n o t t o r e ja  
Moteurs hydrauliques
v e s ip y ö r iä  t u r b i in e ja  '
H ö y r y -
Moteurs
m ä n t ä k o n e it a  !
machine s ä pisten
m o o tto re ja
à vapeur
t u r b i in e ja
turbines
P o lt t o m o o t ­
to r e ja
Moteurs à 
combustion
S ä h k ö m o o t­
t o r e ja
M oteurs 
électriques
M u ita  m o o t­








dont le courant est 
engendré par un  
générateur appar­




































































































X I P u u t e o l l i s u u s .
a ) Sahaus- ja  hüylâysfeoUisuus. -
■







5 25 3 123
63
823
— — 6 48
3
4 Vaneritehtaat ............................................................












ô Puulaiva- ja veneveistämöt ................................. — — — , — 4 55 1 7 7 80 35 104 32 157 — 1 13
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat3) ....................... — — 5 502 27 1387; 2 186 8 ! 208 197 1178 1 85 22 1270 8 151 29 ■284
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat............... — — 2 330 19 1 729i 4 659 188 1 455 29 2 428 14 2 558 45 317
8 Sorvaustehtaat. ......................................................... — — — i ----- " ~l - - . . . . 21 191 - - ..... — — — —
9 Pyörätehdas ............................................................. - — - 1 45
218!
1 50 38 — — 1 58 1 56 3 13
10 Tynnvritehtaat......................................................... — — 4 - 2 16 100 1 5 3 182 — —
11 Laatikkotehtaat2) .................................................... — — 1 30 6 1 044! 2 50 — 12 .391 — — 6 544 5 149 18 108




e ) h a a m u -  y . m . s. teollisuus.
- 1 10: 3 
1
59 














15 Korkkitehtaat............................................................ i — — - 1 36: — 3: 62 4 21 - - 1 20 - — —
' XII
Yhteensä
R a v in t o -  ja  n a u t in t o a in e t e o l l is u u s .
a )  L ih a - ja  kalatavarateollisuus.
6 112 8(1
j j
3 504 383 31 263! 42 4 501: 34! 824 709 8 018 9 174 404! 25 859i 118
10 091 568 7 065
j 1 Makkaratehtaat ........................................................ - - — — 1 3 li 5 62 310 4 22 1 9 — — 2 16
2 Säilyketehtaat ......................................................... — — — - - 1 6 15 34 - — - — —
y  Viidessä tehtaassa yhteinen käyttövoim a toisen laitoksen kanssa. —  2) Yhdessä tehtaassa vhtei- upn käyttövoim a toisen laitoksen kanssa. — 3) Kolmessa tehtaassa yhteinen käyttövoima toisen laitoksen
kanssa.
1 1 8 1 1 9
Taulu 7 (jatk ). Teollisuudessa käytetyt moottorit’ höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
'PnhlMtu. 7 n,M») chaudière* à rnw ur ,t  générateurs â! électricité employés par l’industrie.









K ä y t t ö v o i m  a-
Machines
k o n e i t a .
motrices.





Sähköm ootto reja, 
jo tk a  sa a v a t v ir­
ta n sa  sam an  teo l- 
lisuusliikkeen  
säh k ö g e n era at-
T e o 1 l i  s u n  s 1 a j i. 
Genre d’industrie.
V esim oo tto reja . 
Moteurs hydrauliques
v esip y ö riä  tu rb iin e ja  
roues hydrauliques 1 turbines
Höyry*
Moteurs
m ä n tä k o n e ita
! machines à piston
m o o tto re ja  
d  vapeur
tu rb iin e ja
turbines















to r i  s ta
Moteurs électriques 
dont le courant est 































































































\ b)  Viljatavarateollisuus.
Jauho- ja suurimomyllyt1) ...................................
j j !
-! 12 38 o loj 12221
i




! 5 Veromyllyt2) .............................................................. 637) 6 61 3j 992 24 37s! 286' 6 2631 ! 9 295 59 1 349 77 2188 12 366 118. 3 608 19 6% 28 280
: 6 MaJlastehtaat3) ......................................................... _ ! _j _
; ! i — 3 28 .... _ l . . . — . . . —
i 7 Leipomot.................................................................... . j _ i 3: 23
__ . 2 7 128 615 4 16 3i 325 1 3
8
Keksitehtaat............................................................. ~-j J  _ _j _
_ 3 28 12 99 1 10 ■ ■ . ..
i
9
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. 
teollisuus.
Sokeritehtaat............................................................. -i 47 2 314
j!
23 317 2 240 26! 3 966 15 681 91 766
10 Siirappitehtaat ......................................................... —I - !  1 75| 3 330 6 275 2 381 . . . . . .
11
12
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh- 












I i I -1 2 57




-  -1 




— 1 -, — — 7 131 — .. . ; • ■
10
d) .Juoma ja etikkateollisuus. 
Kivennäisvesi- ja virvoitusj uoma teh ta a t...........
!
!
; 1 10 38 75 2 2 2j 56
17 Kaljapanimot ......................................................... -! 7 80 2 17 — , — 46 163 — — 20j 374 i 14 4 18!
18 î 1 ! 1 32 448 — — 1 12 51 198 4 10 37i 1415 3 220 21 240
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat............................. — 1 - - -! 6 370 — — 2 150: 7 105 . . . . 12j 739 6 289 42 446
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset..................... — ; 3 34 — — , — 2 100 — 8 ! 372 — — —1
23
e)  Tupakkateollisuus. 
Tupakkatehtaat..................................................... ! 1 —j — i -j  4 146 5 400
i
lj 40 95 283; 9; 606 10 374 182 451
Yhteensä i 637j 6 613 1 «05 24 896! 404 11317 1 18 940 76| 1833 643 5 924 28 656 257 13 028 60 2 545 398 2402
l ) Kahdessa myllyssä yhteinen käyttövoima sahan kanssa. — 2) Kuudella myllyllä yhteinen käyttö- voim a toisten tehtaiden kanssa, —  Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen laitoksen kanssa.
120 121
Teollisuustilasto .
Taulu ? ijatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7  (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
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machines à piston
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dont le courant est 














































































































XIII V a la is tu s - , v o im a n s iir to -  ja  v e s i jo h to -  
te o l l is u u s .
.
:
i Kaasutehtaat ............................................................ 14 44 2 60 2 : 12 14 114 — 8 132 i 17 U  105
o Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset1) . . . . (i| 1608 40 11120 32; 8 338 32 40 580 35: 2 759 104 3 3331 9 1621 74 14 554 153 86  184 867: 16 211
3 Vesijohtolaitokset .................................................... 10; 545 13| 680 - - 6 'i 257 31 1 3141 2 27 10 644 3 365 13; 830
Yhteensä « 1608 50 11665 5» 9 062 34 40 640 431 3 028' 149 4 761 [ 11 1648 92 15 330 157 86 566 89l! 17146
XIV G ra a fill in e n  te o l l is u u s .
1 Kirjapainot................................................................ _ - 4 129 1 50 4|. 12 607 1322 1 1 6 183 4 328 45! 222
2 Kivipainot ja kemiejraafilliset laitokset2) .............. — 2 84 li 4 101 177 1 80 1 60 1 0 ! 18
Yhteensä 6 213 1 50 5) 16 708 1499 1 1 7 263 5 698 55 240
XV E d e llis iin  ry h m iin  k u u lu m a to n  
te o ll is u u s .
1 Ajoneuvo tehtaat....................................................... 1 5 27 75 - - _ - - - -
3 Lelutehtaat................................................................ — 1 5 1 5 - - . . . . ■ -
4 Nappitehdas .............................................................. —; - 1 15 — - - - - - - — —
5 Leimasintehtaat........................................................ ___ - ..... 4 6 — — — — — .. .j
Yhteensä 1 15 — ; - 1 5 32 86| 1 5 — _ —
Kaikki teollisuudet yhteensä 678 10 542 1658 156 884 1 328 94 225 136 56 516 250 7 909 5141
!
66 008 U I 3 777 1448118126 683160 158 4 038 57 226
x) Kuudella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen laitoksen kanssa. — 2) Yhdessä kivipainossa vh- teinen käyttövoima kirjapainon kanssa.
Taulu 8. Työpaik- kojen omistajat.










3 j 4. 5
Yksityiset henkilöt. 1 
P ersonnes privées.
o 1 7 ! 8 
Osuuskunnat. 
Soc. coopératives.
‘J 10 i u  
Osake- ja muut yhtiöt. 
Soc. par  actions et autres.
1*2 1S 14 
Kunnat.
Com m unes.
15 | 16 ; 17
Valtio. ,
L ’E ta t . !
T e o 11 i s u u s 1 a j i. 


























































































































































M a lm in n o sto .
V ask ik a ivos1) ........................................................................................
Järvim alm in  n o s t o p a ik a t .............................................................
Yhteensä
- — . - : .
l) 332 9 3 1 5 0 0  
2 16: —
3 348 9 3 1 5 0 0
_  __
.— i —  j — .
. . . . . . . . .
II
1
S u la to t  ja  m e ta llie n  ja lo s tu s la i to k s e t .
a )  M e ta l l ie n  v a lm is tu s la ito k se t .
M a s u u n it .................................................................................................[
!
2 23 454 000 .. . . .  j
■
l a  j
Sähkösulatuslaitokset
— — _ 2 317 2 8 3 1 5 0 0 -... j —  i —  1
Ib K u parinu u tosla itos1) ....................................................................... — - -
__ ■ 1 —  : 1 2 3 6  200 .  .. i j
2
b )  M e ta l l i e n  ja lo s tu s la ito k s e t .
A hjotaonta-, m ello itus-, m artin i- ja  v a lss ila ito k se t2) . .
;
!
7j 924; 44  2 9 0  600
1
: - - i _) ___  _
3 N au la - ja  ra u ta lan k ateh taat2) ................................................... 2 17 634  800! 8 ) 551' 17 555 200 —... - - _
4 K arkea-, m usta - ja  h ie n o ta e te h ta a t ....................................... 12 97 9 7 1 7 0 0 ! 2 116) 1 112 200 16 1 2 8 7  1 1 9 6 7  500 ■ ..... .... ) _  ;
5 Sah an teräteh taat .............................................................................. — - - — . . .  . . .  : 3) 100; 2 409  900 —  : .. _ 1 _  !
(i Y ii la te h ta a t ........................................................................................... 2 90 1 2 1 0  800; . : . . 1 _  . . .  1 _ - - _  ! . .  !
7 V aski-, lakki- ja  p e ltisep än teh taat ....................................... 28 302 2 152 600, 5 291: 2 760 600 . . .  : . . .  :
9 M essinki- ja  tin a v a lim o t .............................................................. 7 42 50 4 300: 1! 15 3 9 0 3 0 0 —  —
10 H a u lite h d a s ........................................................................................... .... — —  ' 1) 3) 367  500 —  — .... - - ; —  ;
11 K ultasepän  t y ö p a j a t ........................................................................ 27 224 2 4 66  500 2: 29  452 400 4 9 9 ; 1 8 1 9  200 —  _ - -  - -  :
12 G a lv a n o im iste h d a s............................................................................ — — 1: 4) 9 1 0 0 0 _  _ (
13 N e u la te h d a s .......................................................................................... 1 29 136 000 ; __ > . . . —  ;
14 T eräskvnätehdas .............................................................................. — - — —  ; —  , — 1 28 102 200 —  ) ....  -
Yhteensä 79 801 8  076  700 4 145) 1 5 6 4  600 52 3 642 86  275  700 _  1
~ : “  ! “
III
1
K o n e p a ja t.
V alim ot, k onepajat ja  ra u ta la iv a v eistä m ö t2) .................. 35 899 8  712 200 1 24  2 8 1 5 0 0 77 15 3 0 6 )1 0 0  549 300 .................. -
i
7 ! 2 740(30 081 400
2 Itsen ä iset k o r ja u sp a ja t .................................................................. 19 102 1 1 7 0  800: 23 1710! 1 1 3 9 5  000 -................ - ! .. ,
V Y h te in en  ty ö v ä k i vask ik a ivok sen  kanssa. —  2) V iid ellä teh ta a lla  yh te in en ty ö v ä k i to isen la itoksen  kanssa.
1*24 1 2 5
Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.













i; 7 ! S 
Osuuskunnat. 
dû’ . coopératives.
9 ; 10 11
Osake- ja muut yhtiöt.
■ Soe. par actions et autres



































































































































3 Muiden la itosten  yhteydessä  o levat k orjauspajat1) . . . . 2 14 ; t: 14 ■20j 430 .....
i
t 1’u tk ijo h to teh ta a t1) ......................................................................... 3 7 10,8 500 3 221 6 023 000 - -
r> Sähkökone- ja sähköla itetehtaat ynnä kun toonpanolai-  
tokset ..................................................................................... .......... 1 10 85 000 3 475 4 861 000
Y h teen sä 6(1 1 »38 l «  166 500 1 3 8 : 281 501 126 18 142 182 828 300 7 2 740 30 01U  400
IV
l
H ienom pi k o n e t e o l l i s u u s .
Soitinkonetehdas .............................................................................. V 21 30 000 1 16 115 000
1
j
2 U rk u teh taat ........................................................................................ ■X 33 109 000 - 3 3f 128 200 — ! - -  1
Proteesi- ja sid etarvetch d as.......................................................... ■ j - P  66 525 000 i
Y h teensä 4 54! 139 000 5 118 768 200 — -
V
1
K iv i- , s a v i - ,  la s i - ,  h i i l i -  j a  tu r v e t e o i l i s u u s .
n ) K iv i- ja savitnrarateollisuus. 
K ivilou h im ot sekä kivenhakkuu- ja h iom ala itok set1) 17 105' 776 500 15 70! 3 74.3 400
■> K alk k iteh taat ja  -p o lt t im o t .........................................................., 3 14 113 000 12 354 2 552 000 . 1
4 54 704: 2 298 000: 44; 1 0 3 1 5 122 400 —
5 K aak elitch taat ................................................................................... 2 0 37 .300: Il  353 1 526 600 - -  : .. . . —




Sem entti- ja  asfa lttiva lh n ot sekä a sfa lttih u ovan  ja kei­
notekoisten  k iv ien  v a lm is tu s la ito k se t ................................ 7 87 1 454 800
1 14
19 588
270 200  
8 901 000
!) K ristvsainetehdas .............................................................................. — 1 4 ! 45 700 — - , -
10
b j Lasi- ja lasitavarateoUismts.
4 70 515 400
1
Ktii L asinleikkaajat ................................................................................... 1 4 150 l'OO - 1 - 1: 4 170 000 -
11
c) H iili- ja htrveteollismts. 
T u rvepehkutehtaat ......................................................................... 10: 136 247 200 299' 32.3 000 18 413 1 044 400
12 : Sysien  va lm istu sla ito k set1) ........................................................... — . . . . i ■ ; 4 26 586 900 . . . ; _ ,
Y hteensä 98: 1186 5 592 300 2 7 2 0 0  3 2 3  n o n 1 3 3  5  0 3 7 3 5  1 7 3  5011 'i
V Yhdellä tehtaalla yhteiset työmiehet toisen laitoksen kanssa. — 2) Kahdella tehtaalla yli- teiget työmiehet toisen laitoksen kanssa
1 2 6 127
Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.










T  e o  I I i  5 u u 3 l a j i. 
Genre d'industrie.
3 -4 5 
Y k s ity ise t h e n k ilö t. 
Personnes privées.
6 7 1 8 
O suuskunnat. 
Soc. coopératives.
« i » n  
O sake- ja  m u u t y h tiö t. 
Soc. par actions et autres.
12 1 3  11 
K u n n a t 
Communes.
16 1 6  j 17 



















































































































































VI K e m ia llis te n  la it te id e n  v a lm is tu s te o llis u u s .
a )  E lim ettöm ien happojen, em äksien ja  suolojen
valm istusteollisuus. ;
1 Kloraattitehdas .................................................................... — - - - - i 78 5 127 500 . . . . — — — —
2 Hiilihappotehdas ............................................................... .. — i 8 254 600 — . . . . —
3 — — i 4 384 900 — . . . . —
b)  Lannoitusaineteollisuus.
4 Luujauhntehtaat ja luunsurvomislaitokset ................... 3 u 145 300 - 3 27 1 050 000 — - -
e) Räjähdys- ja  sytytysa incteo llisuus. \
5 Dynamiittitehdas .................................................................. - — — — 1 21 629 100 —
6 4 342 3 360 300 i —
6 1065 9102 500 —
d ) V ärien sekä m uiden kem iallisten laitteiden i
7
valm istusteollisuus.
4 50 715 600
8 Muut teknokemialliset tehtaat........................................... 2 9 305 800 ! - -■ 15 396 U  402 200 —
i Yhteensä 9 362 3 811400 ; 32 1649 28 666 400 - - - _
VII T e r v a - ,  ö l jy - ,  k u m i-  y . m . tä l la is te n !
a in e id e n  te o ll is u u s . 1
a )  N ä id en  aineiden  valm istus.
1 Puuntislauslaitok^et, tervapolttimot ja pikitehtaat . . G 48 675 800. — 12 60 985 400 — — — —
2 liartsitehdas .......................................................................... 1 19 134 700 - - — - • ■ - —
3 Öljy teh ta a t............................................................................. — — 3 51 6 859 000
b)  N ä is tä  a ineista  tehtävien valm isteiden teollisuus. !
4 Kumita varatehda s ................................................................ — ■- 1 59 564 000 —
5 Kynttilätehtaat .................................................................... -  : — 2 19 1 270 600 . . . . . . . .
G Saippua- ja suopatehtaat................................................... 4 16 1171 000 6 76 7 696100 — —
7 Lakka- ja politiiuritehtaat ................................................ — — — — 2 12 414 300 — - - —
8 Väri- ja vernissatehtaat ...................................................... 1 9 552 0001 . . . . 5 110 4 443 000 - -
Yhteensä 12 921 2 533 500 . . . . — 31 387 22 232 400 — —
1 2 8 12!)
Te oUisuustilasto.
Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.














6 L 7 : 8 
Osuuskunnat. 
Soc. coopératives.
9 j 10 ' 11 
Osake- ja  m uut yhtiöt. 
Soc. par actions et autres.
12 18 14 
Kunnat. 
Communes.
lf> 16 t 17 
Valtio. 
L ’Etat.



















































































































































N a h k a -  j a  k a r v a t e o l l i s u u s .
a )  Nahkojen, ja  tu rk ik sien  va lm istus. 
N a h k a te h ta a t  ja  n a h k u r in ty ö p a ja t  ....................................... 9 2 387 13 696 600 39 1158 35 009 700 —
2
1 j  N  ahka tavara teo llisuus.
, J a lk in e te h ta a t1) ................................................................................. i 7 221 2 943 200 i 13 176 900 15 1 635 44 278 400 _ _
H
4
: I l a n s ik a s t e h t a a t .................................................................................




- 298 700; — 3 41 6 2.32 500 — . . . . - - — -
5
e ) K arva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus. 
i H a r ja -  j a  s iv e l l i n te h t a a t ................................................................ k 49 264 500; i 17 79 400 4 195 975 400
6
Urheilutarviketehdas !
— - - - _ 1 13 234 600 - - — — — ■
IX
Yhteensä 12 li 686 17 498 300; ; ' 2 
!
30 256 300 62 3 042 86 730 600 —
1
2
a )  K eh ru u - ja  ku tom ateollisuus.
P e lla v a n  p u h d is tu s la i to s ...................................................................
i T e k o v i l l a te h ta a t .................................................................................
-
38 1 346 000 ' '
1 12 36 800 - . . .
3 j V i l l a t e h t a a t ........................................................................................... — — — 27 3 589 71 644 900 — — — - —
4 [ P u u v i l l a te h ta a t2) .............................................................................. — - 8 7 258 92 712 200 — — —
5 P e l la v a te h d a s  ...................................................................................... — 1 1880 20 781 200 _ — — — ■ -
6 N a u h a k u to m o t ................................................................................... >1 22 184 800 2 128 834 800 — — — — —
7 P i t s i t e h t a a t ........................................................................................... Li 22 252 000 1 - - 2 46 680 000 — — — —
8
h)  Punom ateo llisuus.
K ö y s i te h d a s .......................................................................................... . 1 38 1 057 500 ___ _ ___ ___
a N u o r a n p u n o m o t ................................................................................. I 15 65 000 — — 1 29 92 400 — — — —
9a K o n e re m m ite h d a s  ............................................................................ !
. . .
—
. . . . 1 5 81100 — — — — —  i
10
e)  P u ku tavara teo llisuus.Trikon- jasutm
1() 290 3 036 900 10 1 070 14 202 600 _ _ _ ___ i
U P a i ta te h ta a t  ........................................................................................ î j  275 2 438 700 1 48 978 400 3 299 2 270 500 — —  !
■*) Yhdellä tehtaalla 5'hteinen henkilökunta nahkatehtaan kanssa. — 2) Yhdellä tehtaalla tuo- tannon bruttoarvo yhteinen toisen tehtaan kanssa.
130 131
Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.










3 j 4 5 
Yksityiset henkilöt. 
P e r s o n n e s  p r iv é e s .
6 i 7 ' 8 
Osuuskunnat. 
Soc. co o péra tives .
9 10 i 11
Osake- ja muut yhtiöt. 
So c . p a r  a c t io n s  e t a u tre s .
12 13 14 
Kunnat.
C o m m u n es .
15 16 1 17 
Valtio. 
L ’E ta t .
1’ e o 11 i a u u a 1 a j i . 

















































































































































12 Räätälinliikkeet ......................................................................... 35 355 5 390 800
!
8 177 3 819 200
13 Kaulustintehtaat ...................................................................... 2 45 541 700 — — -
14 H attu teh taa t........................................................... .................... 1 4 15 200 — 3 141 2 362 100 ■ ~
15 L ak k iteh taat............................................................................... 10 132 3 234 400 ; ' --- 8 217 2 619100
_
d )  M u u  m lm is td e o llisu u s . ;
16 T äp eteh taat................................................................................. 1: 6 198 000 ! — 3 13 383 000 - - - — —
17 Vanutehtaat ............................................................................... 1 7 84100 : — — 4 269 2 809100 — - — - •
18 Huopatavaratehtaat ................................................................ 4, 192 2 349 900 ! — — — 1 30 388 500
. - —
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat ............................................ — ; — 3 60 1 003 100 — — —
20 Markiisi- ja säiekaihdintehdas ............................................ 1 6 49 000, — — - - - — — —
21 K äärekaihdintehdas..................................................................
1 — 1 4 56 000 - - —
22 K alanverkkotehtaat.................................................................. 1; 3 55 000 ~ 1 31 185 000 — —■
23 Silkkiliinojen ripsuaminen ..................................................... — ; - - 1 4 32 200 . . - -
24 Värjäystehtaat ........................................................................... 6 76 836 100 - - - — - - —
25 Säärvstintehdas.......................................................................... 1 4 130 000 - — — —--------------------
Yhteensä 87 1 492 20 207 600 t 48 978 400 90) 15 300) 218 051300 _ . —
*
X P a p e r i t e o l l is u u s .
a )  P u u vcm u ke- ja  paperiteo llisuus.
1 lliom apuukeittim i).................................................................... — 1 76 . 640 000 — - . - -
2 5 269 2 934600 — 40; 2 979 37 433 600
3 Selluloosatehtaat2) ..................................................................... • 1 80 603 000 — 17 2 464 51151 700 — - - - -
'4 Paperitehtaat .............................................................................. 1 68 739 000 — —i
25 5 264] 153 1.30 900 — -
b j P a p eri- ja p a hväam ra teo lliSuus.
5 1 Tapettitehtaat2) ......................................................................... — 1 ■— ! - - 3 95 1 540 400 - -
6 4 150; 2 930 400 ! ----- : 5 363 2 191 300 — — _
7 13 390, 1620 500 20i 1057 6 230 200 — — ---
8 Paperinvärjävstehtaat.............................................................. 2j 36 j 383 900 1 i ; — 4! 137 1 527 200 — — —
Yhteensä 26! 993 9 211 400 1 - 1  - ; 115! là  435 253 845 300 . . .  ; . . . — ! —
_
.») Kahdella tehtaalla yhteinen työväki teisen laitoksen kanssa. —  2) Yhdellä tehtaalla yhtei- nen työväki toisen laitoksen kanssa. — 3) Kolmella tahtaalla yhteinen työväki toisen laitoksen kanssa.
13-2 133
Taulu 8 y atk.). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8 (suite). Propriétaires des lieux de travail.














Y k sity ise t he n k i lo t O suuskunnat.. O sake- ja  m u u t y h tiö t K u n n a t. V altio .
P e rso n n e s  / rivées . Soc. co o p éra tives . Soc. p a r  ac .tions e t a u tr e s . Communes. L ’E ta t .
T e o 11 i s u u a 1 a j i.





















































































































































P u u t e o l l i s u u s .
a )  S a h a u s- ja  höyläysteollisuus.
Sahat ja höyläämöt............................................................... 1 lb  1689 12 281 700 ; e 39 122 400 201 10179 80834 400 i 9 25 000 4 336 i 6  702 700
2 Halkosahat............................................................................. 3 6 147 000 - - - 3 59 638 200 — _ 2 167 1019 500
3 Lastuvillatehtaat2) ................................................................ 2 17 214 000 ! — — — 3 9 873 300 — _  — —
.
4 Vaneritehtaat ........................................................................ — — —- 5 597 3 600 100 - - __ — -- -
5
6
b)  Puuva lm iste teo llisuus.
Puulaiva- ja veneveistämöt...............................................
Puusepän- ja huonekalutehtaat ..........................................
10 141
S4| 536
1 043 900 
4 456 500




4 990 500 
14 955 800
~ -
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat ........................... 2| 29 94 900 , ... 12 1782 9 077 200 -... —










4 163 1 074 000
- - —
11 Laatikkotehtaat.................................................................... 1 7 100  000 ■ — 7 472 4 887 800 . . i — —
12 Suksitehtaat........................................................................... 3 13 118 900 — 1 43 225 000 — _ —
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat.................................................... 4 73 215 400 — - - 4 46 431400 _ — —
14 Kehys- ja pienatehtaat....................................................... 1 16 80 000 _
i




<:) K aarna- y . m . s. teollisuus.
Korkkitehtaat................ ....................................................... !
Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat........................................ i
lj 19 
l |  6
420 000 
56 900 ■i : :
— 2 65 441 500 _ -
■
~  i
x i i  !
i Yhteensä l 
R a v in t o -  ja  n a u t in t o a in e t e o l l is u u s .
1 »3 2 709 20 210 300 0 39 122 4<j0 295115 867 124009 200
i




a )  L ih a -  ja  ka latavarateollisuus. 
Makkaratehtaat..................................................................... 51; 209 9 717 600
i 8 43 1 694 000 11 63 2 579 300
!




b)  V ilja tavarateollisuus.
Jauho- ja suuriinomyllyt1) ............................................... 12 47 4 658800 ! 1 4 200  800 12 60 5 540 500 i 2 ! 84 000 .
5 Veromyllyt............................................................................. 13 98 1582 r  . - . i 160 224 - 467 611 — 3 4 ! 9 i i
v) Kahdella kauppamyllyllä yhteinen työväki muiden laitosten kanssa.
135134
Taulu 8 (jatk.j. Työpaik- kojen omistajat.





2 3 : 4 ' 5
Y ksity iset henkilöt. j
















u îu  i l  
Osake- ja m uut yh tiö t. 



























T e o l l i s u u s l a j i .  
























































































































































6 ! Mallastehtaat......................................................................... i i 9 129 900 . . . _ i 7 135 600
7 1 Leipom ot................................................................................ 72 i 597: 11 046 1001 7 303 7 995 500 16 230 5 654 700 . . . _  : — . . . —
8  ! Keksitehtaat ......................................................................... — - —  ; — — 3 187 3 559 900 . . .  : _ — — . . . .
e) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
i
9 Sokeritehtaat......................................................................... ! — — : —  1 — — — 6 541 33 629800 - - . . .  ; . . . . . — —
10 Siirappitehtaat ..................................................................... ! — i - — — 56 7 313 900 -  : . . . —
11 Karamelli-, marmelaati-, 'kaakao- ja suklaatehtaat . . j 41 244 4 562 100 — . . . . .336 4 389 300 . . . . —
12 Hillo- ja mehutehtaat.........................................................1 1 n i 262 300 — . . . . 2 150 000 . . . . . . .
13 Kahvipaahtimot.................................................................... 2 14! 3 963 000 1 8 1090 900 19 1 856 000 . . . . . . . .
14 Sikuritehtaat......................................................................... 1 6 ; 40000 1 14 694 800 15 1 727 900 . . . . __ . . . .
15 Kasyivoitehdas..................................................................... — 4 576 800
d j  Juoma- ja etikkateollisuus.
• 1
. .
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat ....................... 38 1501 2 928700'i 11 110 1 644 800 — . . . .
17 Kaljapanimot........................................................................ 29 113 2 539000 — — ■ 20 299 5 016 800 . . . . .  : . . . .
18. Olutpanimot........................................................................... 10 93! 1638700 _ 32 645 10 566 200 . . . . . . —
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat ......................................... — — : — — . . . 4 139 15 327 700 . . . .  ■ . . .
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset................................. — — — - 12 34 4 512 200 — —  ' —
21 ■ Punssi- ja viinitehtaat....................................................... - — — 2 7 154 400 - ; — ---
22 j Etikkatehdas......................................................................... 1 1
j
70000 — — . . . . - - . . . . .  i . . .
e) Tupakkateollisuus. i
23 Tupakkatehtaat ................................................................... 4f ■ 588 12 207 700 . . . . 13 3 533 71 332 300 . . ._ —  ! — . . . .
Yhteensä 1 62? j 3 738 54 656 300 178 596 U  676 000 626 6 928 176 339 560 4 6 84 000 9 n
X lll V a la istu s-, v o im a siir to - ja v e s ijo h to -
te o llisu u s .
1 -, - 2 24 613 500 2 220 2 859100 1 3 140 300
2 i Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset1) .................... 1 1 20 141 600 ' . . . . 49 547 11 352 900 23 410' 9217 400
3 Vesijohtolaitokset................................................................. - — ! — — 1 6 92 800 11 220 3 339 700 . . .
Yhteensä 5 20 141600 — —  ! 52 577 12 1)59 200 36 850il5 416 200 Il 3 140 300
*) Viidellä tehtaalla yhteinen työväki toisten tehtaiden kanssa.
1 3 6 137
Teollisuustilasto . 18
Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojeu omistajat.
Tableau 8 (suite). Propriétaires des lieux de travail.










y k s ity ise t  hei ik ilö t. O su u sk u n n at. O sake- j a  m u u t y h tiö t. K u n n a t. V a ltio .
Personnes pr ivées. Soc. coopératives. Soc. par actions et autres. Communes. L'Etat.




















































































































































G ra a fillin e n  te o ll is u u s .
Kirjapainot ............................................................................. 2 5, 249; 1 319 900 12 245 1 535 600 87 2 156 17 048 500 i 216 2 300 000
2 Kivipainot j a  kemigraafilliset laitokset...........................
3  3 1 i
299 300 - - 15 622 6 135 900 -  ! - — i 8 50 000
Yhteensä 28 280 1 619 200 12 245 1 535 600 1 02 2 778 2 3184400 ‘ ' ~~~ 2 224 2 350 000
XV
1
B d e llis iin  ry h m iin  k u u lm a to n  te o ll is u u s .
Ajoneuvotehtaat.................................................................... 5 93 507 100
!
'
4 36 214 000
3 i Lelutehtaat ............................................................................. 21 33; 103 100 ; ■ — — — 1 5 45 700 — — . . . —














Yhteensä 11( 152 780 000 ..... — 7 60 497 500 “  ! — — — —  i
Kaikki teollisuudet yhteensä 2 361| 13 603 154 644100 f 232 1440 16 737 800 1731 8 6  3 1 0 1 2 5 1  593 000 41 8 6515  525 200 25 3 4 8 1 4 0  293 900
138 139:
Taulu 9. Työpaikkojen omistajat jaettuina heidän om istam iensa työpaikkojen luvun mukaan.
Tableau 9. Propriétaires des lieux de travail, d'après le nombre de ceux-ci possédés par chacun d’eux.
1 2 ' 3 ! 4 
Y k sity ise t h e n k ilö t.
P e rso n n e s  p r iv é e s .
5 1 6 ! 7 
O suuskunnat. 
Soc . coopéra tives .
8 1 9 1 10 
Osake* ja  m u u t y h tiö t. 
S o c . p a r  a c t io n s  e t a u tre s .
» 12 ! 13 
K u n n a t.
C o m m u n es .
14 15 16
V altio .
L ’E ta t .
17 18 ' 13
Vil tee n sä . 
T o ta l .
Työpaikko ja sam an henkilön  ta lli  to im in im en  hallussa.
















































































































1 työpaikka — ■ lieu de travail ......................................... 863 9 308 119 004 500 61; 829 6 4 4 3 6 0 0 ; 751 39  001 580 348 500 16 114 1 800  200 1 6 9 1 49 252 707 596 800
2 työpaikkaa — lieux de travail..................................... 35 2 040 3 0 1 5 8  3 00 2 242 2 8 4 3  500; 90 14  303 1 8 1 8 5 2  200 8 214 3 1 9 3  800 — 135 16 799 218 047 80 0
il » —  » » » ............................................... 8 502 4 2 1 8 1 0 0 1: 58 1 5 2 4  00 0 27 8  092 112 365 900 2 533 10 5 3 1 2 0 0 - - - - 38 9 1 8 5 128 6 39  200
4 » ---  » » » ............................................ 1 171 1 263 200 1! 87 5 9 26  700; 21 6  774 93 354 900 - • - 23 7 032 100 544 800
5 » —  ii » » ............................................ — !
! -
! 8 2 898 47 248 300 ~ — 8 2 898 47 248 300
6 » —  » » » ............................................ — 4 4  563 4 5  3 99  700 . . — - 4 4 563 45 399 700
7 » — » » » ..................................... .___i1 — _ i — ; 4 1 7 6 6 38 515 800 _ — — — 4 1 7 6 6 38 515 800
! 8  » —  » » » ............................................ — — : — - -  ; 3 2 1 9 8 42 093 100 - - — - - — 3 2 198 42 093 100
9 » » » » ............................................ — _ —  i 1 587 7 572 400 __ — — 1 587 7 572 40 0
10 a —  » » » ............................................ - _! — — 1 1 1 5 1 10 863 200 1 1 1 5 1 10 863 200
16 » —  » » » ............................................ — _ — ; — i —  ! 2 4 366 91 979 000 ... _ i 3 47 0  40  293 900 3 7 836 132 272 900
Veromvllvt.............................................................................. 1 8 9 8 1 5 8 2 — 16 0  224 467 611 — 3 4 - U 2  028 2 432 -
Yhteensä 2 305 13 603 154 644 100 225 | 1 4 4 0 1 6  787 69 0 1 8 7 9 86  31« 1 251 593 000 29 8 6 5 1 5  525 260 i 3 481 40 293 900 3 930 105 699 1 478 794 000
1 4 0 141
Taulu 10. Työpaikat, ryhmitettyinä vai- mistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10. Groupement des lieux de travail d ’après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
1 2 1 3 4 5 1 6 7 8 9 10 m
1 Tuotantoarvo ilm oit­ työpaikkojen luku, joissa valm istuksen arvo oli Suomen markkaa:
tam atta .
L a  valeur de la  
fabrication non  
m entionnée.











m oins de 5,000
5,000— 20,000 20,000--50,000 50,000—100,000 100,000—500,000 500.000 ja siitä  yli.
500.000 et au-dessus.
oli:





























































































a u  nom bre de




























































































































i M a l m i n n o s t o .
2 V ask ik aiv o s  ........................................................ — ---------- . . . — — — — . . . —  - - - l! — — 1 — i — i
3 2 —- 2 — - - - - - - — - . . . - . . . - , - - 2 - - — 2
Y hteens Ï; 2 - - o .... - - - - — .... — — - l  .... _ ! 1 — 2 i - 3
11 S u l a t o t  j a  m e t a l l i e n  j a l o s t u s -  
l a i t o k s e t .
' a )  M e ta l l ie n  v a lm is tu s la ito k se t .
.
1 M a s u u n i t ................................................................ 1 1 - — .... — — - - . . . — - - - 1 .... i - . . . — i 1 - — .... 2
l a S ä h k ö su la tu s la ito k se t .................................... . _ _ - — — — — — — — .. . — — i — — — - - 1 l — — : 2 1 i — — 2
11) K u p a r in u u to s la i to s ............................................
h )  M e ta llie n , ja lo s tu s la ito k s e t .
‘)1 01
2 A h jo ta o n ta - ,  m ello itu s-, m a r t in i-  j a  v a is
_ 1 i 4 2)6 1 4 07
3 N a u la -  ja  r a u ta la n k a te h ta a t  ..................... — : — — — . . . — — — •)i i i l; i — 2 5 1 — _ i 6
2 G 1 — 10
4
5
K a rk e a -, m u s ta -  j a  h ie n o ta e te h ta a t  . ..  
S a h a n te rä te h ta a t  ..............................................
■ .... — 3
—
3 G — 6 2 - ‘)3 1 6













6 V i i la te h ta a t  ........................................................ — — ! — - - - — ..... — — — 1 . . . 1 — 1 — — 1 — 2 . . . — — 2
7 V ask i-, lak k i-  j a  p e lt i s e p ä n te h ta a t  . . . . — — : - - - 5 5 9 1 — 10 4 5 9 8 8 — 1 . . . — 1 18 14 1 — . . . 33
9 Messinki- ja tinavalim ot......................... — - 4 . . . — 4 2 2 - 2 . . . 2 . . . — — : — 6 2 — — 8
10 Ilaulitehdas................................................. — — — . . . — — . . . . 1 . _ — 1 . . . — — — 1 — — — — 1
U Kultasepän työpajat................................. - 2 2 7 — — 7 8 2 10 4; 9 13 1 — 1 21 12 — .. . . . — 33
12 Galvanoimistehdas..................................... — — — - 1 — 1 . . .  . - — . . . — — — 1 . . . — — — 1
13 Neulatehdas ............................................... 1 - — — — __ — 1 — 1 — — — 1 — 1
14 Teräskynätehdas ....................................... - - — - - - - - - — — — - .1  1 — 1 — — - - - - — - 1
Yhteensä 1 1 ... - j . — 10 - 10 26 1 - 28 18 8 27 7 31 _ 40 — 13 U i . . . 29 62 53 11 i - - 135




Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.












T e o 1 i i s u u s 1 a j i. 




L a  va le u r  d e  la  
fa b r ic a tio n  n o n  
m e n tio n n é e .
i
alle 5, 
m o in s  de
5 j <> 
Työpaikkojen luku, joissa 
N o m b re  des  l ie u x  de  t r a v a i l  o ü  la
7 1 S 
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
va leur de la  fa b r ic a tio n  s ’é le v a it  à  (M a r c s )
9
500.000 ja siitä yli.
5 0 0 .0 0 0  et a u -d e ssu s
työntekijöitä


















T o ta l  des  l i e u x  d e  tr a v a i l  
o cc u p a n t d es  o u vr ie rs  















5 ,0 0 0





























































































































































































- m K o n e p a ja t . .




' o"C4 G 4 ■>56 2G 56 26 6 4 9 1 2 0
2 Itsen ä iset k o r ja u sp a ja t .................................... - i i 2 __ 2 14 2 - 16 7 10 i; 7 .... 8 i 4 . -■ 5 22 20 42
3 ; M uiden la ito sten  y h tey d essä  o lev a t kor-!
jau sp ajat1) ......................................................... 8 14i — =)23 — - - — — — — — — .. . - — - — - - - 8 14 •)23
4 — . . . — — — — 3 — — 3 — — ■ ■)1 l 1 -  - 2 3 1 1 _... 96
- 5 Sähkökone- ja  säh k öla ite teh taat ynn ä
_ j  _ - _ i - ! — - -
_ - 1 1 - i M - ■ 1 1 l 2 3 1 — 4
Yhteensä 8 15 24 i i 8 - - 8 31 3
i
— 34 8 13 21 2 ) 37 2 42 i 26  26 6 4; li.) 59 94: 28 6 4 195
l  Y H ie n o m p i  k o n e t e o l l is u u s .
1 1 S o itto k o n e te h ta a t ................................................ - ! — — — - - — .... 1 — 1 — 1 1 . . . - .-j 2 — 2
2 U rk u teh taat ........................................................... - — — — — 3 3 1 — 1 2 2 -  - — — —  - - ■! 4 1 2 j — — — 6
3 Proteesi- ja  s id etarveteh d as............................. ; — ! - . -
. . . - — — - 1 1 - . . .  _ - - i 1 : — — 1
Yhteensä — : — - — : — 3 ; — 3 1 1 — 2 2 2 — 2 2 — -  - - 4 5 - - 9
Y K i v i - ,  s a v i - ,  l a s i - ,  h i i l i ,  ja  t u r v e -
t e o l l i s u u s . !
a )  K i v i -  j a  s a v i t a v a r a t e o l l i s m i s .
1 K ivilou h im ot sekä k ivenhakkuu- ja hio-
i m a la ito k s e t ......................................................... ■ — ! .... . . . 7 i ■)9 10 1 4 — 14 lj 2 3 —; 4 - - 4 --i __j 2 — — 2 18 U 2 932
y K alk k iteh taat ja -p o lttim ot ......................... ; — : - 1 i 2 4 — 4 — : 1 1 2 3 1 6 - . . i 2 ' __ - - 9 7 7 1 15
4 T iilite ta a t ................................................................... —- — 5 2 •)8 17; 7 24 14! 7 i 024 [ 4 . 12 16 2 | 2 4 1 26 .....i _ _ 42 52 1 998
5 K aakeliteh taat ...................................................... - - -  i 1 1 1 1 2 — 3 — 1 1 — j 2 __ 2 1 — 1 2 6 1 — 9
G 1 P osliin i- ja  fajanssitehdas ........................... 1 — — - — — — . . . — — . . .  _  , . . .  1 — — 1 1 — __ 1
7 M uurauslaastitehdas .......................................... . . . .  . — — — — — — 1 — — 1 ~ 1 _ — — 1 — ___ 1
8 S em en tti- ja  asfa lttiv a lh n o t sekä asfa lttih . i 1
ja  keinotekoisten  k iv ien  valm istusla itok . ' - - — 2j - 2 2 — — 2 3 1 — 3 4! 9 — : 13 i 4i 1 — — 6 12 13 1 _ 26
9 E ristysainetehdas ............................................... - - ; - ! - - 1 — l i - - __ - - - 1 _ _ — 1
*) Kahdella tehtaalla yhteinen henkilökunta toisen laitoksen kanssa. — J) Yhdellä tehtaalla yhteinen hen- kilökunta toisen tehtaan kanssa. - -  3) Kolmella tehtaalla yhteinen henkilökunta:
T eollisti ustilasto.
1 4 4 1 4 5
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
i i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tuotantoarvo ilm oit­
tam atta .
L a  v a le u r  d e  la  
fa b r ic a tio n  n o n  
m e n tio n n é e .
N o m b r
Työpaikkojen luku. joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 























m o in s  d
,000 
; 5 ,0 0 0
5,000— 20,000 20,000-—50,000 j 50,000—10 1,000 100,000—51)0,000
500,000 ja  siitä yli 
ÖOÖ-OÖO e t a u -d essu t .
oli:
T o ta l  d e s  l i e u x  d e  tr a v a i l  
o c c u p a n t des o u vr ie rs  
a u  n o m b re  de:










































































































































































































b) L a s i-  ja  fositavarateollisuus.
1 j
i i ° L a s ite h ta a t  ja  -h io m o t . ............................ — i — — v i
i
1 2 5j - 7 2  5 ....  — V 4 01 .....; ..... l u
1 c) H i i l i -  ja  turveteollisuus. j j
n T u rv e p e h k u te h ta a t  ............................................ 9 Ü 15 14j 4 18 i 8 — 9j 1 10 11 2 - — 2 • -j _ . j . . ..... 25 30 • — i - - 55
12 _ j H  1 1 - - -
; . . . - 2: — 1 - 93 - | . . . j  . . .  _ 2 1;
_  _ 94
Y h teen sä 1 i 14  8 23 42 14 57 34 21 i 58 10! 26 36 12j 50 1 64 îj 9| 91 - J  - 19 113! 128! 12'
1
_  _ 258
VI K em iallisten  la itte id en  v a lm istu s ­ j !
te o ll is u u s .
a )  E lim ettö m ien  happojen , em äksien  ja
suolojen va lm istusteo llisuus. 1
1 ! K lo ra a tti te h d a s  .................................................... - ----------- ---------- . ■ -! i:  . . . 1 — ! _ _  .. . --1 1 - . . .  _ 1;
2 - . .. _ — ... .  . . . — — j 1 -  - 1 — : — . ..........— — l! _ _ _ _ - -  - - l f
3 S o o d a teh d as  ........................................................... 1 - - 1 _: . . j  . .. . _ ..... Il _ 1
b) L a n n o itusa ineteo llisuus. j
j
S
4 ] L u u ja u to t e h ta a t  j a  lu u n su rv o m is la ito k se t - - —
i
1 - 1 2 — 2 i 1 1 1 1 _.| .... _ 1 5j 1 ! .... ii
... (i





5 Dynamiittitehdas...................................... — .....1 ..... - - ------- — — — — ; — - - —  : 1 1 . . . .  . . .  _  — — ; L  — — 1
(i : Tulitikkutehtaat ...................................... ; ....  -
. . . — ; __ ; o 2 - 3 — 3 1 4 —  — 0 — 6 4! 10
; d )  V ä rien  sekä  m u id en  kem ia llisten  lait­
teiden valm istusteo llisuus.
7 Kimröökkitehtaat .................................... " ---------- — — — — - _j 1; 3. — 4 —j - -  —  ... — 3 —
_ _ 4
8 Muut teknokemialliset teh taat................. - ! - 1 — — 1: lj - 1 4 3  — 7
7| y 8 6 10 1 —  — 17
Yhteensä - l i  - 1 3 - - 3 2 j 2 4 7 12 ! — 19 i l 8  5 - 14 14: 22! 5 — i — 41
1 4 6 1 4 7
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisen tehtaan kanssa.
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.









T u o ta n to a r v o  i lm o i t ­
t a m a t t a .
La valeur de lu 
lubrication von 
mentionnée.
4 1 S 1 6
T y ö p a ik k o je n  lu k u ,  jo issa  
Nombre des lieux de travail oil la
v a lm is tu k s e n  a r v o  
valeur de la fabrica
o l i  S n o
tion s’é
8
m e n  m a r k k a a :  
evait à (Marcs)
9 10
T y ö p a ik k o ja  y h te e n s ä
i l
a l le  5 ,000  
moins de 5,000
5,00 L)— 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 — 50 000
1 5 0 ,0 0 0 — 100, 0 0 1 0 0 ,0 0 0 — 500 ,000
500,001) ja  s i i t ä  y li .  
500,000 et au-dessus
oli:















T  e o 11 i s u  u  s 1 a  ,i i.










t y ö n t e ­












t y ö n t e ­










t y ö n t e k i ­









t y ö n t e k i ­










t y ö n t e k i ­



































































































































Y l i T e r v a - ,  ö l j y - ,  k u m i -  y .  m -  t ä l ­
\ i
la i s t e n  a in e id e n  t e o l l i s u u s . ;
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja 1 1 ' ,
pikitehtaat ............................................ i ! i i — 1 4 — 4 3| - 3 7 2 - - I 9 - , ■ - ! - -  —  —  j 1 6  2  -, 18
2 Hartsitehtaat ............................................ J - - — — — — —  - — - - _ _ 1 _ _ | 1 - -  - t  —  .................... — l j  - -  - "j — 1
3 Öljy teh taat................................................ , . . . . . — — — — —
j
— 1 2 I - 3 1 2 ; ■ -  - 3
b) N äistä  aineista tehtävien vahnisteidei 1 i
j
i
teollisuus. j j ;
4 Kumitavaratelidas................................... . - - - ■ - - - - - — - - . . .  ... Y — — , — — . . . .  1; _  , .. J 1 l i  —  - - - - 1
5 Kynttilätehtaat ........................................ . — — — ------------ - — - 1 — , - - 1 —  i :  — 1 1 1 ....-, -I i ■*! —
2
(I Saippua- ja suopatehtaat....................... . — - — — —  — i 1 - - 4: — —j 4 2 3 b 7 3! - -  - "i “ 1 0
7 Lakka- ja polituuritehtaat..................... . — - - — — . — — - - --!■ ■ — i 1 -  1  - 1 — ' —  j —  - .......... -
1 Ï
-, — y
8 — — ~ i i '  - !  - 1 ■ ■-! ' t —, — — — 2; 3; — —
b 3 3 - 7 --- 6
Yhteen sä — - — l i 2 ' 2 5 '
i
5 41 4 1 2  4 — 16 5 10 — ! — 1 — . 15 2» 14 -j --- 43
VIII N a h k a -  j a  k a r v a t e o l l i s u u s . j ■
1
a )  N a h ko jen  ja  tu rk ik s ie n  va lm istus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — - - .3 3
!
27 36 i 1 37 40 6; - 46 3 13! 1; l i  — 18 109 20 1 ..... 131
!
b)  N ahka tavara teo llisuus. j  ; i
2 Jalkinetehtaat............................................ — - - ■ — 1 ! 1 6 1 — 7! 2 1 3 1 H 7 s 8 ; 6 —  — 915 10 16, 6 933
3 Hansikastehtaat........................................ . . - — — 1 — 1 — I 1




- -  - - — _ - 1 —  - 1 2 —]
2 l j  1' - 2 - -, 1 .....  -  - 92 4, 2 -......... 9?
e) K a rva -, harja s• ja  jouhitavarateollisu us.
!
i
5 Harja- ja sivellintehtaat....................... - ------------ 2 i 1 1 — 2l 1 2 i
2 - - j  21 - ■ y 1 1 • 3j 5: 1 — -, . 9
6 Urheilutarvetehdas ................................. ! — - — ; — - — i ” !“ — ! — - 1  t  “ i
1 - l j  _  - i  ' * 1
Yhteen sä i __----------- 6 — « 36 2 - 38 j 4 °  4 44 44 161 — 1 60 3 22 8 1 - 36 129 1 1 1  8 V: — 184
x) Yhdellä työpaikalla yhteinen työväki toisen tehtaan kanssa.
1 4 8 1 4 9
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
1 ä 3 4 6 7 8 o 10 i
Tuotantoarvo ilm oit­
tam atta .
L a  valeur de la 






















m oins de 5,000
5,000—20,000 20,000—50,000 5(1,000— 100,000 100,000—500,00(1 500.000 ja  siitä  yli.
500.000 et au-dessus.
oli:





















































































nu  nombre de





























































































































IX K utom ateo llisuus.
a )  K e h n m k o l l i s im s .
!
i P e lla v a n p u h d is tu s la ito s  .......................... . . .  — — i 1 ; — — —  ■ — — i — — l!
0 : T e k o v illa te h ta a t  ......................................... — ... — - - - . . . .  _  _ —  i i . . . lj — . . . - - 2 . . . .... 2
1 V il la te h ta a t  ................................................... . . . .  ----- — - — , - — - 1 4 — ■)G — 11 8 2 21 i 15 8 2 *)27;
4
5
! P u u v i l la te h ta a t  ............................................
P e l la v a te h d a s .................................................
i \ i
__ l i i : :








6 N a u h a k u to m o t .............................................. — — ...-; — — — i — — — : —  ’.... i i 2 2 - ■ i - - i 2 1 — 4;
1 P i t s i t e h t a a t .....................................................
5)  P u n o m a te o U isu n s .
!
3 3 3 3
H K ö y  s ite h d a s  .. : ............................................ . . . — ---------- — ■ — • -j - y . . . 1 ! - - 1 1 — — 1
9 N u o r a n p u n o m o t ............................................ — — —  - - -  - ....  - -  - 2 2 . . . . — j — - - 2 - — — 2 Î
9a K o n e re m m ite h d a s  .......................................






10 T rik o o n - j a  s u k a n k n to m o t ..................... — — - - - - 31 - -  — 3I 3 1 4 —  5 5 i 1 6 .... 8 7 7 6 . . . — 20
11 P a i ta te h ta a t  ................................................... — __ : ---------- — - 1 ! — lj 2 2 —  3 3 . . . 3 3 — __ 6 1 8 3 - - — 12
12 R ä ä tä l i n l i ik k e e t ............................................ . . .  — — — - - -*- — - -! -■ I L  1 1 2 j 1 8 2 10 3 12 — : 15 — 6 — — — 6 22 21 — — — 4 3  i
13 K a u lu s tin te l ita a t  ......................................... — - - — - - i ; i — — : 2 2 — — __ — — 2 — — — 2
14 H a t tu t e h ta a t  ................................ ................ . . .  — —
i
l — i . . . j  _ _ _ L 1 _  _ . — , — i 1 — _ — 2 2 2 — — - - 4
15 ; L a k k i t e h t a a t ...................................................




2 2 2 , 10 __i 12 3; — 3 5 13 18
16 T ä p e te h ta a t  .................................................. . . .  — .... 1 — — —  - ...... - — 1 1 3 — 3 . . . . . . 4 — - - — 4!
17 V a n u te h ta a t  .................................................. . . .  — - - — _  __ — — 1
!
1 —  3 3 —  1 1 1 3 1 . . . — 5 ;
18 I lu o p a t a v a r a t e h t a a t .................................. - - — —  .... — — , - — 1 -  -! 1 - 3 3 - 1 1 1 3 1 5,'
19 1 S a teen - j a  p ä iv ä n v a r jo t e h ta a t ............... . . .  — . . . ! — — : — - — ! — — , 1 ...j 1 1 1 - - 1 - 1 1 2 3
20 ( M ark iisi- j a  s ä le k a ih d in teh d a s  ............ . . .  - - — . ... _ . . . --------------- i ; -------- 1 J - ■ - L 1
21 K ä ä re k a ih d in te h d a s  .................................. . . .  — — : — — : — — _ |  . . . . - - 1 1 1 1 !
l) Y hdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta toisen tehtaan kanssa.
150 151
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.


















L u  v a le u r  d e  la  
fa b r ic a tio n  n o n  
m e n tio n n é e .
A
aile
m o in s  d
ty ö n te ­
k ijöitä
o u vrie rs
5 1 G ! 7 1 8 
Tvöpaikkojen luku. joissa valm istuksen arvo o li Suom en markkaa 
N o m b re  des l i e u x  de  tr a v a i l  o ù  la  va leu r de  la  fa b r ic a tio n  s ’é le v a i t  à  (M a rc s )
i)
500,000 ja siitä  y li 
■500,000 et a u -d essu s
työn tek ijö itä












joissa työntekijö itä  
oli:
T o ta l  des l i e u x  de  tr a v a i l  
o cc u p a n t des o u v r ie rs  





















1 0 0 ,0 0 0 —
työn tek i­
jö itä










































jö itä  i








































































































































2 2 : Kalanverkkotehtaat ................................... _i
1
1 ; i 1 1 i 1 0
2 3 ! Silkkiliinojen ripsuamme» ........................ — — i - - — — ! — — — i - 1 ; .... — - - — — i — 1
24 Varjäystehtaat ............................................. — —  i - — — — 4 — ' 4 — • - i 1 - 2 -  ■ —1 5 1 .... 6
25 Säärystintehdas — — ; - -, . . . -  ; — — - - ■ i — i — - 1 . . j — — 1 — 1 ; — 1
Yhteensä — L i i i 23 1 2 4 ! 21  j 8 2 » u 52 64 2 28 20 s! 59 58 89 21 4 5 178
X ; P a p e r i t e o l l is u u s .
a )  P u u v a n u k e - j a  p a p e r i t e o l l i s u u s .
I
1 Hiomapuukeittimö — — I — j — — - — 1 — 1 1 — 1
y Puuhiomot ja pahvitehtaat — — i - -------- 1 1 1 l i  1 2 . .. 16 16 — 16 8 9 2 6 1 3 4 8 — — 9 4 5
3 j Selluloosatehtaat ......................................... - . . .  . — — i . .  j — i 1 7 1 0 - 17 7 U — — 1 8
4 ! Paperitehtaat................................................ — H  ~~ ■ -  - - — ■ ■ — . . . .  . . . 1 - 1 6 17 9 2 5 — 7 17 1 — 9 2 6
h )  P a p e r i -  j a  p a h v i t a v a r a t e o l l i s u u s .
5 j Tapetti tehtaat................................................ — : - -! — ----------- — — — — — 1 — - - 1 9 2 1 — — ■ 1 o . . . 9 3
6 Kirjekuori- ja paperipusstiehtaat — — : - - ----------- — . . . 2 1 — ; 3| i 3 4 2 — 2 3 4 2 — 9
7 j Kotelo- ja kirjansitomotehtaat................... —1 - — — i — i 1 2 3 2 — 1 96; 3i 4 7 — U 2 914 2 2 — 1 4 7 2 0 4 . . . 933
8 Papermjalostustehtaat............................... — — ' - — - - .  - - - — - — _ H i — i — — — 5 5 - l i - 1 — ! 6 - - - - 6
Yhteensä .  _ — „  . — i 1 2 5 4 — ; 1 ° 41 5 9 i 37 s! 43 - 34 39 - 77 n 81 42 1 — 141
XI P u u t e o l l i s u u s .




— 7 - 7 37 8 46 ')39, 21 961 ; 20! 33 53 14 70 4. 989 __ 28' 32 - 961 117 160 36 9317
2 ! Halkosahat................................................... 1 - 1 1 — 1 — ! 1 1 1 3 4 ___ — 1 1 1 3 4 1 8
3 Lastuvillatehtaat........................................... . . . . . 1 1 — ... - 1 •>i 2 - - 1 1 . 91 3 1 95
4 Vaneritehtaat............................................... - i . . . . .  j - * i  1 2 3 3 1 1 3 - 5
*) Kahdella työpaikalla "yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — 2) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisen laitoksen kanssa, — *) Neljällä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. - -
4) Kolmella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa, ' '
152
Taulu 10 (jatk ). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja  työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre T  ouvriers.




Nombre des lieux de travail où la m
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
valeur de la fabrication s ’élevait à (M arcs) Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:









L a  valeur de la 
fabrication non 
m entionnée. alle 5,000 





















































































a u  nombre de:





































































































































h )  P u u v a lm is te te o ll is u u s .
!
5 P u u la iv a -  j a  v e n e v e is tä m ö t ......................... — — — — — 3 2 :— 5 2 3 5 — 8 ■ - 8 — 1 2 3 5 14 2 21
6 P u u se p ä n -  j a  h u o n e k a lu t e h ta a t .................. — — _ 9 — 9 27 4 |— =)32 7 5 12 i 25  — ‘)28 6 5 . . .  _ 11 44 40 5 — *)92
7 R u lla - , ru lla n em ä s- j a  n a p p u la t e h ta a t . . . . — - — — — — — 1 l i — 2 o 2 — 3 — 3 1 5 i  .... 7 l 1 7 5 1 — 14
8
9
S o rv a u s te h ta a t  .................................................... - — 1 — 1 ... . .. — — 1 - 1 2 2 1 : 1 2 - ■ - 4
P y ö rä te h d a s  ........................................................... - - — — — — _ .... — _  _ — 1 . . .  . . . 1 1 — ! ■ — 1
10 T y n n y r i t e h ta a t ...................................................... - - - — — — — — 1 -------- 1 1 1 2 — 4 — 4 .... 2! 5 — ! — 7
11 L a a t i k k o t e h t a a t .................................................... - - — — — — — — 1 1 i !  . . . 2 — 2 2 . ..  . >)5 l i  4 21 __ — 98
12 S u k s i te h ta a t ............................................................ — — — 3 ... 3 . . . — 1 - 1 - • 3 1 — ! — — 4
13 L es ti-  j a  p u u v a r s i t e h t a a t ............................... - — 2 — 2 2 2 | - 4 — 2 — 2 - • - • - -
. . . . 4! , 4 — I — — 8
14 K eh y s- j a  p ie n a te h ta a t  ..................................
e )  K a a r n a -  y .  m . s . teo llisu u s .
2 2 1 -  ■ 1 — ! 8 3
15 K o r k k i te h t a a t ........................................................ — — - — - - -------- 3 .... 3 — — — —  - - 3 —  — — 3
16 P a ju -, ju u ri-  j a  ro t t in k i te h ta a t  .................. . . . - .... - - *i ~ 1 - j  - — —
. . . - - ,  - 1  - — 1 ■ - . . . 1
Yhteensä — - 8i
8 50 8 59 77 3(1 109 33! 48 81 18 124 4 149 .... .39 52 i  - 95 186 249 56 ! 1 501
XII R a v in t o -  ja  n a u t in t o a in e t e o l l is u u s .
a )  L ih a -  ja  k a la ta m r a te o l l is u u s .
1
2












— .— .... 4 62 8  
2i 5
70
7S ä ily k e te h ta a t  ...................................................... __ __ __ __ ._ 1 — ! 1
!
b)  F il ja ta v a r a te o ll is u u s .
4 Jauho- ja suurimomyllyt........................... 2 ' - - - - 2 : - 1 — 1 2 2 4 4 7 1 99 6 1 . . . . >)8 22 2 
037 —
926 
2 0375 2 037 2 037 — — — — — . . — ___ . .. — ...  . 2 , _ _ -
6 Maliastehtaat................................................ . . . - — — — — — 2 _ 2 — 2 . — _ - - 2
7 Leipomot........................................................ — — 4 1 5 13 , . j _ 13 20 5 25 30 13: — 43 8 1 9 67! 27 1 - . . . 95
8 Keksitehtaat................................................. — — ' — — . . . -------- 1 1 — 1 - 1 1 1 J 21 1 — 3
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisen laitoksen kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät- toisten laitosten kanssa.
154 155
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre d!ouvriers.
1 2 s 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11
T u o ta n to a r v o  i lm o i t ­ T y ö p a ik k o je n  lu k u jo is sa v a lm is tu k s e n  a r v o  o li  S u o m e n  m a rk k a a :
t a m a t t a .
La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée.









a l le  5 ,000  
moins de 5,000
5 ,0 0 0 — 20 ,0 0 0 20,000-—50 ,000 5< ) ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 — 500 ,0 0 0 5(10,000
500.000
j a  s i i t ä  y li .  
et au-dessus.
o li:











T e n  l i  s u n s  1 a  j i .










t y ö n t e ­











t y ö n t e ­











t y ö n te k i -












ty ö n te k i ­










ty ö n te k i ­


































































































































c) Sokeri-, suklaa- ij. m. s. teollisuus.
9 : S o k e r i t e h t a a t  ...................................................................... — . . . — - - — — - , — — — — . . . - - -  - - - 4 2 . . . 6 — 4 2 6
10 S i ir a p p ite h ta a t  ...................................................... - - - - - - — — — - . . . — - ...1 . ... i 1 - . o i 1 - - 2
11 K a ram elli-, m arm e la a ti- , k a a k ao - j a  su k ­
la a te h ta a t  ........................................................... - - . . . . — — 1 — — - — — 2 .  — 2 - - 3; 3 - - 4 2 - - 6 2 7 2 11
1 2 H illo - j a  m e h u te h ta a t  ..................................... ..... — — — — — — — — — - - - i i l  — 1 2 — __ - ■ 1 1 - - — 2
13 K a h v ip a a h tim o t ................................................. . . . . - - - - - - - — — — i — — 1 ■ - - - - - i 2 ... 3 2 2 — — 4
14 S ik u r i te h ta a t  ......................................................... - — . . . — — — — — - i — — 1 — - 2 — . . . 2 1 2 —
__
- 3
15 K a s v iv o i t e h ta a t ....................................................




i 1 1 1
16 K iv en n ä isv es i-  j a  v irv o itu s ju o m a te h ta a t — — — — ----- — 4 4 20 — W r 12 12 7 4 11 - 1 — — 1 43
.
0 - - — 949
17 K a l ja p a n im o t ......................................................... — _ _ ■ - 3 — ; 3 9 9 14 — 14; 3; .3 7 10 — : 17 — 3 —
__ 3 36 13 — _ _ 49
18 O lu tp an im o t ........................................................... — __ — — — 1 . . . . 1 4 1 5 0 , * “ 5 8 16 24 — i 5 1 — - - 97 18 2 2 : 1 942
19 V iin a p o lt tim o t j a  h i i v a t e h t a a t ....................... — — — — j — — — -- _ — - — 4 — — 4 --- 4 — 4
20
21
j V ä k iv iin a te h ta a t  ja  t i s la u s la i to k s e t ............. .... — — — .. . . — - - 1 . . . . 1 1 — — 1 2 2 5 — ; - - 5 3; — — 3 12 ■ -  — 12
Punssi- ja viinitehtaat — — — — — — ■ — — — 2i __ 2 — — : — • — — _ — 2 ..... — - ■ - 2
22 E tik k a te h d a s  ......................................................... — — — ...... — — — — — 1 1 - — j - , — ■ - - - 1 . .. 1
, e)  T up a kka teo llisu u s.
23
Tupakkatehtaat
... _ ___ __ __ 2 __ 2 ~ i  1 1 - 2 i “ i 2 5 4 3 - 12 •2 8! 4 3 ■ -
17
Yhteensä |2 039 — 2 039 3 . . . . 3 2 2 i l 23 73 1 75 66 8 74 97 60 — 158 14! 43 11 3 73 2 3i4 113 11 3 — 2 445
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisen laitoksen kanssa.
1 5 6 1 5 7
Taulu 10 (jatk ). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.












T e o 11 i s u u s 1 a j i. 




L a  valeur de la  




m oins de J ,000
5 1 6 
Työpaikkojen luku, joissa 
Nombre des lieux de travail ok la
5,000—20,000 20,000—50,000
7 1 8 
valmistuksen arvo oli Suonien markkaa; 
valeur de la fabrication s 'é levait à (M arcs)
50,000—100,000 100,000— 500,000
.<• ..............




joissa työntekijö itä 
oli:
Total des lieux  de travail 
occupant des ouvriers 

















































































































































































































X I I I V a la is t u s - ,  v o im a n s i i r t o -  ja  v e s i -
;
jo h t o t e o l l is u u s .
1 ; K a a s u te h ta a t  ........................................................ - - i — i — — i 1 - 2 1 ! 1 — 2 3 2 - ", - “ I * - 5
2 S ä h k ö v a la is tu s-  j a  v o im a n s iir to la ito k se t . --- 12, l j 13 15 — 916 14 1 917 12 11 — 925 5 2 — 7 53 18 2 j ---! — 978
3 ; V e s ijo h to la i to k se t................................................. -■I — H  i - 4 — 4 4 4 1 2 — 3 1 1 9 2 1  ■ "1
12
Yhteensä ■■"I — 12 1 13 20 — 21 18 1 21 14 i4 j ! 30 1 6 3 - 10 65 22 3 ; — 1 - - 95
X IV G r a a f i l l in e n  t e o l l i s u u s . i
1 K i r ja p a in o t ........................ .................................... i i — : - — 7: 1 8 30 l i  — 41 7 22 29 1 34 — 35 -  8 3| 11 46 76 3i -  - — 125
2 K iv ip a in o t j a  kem ig raafillise t la i to k se t  . . - - - - - — j - - 2 o 3 4 1 »I - 9 1 3 - 4 6 10 3 — ; —
19
Yhteensä i i —  -  - 7: l j 8 32 n
i
43 1(1 23 33 2 42 44 —  9 6 15 52 86 6 | - 144
X V B d e l l i s i i n  r y h m i in  k u u lu m a t o n
t e o l l i s u u s .
1 : A jo n e u v o te h ta a t ................................................... — — — — — ; - - 1 1 3 - -- - - 3 2 1 3 2 ' —■ 2 . -, — — 6 3 _ ___  ___ II
3 : Lelutehtaat............................................... - - — — I — 2 ~i 2 1 1 - - - — — • — 2 1 3
-1 j Sappitehdas ............................................. — — - — — i - - - - — - 4 - - — 1 1 . J - ■ — - —i — — — — 1 - -  - - - - 1
5 L e im a s in te h ta a t ................................................... — — .... 2 , —- 2 — — 1 _ 1 1 _ J  _ 1 -  -  . — — ___ 4 — — - - 4
(i Vahakukkatehdas ja  s e p p e ls ito m o ............. — - - - i  - ' 1 - - , _ L 1 1 — j - - !
_ — — — — 1 1
Yhteensä — " “ I
3 3 5 — — 5 3 4 7 1 2 3 - j  - — - - 12 6 —  * j  - - 18
Kaikki teollisuudet yhteensä 2 049 17 2 2 069 27 8 36 167 26 195 371 75 1 455 235 152 390 229 483! 10 735 30 247 191 17 9 510 31 08 1 008 204: 17 9 4 396
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisen laitoksen kanssa. -  2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa, — ») Kolmella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa.'
1 5 8 1 5 9
Taulu 11. Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.




















































fi 7 ! 
K e s k e y ty k s e t ,  
Nombre
8 j 9 ; 1 0  
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: >1 ïï





































i M alm in n osto .
2 Vaskikaivos................................................................ i i 1 — — — i — — —
3 Jiirvimalminnostopaikat......................................... 2 2 - - — — - — — 2 2 — i —
Yhteensä 3 3 - 1 - — _ 2 3 — i —
II S u la to t ja m eta llien  ja lo s tu s la ito k se t .
n )  M eta llien  va lm istusla itokset.
1 M asuunit.................................................................... 2 2 — — — — — — — — 2 2 — —
l a Sähkösulatot.............................................................. 2 1 - - i — ; — — — _ — — 1 i — —
lb Kuparinmitoslaitos ................................................. 1 1 1 — — — — — 1 — —
b)  M eta llien  jalostuslaitokset.
2 Martini- ja valssilaitokset ..................................... 7 2 4 — — — — — . . . . — 4 — — —
3 Naula- ja rautalankatehtaat................................. 10 3 — 2 — j i — — . . . — 3 — — —
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat................... 30 8 7 2 i 1 — i i — — 12 i 2 i
5 Sahanterätehtaat ..................................................... 3 2 1 i i —
—
— — _ — 2 —
6 Villatehtaat................................................................ 2 1 1 j — — — — — — 1 — —
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat....................... 33 16 8 8 i ; — — i 2 — 20 i 1 7
9 Messinki- ja tinavalimot ....................................... 8 3 1 - - ! 2 — — — — 3 — 1 1
11 Kultasepäntvöpajat................................................. 33 8 3 6 — : — . . . — _ _ — 9 10 — 1
12 Galvanoimistehdas.................................................... 1 1 — ; — . . . . - - — — 1 1 — — —
13 Neulatehdas ............................................................. 1 1 1 1 . . . . ' — ■ - — — _ 2 — . . . —
14 Teräskvnätehdas ..................................................... 1 1 1 _ _ ; - • - — - - 1 - - -
Yhteensä 134 5 0 23 24 2 i 4
i
i i i  1 2 3 62 13 4 10
1 1 1 Konepajat.
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt 120 61 52 39 6 ; 6 i 4 — i 1 — 110 7 4 8
2 Itsenäiset korjauspajat............................................ 42 21 4 17: 3 i _ 2 1 — i — — 28 3 5 1
3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspaja' 23 8 5 5 i 2 i _ — — — — 12 1 — 2
4 Putkijohtotehtaat .................................................... 6 4 1 9“ — ! i — — — — — 4 — 1
5 Sähkökonetehtaat .................................................... 4 1 — ___ 1 j — — . — — — — 1 - -
Yhteensä 195| 95 62 m 1 2  j 7 3 5 __ 2 1 - 155 U 9 12
160 161
Teollisuustilasto .
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei °te tehty työtä koko vuotta.




































1 T , ! s ! 9 ! 10 
Keskeytykset, jotka ovat kestäneet:
Nombre d ’in terrup tions  aya n t duré:






















































































































































IV H ien om p i k o n e te o llis u u s .
2 Urkutehtaat ............................................................. 6 —
' ;
i i
V K iv i- , s a v i- ,  la s i - ,  h i i l i -  ja  tu r v e - ! i
te o ll is u u s . : -
a )  K i v i -  ja  s a r ita v a r a te o llis u u s .
1 Kivilouhimot sekä kiven hakkuu- ja hiomalait. . . 32 14 6 2 — 2 2 1: 2 i 2
— 18 2 8
2 Kalkkitehtaat ja  -polttim ot................................... 15 9 1 1 3 1 6  1 — i — 14 2 —
4 Tiilitehtaat ................................................................ 98 48 5 5 1 4  2 9 12 u 11 6 66 17 3 12
5 Kaakelitehtaat ......................................................... 9 6 2 5 — 1 — — 2 — — 10 1 1 —
7 Posliini- ja fajanssitehdas....................................... 1 1 2 — — — — — _ — 2 — —
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
j a  keinotekoisten kivien valmistuslaitokset . . 26 7 — 2 H 1 2 — — — 2 7 — 2
9 Eristysainetehdas..................................................... 1 1 — 1 —: _ — — 1 . —
b)  L a s i-  ja  la s ita v a ra te o U isu iis . i
f
in Lasitehtaat ja -hiom ot........................................... 16 11 2 2 5 2 5 — — — 1 : 1 18 3 —
e) Hiili- ja turveteollisuus.
j
l i Turvepehkutehtaat .. .............................................. 55 33 — — 2 11 6 6 3 5 9' 3 45 2 4 —
12 4 3 — 3 1 — - — lj — 5 — 1 _
Yhteensä 257 133 18 18 U  23 24 19
: '
17 20 24 12 186 27 9 22
IV K e m ia llis te n  la it te id e n  v a lm is tu s ­ ; - j j
te o ll is u u s . ; :  j
a) Elimettömien happojen, emäksien ja suolojen *
valmistusteollisuus. 1
1 Kloraattitehdas ........................................................ 1 1 — 1 _ — — — 1 — —
2 Hiilihappotehdas ..................................................... 1 1 — 1 — _  _  — - - i - 1 — -
b)  LannoitumineteollisuMS. .
! 4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset........... 6 3 - - “  2 2 — — —i — 4 — -
1 6 2 1 6 3
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei 0je tejny työtä koko vuotta.





































8 ! 9 1 10 ! 
jotka ovat kestäneet; 
d’interruptions ayant duré:





































































































































































i i — — — ___i ___  2 — — — — 2 - - ,
6 Tulitikkutehtaat................................................... 10 7 5 3 i
! t  1
— — 14 1
d ) V ä r ien  seM. m u id en  kem ia llisten j : ; 1
7
laitteiden va lm istusteo llisuus.Kimrökteha
4 2 — — — 1
; : 1 
I t  -  -
___ 1 — 2
J
8 Muita teknokemiallisia te h ta ita ......................... 17 6 1 1 4 ii i, 1 — 8 -----------------------j
Yhteensä 40 21 6 6 5 8 4 2 ij — 32 3î
VII T erva-, ö ljy - , k u m i- y . m . tä lla isten 1
a in eid en  te o ll is u u s .
a )  N ä id e n  a ineiden  va lm istus. i i :
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. 18 6 — 4 — ! ^ 4 i — 1 —, — 11 —■;
2 Hartsitehdas ......................................................... 1 1 — — — —i — — — 1 — 1 —j
3 Öljytehtaat........................................................... 3 2 — ' —
4j — : — — — — — 4
h)  N ä is tä  a in eis ta  tehtävien va lm iste iden  teollisuus.
;
4 Kumitavaratehdas................................................ 1 1 — — — — ; — 1 — — 1 —
. ;
5 Kynttilätehtaat.................................................... o 1 - 1 1 ! 1 _  _ — — 1 4 1
6 Saippua- ja suopatohtaat.................................... 10 6 1 3 — : 1 1 1 1 8
8 Väri- ja vernissatehtaat...................................... 6 3 1 3 - j — j — ! — ! 4
Yhteensä 41 20 2 U 1 8  5j - -  I
— 2 3 1 33 2 1
VIII N ahka- ja k a rv a teo llisu u s. 1
a )  N a h ko jen  jn  tu rk ik sien  va lm is tu s . i
1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat ................... 131 22 10 7 8 1 1  — 1 28 46 1 4
i
h)  N a h ka ta va m teo llisu u s .
j
r l
2 Jalkinetehtaat...................................................... 33 16 1 8 5 8 2 — 24 6 1
3 ITansikastehtaat................................................... 3 — — — — ~
2
H
4 Satulasepäntehtaat............................................... 7 2 1 2 1 —  1 —
0 1 1
s
c) K a rva -, harjas- ja  jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja sivellintehtaat ..................................... 9 5 5 3 —
__j  _ i
Yhteensä 183 45 17 20 14 9 4! - 4 65 5é 4 10
164
166
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.































: 8 ] 9 ; 10 
jotka ovat kestäneet: 
d’interruptions ayant duré:





































































Te oi lis im  s la ji. 





















































































IX K u t o m a t e o l l i s u u s .
: ■! !
a) Kehruu- ja kutomateollisuus. :
i P e lla v a n p u h d istu sla ito s ................................................... i i — — 5 1 — i — —
3 V illa te h ta a t ............................................................................ 27 14 8 10 i 2 2 — _l - ! — 23 — —
4 P u u v il la te h ta a t .................................................................... 8 6 4 7 4 1 —  — - - J — 16 — - — 1
6 N au haku tom ot .................................................................... 4 3 1 2 _  ; — __ — 3 — — - - i
7 P its i te h ta a t ............................................................................ 3 1 1 —
i - -
__ . . . 1 . . . - -  'j
1 h)  PunomateolHsuus. !
! 9 N u o ra n p u n o m o t.................................................................. 2 1 2 — ! -  “ -
. . . 2 - — _ j
9a K onerem m itehdas ............................................................. 1 1 — — !
_  .  . . . - 1 1 1 — — i
1 c)  Pukutavarateollisuus. , 1
: 10 Trikoon- ja  su k a n k u to m o t........................................... 20 7 1 5 H
2 1 — — i . . . — 9 1 i 1
' 11 P a ita teh ta a t ......................................................................... 12 9 1 11 1, 2 - 15 1 — I
12 R äätälin liikkeet .................................................................. 43 14 1 6 2 1 7 — -  - j ! — 17 14 — 4
13 K a n lis t in te h ta a t .................................................................. 2 1 - - — —  1 —
1
: i — 1 — — —
14 l la t tu te h t a a t ........................................................................ 4 2 . . . 2 — i 2 - - ! .... 4 1 — —
15 L a k k ite h ta a t ......................................................................... 18 3 — - 2 ! 4
!
i
3 — — 2




16 T iip e te h ta a t ........................................................................... 4 1 — — —  i '! " ! : —
1 1 — —
17 Vanutehtaat, ......................................................................... 5 4 1 2 _ . l _  _  _ _  i i . . . 5 — — ■ —
18 Ilu op atavarateh taat ........................................................ 5 3 — 1 _ . 3  - j 1  - “ i — 4 1 — 2
19 Sateen- ja  p ä iv iin v a r jo te h ta a t .................................... 3 2 1 2 — ! _  _ . . .  __ i “ i — 3 — — —
22 K alanverkkotehdas .......................................................... 2 . . . — — —  —  — — “ I — — — i —
24 V iirjäystehtaat .................................................................... 6 1 1 1 —
1
“ 1 —
2 3 — —
Yhteensä 17(1 74 22 49
" l
U  15  1 i l j 1 111 28 2 9
X P a p e r i t e o l l is u u s .
!
i ! !
a) Puuvmvuke- ja paperiteollisuus. j j ! ;
1 H io m a p u u k e itt im ö ............................................................ 1 1 - “ i ; i\ — j i
. . . 2 — — —
2 P uu hiom ot ja p a h v it e h ta a t ......................................... 45 23 6 10 5; 2 2j 2 1 2 2 1 33 — — —
3 Selluloosatehtaat ..................................................... 18 17 2 10 2. 5 3i — l! 1 1 1 26 — — 1
4 Paperitehtaat............................................................ 26 19 4 13 2 2 - !  - i ;  i - 23 . . . - —i
167
Taulu 11 (jatk ). Töypaikat, joissa ei tehty työtä koko vuotta.

































5 j G j 7 
Keskeytykset, 
Nombre
8 ; 9 ! 10 
jotka ovat kestäneet: 
d’interruptions ayant duré:





























































T e o 1 l i  s u u s 1 a j i. 































































b) P aperi- ja  puhvitavarateollisuus.
5 T a p e tt ite h ta a t ...................................................................... 3 ■> i 1 — — — .... — — - _ 2 — — —
6 K irjekuori- ja  p a p er ip u ss iteh ta a t............................. 9 i 1 1 2 — — - - — .... — 4
! 7 K otelo- ja  k ir ja n s ito m o teh ta a t.................................. 33 15 3 7 4 11 — — .... _ — ■ 25 i .... 6
! 8 P ap erin ja lostu steh taat..................................................... (i 2 2 — 1 1 - —
. . .
- 4 — — -
Yhteensä 141 83 16 44 14 24 6 3 3 4 3 2 119 i - 7
i
X I Puuteollisuus.
a )  S a h a u s -, höyläys- ja  puunvärjäysteo llisuus.
i Sahat ja  h övlääm öt ........................................................ 317 167 9 28 19 44 16 24 18 12 46 16 232 7 4 24
2 H a lk o s a h a t ........................................................................... 8 4 — — — 1 1 3 — __ 5 1
3 L astu v illa teh taat ............................................................... 5 1 — — — — 1 . . . 1 __
4 V a n e r ite h ta a t ...................................................................... 5 4 2 2 11 — —
_ 1 - - 6 - _ -
b)  P m v a h d s te te o llisu u s .
5 Puu laiva- ja v e n e v e is tä m ö t......................................... 21 6 5 3 1 .... 1 . . . __ __ __ __ 10 1 1
; « Puusepän- ja  h u o n ek a lu te h ta a t ................................ 92 32 18 14 1 6 3 __ 1 __ 1 _ __ 44 8 3 6
7 K ulia-, rullanem äs- ja  n a p p u la te h ta a t ................. 14 10 3 ,3 i 1 1 1 2 2 14
8 S o r v a u steh ta a t ....................................................... ■........... 4 1 - - 1 — — — 1 ___ _ 1
9 P v ö r ä teh d a s .......................................................................... 1 — 1 _ _ — ___ ___ __ _ ' ___ 1 . . .
10 T y n n y r ite h ta a t .................................................................... 7 3 — 1 — 1 ___ 1 - ___ 3 2
11 L a a tik k o te h ta a t .................................................................. 8 5 2 3 2 i — 1 __ 1 _ 1 11 1 1
. 12 Suk siteh taat ........................................................................ 4 3 3 - — __ . . .
_ __ 3
13 L esti- ja  p u u v a rs iteh ta a t.............................................. 8 2 —■ 1 — S 2 _ _ 3 1 1
11 K ehys- ja  pienatelitaat ................................................j
3 1 1 — —
-
1 -
, c) K aarna- y . m . s. teollisuus.
15 K o rk k iteh ta a t....................................................................... 3 2 2 3 _
- 1 — — — — 6 — __
Yhteensä 500 241 43 61 24 54 25 28 24i 15 50 17 341 21 8 33
! X II Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
a )  L ik a -  ja  hahtavarateollisuus. i
1 i M a k k a r a teh ta a t.................................................................. 70 9 2 _ 1
I 1 1 3 ■--- 1 1 ■— 10 9 --- 8
! 2 i S ä ily k e te h ta a t ...................................................................... 7 4 1 — ! ~ 1 1 1 — 4 — 3,
T eollisuustilasto . 22
1 6 9168
Taulu 11 (jatk.L Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.














































k e y ty k s e t ,
Nombre
8 9 ) 1 0  
j o t k a  o v a t  k e s t ä n e e t :  
d’interruptions ayant duré:
















































































































































































































4 Jauho- ja suurimomyllyt........................................ 26 6 5 — — 1 ; —  1 — — 3 — 10 2 - 3
5 Veromyllvt ................................................................ 2 037 — — i — —  — — — — — — 66 3E 178
6 Mallastehtaat............................................................. 2 2 — i i ! 1 ... . 3 — _
: 7 Leipomot.................................................................... 95 30 3 2 g ; 2 ;  i i 6 , 10 i 32 6 9
8 Keksitehtaat.............................................................. 3 1 — — — ; — — j 1 — 1 —
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus. J 1
9 Sokeritehtaat ............................................................ 6 5 11 1 7: 2 2 _ i — ■ 1 15 ___ — ___
: 11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh­
taat .......................................................................... 11 8 9 2 l 1 1 i j 1 ___ 9 1 1
12 Hillo- ja mehutehtaat............................................... 2 1 — ; — ; —  i — ! ...J 1 — . . .
13 Kahvipaahtimot........................................................ 4 1 2 — _  . . — 1 i _ 2 . . . 1
14 Sikuritehtaat.............................................................. 3 2 — o 2 __  __ J 1 . . . 5 . . . __
15 Kasvivoitehdas.......................................................... 1 1 1 _ - 1 1 - 2 — -
d) Juoma- ja etikkateollisuus. ! ;
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat........... 49 8 3 4 lj ■ __i 3 __ U 9 3
17 Kalja pan im ot............................................................ 49 12 1 | 2 1 5 1 — : 1 1 12 1 4 !
18 Olutpanimot ............................................................. 42 5 3 4 — i l — 8 — 4:
19 Ariinapolttimot ja hiivatehtaat............................. 4 2 1 1 — 1 —  — — ! — — 3 — —:
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset..................... 12 3 — 1 ~  1 — ; —^ — ■ i 3 ___
22 Etikkatehdas.............................. .............................. 1 1 — - — ; —: — 1 : —i 1
1 . . . .
e) Tupakkateollisuus.
!
23 'Jupakka teh taa t........................................................ 17 10 15 9 1 — : _ —j — 1 — 25 ■ — i
Yhteensä 2 441 111 34 31 16| 18 7 7 7. 10 25 2 157 94 3 ‘ 214
XIII V a l a i s t u s - ,  v o i m a n s i i r t o -  j a  v e s i j o h t o - !
t e o l l i s u u s . i
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset ........... 78 8 2 4 —: 2 ___ _ ___ 8 3 5
3 Vesijohtolaitokset ..................................................... 12 - ( - 1 — . . . — — 1
Yhteensä 9 » |  8 2 4 2 ; —! - — 1 8 4 •>
170 171
Taulu 11 (jatk). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.


































fi ! 6 : 7
Keskeytykset,
Nombre
8 1 9 1 10 
jotka ovat kestäneet: 
d ’interruptions ayant duré:





























































































































































XIV G raafillinen te o llis u u s .
! i
;
1 Kirjapainot................................................................ 125 66 25; 27 13 i 39 — — — — — __ 104 2 — 9
2 Kivipainot.................................................................. 19 9 2 5 9; — — - — — - 16 — — 1
Yhteensä 144 75 27; 32 13 48 — — _ — — — 120 2 — 10
XV E d ellis iin  ryhm iin ku u lu m aton
te o ll is u u s . /
' 1 Ajoneuvotehtaat....................................................... 9 2 ..-j 3 _  _ — — — — 3 5 — —
! 3 Lelutehtaat................................................................ 3 — - —j — — _ — — — — 1 — —
G Vahakukkatehdas ja seppelsitomo....................... 1 1 1
1
— — - - — 1 1 — —
Yhteensä 13 3 1 3 H  —
_ — _ __ — 4 7 — —
Kaikki teollisuudet yhteensä 4 356 »62 272 364 125 217 94 66 52 55 110 40 1396 269 77 337
1 7 2 17 3
Taulu 13. Työpaikoissa tapah- tuneideu keskeytysten syyt.
Tableau 12. Causes des in terruptions arrivées dans l’activité des lieu x  de travail.









X e o 11 i a u  u  s  1 a  j i
Genre d’industrie.
S o p im a to n
v u o d e n a ik a .
Saison défavo­
rable.
S o p im a to n
v e d e n k o rk e u s .
Niveau défavo­
rable des eaux.
T u lip a lo ,  j
Incendie.
!
i K o r ja u k s e t ,  
i Réparations.
S
T y ö n s e is a u s .
Cessation de, 
tram il.
V a ra r ik k o .
Faillite.
R a a k a - a in e e n  
p u u te .
Manque de matiè­
res premières.
T y ö n  p u u te .  
Manque de travail.
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Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a )  M eta llien  valm istuslaitokset. 
Masuunit....................................................................
j  _ j
i i






—! - - j  - - - - - - 1 1 1
•2
b ) M eta llien  jalostuslaitokset.
Martini- ja valssilaitokset....................................... j __ : î 2 4
3 Naula- ja rautalankatelitaat................................. —  i — — j - — — 2 2 — — — 1 v














— — — 1 i j
7
9




i j  i
- - 15
2
- - — 1 l i
11 j  Kultasepäntyöpajat................................................. —  — _ — ; — 8
12 Galvanoimistehdas......................................... .......... _ _ _ ! _ j  _ i i _ ___
13 i  Neulatehdas............................................................... . ..J — !  — 1 2







— 39 51 3 3 i i 6 6
1 ! Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . . . . I - 1  - i i  i : 49
a 1 1 2 3 15 21
2 i Itsenäiset korjauspajat............................................ —  — i ;  i
i i
j i 17 22 3 4
3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat —  — — ! — i i fi 7 1 1 1 1 2 2
4 Putkijohtotehtaat .................................................... —! ~ —! — 4 4 _ _ -
5 Sähkökonetehdas ..................................................... i i 1 — — 1 1 — - — - — - - -
i Yhteensä I l  1 l j  1
2 2 77 118 - - 2 2 3 4 20 27
1 7 4 1 7 5
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.










































M anque de travail.
19 J SO
M uut syyt. 









































































Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turve- 
teollisuus.
a )  K iv i -  j a  sa v ita v a ra te o ll isu u s .  
K iv ilo u h im o t sek ä  k iv e n h a k k u u -  j a  h io m a la it. i  i i  i 6 10 3 3 3 3
2 K a lk k ite h ta a t  j a  -p o lt tim o t ....................................... 2 3 i  i 3 3 4 — — i i — 2 2
4 T iil ite h ta a t  ............................................................................ 28 41 i  i i : — — 10 13 — — 2 2 1 1 8 8
5 K a a k e li te h ta a t  .................................................................... _ _ — ; — 5 7 2 3
! 6 P o sliin i- j a  fa ja n ss ite h d a s  ............................................
i
- _ j  _ — 1 2
8 S e m en tti-  ja  a s fa l tt iv a l im o t sek ä  a s fa l tt ih u o v a n  
j a  k e in o te k o is te n  k iv ie n  v a lm is tu s la i to k s e t  . . _ __ _  _ j _ 2 2 _ _ 4 4 __ __ 1 1
9 E r is ty s a in e te h d a s ................................................................ ---  ._ —  — —  _ i _ ■ 1 1
10
b )  L a s i-  ja  la s ita v a r a te o llis u u s .  
L a s i t e h t a a t ............................................................................ - _ -
1 5
6 6 7 - - 3 4 1 1 -
U
c )  H i i l i -  ja  tu rv e te o ll isu u s .
! T u rv e p e h k u te h ta a t  ........................................................... 21 Se _  _ 2 2 3 3 7 7















v a lm is tu s te o ll is u u s .
K lo ra a tti te h d a s  ...................................................................
H iilih a p p o te h d a s  ...............................................................
b)  L a n n o itu s a in e te o l l is u u s .  












c )  R ä jä h d y s -  j a  s y ty ty s a in e te o l lis u u s .  
D y n a m ii t t i te h d a s ............................................................... ™ !  - _  — __ _
1
1 1 1 1
__
6 T u l i t ik k u te h ta a t .................................................................. - 1 1 1 2 2 3 6 — — 1 2 — — 3 3
1 7 6 177
T eollisuustilasto .
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.










S o p im a to n
v u o d e n a ik a .
S o p im a to n
v e d e n k o rk e u s . T u l ip a lo K o r j a u k s e t . T y ö n s e is a u s . V a ra r ik k o .
R a a k a - a in e e n
p u u t e . T y ö n  p u u te . M u u t  s y y t .
T e o l l i s u u s l a j i .  
G-nre d 'industrie .
Sa ison  défavo­
rable.
N ivea u  défavo­
rable des eaux.
Incend ie. Réparations. Cessation de travail. F aillite . M anque de m a tiè­res prem ières.





























































































































d) Värien j a  muiden kemiallisten laitteiden
valmistusteollisuus.
7 Kimröökkitehtaat ............................ — — 2 2 — — — — — — — — — — — — — —
8 Muut teknokemialliset tehtaat .............. —  : - . _  _ — — — — 3 4 - - 2 3 — — i i
Y h t e e n s ä 2 2
2 2 i i 4 4 7 U — — 6 8 — — 4 4
VII T e r v a -  ö l j y - ,  k u m i -  y .  m .  t ä l l a i s t e n  
a i n e i d e n  t e o l l i s u u s .
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. 1 2 _ i i 1 1 1 3 5 — — 1 1 — — 1 1
2 Hartsitehdas ................................. — — — ; — — i _ _ — — — — 1 1 — — — —
3 Öljy tehtaat..................................




1 1 1 1 1 2
4 Kumitavaratehdas............................ — — — 1 — — — — — 1 1
5 Kynttilätehdas ............................... 1 4 — — — —
6 Saippua- ja suopatehtaat..................... — — — i — — . _ i — — 3 4 — 4 4 — — — —
8 Väri- ja vemissatehtaat...................... — — — 1 — — — — — 3 4 — — — — —
Y h t e e n s ä 1 2 —  — i i 2 2 44 1 5 — — 8 1 2 •— — 1 1
VIII N a h k a -  j a  k a r v a t e o l l i s u u s .
a) Nahkojen ja  turkiksien valmistus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............
b)  Nahkatavarateollisuus.
19 2 4 2 2 1 2
2 Jalkinetehtaat ............................... — - — — — — 14 22 — _ 1 1 — — 1 1
! 4 Satulasepäntehtaat........................... — — — — — o 4 — — — — - - — 1 1
e )  K ana-, harjas-, ja jouhitavandeollisuus. 1
5 Harja- ja sivellintehtaat ..................... - - - — 3 4 — — — — — 2 4
Y h t e e n s ä -I - — - — 3 8 5 4 - _ 3 3 - 5 8
1 7 8 1 7 9
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.







































































































I X K u to m a te o llis u u s .
a )  K ehruu - ja  kidom ateollisuus.
1 P e lla v a n p u h d is tu s la i to s ................................................... - - - - — — - — — — — - i i — ~ — —
3 V i l la t e h t a a t ............................................................................ — — i i i i i i 9 13 — — 3 3 — 3 4
4 P u u v i l l a te h ta a t  .................................................................. — — — — — — - 5 12 — — 3 3 — - 1 i
6 N a u h a k u to m o t .................................................................... — — — — — — — 3 3 — — — — — — — —
7 P i t s i t e h t a a t ............................................................................
h) PunomateolHsuus.
1 1
9 N u o r a n p u n o m o t ................................................................... — - — — — — — 1 2 — _ — — — — — —
9 a K o n e re m m ite h d a s  ..............................................................
c) P uku tavarateollisuus.
__ 1 i
10 T rik o o n - j a  s u k a n k u to m o t ............................................ 7 8 — — 1 1 — — — —
11 P a i ta t e h t a a t  .......................................................................... — — — — — — — — 9 11 — — 1 1 — _ 3 3
12 R ä ä t ä l i n l i ik k e e t .................................................................. _ _ — — — — — — 12 13 — — 1 1 — — 3 3
13 K a u lu s t in te h ta a t  ............................................................... — — — — — — — — — — — — — — — 1 1
14 H a t tu t e h ta a t  ........................................................................ 1 i 1 1 2 2
15 L a k k i te h ta a t  ....................................................................... — - — — — — — — — — — — — — 3 3
d ) M u u  valm isteteottisuus.
16 T ä p e te h t a a t ............................................................................ — — — — - — 1 i — — — — — — — — — _
17 V a n u te h ta a t  ......................................................................... — — — — i i — 2 3 — — — — — 1 1
18 H u o p a ta v a r a te h ta a t  ......................................................... — — — — — — 1 i 1 1 — — — — — — 2 2 ,
19 S a teen - ja  p ä iv ä n v a r jo te h ta a t  .................................. — — — — — — — — 2 3 — — — — — — — —
24 V ä r jä v s te h ta a t  .................................................................... — — — — — — — — 1 2 — — — — — — —
Yhteensä — - i i 2 2 4 4 54 7 3 — 10 10 — — 20 21
X P a p e r ite o llis u u s .
a)  P uu van uke- ja  paperiteollisuus.
1 H io m a p u u k e i t t im ö ............................................................. — — — — — — — — 1 1
1 1
2 P u u h io m o t ja  p a h v i t e h t a a t ............................................ — — i 3 — 4 4 14 16 — — 3 3 — — 5 7
3 S e llu lo o sa te h ta a t ............................................................... — i 1 — — 2 2 12 14 — — 4 5 — — 3 4
4 P a p e r i te h ta a t  ....................................................................... — — — 2 2 14 17 — — — i i 3 3
180 181
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.










T  e  o 11 i s u  u  s 1 a  j i. 
Genre d’industrie.
3 ! 4
S o p im a to n




S o p im a to n
v e d e n k o rk e u s .
Niveau défavo­
rable des eaux.
7 i 8 ;
T u l ip a lo .  ; 
Incendie.
9 j 1 0
K o r ja u k s e t .
Réparations.
11 ! 12
T y ö n se isa u s .
Cessation de 
travail.
1 3  1 14
V a ra r ik k o .
Faillite.
1 5  ! 16
R a a k a -a in e e n




T y ö n  p u u te .  
Manque de travail.
1 9  1 2 0















































































b ) P a p er i- ja  pahvitavarateollisuus.
5 Tapettitehtaat .......................................................... i - 2 2 — — — — — — —
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat . . . ................. 3 3 i i
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ........................... U 20 — — i i — — 3 4
8 Paperinjalostustehtaat ............................................ 2 4 — — — — — — — —
Yhteensä - 2 4 —j 8 8 59 77 - - 8 9 i i 16 20
XI P u u te o llisu u s .
a )  Sahaus-, höyläys- ja  puunvärjäysteo llisuu s.
1 Sahat ja höyläämöt ........................... .................... 32 40 7 8 i i 15 19 30 33 — — 43 58 24 30 41 43
2 Halkosahat ................................................................ 1 1 — — — — j — — 1 1 — _ 1 1 — 2 2
3 Lastuvillatehtaat ..................................................... 1 1
4 Vaneritehtaat............................................................ — — — — i i ; — — 2 3 2 2
b)  Puu m lm isteteo llisuus.
5 Puulaiva- ja veneveistämöt ................................. 1 1 — — — —; — 5 7 1 2
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat........................... — — — — 2 2 1 1 26 33 — — — -- 1 1 6 7
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat............... — — — 1 1 2 2 4 5 — — — 1 1 1 5
8 Sorvaustehdas.......... ! .............................................. — — — — ’ —j — — — — 1 1 — — — —
9 Pyörätehdas .............................................................. _ — — — — - — — 1 1 — — — — — -
10 Tynnyritehtaat ........................................................ — — 1 1 — — 1 1 — — 1 1
U 'Laatikkotehtaat........................................................ — — — — — ■ — 2 2 3 6 — — — _ 2 2 1 1
12 Suksitehtaat .............................................................. — 3 3
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat........................................ — — — — 1 1 — 1 2
14 Kehvs- ja pienatehtaat ......................................... — 1 1
c ) K a a rn a - y .  m . s. teollisuus. )
15 Korkkitehdas ............................................................ — 2 5 j __ 1 1 — —
Yhteensä 34 42 7 8 5 5
211 24 79 99 — 48 63 28 34 57 66
XII R a v in to -  ja  n a u tin to a in e te o ll is u u s . i i
a )  L ih a -  ja  hah lavara teo llisuus. ! i
1 Makkaratehtaat ........................................................ 1 ; ■ — 1 1 61 6 — — 2 3
2 Säilyketehtaat........................................................... 1 1 — — — ! ; — 1 1 1 — 2 2 — — — ----
b)  V iljatavarateollisuus. i
4 Jauho- ja suurimomyllyt........................................ - — — 2 5 — 1
— 4 4 — — 1 t
6 Mallastehtaat............................................................. 1 1 — — — ! — — • - - 2 2 — — —
7 Leipomot.................................................................... 1 1 j 1 2 1 2 — 23 ■ » 2 2 4 4
8 Keksitehdas................................................................ 1i — —
1 1 - —
1 8 2 1 8 3
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12  (suite). Causes des in terrup- tions arrivées dans l’activ ité  des lieux de travail.













puute. Työn puute. Muut syyt.






Incendie. Réparations. travail. Faillite. Manque de matiè­
res premières.







































































c ) Sokeri-, suklaa- y .  m . s. teollisuus.
9 Sokeritehdas ............................................................ .. — — _ — i 1 ; 2 5 11 —  — 1 2
U Karam elli-, m arm elaati-,kaakao- ja  su klaatehtaat 3 4 — ! — 5 5 —  - _  _
12 H illo- ja m eh u teh ta a t ...................................................... — — — — — — —  — —  — __i __ _  _ —  — 1 1
13 K a h v ip a a h tim o t ...................... ........................................... — — — — — — —  — 1 1 —  — _  _ i 1 1
1 4 S ik u r ite h ta a t......................................................................... — — — — — — — 1 1 _  _ _  _ —  — 2 4'
15 K a sv iv o ite h d a s .................................................................... — — — — — — — ij i —  — 1 1 —  - —
d ) Ju o m a -  ja  e tikkateollisuus.
16 K ivennäisvesi- ja  v ir v o itu s ju o m a te h ta a t ............. — — — — — _ :  — 4  7 —  — 2 2 —  — 2 ■ 2
17 K a lja p a a im o t ....................................................................... — _  _ 3 3 _  _ 5 5 2  2 2 ! 2
18 O lutpanim ot ......................................................................... — i _ 4 6 —  — 1 1 __  _ 1 : Il
19 V iinapolttim ot ja  h i iv a te h ta a t ..................................... — — — — — — —  — 1 1 _ 1 1 —  — il  l î
20 V äk iviin ateh taat ja  t is la u s la ito k s e t ........................ - __i — —  __ __ 2 2 —  — 1 11
22 E tik k a te h d a s ........................................................................
e) T upa kka teo llisu u s .
-  -
"  "
_  _ 1 1
j
23 T u p a k k a te h ta a t .................................................................. _  _ 9 17 —  — —  — 4' 8l
1
Yhteensä 2 2 — — — - 3 6 32 47 -  — 61 67 4  4 23 31
X III V a l a i s t u s - ,  v o i m a n s i i r t o -  ja  v e s i j o h t o -  
t e o l l i s u u s .
j
2 Sähk övalaistus- ja  voim an siirto la itok set ............. 1 1 - - - - 1  1 5 5 —  ; — Ü 1 — | - — ;  - 1
X IV G r a a f i i l l in e n  t e o l l i s u n s .
1 K ir ja p a in o t ............................................................................ — — — — — — — ;  - 50  82 _ 181 22
2 K ivipa in ot .............................................................................. - — - — — _ _ _ i  — 8 14 __| — __j __ — ; — 1 ; 2
Yhteensä — - - — _ - i  _ 58 96 “ 1 “ _ —  - 19 24
X V E dellis iin  ryhm iin ku ulum aton  
te o llisu u s .
1 A jo n e u v o te h ta a t .................................................................. 2 3
6 Vahakukkatehdas ja seppelsitomo......................... — — _ — __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 : 1
Yhteensä . —  — 2 3 — —  - 1 1
Kaikki teollisuudet yhteensä 92 127 15 18 12 12 52 60 497 697
j
164 193 43 52 199 237
1 8 4 1 8 5
Teollisuustilasto .
Taulu 13. Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13. Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.










E n m m a k s e e i2 k u l u t e t t u  r a a k a -a in e e n a .  —  Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. E n im m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  - -  Genre principal de produits fabriqués.





















T e o ll ia u u s la j i .  







u lk o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
k o t im a i s t a  r a a k a -
a i n e t t a ,  i
matières premières 
finlandaises,
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i ta  te o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a ,  
produits mi-achevés. \ 
finlandais,
y h te e n s ä .
total.





























































I 2 Vaskikaivos. Louhittu kalliota ja mal­ ! Suorastaan käyttökelp. mal­
mia yhteensä. tonni —  — 9 861 — j — 9 861 — mia. tonni 9 621 931 500
» 3 Järvimalmin nostopaik. — ~ —  — —  —  : ' — - — Nostettua järvimalmia. m3 321 —
I I  1 Masuunit. Järvimalmia. tonni _ ___ __  ___ __ __ __ __ Takkirautaa. tonni 1 1 0 1 4 4 0  400
! Vuorimalmia. » 1 8 8 8  135 000 — — 1 8 8 8 135 000 Kokilleja. » 34 13 600
Kalkkia. » —  — _  — 281 i7 o o ; 281 1 7 0 0
Puuhiiliä. hl. —  — _ _  —  , 625 260 600 625 260 600
» la Sähkösulatot. Romua. tonni —  — 7 383 861 900 — _ 7 383 , 8 6 1 9 0 0 Takkirautaa. » 7 992 2 8 3 1 5 0 0
Ferrosilicium. » —  — —  — 352 606 800; 352 606 800
Puuhiiliä. — —  — — . __ 47 001 235 100; 47 001 235 100
» lb Kuparinuutoslaitos. Vuorimalmia. tonni __  — 4 996! 234 800 — 4 996 234  800 Kuparia. » 147 1 1 7 8  900
j » 2 Ahjotaonta-, melloitus-, Rautamalmia. » 386 45 000
i
__ ; __ — 386 45  000 Rikkihappoa. k g . 24  000 41 900
martini- ja valssilai­ Takkirautaa. » 2 708 2 3 1 1 8 0 0 5 044 3 265 500 7 752 5 577 300 Vihtrilliä. » 32 300 15 400
tokset. Romua. » j __ — 9 356 1  320 900' _ - -  ! 9 356 1 320 900 Sulaimia. tonni 431 357 700
Sulaimia. » ! _ __ __ _  ! 292 233  600 292 233 600 Rauta- ja teräsvalanteita. » 14 886 10 484 600
Billetsiä, martinivalant »> : 2 1 1 4  1 8 0 2  000 — _. 22 3 2 1 1 6  115 800 24 435117 917 800 Teräsvalutavaraa. » 1 1 7 2 3 786 200
Mangani-, kiseli- ja peili-
1 1 Billetsiä, » 6  782 5 086 500
1 rautaa. •> ! 73 34  500 — — ,
__ — 73 34 500 Valssattua rautaa ja terästä. » 18 506 21 501 000
Ferromangania. » 56 70  000 _  - — — j 56 70 000 Kylmiltä valssatt. sideraut. » 1 5 2 7 2 214 200
Ainerautaa.
Muuta (koksia, sysiä
» — — — — 1 5 8 4 1 980 000; 1 5 8 4 1 980 000 Levyä. » 239 8 6 0 4 0 0
kalkkia, kalkkikiveä 
halkoja y. m.). —  2 2 1 5 0 0 ' _  i __ 3  303 000 3 524  500
! » 3 1Naula- ja rautalanka- Ainerautaa. tonni 1 6 3 9  3 349  50C — — 5 933 9 581700; 7 572 12 9 3 1 2 0 0 Nauloja. tonni 5 862 14 113 100
1






1 6 4 5
91
893 700
2 922 000  
261 200















1 341 600  
243  600
2  793 400  
2 370 000
1 8 6 1 8 7
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tam at raaka-aineet ja sen tuotteet.










2 S j 4
E njm m äksee
5 1 6 J 7 [ 8 j 1 9 1 10 ! 11 j 12 
n  k u lu te t tu  raak a-a in een a. — Genre p rin c ip a l de m atières prem ières et de produits mi-achevés.
13
E nim m äkssen  v a lm is te ttu .
14  j 16 j 16 ; 




1 T av a ra n  n im i.









u lk o m aista  ra ak a- 
a in e tta , 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
M ä ä rä  ja  arv o . —
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta ,
m atières prem ières 
fin landaises ,
Q uantité et valeur.
k o tim a isia  p u o liv a l­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
produits mi-achevés, 
fin la n d a is ,
y h te e n sä .
total.
T av a ra n  n im i. 






























































II 4 ! Kirveitä y .  m. tonni 573 3 084 000:
- Sotatarpeita. — — 1 597 900:
H-Hokkeja. tonni 145 386 5001
Kärrynakse eita. » 35 91 000
Höyryvasaratakeita. » 240 512 900
Nauloja. » — — !:
Sekalaisia takeita. — — 549 600
Korjauksia. — — 330 200
» 5 Sahanterätehtaat. Rautaa ja terästä. tonni j 25 102 300 — 2 6 000 27 108 300 Sirkkeli- ja kehäsahoj. teriä. kpl. 14 695 816 400'
Rauta- ja teräslevyä. » 183: 545 000 - - — 47 281600 230 826 600 Halko- ja tasoitussahojen




Höylänteriä. » 6 669 196 500j
Puolivalmista tavaraa. — — 130 000
■ » 6| Viilatehtaat. Rautaa ja terästä. tonni 78 420 800 — — __ __ 78 420 800 Sekalaista. — — 419 800:
Lyijyä. kg- 2 000; 6 000 — — — — 2 000 6 000 Viiloja, uusia ja teroitet­
Sekalaista. — 75 000 - - — 86 600 - 161 600 tuja. kpl. 203 884 1210 800;
» 7 Vaski-, lakki- ja pelti- Valutavaraa. tonni 3 6 400 ■ — — 5 22 500 8 28 900 Kuparisepänteoksia. — — 2 400 700;
sepänpajat. Rautaa ja terästä. l» ] 33 60 600 — — 56 132 500 89 193100 Rautateoksia. — 115 200
. Peltiä. » 237 1214 900 — — 24 91 300 261 1 306 200 Sotatarpeita. — 1 001600
Muita metalleja. k g- 17 595 203 600 — — _ — 17 595 203 600 Korjauksia. — 269 000,
Sekalaista. — — 73 400 — 90 200 — 97 500 — 261100 Valutavaraa. tonni 16 40 000*
Takeita. » 40 133 800:
Muuta. — — 952 900
» 9 Messinki- ja tinavalimot. Takkirautaa. to im i 1531 100 000 — — __ __ 153 100 000 Armatuuria ja muita valu-
Romua. » “  ! — 21 105 500 — 21 105 500 tavaroita, juoteainetta
Rautaa ja terästä. » —  i — — 1 2 300 1 2 300 y. m. — — 894 600
Muita metalleja. ■ 2 134 116 800 — — — — •2 134 116 800
Sekalaista, —  ; 104 000 - 27 300 — 4 900 - 136 200 j
» 10 Haulitehdas. Lyijyä. ko- 64 500 258 000: — — ___ 64 500 258 000 Hauleja. kg- 55 216 322 400
Kemikaalioita. — 52 300 — — — 52 300 Laakerimetallia. » 2 070 10 400:
Lyijyleimoja. » 7 139 34 700
188 189
Taulu IB (jatk.). Teollisuuden kulut- tamät raaka-aineet ja sen tuotteet.














• i  1
n im m äkseei
S 6 
i k u lu te t tu  raaka-a inee
J 7 J 8  
n a . —  Genre p r in c ip a l d i
9 i  10 1 11 1 12 
matières premières et de produits mi-achevés.
13 i 
E nim m äkssen  v a lm is te ttu .
i t  ! 15 
— Genre prin cip a l de prodi
16 1 
d ts  fabriqués, j












T eollisuusla ji. 








u lk o m ais ta  ra ak a- 
a in e tta , 
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés,
k o tim a is ta  ra ak a- 
! a in e tta ,
m atières prem ières 
i fin landa ises ,
' k o tim a isia  p u o liv a l­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
produits mi-achevés, 
fin landa is ,
y h tee n sä . 
to ta l.













N o m  des m atières 







































N om  du produit.
i i  u 1 Kultasepäntyöpajat. j  Kultaa. gr- 287 887 1 6 4 7  40C J  _  — : 287 887 1 647 400 Kultatöitä. gr- 217 415 2 946 700!
j  Hopeaa. » 2 324  635; 678 80C —  — i — 2 324 635 678 800 Hopeatöitä. » 2 645 286 1 474 8 0 0 1
: Muita metalleja. »  ; 1 1 0 2  12 800 —  — _ 1 1 0 2 12 800 Kulta-, hopea- y. m. töitä. - - - 158  600
Sekalaista. — —  ; 34 00C —  28 3 0 0 — 8 200 — 70 500 Korjauksia. — — 158 000
» 12 Galvanoimistehdas. Rautaa ja terästä. tonni 1 7 , s j  28 00C i —  „ — — 17,5 28 000 Galvanisoituja sankoja,
j  Rautalankaa. i kg. j —  1 — — 4 500 6 000 4 500 6 000 soikkoja ja rikkalapioita. tus. 1 1 3 0 90 500
Muita metalleja. • >  i 6 800' 21 000 —. ___ — — 6 800 21 000 Sinkkituhkaa, kg- 1 6 0 0 500
J Sekalaista. I —  5 000 : —  — — 3 500 — 8 500
» 13 Neulatehdas. Rautapeltiä. kg- 2 6 0 0  10 800 —  ___ 1 — — 2 600 10 800 N e u lo ja  v .  m . — — 135 0 0 0 1
j Rautalankaa. » 3 000 6 000 —  ___ 18 000 36 000 21 000 42 000 Korjauksia. — — 1 000
I ! Muita metalleja. kg- _ —  — 50 300 50 300
i Sekalaista. ___ î —  ' — ___ ___ — 7 000 — 7 000
»> 14 ! Teräskvnätehdas. Rautalevyä, kg- 2 643  14 300 -  _  1t — —
2 643 1 4 3 0 0 Teräskyniä. krossi 3 5 4 3 5 102 200
III  1 Konepajat, valimot ja Takkirautaa. t o n n i  , 6 866 4  720 60(
i
3 744 2 997 500 10 610 7 718 100 Kauppa- ja rakennusvalu-
laivaveistämöt. Romua. » —  — 4  862 1 8 8 4  900 _ _ — 4 862 1 884  900 tavaraa. tonni 1 1 8 9 2 721 300
Valutavaraa (jalostam .) » 796 1 0 1 8  200 ___ ___ 1 9 4 2 3 086 700 2 738 4 104 900 Konevalutavaraa. » 9 266; 2 946 300
Rautaa ja terästä. )> ' 40  353  1 5 1 6 1  500 6 830 10 708 400 47 183 25  8 6 9  900 Rakennustakeita. — — 72 900
Peltiä. 1 » ï 4  709! 6 867 200 ___ ___ 301 551 300 5 010 7 418  500 Musta- ja karkeatakeita. — — 3 514 000
Rauta- ja teräslankaa.
! k g*
48 939 133 000 59 264 485  400 108 203 618 400 Lokomotiiveja. kpl. 21 2 427 600
j Putkia. —  1 5 5 9 1 0 0 i —  — _ 15 400 1 574 500 Lokomobiilejä. » 40 321 500
Kuparilevyä. kg. 1 74 256 701 000 —  — 2 596 18 900 76 852 719  900 Höyrykoneita. > 41 536 100
j Kupariputkea. •» 6 9  322 738 500 j 491 8  800 6 9  813 747 300 Höyrykattiloita. » 51 2 528 900
Kuparilankaa. » i 23  574 371 800 —  — 1 1 5 1 12 000 24 725 383 800 Polttomoottoreja. » 754 3 628 700
j Kuparia harkoissa sekä Sähkökoneita. — — 55 500
kupari- ja messinkir )- ! ; Valaistusaimatuureja. — — 115 000
mua. » 124 274 726 200 : _ _ 122 974 774 200 247 248 1 500 400 Sähköjohtoa. tonni 640  1 456 000
Sinkkiä ja valkometall a Vesiturbiineja. kpl. 44 1 1 2 5  900
(bobbits). » 617.357 2 527 100 18 545) 180 700 635 902 2 707 800 Tuulimoottoreja, — — 6 400
Koneenosia. —  i —  j 6 523 50C —
93 500 — 6 617 000 Höyrylaivoja. kpl. 51 1 768 400
Kemikaalioita. _  ' 54.3 400 ; ___ 92 400 — 635 800 Moottoriveneitä. » 74! 2 145 600
Sekalaista. ! _ _  , —  ; 9 319 700 —  ; 2  418 400 j ; 7 373 900 — 19 112 000 Proomuja ja laivoja il­
i i i man omaa käyttöv. » 6 818 900
1 9 0 1 9 1
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.










2 3 1 4  1 5 j 6 
E n im m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a -a in e e
1 7 !  8  
l a .  —  Genre p rin cip a l de
i 9 i  1 0  1 1 1  ' [  1 2  
matières prem ières et de produits mi-achevés.
13
E n im m ä k s e e n  v a lm i s t e t t u .
1 4  [ 1 5  ;  16 ; 
— Genre principa l de produits fabriqués.
T e o llis u u s la ji .
Genre d ’industrie. T a v a r a n  n im i.









u lk o m a is ta  r a a k a -  
a in e t t a ,  
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
M ä ä r ä  j a  a r v o .  —
k o t im a i s t a  r a a k a -  
a in e t t a ,
m atières prem ières 
finlandaises,
Quantité et valeur.
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i t a  te o l l i s u u s ­
tu o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
fin landa is.
y h te e n s ä .
total.
T a v a r a n  n im i.











































































Rautatievaunu] a. kpl. 2187 9 576 800
\ Vaihdetarpeita ja rautatie­
\ 1 kiskoja. — — 735 000
; i




niiden osia. — 6 297 000
! Puuhiomakoneita ja niiden
osia. — — 1 035 500
i Selluloosatehtaiden koneita
1
i ja niiden osia. — — 119 500
! i! Paperitehtaiden koneita ja
! niiden osia. — — 246 000
■ i Saharaameja sekä muita
1 saha- ja höyläämökoneita
\ ja niiden osia. — — 1 704 300
-
j
i Sirkkeli- ja kehäsahanteriä, — — 223 400i
Muita puunmuokkausko-
neita ja niiden osia. — — 1 985 800
! Kiven, saven j. m. s. muok-
!
i kauskoneita ja niiden osia. — — 115 500
! i Nahkojen ja karvojen muok-
kauskoneita ja niiden
osia. .  — — 181 700
Kehräämö-, kutomo-, val­
; kaisu- ja värjäämökoneita
; : ja niiden osia. — — 15 000
Myllykoneita ja niiden osia. — - 833 300
! Muita ravinto- ja nautinto-
j 1 aineteollisuuden koneita
1 ; 1 ja niiden osia. — — 146 500
, j ; Polttoturve- ja turvepehku-
; 1 tehtaiden koneita ja nii­
i den osia. - — 42 000
1 9 2 193
Teollisuustilasto . 25
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut-
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro-
tamat raaka-aineet ja  sen tuotteet.












T e o ll is u u s la j i .  
Genre d 'industrie .
3 J 4  j 5 1 6 1 7 [ 8 1 9 1 1 0  1 1 1  j 1 2  
E n im m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a in e e n a .  —  Genre principa l de m atières prem ières et de produits mi-achevés.
1 3  1 
E n im m ä k s e e n  v a lm i s t e t t u .  —
1 4  1 15  [ 1 6
Genre principa l de produits fabriqués.
T a v a r a n  n im i .









u lk o m a is ta  r a a k a -  
a in e t t a .  
matières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  —
k o t im a i s t a  r a a k a -  
a in e t t a .
m atières prem ières 
fin landaises.
<Quantité et valeur.
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i t a  te o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
f in la n d a is .
y h te e n s ä .
total.











































































N om  d u  produit.





neita ja niiden osia. — — 12 600
j Kirjapaino- y. m .  s. koneita
j i ja niiden osia. — — 47 900
Voimansiirtolaitoksia. — — 1 300 900
i ! Höyry-, vesi- ja kaasuar-
mat.uureja. — — 150 800
, Pumppuja ja muita pump-
- pulaitoskoneita. — — 648 900
i Valettuja putkia ja putken-
osia. tonni 417 772 100
1 Putkijohtotöitä, — - 213 700
Lämmitys- ja ilmanvaihto-
laitoksia. — — 1890 800
Muita putkijohtotöitä. — — 160 500
Meijerikoneita ja -työka­
luja sekä maidonkulje-
tusastioita. — — 612 300
i Auroja, äkeitä j. m. s.
!
1 i maanvilj elyskoneita. — — 2 487 000
i
1 Niittokoneita, hevosharav.
j. m. s. maanviljelyskon. kpl. 215 95 300
Puimalaitoksia. » 775 1454 500
Pienempiä puimakoneita ja
viljanlajittelijoita. » 337 126 800
Muita maanvilj elyskoneita
• ja -työkaluja. — — ■ 608 200
Hissejä, nostokoneita. — — 388 200
Sammutusvälineitä. — — 13 800
Kassa- ja asiakirjakaappe-
peja. kpl. 566 686  700
j j
Rautasänkyjä. » 8  258 1 064 000
194
Taulu 13 (jutk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.














m m ä k s e
1 5 
en  k u l u t e t t u r a a k a -a in e e
! 7 
n a .  —  Genre
! 8 
p rin cip a l de
1 9 1 10  
m atières premières et de ï
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oroduits mi-achevés.
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u its  fabriqués. \
T e o ll is u u s la j i .  
Genre d ’industrie .









u lk o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .  
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  —
k o t im a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .
m atières prem ières 
fin landaises.
Q uantité et valeur.
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i ta  te o l l i s u u s ­
tu o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
fin landa is .
y h te e n s ä .
total.






















































































I l l  1
i i
! ;
Voimistelu- ja urheilutar- 
peita,
Polkupyöriä.
Lumiaura raitioteitä varten. 









; 34 300 
L; 397 200 
25 600j 
30 600 
1 77 800 
398 300l 
j 203 200|
III 2 Itsenäisiä korjauspajoja. Metalleja y. m. 1 595 800' 37 000 —  781300
1









! 27 800! 
1 46 541 lOOj
j 27 788 500 
j 13 636 300 
46 787 500
12 565 800
» 4 Putki j ohto tehtaita. Takkirautaa. tonni 31 24 200, — _ — — 1 31 24 200 Valutavaraa. tonni - - —
Romua. » — — 85 216 400 — : 85 216 400 Takeita. — — —
Rautaa ja terästä. » 5 10 500 — — — 5 10 500 Armatuuria. j tonni IE 225 000'
» » läkkipeltiä. » 58 70 300 — — — ! — 58 70 300 Vesijohtoja. — — 2 743 200
Rautalankaa. kg. 250 800! — — ! — 250 800 Lämpöjohtoja. — — 2 218 500|
Putkea. tonni 1 341 2 429 800 — — 271 261900 1 612 2 691700 Sotatarpeita. — 742 800
Muita metalleja. kg. 3174 86  700 — - 3 174 86 700 Puolivalmista, _ — 50 000
Koneenosia. — — 1500 — — 7 000 8  500 Korjauksia. _ — j 35 000
Sekalaista. - — 16 800 100 — 9 700 — 26 600 Muuta.
' .
— 200  000
» 5 Sähkökone- ja sähkölai- Takkirautaa. tonni 165 330 000; — — 33 51300 198 381300 Sähkökoneita ja -laitteita. - - j 4 000 000
tetehtaat ynnä kun- Romua. D __ — 55 25 900 _ ! 55 25 900 Puolivalmista. — — j 69 200
toonpanolaitokset. Valutavaraa. » 0,1 200 — _  _ 0,1 200 Korjauksia, — 344 100;
Rautaa ja terästä. » 141 237 900 — 49 139 000 190 376 900 Muuta. — — 532 700;
Rautapeltiä. » 7 9600 — _ 7 9 600
Rautalankaa. kg- 342 1500 - i -  i 342 1500 i
196 197
Taulu IB (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
lableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.












E n im m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a -a in e e n a . — Genre principal de m atières prem ières et de produits mi-achevés. E n im m ä k s e e n  v a lm i s t e t t u .  — Genre prin cip a l de produits fabriqués. !



















T e o llis u u s la ji .  








u lk o m a is ta  r a a k a -  
a in e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés 
im portés.
k o t im a i s t a  r a a k a -  
a in e t t a .
m atières premières 
fin landa ises .
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i t a  te o l l is u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
fin landa is .
y h te e n s ä .
total.






























































N o m  du  produit.





1 0 4 0
19 900! 
62 700;
- - - - 2
1 0 4 0
19 900  
62 700
Muita metalleja. » 67 600 122 000 — 1 3 3 0 8 000 ; 68  930 130 000
Harkko vaskea. » — i 15 600 123 300 15 600 123 300
Koneenosia. — — __ — 9 1 0 0 — 9 1 0 0
Kuparilankaa, kg- 1 8 2 6 192 000 — — — — 1 8 2 6 192 000
Sekalaista. — 317 100 — 34 400 — 3 94 0 0 ! — 390 900
IV 1 Soittokonetehtaat. Rautakehyksiä, koneen­ ;
osia, puutavaraa y. m. — — 14 500; -- — — 21 700 - - 36 200 Pianiinoja. — — 110  000
j » 2 Urkutehtaat. Urkujen ja harmoonioi- ' Korjauksia. — — 35 000
den osia. — 1 500 — — — _ 1 5 0 0 Kirkkourkuja, urkuharmoo-
Tarvepuuta. — 4 000: — 700 — 23 600; 28 300 neja y. m. sekä korj. töitä. — — 237 200
Metalleja. — 18 300 — — — 1 1 0 0 — 19 400
Sekalaista. — _ 25 500 — _ — U  300 __ 36 800
» 3 Proteesi- ja sidetarve- 
tehdas.




— —- — — — 25 000 Proteeseja ja sidetarpeita. kpl. 18 000 525 000
y. m. - - - — 125 000) 125 000
V 1 Kivilouhimot sekä ki- 
venhakkuu- ja hioma-
laitokset. — — — — — — — — — Kivitöitä. — — 4 519 900






















26 893  
85 721
250  608
1 1 8 4  500  
403 700
656 700
kia. hl. —  ; — — 4 2 1 0 2 3 6 0  900; 42 102 360 900 Kalkkikiveä. » 15 000 42 000
j » tonni i 52 532 368 800








4 246 620  
3 600
)
7 412 500  
4 700  
3 200
» 5I Kaakelitehdas. Savea ja hiekkaa. — — i o  2001: — 17 300j — — 27 500 Kaakelia. — ; 1 557 2001
Liitua. - _ 69  400 - _ — i 69 400 Liitua. — i 6 500
1 9 8 199
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). M atières prem ières et pro- du its mi-achevés employés et p rodu its fabriqués.
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m m lik se
5
3n  k u l u t e t t u r a a k a -a in e e
! 7 
n a . — Genre
1 «
principal de
1 9 1 JO 
matières premières et de p
I l I 12 
roduits mi-achevés.
1 3  1 


























T e o llis u u s la ji .  







u lk o m a is ta  r a a k a -  
a i n e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o t im a i s t a  r a a k a -  
a in e t t a .
matières premières 
finlandaises.
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i t a  te o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
finlandais.
y h te e n s ä .
total.






















































V 5 Metalleja. 202 000; — —  ! 202 00C Sekalaista. ! __ ... 200
Sekalaista. _ — 76 200 — — — 54 900; — ! 131100 ;
! » 6 Posliini- ja fajanssiteh- Savea y. m. — — 218 200' — 29100 — — — 247 300 Porsliinia, fajanssia y. in.: _ — 1 944 200
das. Sekalaista. — — 31400! _ 306100 __ — 1 337 500 !
!  »  7 Muuranslaastitehtaat. Kalkkia. hl. — — — — 8 8191 75 200 8 819! 75 200 Mnnranslaastia. hl 72 243 270 200
Savea ja hiekkaa. _ - 1 300i — 55 500 — 14 900 71700 '
; » 8 Sementti- ja asfaltti- Sementtiä ja asfalttia. — — 202 900 — 303 000 505 90C Asfaltti- ja sementtitöitä,
valimot sekä asfaltti- Tervaa ja pikeä. — — 635 300; — — i 906 000 1541 300 katto- ja vuoraushuo- |
1 huovan ja keinote­ Raakahuopaa. — - — — 65 000 172 900' - -  ! 237 900 paa, mnurauslaastia,
koisten kivien valmis­ Raakapahvia. — — — — — ; -  j 335 200 — ! 335 200 myllynkiviä y. m. j — 10 416 400
tuslaitokset. Rautaa. — 14100 _ _  i - -  j 382 500 — : 396 60C
Sekalaista, — 473 700 — 215 200| 1543 000 - -  i  2 231900
»  9 Eristysainetehtaat. Sekalaista. — — 1400 — 2 600 i —  : - -  j  4 00C Eristystöitä. ! — 45 700
1) 10 Lasitehtaat. Hiekkaa, savea, kalk­
j
Akkunalaseja. —  i 2 650 700
kia, kalkkikiveä, y. m. — 439 800 — 92 200 —  j  141300 673 300 Talouslaseja, pulloja, v. m.! — — 6 934 3Ö0
Kemikaalioita ja väriä. — — 1 504 000 — 2 000 — 1 — I 1 506 00C Hiottuja peili- ja akkuna­
Sekalaista. — — 58 700 — 10500 —  j  32 400 —  ;  l o i  600 laseja, j — — 136 500
Hiomatonta peili- ja ak- ! 1
kunaiasia. — — 48 200 — — _  i  ' 48 200
















» 12 Sysien valmistuslaitok­
set.
Miilupuita. m3 - - - 27 921
j
473 900
i j  i
i
!  '








1 1 2 0 0
. 586 900
VI 1 Kloraattitehdas. Kloorkalia. kg- 862 600 1 897 700 __ _ j 862 600 1897 700 Kloriliappoista kalia. » 1 465 000 5 127 500
i
i Muita kemikalioita. — — 35 500 — __j i —  ! 35 500
»  2 Hiilihappotehdas. j Puuhiiliä, kg- — — j ! 250 000 75 000: 250 000 75 00C Juoksevaa hiilihappoa. » 184 000 254 600
»> 3 Soodatehdas. ; Soodaa. » 251 400 125 800 — — 1 — 251 400 125 800 Kristallisoodaa. » 140800; 384 900
2 0 0 201
Teollisuustilasto .
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.









Enimmäkseen ku lu te ttu  raaka-aineena. — Genre principal de matières prem ières et de pr oduits mi-achevés. Enimmäkseen valm istettu. —- Genre princi oal de produits fabriqués.























m atières premières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
kotim aista raaka- 
ainetta,
m atières premières 
fin landa ises ,
J kotimaisia puolival- ; 
m iita teollisuus- ; 
tuo tte ita, ; 
produits mi-achevés, 



















































N o m  du  produit.






1 726 000 528 000
—  3 i ooo;
j















» 5 Dynamiittitehdas. Kemikalioita y. m. 340 200
j
j — i  100) 341 300
Sekalaista. 
Dynamiittia y. m 6 2 9 1 0 0
» 6 Tulitikkutehtaat. Puutavaraa. — — — — i —  1560 600 ' — 1 560 600 Tulitikkuja. laat. 381 304 12 462 800
Kemikalioita. — 2 528 000 — 417 600 — 6.30 400! j 3 576 000
Paperia. — — j —  51900 51 900 i
Sekalaista. — 164100 - — 2 089 000 2 253100
i
i
i  , i
» 7 Kimröökki tehtaat. Puuhiiliä. m3 ■- - 1621 43 000;
j
1 621; 43 000 Kimröökiä. 1 feg-
1 vat. i
28 357 1 
271850 I
715 600
Koivupuita. » - - __ — 14 023 327 700 14 023j 327 700
i i »




J ! Teknokemiallisia valmis­
teita. __
i
-  ) 11 708 000
kemikalioita y. m. — — 4 210100 — 109000 — 3 853 200 j 8172 300
i
VII 1 Puun kyllästytyslaitok- Tervapuuta. m3 40 474 457 000
; !
40 474; 457 000
1






i  1-27 700 
45 250 J
729! I
„ \  127 700 
4o 2oO;J
Tervaa. tynn. 7 668 804 700
Sekalaista. 3 400 —  14 200
j



















5 000 .35 000
Pikiöljyä, tervavettä, puu- 








Benzoolia ja benziiniä. kg. 30 000; 40 000' — — ; __ 30 0001 40 000 Tärpättiä. » 20 500 41700
» 3 Öljy tehtaat. Pellavansiemeniä. » 4 073 914 4 456 100 — „  . _  ; 4 073 914) 4 456100 Öljyjä ja rasvaa. » 988 770 1 825 600
Kemikalioita. » 29 552 102 000 — — 17 860 42 800 47 412 144 300 Vernissaa. 1 037 440 4 243 400
Sekalaista. - - - 770 500 — — 120 900 891400 Pellavansiemenkakkuj a. i » 1 595 000 790 000
‘202 2 0 3
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). M atières prem ières et pro- du its mi-achevés employés et produ its fabriqués.
1 2 8 * 5 ' r, 1 7 ! 8 9 I 10 11 1 12 13 14 18 16























Genre d ’industrie .








u lk o m aista  ra ak a- 
a in e tta , 
■matières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
k o tim a is ta  raaka- 
a in e tta ,
m atières premières \ 
fin landa ises , i
j k o tim a isia  puolival- 
! m iita  teoîlisuus- 
i tu o tte i ta , 
produits mi-achevés.
\ fin landa is,
y h tee n sä .
total.




















































V I I  4 K u m i t a v a r a t e h d a s . K u m ia . feg. 8 0 0 0 8 5  0 0 0
j
j ;
i i 8 0 0 0  8 5  0 0 0 K a lo s s e ja . p a r i
_ __
K a n g a s t a . » 1 0 0 0 6 0 0 0 — — j ! 1 500! 12  0 0 0 2 5 0 0  18  0 0 0 T e k n i l l i s iä  t a v a r o i t a . kg - 3 9  4 0 0 5 6 4  0 0 0 i
K iv e n n ä i s a in e i t a . » 15  0 0 0 1 3  0 0 0 — ._ •! _  — 1 5  0 00 ; 1 3  0 0 0
» 5 K y n t t i l ä t e h t a a t . S te a r i i n i a . » 1 5 4  7 8 3 7 7 4  0 0 0 __ i _  j  _ 1 5 4  7 8 3  7 7 4  0 0 0 S te a r i i n ik y n t t i l ö i t ä . » 1 5 4  6 8 4 8 4 9  0 0 0
P a r a f i i n ia . » 4 0  7 4 0 3 4 0  2 0 0 —
- _  ! —
4 0  7 4 0  3 4 0  2 0 0 P a r a f i m ik y n t t i lö i t ä . » 4 0  6 2 0 4 2 1 6 0 0
S e k a la is t a . — — 3 1 0 0 — —  j —  j 8  7 0 0 1 1 8 0 0
I la a t* 6 7 1 3 )
» 6 S a ip p u a -  j a  s u o p a te h -  
t a a t .
R a s v a - a in e i t a ,  k a s v iö l ­
j y j ä ,  h a r t s i a ,  k e m i ­ j
! S a ip p u a a .
1 feg- 1 8 1 7  4 9 8
j  8  5 4 8  4 0 0
k a l i o i t a  y .  m . 6  4 6 4  8 0 0 7 5 3  3 0 0 ' ! —  3 9 8  7 0 0
j
- -  7 6 1 6  8 0 0 S u o p a a ,
P e s u p u lv e r ia .




5 8  8 5 0  
2 0  8 0 0  
3 1 4 0 8
1 4 5  3001 
3 3  4 0 0  
1 2 8  1 0 0
» 7 L a k k a  j a  p o l i tu u r i t e h - V ä k iv i in a a . i.
1
! 1 0 9  7 0 8  2 5 9  5 0 0
i
1 0 9  7 0 8  2 5 9  5 0 0
K i r j o i t u s m u s t e t t a .  
K i i l lo i tu s p u lv e r ia .  




2 0 0 0  
3  9 0 0  
8 0  3 4 1
8  0 0 0  
3  9 0 0  
3 3 7  4 00 ;
t a a t . L a k k a a ,  h a r t s i a  y .  m . — _ 98  5 0 0 — —  — —  9 8  5 0 0 S in e t t i l a k k a a .
S p r i i t ä .
feg-
i.
2 0 0 0  
1 4 1 3 3
7  000, 
6 9  9 0 0
» 8 V ä r i -  j a  v e m i s s a t e h t a a t . S e k a la is ta . - - 3  0 0 2  3 0 0 - - —  7 7 0  3 0 0 —  3  7 7 2  6 0 0 V ä r e jä .
V e rn is s a a .
Ti3kka.3i j ä  te k n (» k e m ia llis ia
2 1 7 4  2 00 , 
2 9 1  9 0 0
!
V I I I  1 N a h k a t e h t a a t  j a  n a h - V u o t i a  j a  n a h k o ja . 3  6 9 5  8 0 0 22  7 8 6  4 0 0 —  1 0 2  000 —  2 6  5 8 4  2 0 0
v a lm is te i ta .
N a h k a a ,  m ä n t t i n a h k a a ,  k o -
-
j _
2 5 2 8  9 0 0
k u r i n t y ö p a j a t . P a r k k i a l u e i t a . — 8 1 0 0 0 — 9 7 7  2 0 0 —  12  6 00 - -  1 0 7 0  8 0 0 n e h ih n o ja ,  v a l j a i t a ,  s a lk ­
S e k a la is ta . — 2 1 5 6  3 0 0 — 5 5 2  0 0 0 j —  2 5 3 3  200 5  2 4 1  5 0 0 k u j a  y . m . — 4 8  7 0 6  3 0 0
» 2! J a l k i n e t e h t a a t . N a h k a a . — 7 0 3 5  4 0 0 —
j
! —  '2 3  1 1 6  200 -  3 0 1 5 1  6 0 0 J a l k i n e i t a  y .  m . 1 — i 4 7  3 9 8  500)
S e k a la is ta . — 4 4 3  1 0 0 — j ; —  j 9 3 5  500 1 3 7 8  6 00
i !
» 3j H a n s ik a s t e h t a a t . N a h k a a . — 2 9 8 0 0 — j —  9 9  900 1 2 9  7 00 H a n s ik k a i t a . I — — 2 9 5  3 0 0 |
S e k a la is ta . — — 10  2 0 0 — __ 1 j 1 2 10C 2 2  3 00
j
» 4 | S a tu l a s e p ä n  t e h t a a t . V u o t ia . — — 5 0 0  7 0 0 — —  ! —  2 5 2 4  700 3  0 2 5  4 00 S a tu l a s e p ä n tö i t ä . 1 — 6  5 3 1  2 0 0
S e k a la is ta . — _ .33 0 0 0 — __ I —  1 9 3  600 2 2 6  6 00 1
» 5  H a r j a - j a  s iv e l l in t e h ta a t . H a r j a k s i a ,  jo u h ia ,  j u u ­ 1 j H a r j o ja  j a  s iv e l t im iä . — — 1 3 1 9  3 0 0
r i a ,  k u i t u j a  y .  m . - — 2 1 8  3 0 0 — 1 5 9  7 00 j j —  9 1 4 0 0 —  4 6 9  40C î
» 6  U r h e i lu t a r v e t e h d a s . K a n k a i t a . — — — — i —  9 9  00C
—  9 9  00C U r h e i lu t a r p e i t a . — — 2 3 4  6 0 0
S e k a la is ta . - - 1 2 5  0 0 0 —
]
~  î
; —  2 6  ooc —  1 5 1 00C
2 0 4 20r>
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.












3 1 4 } 5 j 6 j 7 ] 8
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de
9 ! 10 1 
matières premières et de pi



















matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,






; kotimaisia puolival- 








































































Nom du produit. 1
!
I X  1 Pellavan p u h d istu sla itos. Pellavanvarsia. feg. - 45 850 20  600
I
45 850 20 60( Pellavaa.
Tu n  n i i vn 11 a
]
kg . 8 060  
OA AAA
30 300  
6 500
» 2 Tekovillatehdas. R yysyjä . ►>' 250  000
\ i 
562 000; 354 500' 519 000
;
604 500, 1 081 00C
rP  I
N u kkavillaa. kg .
o \j w u
440  701 1 346 000
» 3 V illatehtaat. V illaa, tek ovillaa , r y y ­ » V illalankaa. » 3 2 6 1 2 0 9
syjä  ja nuk kavillaa. 2 331 887 18 8 2 0 1 0 0 1 835 702 10 172 900 _ 4 167 589 28 993 OOC S iitä  m yytäväk si. » 595 277 8  155 300
Puu villaa . » 121 938 575 200; — — —  j 121 9.38j 575 20( K udoksia.
1 m . ; 2 462 378 l £9 000 RAO
V illalankaa, ostettua. » 73 548 1 4 1 8  000 _ — 20 746 574 800 94 294] 1 9 9 2  80C { kpl- 55 777
j  o c ju y  ouu
Puu villalankaa, ostettua. » — — — 1 102 1 2 5 1 1 174 500 102 1251 1 174 50C Toim itustö itä . — — 580 100
K utom ossa  k ä y te tty  lan ­ i i ! 1
kaa, om aa va lm istetta . » — _ — —  i j 2 665 932 j — 2 665 932) !
Värejä, kem ikalio ita , o- i j i j
lein ia  y . m. — 3 039 800 — j —  , 1 4 3 9  200 —  j 4  479  00(
» 4 P u u villa teh taat. Puu villaa . kg. 7 0 3 0 8 5 4 35 5 1 0 4 0 0 _ _ --- — 7 030 854:35 510 40C Lankaa. kg- 6 250  365
ii
Lankaa, ostettu a. » 4 1 3 1 42 700 - - — 16 530 173 300 20 661 216 OOf S iitä  m yytäväk si. » 1 292 619 19 782 700'
K utom ossa  k ä y te tty  lan­
K udoksia.
f m . 7 3 9 1 1 1 4 70  866 500
kaa, om aa va lm istetta . » — — — — 4 957 746 4 957 746 1 kpl. 977 728 1 546 800










1 0 0 1 8 8
f  OUu
673 7 0 0 1 
622 100
» 5 Peliä  vateh das. Pellavaa. kg- 2 819  472 8 352 000 2 0 1 1 3 3 286 000
!
3 020 605 8 638 OOf
Lanka- ja  puuvillakarik- 
keita.




119 369  
1 021 922
220 400  
7 958 900
R ohtim ia. » 2 1 9 3 7 7 406 900 — — _  ' 219 377 406 90( K udoksia. kpl. 87 523 12 822 300
H am ppua, » 63 733 59 700 — — —  ; -  1 63 733' 59 70(
K ehruukarikkeita j. m .s. — 4 0 4 1 7 26 600 I —  j —  ! 40  417| 26 60(
K utom ossa  k ä y te tty
! j
!
lankaa, om aa valm ist. » — — — 1 1 7 1 0 2 8 1 171 028
K em ika lio ita  ja  värejä. — — 164 700 — — —  —  j —  1 164 70(
» 6 N au hakutom ot. Silkkiä, lankaa, m etal­
j  j
i i i
1 N auhaa ja kengännauhoja. — — 1 0 1 9  600
leja y . m . . — — 2 1 8 0 0 — — i —  J 266 200 —  ; 288 00( 1
2 0 6 2 0 7
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- lam at raaka-aineet ja  sen tuotteet.











Genre d ’industrie .
3 4 j B 1 6 1' 7 [ 8 1 9 J 10 1 11 12 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre p rincipa l de m atières prem ières et de produits mi-achevés.
13 1 
Enimmäkseen valmistettu. -
14 ] 15 j 10 
— Genre p rin cip a l de p roduits fabriqués.
Tavaran nimi.









Määrä ja arvo. — Q uantité  et valeur.
Tavaran nimi.











































































IX 7, Pitsitehtaat. Pellava- ja puuvillalan­ kg.
1
Pitsejä. J m. 1353  000 488 300
kaa. 10 350 30 500 — — 21595 319 200 31 945 349 700 Uutimia. j >> 80 000 190400
Kemikalioita ja värejä. — — 600 - — — 35100 — 35 700 Sekalaista. | — — 253300
» 8 Köysitehdas. Hamppua. kg. 99 920 243 200 __ __ __ — 99 920 243 200 Köyttä ja nuoraa. ! kg. 213 300 981 600
Tervaa. — — — — — 24 600 — 24 600 Sekalaista. — — 75 900
» 9 N uoranpunomo. Lankaa, silkkiä y. m. _ __ 20 900 __ __ __ 19 500 — 40 400 Nyöriä, ripsuja, tohve-
leita y. m. — — 157 400
» 9a Koneremnritehdas. Pumpulikudontaa y. m. — _ 4 600 — — ; — 22 400 — 27 000 Koneremmejä. — — 81100
» 10 Trikoon- ja sukankuto- Lankaa. kg- 103 512 1 327 800 — ! 552 313 7 037 600 655 825 8 365 400 Trikoita, kudottuja paito­
mot. Kankaita, — — — — — 15 000 — 15 000 ja, nuttuja, kintaita,
Sekalaista. — _ _ — — 22 500 ! — 200 500 — 223 000 sukkia y. m. — — 17 239 500
» 11 Paitatehtaat. Kankaita y. m. _ — 412 300 — — — 3 307 400 — 3 719 700 Naisten ja miesten alus­ 5 687 600
vaatteita y. m. — —
» 12, Räätäliliikkeet. Kankaita y. m. — — 3 061 000 — — 2 431 000 — 5 492 000 Vaatteita. — — 9 210 000
Sekalaista. — — 76 000 — — — 88 400 — 164 400
» 13; Kaulustin tehtaat. Silkki- ja vuorikankaita. — — 235 800 — — — 22 600 — 258 400 Kaulustimia. — — 541 700
Sekalaista. — — 6 300 — — — 6 000 — 12 300
»' 14} Hattutehtaat. Hattuhuopaa. — — 145 500 — — — — — 145 500 Huopa- ja samettihattuja. — — 209 200
Olki- ja nauhapalmikoi- — Korsi- ja olkihattuja. — — 914 300
ta. — 154 900 — 500 — — — 155 400 Villa- ja karvalakkeja. — — 1253 800
Villaa ja nukkavillaa. — — 246 500 — — j 6 300 — 252 800
Sekalaista. — — 367 900 _ — 21 600 — 389 500
» 15 Lakkitehtaat, Nahkoja ja kankaita. — — 3145 700 — — 1 955 100 — 5 100 800 Lakkeja ja nahkatavaroita. — — 5 853 500
» 16 Täpetehtaat. Juteryysyjä. kg. 150 000 75 000 200 000 100 000 — — 350 000 175 000 Rakennustäppeitä. kg. 829 387 581 000
Sekotettuja ryysyjä. — — 491 000 282 000 — — 491 000 282 000 Täppeitä, nukkaa ja vanua. » 981855 2 547 100
» 17 Vanutehtaat. Puuvillaa. » 90 429 284 900 — __ i — - 90 429 284 900 Nukkavillaa. » 30455 24 300
Ryysyjä. 594 063 191 700' — 594 063 191 700 Sekalaista. — — 321 800
Selluloosaa. » — — — 1 668 268 1 081 500 668 268 1 081 500
Sekalaista, — — — — — — 137 000 — 137 000
» 18 Huopatavaratehtaat. Villaa. kg. 149 021 1804100 . 51768 591 900| 2 000 3 00Ü 202 789 2 399 000 Huopajalkineita. paria 260800 2 588 400
Sekalaista. - — 2 800 — 2 000| i — — — 4 800 Huopaa. — — 150 000
2 0 8 2 0 9
Teollisuustilasto. 27
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.













i 3 I 4 1 5 l S 1 7 1 8
E n im m äkseen  k u lu te t tu  raak a-a in een a. —  Genre principal de
9 1 10 
matières premières et de p
U  12 
roduits mi-achevés.
13 1 
E n im m äkseen  v a lm is te ttu . —
14 15 ! 16 
Genre principal de produits fabriqués.
; T avaran  n im i.










1 u lk o m aista  raaka- 
a in e tta .
1 matières premières et 
produits mi-achevés 
; importés.
M ää rä  ja  arv o . —
k o tim a is ta  ra a k a -  ; 
a in e tta . ;
matières premières 1 
finlandaises. [
Quantité et valeur.
! k o tim a isia  puo livai- 
1 m iita  teo llisuus- 
; tu o t te i ta .  
produits mi-achevés, 
finlandais.
y h tee n sä .
total.



































































IX 19, Sateen- ja päivänvarjo- Kankaita, kehikkoja j
! 1
j
tehtaat. y . m . — — 475 200 — — —  ' 61900 537 100 Sateen- ja päivävarjoja. — 965 800
» 20 Markiisi- ja sälekaihdin- ! Hautaa, puuta, kankai­ I Keppejä. _  ! 37 300
tehdas. ta ja nauhaa. —
i
— — — — 25 600 — 25 600 Markiiseja, sälekaihtimia, 
jäähdytyskoneita, laiva-
» 21 Käärekaihdin tehdas. Kankaita ja mekaani­
kuomuja, puunauloja 
y. m. 49 000
sia keppejä. — — 40 000 — — ! — 700 — 40 700 Käärekaihtimia. _ _ — 56 000
» 22 Kalanverkkotehdas. Verkkolankaa. kg. 6125 88  000 — ! 4 400 89 200 10 525 177 200 Hailiverkkoja. kpl. 9 325 240 000
» 23 Silkkiliinojen ripsuami- Silkkiä. » 420 2 500 — —  _ 420 2 500 Ripsattuja silkkiliinoja. » 1232 32 200)
nen. i j
» 24 Värjäystehtaat. j Värejä, kemikalioita i
y . m. — 348 100 — — — 51900 — 400 000 Värjäystä, valkaisua ja ke­





Sekalaista. — — 47 000 — -  1 — 8 000 — 55 000
X 1 Hiomapuukeittimö. Kuorimattomia kuusi­
puita. m3 — — 310 880 470 000, 310 880 470 000 Valkeita, kuorittuja hiomap. m3 11646 290 000
» 2 Puuhiomot ja pahviteh­ Hiomapuita. » — — 807 893 13 013 500! _  _ 807 893 13 013 500 Ruskeita, » » » 13 932 350 000
taat. Puumassaa. tonni — — — — 8  309 1 295 400 8 309 1295 400 Puuvanuketta, kuivaa. tonni i 33 474 9 356 800
Paperikarikkeita. » — — 832 101 11 Hi 832 101400 » märkää. » j 117 991 23 697 900
Ryysyjä. » — — 4 2 400 j __  _ _ . 4 2 400 Puupahvia, ruskeata. i} ! 9423 3 368 100
Sekalaista. — — 765 800; — 547 700 -  - — 1 313 500 » valkoista.
1
» ! 12 616 3 487 600






Kalkkikiveä. tonni — —  ! 9 885 275 100 9885 275100 Sm, valkaisemat. märkää. » __
Kalkkia. » — —  1 — — 9 012 678 200 9 012 678 200 S:n, sm, kuivaa. » 15 537 7 073 900
Kuparimalmia. » — _  1 — — ; 4 797 439 400 4 797 439 400 Sulfiittiselluloosaa, valkaist. » 26 542 16 081100
Kemikaalioita. » 14 514 7 007 90oj — — 1861 148 900 16 375 7 156 800 Sulfiitt. valkaisemat. märk. » 21181 8  486 500
Sekalaista. 343 200)
i
1 019100 — 268 200
!








18 661 700 
843 700
210 211
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.












3 4 f 5 j 6 j 7 j S 1 
E n im m äkseen  k u lu te t tu  ra aka-a ineena. — Genre principal de
j 9 1 10 
matières premières et de



















M ää rä  ja  arv o . — Quantité et valeur.














u lk o m aista  raaka- 
a in e tta .
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta .
matières premières 
finlandaises.
I ko tim aisia  puo lival­
m iita  teollisuus- 









































































» 4 Paperitehtaat. Hiottua puuvanuketta. tonni — 105 725 22 325 500 105 725 22 325 500
Luonnonruskeata paperia. tonni 26 453'
XÙO (UU
12 330 500
Sulfaattiselluloosaa. » — — — 11319 4 715 600 11319 4 715 600 Paperia, jonka selluloosa-
Sulfiittiselluloosaa. » — — ■ — — 53 509 30 590 100 53 509 30 590100 pitoisuus on alle 51 %:
Olkimassaa. » i 400 — —  1 —  — 1 400 a) sanomalehtipaperia; » 61 234 48 408 000
Ryysyjä. » 2 061 2 735 900 1593 1119 500 _  _ 3 654 3 855 400 b) tapetti- ja muuta hal­
Kemikaalioita ja värejä. » 9 326 8 264 900 — — 376 126 600 9 702 8 391500 pahintaista paperia. » 22 215 24 381 100
Sekalaista. 2 615 900 346 200 —  178 300 —  3 140 400 Puumassaa sis. keskil. pap. 
Puumassasta puhd. pap.: 
ryysytöntä.





















» 5 i Tapettitehtaat. Paperia,
!i




















Värejä y. m. — — 181 300 — — —  ; 69 900
—  251200
» 6 Kirjekuori- ja paperi- Paperia ja pahvia. — — 13 900 — — —  ; 3142 200
—  3 156100 Pusseja, kirjekuoria, kote­
K T Oi 7^AA
pussitehtaat. Sekalaista. — — 67 600 — ' — —  138 300 —  205 900 loita y. m.
O 1 ^ 1  i U U
» 7 Kotelo- ja kirjansito- Paperia, pahvia, kan­
n ORA 7AA
motehtaat. gasta, nahkaa. — — 335800 — —  ;
—  i 3 320 900 —  3 656 700 Kirjansitomotöitä. ( ÖDU lUv
Sekalaista. — — 32 900 —  !
—  200 700 —  233 600
j
» 8 Paperinjalostus tehtaat. Paperia. — — — —
—  ! 1 072 000 —  1 072 000 Paperin jalostusta ja vär-
1 J.AA
Värejä, kemikaalioita. i
d n o  l'Art
j äystä. 1 ob< * u u
R/IQ 7AA
y.m. - — 138 600 — -
—  35 00C —  17o bUÜ Kemiallisia laitteita. 0 4o  iUU
21 2 2 1 3
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- lamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières ■premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 1 3 1 4 ; 
Enimmäkse
3 1 « 1 
m kulutettu raaka-aineen*
7 J 8 j 
i. —  Genre p rincipa l de
! 9 1 10 1 11 12 
m atières prem ières et de produits mi-achevés.
13
Enimmäkseen valmistettu. —
14 ! 15 16 

























m atières premières et ' 
produits mi-achevés 
im portés.
Määrä ja arvo. —
kotimaista raaka- | 
ainetta. j
m atières prem ières \ 
finlandaises.















































































7 515 214 39 258 500 7 515 214 39 258 500 I .  H o n ka is ia  ja  k u u s is ia . |
K uusisia hirsiä. » -  j  - 2 532 921 1 4 1 1 3  000i ii  i - 2 532 921 14 113 000 A. V ä h i n t ä ä n  2 m e t ­
K oivuisia hirsiä. !  ! 212 845 1 2 8 5  900) !  — — 212 845 1 285 900 r i n  p i t u i s i a :
H irsiä m uista  puulaj. 1 » _  !  - - - - 32 001 336 900! j  _ _  l _ _ 32 001 336 900
i 1 1 1) H öylääm ättöm iä:
!
! j 10 292 981 54 994 300
j a) honkaisia: lankkuja. std . 25 829 10 211 700
•  j j battensia . » 41 246 14 979 700
! j scantlings. » 22  612 7 698 400
j i lautoja. » 59 989 20 721 500
i parruja. » 4 693 1 858 800
i b) kuusisia: lankkuja. » 5 513 2 409 800
!
i ! battensia. » 11 508 4  541 000
1 .
!
scantlings. » 6  694 2 551 300
1 ! lautoja. » 19  960 7 141 400
i parruja. » 1 144 383 800
1 i . 2) H öylättyjä:
!i
1 ! 
!  i i : ) a) honkaisia: lankkuja. » 1 0 7 6 5 1 8 1 0 0I
i j
1
i b attensia . » 1 756) 907 000! ; j j scabtlings. » 1 493; 1 095 900
i
! I 1 
j  i i  ■ lautoja. » 1 0  461 4 395 0001 ! 1  j ! b) kuusisia: lankkuja. » 236; 85 500
i ; ! J b attensia . » 506! 2 4 1 4 0 0
i scantlings. » 300 148 000







j B . L y h y e m p i ä  k u i n
i 2 m. : !
i
1




y . m. * 12 770) 2  708 400
'  i j I I .  M u is ta  p u u la je ista :
!
i
1 1 ' i K oivukeppejä. » 1 1 0 0 ! 482 8001 : L ankkuja ja  lautoja  y. m. » 2 745! 1 0 8 9  500
214 215
Taulu 13 (jatk). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières jrremières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
- ' " 2.........“ 3 . ! 4 1 5 ] e ] 7
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genr
1 » 1 
p rincipa l de-
1 9 1 10
matières prem ières et de




! 14 1 

























m atières -premières et 
produits mi-achevés 
im portés.
Määrä ja arvo. —
kotimaista raaka- 
ainetta.
m atières premières 
finlandaises.













































































































Halkoja. m3 145 880
4 625 700 















» 4 Vaneritehtaat. Eri puulajeja. __ 204 700 338 700 — 760 000 — 1 303 400 Pakettinappuloita. » 2 000 000 4 800
' Liima-aineita y. m. — — 204 800 _ — — 735 000 — 939 800 Vaneria. — 3 600 100
» 5 Puulaiva- ja veneveis- Tarvepuuta, metalleja, Moottori- ja purjeveneitä.
; tämöt. koneenosia väriä, y m. - — 729 000 — — — 1101 800 — 1830800 proomuja, korjauksia
1' AO/l AAA
!




1 tehtaat. Sekalaista. — — 629 500 — — — 988 600 — 1 618 100 puusepäntöitä y. m. - —  1 19 307 300
» 7' Rulla-, rullanemäs- ja Tarvepuuta y. m. — _ — __ 109 200 — 3 453 200 3 562 400
Maanviljelyskoneita.
Lankarullia. krossi 6138 0911
105 000 
8 274 200








» 8 Sorvaustehtaat. Tonkinputkea. paal. 1480 170 300 1 480 170 300
Sekalaista.
Sorvaustöitä.
— — 822 500 
1 634 600
! Tarvepuuta. — — — — — , — 437 700 — 437 700
Sekalaista. — 1500 — — ; — 374 800 — 376 300
» 9i Pyörätehdas. Tarvepuuta. m3 38 16 000 — —  ! 2 147 191 500 2 185 207 500 Rattaanpyöriä. paria 8 351 455 600
J Rautaa. kg. — — — . 35 609 71 200 35 609 71 200 Sekalaista. _ _ 52 700
Terästä. » — - - - 512 1000 512 1000
2 1 6 2 1 7
Teollisuustilasto. 28
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.










Enimmäkseen kulu tettu  raaka-aineena. — Genre principal de m atières prem ières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valm istettu. — Genre principa l de produits fabriqués.






















m atières premières et 
produits mi-a-chevés 
im portés,
kotim aista raaka- 
ainetta,





produits m i-achevés, 





















































N o m  du  produit.
;
XI 10j Tynnyritehtaat. Tarvepuuta ja tynny­
j
i
rin vanteita. — — 84 000 — — — 319 600 — 403 600 Puuastioita y. m. — 1315 200;
Vannerautaa. — — — — — 102 400 — 102 400 1
» 11 Laatikkotehtaat. Tarvepuuta. — — — — 304 500 — 2 475 700 — 2 780 200 Sikarilaatikoita. kpl. 433 940 66  500
Sekalaista. — — 175 200 — — — 2 2 0  000 — 395 200 Pakkilaatik., laatikkolaut. 
Sekalaista.
— 4 811300 
110  000;
» 12 Suksitehtaat. Tarvepuuta. — — — — — — 94 500 — 94 500 Suksia. paria 13 380 306 900l1
Sekalaista. ___ — — — — 1 0 0 0 — 1 0 0 0 Suksisauvoja.
Puuvarsia. kpl. 3 200
15 000
22 ooo:
» 13 Lesti- ja puuvarsiteh- Tarvepuuta. — — — 3 000 — 329 500 — 332 500 Puunauloja, kg- 120830 271 700
taat. Sekalaista. 500; — — — — 500 Lestejä. — — 60 900
Työkalujen varsia. — — 24 000
Höylättyä puutavaraa. — — 173 700
Sekalaista. — — 116 500
» 14 Kehys- ja pienatehtaat. Puupienoja. — — 24 800| — — — 162 000 — 186 800 Kehyksiä y. m. - ~ 657 000
Sekalaista. — — - 76100' — — — 91 600 — 167 700
» 15 Korkkitehtaat. Korkkikaamaa. paal. 1769 303 900 — — — — 1 769 303 900 Korkkeja, korkkikohoja,
Kasviuntuvaa. kg. 1700 U  500; — — — — 1700 11 500 hengenpelastusneuv. v. m. — _ 861 500
Kangasta y. m. — — 113 700 — — — — — 113 700
Sekalaista. — — 18 000 — — — — __ 18 000
» 16 Paju-, juuri- ja rottinki- Pajua, rottinkia y. m. — — 14 200 _ — — 1 2 0 0 __ 15 400 Korihuonekaluja y. m. — — 56 900
tehtaat. Sekalaista. — — 1700 — — — __ __ 1700
XII 1 Makkaratehtaat. Lihaa ja läskiä. — — 2 200 __ U  026 500;1 — __ ___ 11 028 700 Makkaratavaroita. — — 13 990 900
Suolia. — — 81 900 — 230 700 — __ __ 312 600
Sekalaista. — — 75 600 — 56 000 — 97 100 228 700
» 2 Säily ke tehtaat. Kalaa, — — 290 000) — 323 500 — — — 613 500 Kalasäilykkeitä. — — 1 563 800
Purkkeja. kpl. — — — — — _ ___ —
! Sekalaista. _ _ — 419 300 — 3 OOOj _ 89 600 — 511 900
» 3
j
Jauho- ja suurimomyl- 
lyt.




I ; 2 546 465
2 291 3001
J : 99 033
)  1
|5  894 400; — — 7 328 443 ) 8185 700
102 033 )
Jauhoja ja suurimoita,
f  kg. 
1 hl.
9 543 207 
45 999







35 000; 60 000
75 000; 
13 200)
— — 1 800 75 000 
130 000 48 200
Rehujauhoja.
Sekalaista.
kg- 890 950 377 900 
325 700
1 Säkkejä. kpl. — — — — 20  000 25 000 20 000 25 000 Veroa vastaan jauhettua
! Sekalaista. — -- — 1500 - 50 000 — 51500 viljaa. bl. 31 215
2 1 8 2 1 9
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tam at raaka-aineet ja sen tuotteet.












Genre d ’industrie .
3 ; 4 [ 5 ; c [ 7 ; 8 I 
En im m äkseen  k u lu te ttu  ra aka-a ineena. —  Genre prin cip a l de
] 9 1 10 1 
m atières premières et de
I l  12 
roduits mi-achevés.
13
E nim m äkseen  v a lm is te ttu . —
1 4













u lk o m ais ta  raaka- 
a in e tta ,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
M ää rä  ja  a rv o . —
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta ,
m atières prem ières 
fin landa ises ,
Q uantité et valeur.
k o tim a isia  p u o liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
produits mi-achevés, 
fin landais.
yh tee n sä .
total.

































































XII 5 Tullimyllyt. _ - - - — I ~  — _  _ Jauhettua viljaa. hl. 6  167 32S
I
—
» 6 Mallastehtaat. Ohraa ja ruista. kg- - - 158 286 99 700 263 000 118 400
)
421 286 218 100
■








» 7 Leipomot. Jauhoja y. m. - - 9 082 700 1 206 600 — 4 729 900 — 15 019 200 Leipää. - - 24 696 300
i
» 8 Keksitehtaat. Jauhoja. — _ 1 231 400 _ _ j —  24 000 — 1 255 400 Keksiä ja biscuits. kg. 1 242 626 13 559 900;
Sokeria. — — 547 300 — — ; — — — 547 300 Sokeria. » 13 072 708 30 640 100
Voita ja rasvaa. — — 460 700 — 124 800 — — 585 500 Fariinia. » 14 00C 24100
Sekalaista. — — 186 900 — — 1 — — — 186 900 Siirappia, » 906 71Î 2 920 400,
» 9 Sokeritehtaat. * Raakasokeria. kg- 14 048 255 23 624 600 — — — — 14 048 255 23 624 600 Melassia. » 23 267 45 200
Sekalaista. — - - — 654 500 — 654 500 !
» 10 Siirappitehtaat. Kristallisokeria. kg. 1880 2 900 _ —
i
1 __ __ 1880 2 900 Siirappia. » 2 887 415 7 239 700
Perunajauhoja. » 2 834 830 5 625 200 — — j — — 2 834 830 5 625 200 Dekstriiniä. » 14 83( 74 200
Melassia. » 268 987 403 500 — — 35 430 23 000 304 417 426 500
» 11 Karamelli-, marmelaa- Sokeria. — 1 362 700 — — ! — ~ — 1 362 700 Karamellejä, suklaata y. m. — — 8  951 400
ti-, kaakao- ja suk­ Siirappia. — — — — — 3 166 200 — 3 166 200
laatehtaat, Hedelmiä, hilloja, me-
husteita y. m. — — 831 900 — — 1 — 145 500 — 977 400




— — ■i / 397 100 663 j
Sekalaista. — — 23 500 — — ;| — lo i  îoo — 124 600
» 12 Hillo- ja mehutehtaat. Marjoja ja hedelmiä. — — — 53 800 — 18 000 — 71800 Mehua y. m. — — 412 300
Sokeria. kg. _ _ — — j 22 944 91800 22 944 91800
Sekalaista. — 3 000 — — ; — 75 000 — 78 000
» 13 Kahvipaahtimot Kahvia. kg. £ o o o
/6  395 200 
*
— - ' ~  ~ 148 000 ) 6 487 400
Paahdettua kahvia. kg- 308 031 6  909 900
Lisäkkeitä. » 571 000 106 730 92 200 ! — — 677 730 j Lisäkkeitä. » 359 88'
Sekalaista. — — — — — _  _ Sekalaista. » — —
» 14; Sikuritehtaat, Sikurijuuria. kg- 825 001 2  081 800 — — j — — 825 001 2 081800 Sikuria. » 136 76' 2 462 700
Sekalaista. — — — — - - — 3 400 — 3 400
» 15 Kasvivoitehtaat. Kasvirasvaa ja öljyjä. kg. - - 9 000 62 400 9 000 62 400 Kasvivoita. » 46 61S 576 800
'220 221
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). M atières prem ières et pro- du its mi-achevés employés et p rodu its fabriqués.
1 1 2 3 1 4 
Enimmäkse
5  G  j 
en kulutettu raaka-aineeni
7 1 8 1
a. — Genre principal de
y îo  j i l  12 
matières prem ières et de produits mi-achevés.
13
Enimmäkseen valmistettu. -
14 1 15 1 16 
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produits mi-achevés 
importés,















































































X II  16 K iv e n n ä is v e s i -  j a  v i r ­ S o k e r ia . —  214 600 26 600 241'200 K iv e n n ä is v e s iä  j a  v i r v o i ­
v o i t u s j u o m a t e h ta a t . S a k k a r i in ia . — —  i 396 900 _  _ — — — 396 900 t u s ju o m ia . p u l l . 1 1 3 1 9  610 4 509 900!
H ii l ih a p p o a . — —  9 500 _  _ — 127 100 — 136 600
S e k a la is ta . — —  ; 895 200 —  10  900 — 375 300 — 1 281 400
» 17 K a lj a p a n im o t . M a l t a i t a . k g . 1 3 6 1 2 3 3  2 843 200 _  _  î 162 236 190 900 1 523 469 3 034 100 M e h u ja . » 5 9  624 63 60 0
H u m a l ia . »  . 12 643 1 5 0 6 0 0 2 988 23 4 0 0 ; 20 100 1 5 6 5 1 174 100 K a l j a a . 1 . 3 655 840 2 097 200
i S o k e r ia . » 1 200 6 000 _  _ 1 4 1 7 8 38 900 15 378 44 900 M ie to ja  m a l la s ju o m ia . >) 8 80 4  583 4 900 700
S e k a la is ta . — —  1 225 200 —  103 300 — 102 600 — 4 3 1 1 0 0 V ir v o i tu s ju o m ia . p u l l . 1 243 814 386 8 0 0
j S im a a . 1 . 1 2 5 0 1 5 0 0
M e h u a . » 7 1 0 0 48 100
1j j i M a s k ia . h l . 2 206 12 900
i
S e k a la is ta . _ — 108 6 0 0
i
1 »  18 O lu tp a n im o t . M a l t a i t a , k g .
i
999 940 2 629 9 0 0 1 —  —  : ! 1 1 8 4  265
OOGOD-O7—1 2 184 205 3 7 0 1 7 0 0 O lu t t a . 1. 4  305  607
! H u m a l ia . » 22 292 209 300l 4 574 43 500 ! ___ ___ 26 866 252 800 P o r t t e r i a . » 2 9  816; U  703 5 0 0
i S o k e r ia . — —  9 800j —  — — — . 9 8 0 0 M ie to ja  m a l la s ju o m ia . » U  615 747
i
i H u n a ja a . k g . 8 355 20 5 0 0 j
_  _
j — 8 355 20 500 K a l j a a . » 3 523 880
i
i
S e k a la is ta . — —  176 000 j —  — ! — 155 700 — 331 700 V ir v o i tu s ju o m ia . p u l l . 5 18 304 2 24 600
i S im a a . 1 . 15 9  900 223 000
M a s k ia . — ------- 38 900
» 19 V iin a p o l t t im o t  j a  h i i ­ R u is t a ,  o h r a a ,  k a u r a a  j a
! S e k a la is ta . — 14 900,
v a t e h t a a t . v e h n ä ä . I  kg-
i ; 
3 362 359) 2 088100; — ! 256 987 260 000 3 619 346 2 348 100 V ä k i  v i in a a . I. 8 7 0 1 6 6 7 560 800
M a iss ia . » 247 098 205 000| —  — : — — 247 098 205 000 P o l t t o v ä k iv i in a a . » 4 8 5  288 2 616 500
P e r u n a ja u h o ja . — —  148 900) — : — — — 148 900 H i iv a a . k g . 9 7 0  389 4 8 6 1 1 0 0
T ä r k k e ly s t ä . k g . 173 4 00  333 300j —  — — — 173 400 333 300 V ä k iv i in a e t ik k a a . 1 . 81 515 120 000
M a l ta i t a . »> 35 550 - 45 300j —  — ; — — 35 550 45 300 E e t t e r i ä . k g . 15 442 72 4 0 0
M a l ta a n i tu j a . » 19 205 6 900| —. .— — — 1 9 2 0 5 6 900 M a s k ia . — — 96 900
S e k a la is ta . — —  6 6 .3 0 0 1 — 15 500 81 800
» 20 V ä k iv i i n a t e h ta a t  j a  t i s - R a a k a v ä k iv i in a a . 1 . —  — —  — 896 038 3 563 500 896 038 3 563 500 T i s l a t t u j a  v ä k i ju o m ia ,  d e n a ­
l a u s la i to k s e t . D e n a tu r o i tu a  v ä k iv i i n a a  » —  — —  — 45 568 82 600 45  568 82 600 t u r o i t u a  v ä k i v i i n a a  y .  m . — 4  512 2 0 0
S e k a la is ta . — 1 i - 1 3 0 0 - 1 3 0 0 i1
2 ‘22 2 2 3
224
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.













3 j 4 1 5 1 6 1 7 1 8 j 
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I l  12 
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13 ! 
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34 ! 
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1 5  i 
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im portés,
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m atières prem ières  
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XII 21 Punssi- ja viinitehtaat. Väkiviinaa. i. _  ; 4 286 70100
î
4 286 J 70100 Punssia. l
L
!
29 300; 154 400
Arrakkia. » 1805 32 500 — i■ _ 1 805 32 500
! j
Sokeria. kg- — — — — 2100 4 200 2100 4 200 ' i
Sekalaista. — — 6  500 — — — , 7 200 —  J 13 700
j
» 22 Etikkatehdas. Väkiviinaa. 1. 2 500 20 o o o  ; — — i _  — 2 500) 20 000 Etikkaväkiviinaa. j » 14 000 70 000
Jääe tikkaa. » 100 2 500 — — j 100 2 500
1
j
» 23 Tupakkatehtaat. Tupakanlehtiä ja-varsia. kg- 4 907 113 24 028 000 - —  i — ; 4 907 113 24 028 000 Sikareja. mille ; 48 056) 4 553 300
Sekalaista.
i









2 178 284! 
199140
1 056 757| 
3 9 9  7 5 4 ;
73 030 500 
942 900
3 675 500) 
9 5 5  7 0 0
XIII 1 Kaasulaitokset. Puuhiiliä. __
i
i


















Kivihiiliä. kg- 2 462 114 346 500 ■
__ _  ! _ 2 462 114j 346 500 Asetyleenikaasua. kg. 3 2 0 0 20 1 0 0 11
Koksia. » — — — 4 0 4  O O o i  4 0  4 0 0[ 404 000) 40400 Kalkkia. vat. 200 100
Halkoja. m3 — — — — 649 281) 1466 900 649 281) 1466 900 Koksia. tonni 806 667 400)
Raakaöljyä. kg- 215 030 80 200 — — ------  _ 215 030! 80200 Sekalaisia sivutuotteita. — ~ 91 000
Kalkkia. hl. — — — — 360 1 400 360 1400
Calcium carbid. kg- 9 000 6  800 - — — — 9000; 6800
Aceton. » 500 4 000 — — — 500j 4 000 ,
Sekalaista. — — 3 200 — — — — — 3200
»> 2 Sähkövalaistus- ja voi­ j
mansiirtolaitokset. — — — _ — — — j — __ 1 __ Sähkövirtaa. k\vt. 83 575 767 20711 900
»> 3 Vesijohtolaitokset. — — — • --- ' i — Hankittu vettä. 
Putkijohtotöitä.
m3 10878 840 2 765 100 
667 400
XIV 1 Kirjapainot. Paperia. __ __ 8  500 ___ __ — 8 817 700
i
— ! 8 826 200 Kirja-, aksidenssi- ja sa- 1
Sekalaista. — — 352 100 — — — 436 800 — 788 900 nomalehtipainotyötä. — 22 204 000;
» 2 Kivipainot ja kemigraar Paperia. — — 400 — — — 1368100 — 1 368 500 Painotuotteita. — 6 485 200
iilliset laitokset. Sekalaista. — — 342 900 — — — ) 211400 — 554 30( i
2 2 5
d u its  mi-acherés employés et produits fabriqués.
Teollisuustilasto. 29
Taulu 13 (jatk). Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (m ite). M atières prem ières et produ its mi-achevés employés et produ its fabriqués.
2 ; s 4
E n im m ä k s t
5 6 
en k u lu te ttu  raaka-aineena
7 1 f i  ' 
— Genre principal de
I .9 J 0 




Enim m äkseen  v alm iste ttu .
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T eollisuusla ji. 
Genre d 'industrie. T a v a ra n  nim i.












u lk o m aista  ra ak a- 
a in e tta ,
matières premières et 
produits mi-achevés 
im portés,
M äärä  ja  arv o . —
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta ,
matières premières 
fin landa ises ,
Q uantité et valeur.
ko tim aisia  p uo lival­
m iita  teollisuus- 
i tu o tte i ta , 
produits mi-achevés, 
f in la n d a is ,
y h tee n sä .
total.
T av a ra n  nim i. 

































































— 703 200 726 300 Ajoneuvoja y. m.
■ j
721 100
* 3 Lelutehtaat. j Tarvepuuta. — — I 3 800 —  ! 25 000 28 800 Leluja. — - 148 800
j Kipsiä. — — ; 8  000 — 1 "  I .. 8 000
j Liimaa. — —  1700 i i 4 400 6100
! Sekalaista. — — ! 6 000
i ! 6 000» 4 Nappitehdas. Rautaa, sinkkiä ja nik-
k e lö i ty ä  p e l t i ä . kg. 10 000 40 000' —  : 10 000 40 000 Nappeja. kg. toooo;i 70 000
» 5 Leimasintehtaat. Sekalaista. _ 9 800 19 400 29 200 Leimasimia y. m. — i 253 500
Lankaa. — —  — j 8 300 8 300






Rahapajan toiminta vuonna 1917.
Vuonna 1917 leim attiin rahapajassa hopea- ja vaskirahaa:
Hopeata :
8,972,OtX) viidenkym m enen pennin rah aa   Smk. 1,986,000: —
5,816,(XX.) kahdenkym m enenviiden pennin rahaa » 1,454,OCX):
Kuparia :
1.598.000 kym m enenpeunin ra h a a   > 159.800: -
4.072.000 viidenpennin rahaa  .............................  - 203,600: —
1.645.000 pennin ra h a a ..........................................    '> 16,450: —
17,103*000 rahaa, arvo ..............................................   Smk. 3,819,850:-
Paitsi rahan lyöntiä valm istivat rahapajan työläiset myöskin m etrisiä 
kauppa- ja täsm äm itto ja sekä työleim oja maan kultasepille ja  korjasivat raha­
pajan koneita ja työkaluja.
Työväkeä oli vuoden kuluessa yksi työnjohta ja ja  19 työ läistä sekä 3 
naispuolista apulaista.
P alkkana työväelle ja muille apulaisille sekä yövahdille on vuoden ku ­
luessa m aksettu Smk. 97,429: 81.
Vuoden kuluessa suoritettujen ylim ääräisten töiden valm istusarvo oli:
painoksien ja p a in o je n ..............................................................  Smk. 20:80
kultaseppien työ le im ojen ............................................................  > 97: —




Taulu, esittävä rahanlyöntiä Suomessa vuosina. 1864— 1917.
Kultaa





f f n t f .
Hopeaa
1 markan 50 pennin 
kappaleita kappaleita
• f m f .  j / m f .
25 pennin 
kappaleita






. % ?  ;
1 pennin 
kappaleita
S ê / i f
1864 _  1 27 000 _  1
•
300
1865 - — 404 000 1 721 000 644 000 172 000 24 700 21 900 5150
1866 - - 1 356 000 2 012 310 180 000 206 000 85 000 126 000 36 730
1867 — — ■ 292 000 848 000 — 100 000 132 200 99 200 38 300
1868 — — — 70 000 34 000 — —
1869 — — — — 64000 66 000 — 15 000
1870 — - - 1 000 000' — — — — 15 000 5 000
1871 - ■ - — — 150 000 37 500 - - — 15 000
1872 — - - 500 000 500 000 100 000 100 000 25 000 10 000
1873 _ — — — 200 000 - - 50 000 20 000
1874 — — 1 005 000i 500 000 201 000 — - - 14 500
1875 — — 502 000 - 202 000 — 50 010, 15 500
1876 — - — — — 30 100 -  ! 20 050
1878 4 700 000: 2 540 000 — - — — — — - -
1879 6 000 000 ' 2 000 000 - - - - - — —  ;
1880 *) 1800 400j — — — — ! —
1881 — 1000 000 — — — — _ ~  i 6 000
1882 213 860 400 _  1 — - — — _ 1000
1883 —  : — —  ' — — — — 39 000
1884 —  ! — —  ; — — — —  i 4 040
1888 — — - - — 30 000 25 000
1889 — — — — 156 000 100 000 10 000 53 500 —
1890 — - — 840 700 344 000 200 000 10 000 — —
1891 3i l  810 820) _ —  ! — 142 000 70 000 30 000 — 10 000
1892 -  i — — 484 300 173 000 — — 16 500: 15 250
1893 — — — 256 000 200 000 — — — 22 900
1894 — _ _ — —
___ 204 000 — —  j 18 250
1895 — — —  1 — — — 21 200 —  ; 8 800
1896 — — ! — — 29 500 20 7001
1897 — — i — — 112 000 50 300 29 6oo; —
1898 — _ — — — 112 000 3700 57 700 14 300
1899 i — —  1 — — 78 000 43 600 42 800 15 400
1900
-  ! —
1
— — — 52 400
1
35 450
*) joista 400 m arkkaa läh e te tty  Suomen V altiokonttoriin vuonna 1887. 
!) » 400 » » » * * 1887.
3) » 820 » » » » * 1892.
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rfmf. ■in f '■»«f. r/mf ffm f. ■fmf. J m  f
1901 _ 248 000
i
49 800 15 150
1902 i — — — - — 52 000 — — 10 ooo;
1903 2 240 000 — j — — — — ! — 9 200
1904 3 760 000 1 020 000
1
- — — — - 4 950
1905 - 420 000 48 000 - — 50 700 31 200 13550;
1906 — 452 003; — — 70 000 - 48 000 10 200|
1907 - - 200 000 348 000 128 000 174 000 50 300 38 300 24 850!
1908 - - 300 000:' 152 000 176 000 84 000 22 600 82 800 8 800;
19 i9 — — — ! — — 204 000 27 500 — 31 200
1910 4 020 009 — — — — 98 000 24 100: 3 300 —
1911 3 220 000 — — i — 308 000 — 36 700 52 700 25 580!
1912 17 620 000 — — — - 19 100 22 800 24 500;
1913 4 280 000 3 960 000 — — — 208 000 14 800’ 52 903; 16 450;
1914 - - — — 30 > 000 - 60 500 41 200 18 950
1915 — — — 1 212 000 500 000 600 000 41 830; 103 900 22 500
1916 — — — 2 376 000 1 598 000 195 200 223 400. 30 400
1917 — — - — 1 986 000 1 454 000 159 800; 203 600 16 450
Y hteensä !49 451 220]l4 800 400 5 557 000 9 40.3 310 8 198 000 6 783 500 1 225 800 1 591 810 693 570!
M uist. Vuosina 1877 ja  1885 -1887 ei rahan lyöntiä  ole- to im ite ttu .
Kontrollilaitoksen toiminta vuonna 1917.
Helsingissä vuonna 1917 kontrollileimatuista 140,462 grammasta kultu­
ja 104,305 luodista hopeateoksia on 29 grammaa kultateoksia 1 tapauksessa 
huomattu vajamittaisiksi. Helsingin kultaseppien valmisteissa ei ole vuoden 
kuluessa huomattu vajamittaisuuksia.
Maaseutukaupungeista ja muista kunnista tutkittavaksi lähetetyissä yleis- 
näytteissä ei ole huomattu vajam ittaisuutta tahi ala-arvoisuutta.
Rahapajan tilien mukaan teki valtion säästöosuus kontrollileimausrahoista 
41,023 markkaa 56 penniä, ollen 5,549 markkaa 80 penniä suurempi kuin 
vuoden 1916 säästö, joka oli suurin tähän mennessä, sekä 13.089 markkaa 63 
penniä suurempi kuin vuosien 1908—1917 keskimääräinen säästö.
Säästö on nimittäin ollut:
V. 1908 ..........................................................  Smk. 23,956:97
»...1909 ............................................................  > 24,448:44
* 1910 ................. •.......................................... . 24,190:25
» 1911 ............................................................  > 25,524:33
»... 1912 ............................................................  » 27,108:81
» 1913  ........................................................ > 27,321: 17
> 1914 ........................................................ 24,171:82
»... 1915 ............................................................  » 26,120:17
»... 1916 ............................................................  » 35,473:76
» 1917 .................................................  41,023:56
Smk. 279,339:28
ja siis keskimäärin 2.7,933 markkaa 93 penniä.
Tinateosten konttrollileimausta ei ole suoritettu.
Vastaavien, edellisiltä vuosilta tehtyjen taulujen täydentämiseksi seuraa 
taulu, joka käsittää yhdistetyt tiedot vuosina 1827 1916 kontrollileimattujen
kulta- ja  hopeateosten painosta sekä erityisiä tietoja vuodelta 1917, jonka 
ohessa eri ' sarekkeessa on ilm oitettu  kultaseppien luku viim eksim ainittuna 
vuonna kullakin paikkakunnalla.
K ontrollilaitoksessa teh ty jä  tö itä  vuonna 1917:
K ontrollikokeita H elsingissä tu tk ittavaksi ja
leim attavaksi jä tety istä  teoksista... 803 kpl. kultateoksia
404 » hopeateoksia l ;207 kpl.
K ontrollikokeita m aaseutukaupungeissa ja 
muissa kunnissa kontrollileim attujen
teoksien koesilvoista .............................. 295 kpl. kultateoksia
147 » hopeateoksia 442 »
Y lim ääräisiä kokeita laatoista, lakista, sii­
voista y. m .............................................  530 kpl. kullasta
205 » hopeasta 7 3 5  >,
Y hteensä 2 384 kpl.
232
Joh. Asehan.
Taulu, joka osoittaa Suomessa kontrollileimattujen kulta- ja  hopeateosten 





T a m p e re ...................................
O ulu............................................
V a a sa .........................................
V iipuri.......................................








Jy v ä s k y lä ................................




L a h t i .........................................
Tam m isaari..............................
P ie ta rs a a ri..............................
Loviisa.......................................
Sav o n lin n a..............................
Sortavala ...................................
S a l o ............................................
Kerni .........................................
H a m in a .....................................





T am m ela...................................







Kultateoksia, grammaa Uopeateoksia, luotia (à 10 gr.)
1827—1916. 1917. yhteensä. 1827-1916. 1917. yhteensä.
15 1 797 393 140 462 1 937 855 2 1.37 081 104 305 2 241 386
S 1 260 944 84 943 1 365 887 1 704 348 8 8  465 1 792 813
:> 605 017 31 889 636 906 389 679 11 869 401 548
4 436 862 17 137 453 999 340 285 11423 351 708
4 399 546 22 782 422 328 303 198 11 004 314 202
8 358 963 36 621 395 584 444108 19 370 463 478
3 336 102 12 584 348 686 288 049 9 738 297 787
4 294 420 24 095 318 515 306 805 14100 320 905
2 179 062 4 572 18.5 634 267 302 7 070 274 372
3 139 947 8  604 148 551 204 044 10166 214 210
2 117 554 7 239 124 793 57 269 3185 60 454
2 114 310 ' 12 589 126 899 6 8  241 1436 69 677
4 113 695 13 124 126 819 62 041 1517 63 558
2 110 489 4 707 115 196 100 073 377 100 450
4 104 083 3 780 107 863 72 028 2199 74 227
1 100 671 4 086 104 757 73 862 1139 75 001
1 99 440 2 635 102 075 16 019 449 16 468
2 97 880 5149 103029 61 731 4166 65 897
1 95 987 2 338 98 325 90 884 157 91041
2 93 601 7 346 100 947 37 922 5180 43102
2 71 324 2 846 74170 51144 951 52 095
3 70 526 3123 73 649 45 226 1703 46 929
1 09 173 1 159 70 332 137 182 1 239 138 421
1 65 717 6  284 72 001 61183 1 862 63 045
2 58190 6  900 65 090 33 288 2 235 35 523
1 51 370 4 893 56 263 18 892 2 679 21 571
2 50 415 2  610 53 025 19 343 1 0 1 1 20 354
1 41 764 1401 43165 77 952 583 78 535
2 39 143 1.879 41 022 24 038 1800 25 838
2 39 060 2  008 41 068 26 031 1 1 0 2 27 133
1 37 657 G05 38 262 52 662 337 52 999
2 36 419 5 086 41 505 13 465 1 2 1 1 14 676
1 30 239 5 147 35 386 7 685 596 8  281
1 28 111 1 394 29 508 8  091 185 8  276
2 24 967 3 854 28 821 8023 420 8  443















tsia, luotia (ä 10 gr.).
1917. 1 Yhteensä.
1
Iisa lm i...................................... i 17 090 ISO 18179 3 281 220 3 501
i N aantali ................................. - 9 *30 9 830 15 851! 15 851
U u sik aarlep v v ...................... 9 223 9 223 10 603 10 603
N u rm e s ................................... 6 861: 6 861 987! 987
Ikaalinen ................................. i 5 0*7' 429 0 110 845 1 846
L ie k s a ..................................... i 4 297 2 482 6 779 732 1*9 921
Tvrviiii (Vammala) ........... i. 4198 85,3 5 051 10 078 1 310 11 388
K askinen ................................. i 2 147 80 2 227 1 803 81 1 884
j Lohja ..................................... ■ 2 140! 2 110 458 458
11ögfors ................................. 1 1 81l! 1 *11 2.35 27 262
Käkisalmi ............................ 711 - 711 .3 963 3 96.3
M ä n tsä lä ................................. . 34*, 34* 207 207
K a rs tu la ................................. — 155! . 155 297; 297
L aukaa..................................... — 121 121 22 22
Lapua ..................................... - - 20 ' 20 — _ _
Yhteensä 105 7 077 301 500 701 8 178 122 7 689 127; 327 030 8 016 757
